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Tomo I1I.-P'c. '1
DIARIO OfiCIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA'
PARTE OFICIAL cía territorial de Madr.id 1:ontra la or- ducido la retcución a 58.93 pesetas meo-
den ¡:omunicada. de 2[ de junio de 1934 S\Ja!e¡.
---------------1del Ministerio de la Guerra, del cual Que el Ju1Jgado acordó elevar el ex-
resulta : pcd~ al p·reQknte de la Sala de Go-LEYES Que el Juzgado de' primera iD5taucia bien)() de la Audiencia territorial, por
número 17. en autos de separaciÓDde si estimara pertinente formu~r recur-
personas y bienes entre doña ~ria del so de queja.
Rosario Arce y su dPOSO D. _A8ustín Que el Fi!al infOl'll:l.6 favorablemente
MiIilsterlo de Hacienda Sanz y Sáiz, por mutuo disenso acordó el recurso de queja. por entender que
lijar la ¡pensión alimenticia de SS<> pe- la euestiÓll 'Planteada es la de que la
El. PIlESlDumt DE LA RuUBL1CA Es- setas mensuaks, que. debía abonar el Administración, por sí y ante sí, ha de-
PAÑaLA,' marido, para la mad~ y para la hija, jado sin efe<to' lUla resolución iudicial
A todos 'los qUe la presente vieren y por mensualidades antM::~adas. que, por ser firme; es eje<utoria, sin
entendíaen. sabed: . 'Que con otfcto de que se hiciera efe<- pet'jukio de que por su naturaleza pue-
Que las CoJlms hao ~rd.ado y san- tiva la citada pensión alimenticia, el da ser reformahle por el propio Tri-
cionado la aipientle . JU~ado dirigió los. 'lXlrtunos oficios, al hunal o s~ior que la dicte.
General de la primera división en los Que la Salla de Gclbiemo de la Au-
UY que Íllteresaba se retuviesen al señor die~ia territorial, dé confonn.'daidI ~
Sanz. del sueldo', y demás emolumentos ;por las ralOne. del dicllamen fiscal, acor-
Afticlio 61ÚCO. A los éfectos del ar- que perci>íeae como capitáb de Avía- dó e1e'Var al GOOiemo ~ roec:uno de
tkuIo 66dé1" &tatuto de CJues ~¡.. ción, la cantidad de SS/? pesetas Ihen- queja que autoriz,a el artículo Ul Y
... 4e¡" .... ee cOOIickrará mDerto .udes. I~ientes de la ley de Enjuiciami~nto
en ~.al • .-1 4e ~iaÓ_ la Auditorla. en 2 de febrero de cIvIl.: ,
D. . l~~'" f-"ciclo el 19Ji4, mannestó al Juzpdo ue el Jefe VISt:,oS el art~ulfl .~~do de la. ley
16 • . '" I9IiJ» a; cu.- de en- .1 Aeródromo de Cuatro ~iento. ha- orgán1Cll del POider .J~c'll;l, el a:rt.ículof.~ ·de ._~ 1 pe- bla ordenado te prooedieae a dicho del- 55,de la ley de EI1Jui:1MlientO ~IVi1. el
......... ...,. aloe c..o. artICulo teroero de la ~ de 29 de julio
qaa. ,.. ~... .. UamaICIII," " de 1908. la reall orden cu~ular de .7 de~ c¡oc CClIIIO ..Idó .....· Oúe poste~rmentdee IlaJ Aucfdoltorla p~- dícíeni>re de [908, la orden cirtuler de
lador ~ __ 11 _i6D CD- ~ ,en CUIOCll1lle~O uzca los .1- :r¡ de julio de 1914, los artículos 43. 44
t'I'eIPOQd " ~ e4 hedtos. que .Ia Jcfatu-r:a de y 65 de la ley del Divorcio de prilUel:o
que~ .. 11 ..... el) qDe cieIó .A'Viición de Cuatro VieOtoI maniñftta de lI1Ilif'ZO de 1933 Y demás di'PQMeione.
4e ".... loe~ 1efIriclo. de cam- que no ~e retener má;. que 108~4 legales pertlnentlel: .
pa6a -el. 19$1, iy~ la limitaci6n pesetu•. cantidad a que ~lCnde la qu!n- ConsÍ1krando. Primero: Que el pre-
de ",,1& CllG:lIII6n ha de partlr del ta ~rte del haber liquido que percIbe· sente recur150 de queja ha sido formula-
dla ele. ~i6n de la~ el sello!' Sanz, por eDt~r. que, ~on do por la Sala de Gd>ierno de la Au-
IIJ. .... " arreglo a la ley de ~ ~ JulIO de 1908 diencia territoriali de Madrid, por en-
Por.Ulftto. ,. y d«:~to de 16 de JUIlIO ~~ 1931, sol? tender que existe una invasiÓD de atri-
llando a tIocSo. Iot ciudlldános que ClO- puede embarg!lrse esa porclo!! a les ml- bul;ivnes, por parte del Ministerio de~ &1 c~imiento de esta ley, litares en actIVO, con excl~slón. de todo la Guerra, al di!i1>ODer que retllVÍeSe a
asl.~a todOl Iot, Tri~nales y Au- ot~laen;:l~n!o o gr:aU~cacIÓlt; ~ D. Agust!n Sanz Sáiz de su sueldo me-
toridades ,que la bacan c:~lir. ~r. udltona se ~Hero el cuml>lI- rbr 'cantidad que la ordenada por el
. lladrid. a cinco de juliO de uWl no- IDlento de lo afcrd~ por e} Juzgado. Juzgado como consecuencia del pleito
.ecientos treinta y, cinco. y la J~fatura COIl1'WlICO a aquella que se soore. separación de personas y bienes
-,- ... -, . ;~--~.- --.' pt'ooccha a dectU3Jr el descuento órde- -existente Cfltre doña Maria del Rosa-
. Nlcao ALCAU-Z-uroaA y To..... nado. . rio Arce y aquél.'
. al .' ,...". . Que el mteresa&> ~ió al Ministe- ,Segundo. Que a la Autoridad judi-
XiIUtro:.de BacieDda, . no ~ la Guerra .S?llCltando que :>e le 'ciaI c~te, una vez admitida la de-
JOAQtnlf CBAP~A y TOJUlEGJlOSA redujera la retenc~ acordada pOr el manda de separación, la faCultad de 6-
Iln..: Ju7«ado a la cantidad de &2- ~tas j¡r los a'limentos que se deben pasar
\'U'<" la Gaceta púm. 188.) men.suales, y no o?S1a!1te el.i~orme con- a la nater y a los hijos que no queden
~....., ..~.,........, trarlO de la AUdltorla, COXlCide!1~ c<?n en poder del padre, de acuerdo con 10
el acueroo del Juzgado, el Mlnlsteno di6puesto en el número cuarto del ar-
DECRETOS de la ~.rra. en orden c~icada dd ticulQ 44 de la ley del Di'VOfCio v~te.
• . 31 ~ JunIO de ~?34, resolVI? .ft:es4 re- Teraoro. Que únicamente dentro del
- . dbc:ida ·Ia r«eoclon a los ll1D!tes esta- lJoI'oe«Iimiento judicial puede intentarse
Presidencia del Consejo blecídos ~ \;lley de ~ de)u~io de 1908 la refoimade la provindericia que sdia-
: 4e' MiniStros y orden'cl~u de2Ó de Julio de 1?1.... le~. en CUlIOtía que se estime'
. " y que se reítltegrase 10 que se hd»ien. ~lOr a la ~al. y que. por coasí-
81,\-' . ..' '. . deIodotado ~e más. . .,' ~e, el M:inisterio de la Guerra. alfor ~7'Sia1í-:'G.r:.ue.. promovido Que en virtud de 10 dis.\)ueSto u es!f, ditponer- se retuYieae det sueldo del le-
.-Jo. .:-, .' • de la ....~ la Jefatura de, ANiaci6n ha. re-. {kIr Saz meoor cantided de la fija
te o de e sa
por el JIUpdo se ex~ió eu.ui fuo-
ciooes. pues rdonnó de hedI9 la pro-
-rideocia judicial que 6ñIenatla fuesen
rct.enidas SSO ~s. no chrtaote el
oonocido principio de que el Tribunzt
que tiene c~ncia' pe.a conocer' de
UD pleito la tiene para. nevar a efecto
lasprO!.indencias que dictare en el mis-
1JKl, sía que puedan modificarse estas
&lOr. la ~inistraei6n, dado que a los
Tribunales oompete exclusivamente la
potestad de aoplicar las leyes en los jui-
cios civiles.' ' .
Cuarto. Que en virtud de 10 ex-
puesto en. 'los Considerandos aJIteriores,
es ind1f>itable la exi8teDciadéuna ,in-
vasión de atrlbuciones· pOr~ de. ta:
Autoridad adminittratin.
CoofoRt1~coo'lo COBSultado por
el Consejo de Estado y de acuerdo oon
el Consejo de Ministros,
Vengo en resolver que· ha lugar al
presunto recurso de queja.
Dado en Madrid,' a ci11CO de julio de
mH novecientos treinta y tinca.
NlCE'IO ALCALA-ZAMJJl.A y ToRJlltS
El Presideftte del e_jo de !Iliailtros.
AuJAKDJlO L&aJloux GAJlCIA
(De la GQ!:eta núm. 188.)
.ORDENES
> •
M1n1sterl0 de la Guerra
Subsecretaría
aCCION DB PBR80IfAL
.AL SERVll·ClO DIE O~ROS MI-
N11iSTERLOS
ClrCIÚlll'. Excmo. Sr.: Destinado
como administrador territorial de la
Demarcación de Río Benito, en la
Guinea Continental, por orden. circu-
lar de la Presi<1enc;a del Consejo de
Mljnistros de fecl1a 2Z de jun.io últi-
. mo, el. capitán' de INFANiTEiRIA
D. Lucas López Mas6ot,· disponible
en la cuarta· divisiónorgánic:a, he re-
suelto quede. el i·nteresado en la si-
tuación de .. Al servicio de otros, Mi~
Disterios" en las condiciones que· de-o
termina el artículo noveno del decre-
to de 5 de enero de 193'3 (D. O. nú.
mero 5), quien deberá em4>arcar Pa-
ra incorporarse a su destino en el va-
por correo del corriente' mes.
Lo comunico a V. E. pai'a su co-
nocimiento y cuml>limieDto. Mladrid.
8 de julio de I!)35.
GIL ROBLES
Señor•••
Excmo. Sr.: He resuelto qUe el'bri-
gada del ArIna de H'GEiNI~OO
D. José Martínez Guaa, con' destiDo
~n el regimiento de Aerostaci6n. pa-
se a.1a situación de "Al, seryjcio de
.otros Ministerios" por haber sido dcs-
© Ministerio'd .Defensa
9 de ;alio de 1935
tinado al .. ~ervicio de radio de IfDí",
quedando afecto a fines de documen-
tación al Centro 'de Movilización y
Reserva núm. 10. .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
6 de julio de 1935.
GIL RóIllZ51
Señor General de la quinta división
orgánica. .
~ñores. Smsecrdarío de la' 'Presiden-
cia del Consejo de Ministros e In-
terventor centra'i 'de Guerra.
\ -,
APTOS PARA ASCENSO
·Cir.cú1ar. Excmo. Sr.: He resuelto
declarar aptos para el ascenso al em-
pl~ superior inmediato, a Jos oficia-
les terceros del Cuerpo Auxiliar de
QF1lCIN1AS MILlTARJES compren-
dIdos en ta: siguiente rela'CÍón que
principia con D. Carlos Gómez' Tor-
ner y termina con D. Angel Beltrán
Poderós, los cuales reúnen las con-
diciones -prevenidas en la ley de 14
de marzo de 1934 (D. O. núm. 65).
Lo comunico a V. E. ¡la·ra su Co-
.nocimiento y cUl11lP1Ruietito. M.adrid,
6 de ju1io de 19l5.
GIL ROBLESI
Señor...
JlEl,ACION QUE SE CITA
'D. Carlos Gómez Torner, de loa
primera divIsión orgánica.
.ID.·Luis Paz Zamarra, de la misma.
iD. Ví·ctor Sallz Algarabel, de la
Asociación para Huérfanos de la
Oficiatroad de Iulanteria.
ID. Santiago García Gonzalo' de la
Caja recluta núm. 25. '
D. Angel Beltrán Poderós, del. Es-
tado Mayor Central:
Madrid, 6' de julio de I935.-GiI
Roble!, .
Excmo, Sr.: He resuelto detlarar
a·pt6. 'P.ara el ascenso al efU'l>leo in-
mediato al -brigada dé ART:I.IJLE:..
RIA D. Adolfo Fernández Rodríguez,
perteneciente . al. re·gimiento pesa'<io
lIúm. 4,por hallarse en el. trigésimo
de su escala y reunir las condiciones
que· detcM1)ina el artículo cuarto de
la ley de 5 de julio de 1934 (D. O. n.ú-
meTo 1'58).. ..
Lo comull,íco a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. M,iadrid,
6 .de }ulio de 1935.
Gn. ROBLE9
;Sefior 'General de.. la séptimlt dTrieiÓtl
'. orgánica.'
.ASOENSOS
Cin:uIar. ·Excmo. Sr.: He tenido a
'bien conceder el empleo superior iD-
mec1iaÚl, en prOpuesta ordinaria' de
¡u¡censo, al jefe y oficiales de IN~
FA.m'ERIA que fi¡uraDenla si_o
~. : .' .
"
,o;
0.0. núm. t55
l-p V-..... ...._ .........
guiente relación, por ser los más_an-
tiguos de sus respectivas escalas, te
ner vaontes y reunir las condiciones
reglamentarías para ello, debiendo
disfrutar en el que se les confiere la
anti~Í(:dad que en la thisma se les
señata:.
Lo comuIl:co a V. E. para sb co-
nocimiento y cumplimiento. 'Madrid,
6 de julio de I~:!S.
GIL ROBLES'
Señor...
RELACION QUE SE CITA
A coronei
D. Artu,o Guerrero Pta:ja, de' la
Caja recluta núm. 58, Mahón, cae ta:
antigüedad de 10 de junio de 1935.
A comándante
D, Luis Noé Rodríguez, del Grupo
de InIantería del Ministerio de la
Guerra, con la antigüedad de 4 de
junio de 1935.
A capitAn
,D. Jo¡¡¡quín Babé Aburto, del re-
gimiento de León núm. 6, con ¡a an-
tigüedad de 10 de junio de 1935.
Madrid, 6 de julio de 1935.-Gíl
Robles. ' .
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder elem-pleo superior' ininedia-
t9, en propuesta reglamentaria de as-
censo. a los iefos y oficia,les- d& CA-
BALLE~IIA comprendidos en la si-
I'uiente relación, que empien con don
J oaqU{l1 Alconahel Lubet y termina
con D..Gonzalo Marcos Garrote. ,por
ser los primeros de SUI ucalas res-
pectivas en condkion.es de obtenerlo
y e~tar' d~c1arados aptOl para el. as-
censo, debiendo dillÍrutar en el que se
les confiere la antj.¡üedad que a ca-
.da uno se le seftala. •
Lo comun,ico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,·'
7 de julio de 1935. .¡
GIL RolIISs
Señor...
IlELACION gpP; SE CITA .
A coronel
D. Joaquín Alconchd Lubet, dis-
ponible en la .primera dwisión, con
la antigüedad de JO efe· junio último.
A· teIliente COI:ODe!.
;D. Gustavo Urrutia Gonzá4ez, dis-
po.nihle en la quinta división y agre-
gado al Centro· de. M'OTilización. y Re-
~rva núm. 9, con la antigüedad de 30
de junio último. .
A comandante
ID. Fernando de Lossad;: Ventura.
del Centro d~ Movilizaciótiv Reser-'
va nlÍm. I. ('011 la antigüedád de JO
de junio ú!thno.,,,,,:, .
........
1
I
,
ID. José Ponsada Pascual, de la
Auditoría de Guerra de la tercera di-
visión orgánica, con la anti¡üedad de
28 de junio de 1935.
A oficial primero
A oficial tcnero
D. Secun4ino Lasso Llamazares, de
la r6.& briga~' de Infauería, con la
antigüedad de 25 de jur.io de 1935.
D: - José IZ'Quie~ Coroni), de la
Caja recluta núm. 1So. con la de 38
del mismo.
Madrid, .6 de julio, de 1935.--GiI
Robles.,
.¡
. .':'<j;;'¡;:',•. >,.' ¡
actual, al teniente de SANIDAD MI-
LITA.R (Escala rue"a) D. Antonio
Bu\"lOS Simtomartl, del tercer GJ11I)O
de la ac:gáncla Comandancia. de Sa-
nidad Militar, por ser el más antiguo
de su escala y 'hallarse declarado ap-
to para el ascenlO, debiendo disfrutar
en el empleo que se le conñere, )a
antigüedad de 25 de. junio del año
ntual, .
, Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
6 de julio de 193'5.
JlELACION QUE SE CITA
"
Seflor ...
GIL RoBLES
Señor General de la cuarta división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerrar
GIL ROBLES;
A oficial IIpndo
'D. Carlos Gómez Torner, de la
primera división orgánica, con la an-
tigüedad de 2 de junio de 1935.
D. Luis Paz Zamarra, de este Mi-
nisterio, con la de JO dd mismo.
ID. Víctor Sanz Algarabel, de la
Asociación del Colegio de Huérfano&
de la Oficiali~ad del Arma de Infan-
tería, con la de 14 del mismo.
.D. Santiago GarclaGonnlo, de la
Caja.. recluta núm. 25. oon la de 28
del mismo.
ID. Angel ~ltrán Poderós, del Es-
tado Mayor Central; con la de 3"> del
inismo.
Círc:ular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder el empleo superior inmedia-
to, en .propuesta ordinaria de ascen-
sos, a los oficiales y escribientes del
Cuer.po Au.xilíar de OF'ICIN:AS MI-
'LITARES comprendidos en la si-
guiente relación, . que pri¡¡cipia con
D. José Ponsoda Pascual y termina
con D. José IZquierdo Coronil, por
ser los más antiguos en sus escalas
rupectivas, hallarse declarados aptos.
para el ascenso y reunir las condicio-
nes reglamentarias para el' empleo-
que se 1~1 confiere, en el que disfru-,
tarán la antigüedad que a cada uno>
se. le señala.
Lo comunico a V. E.para su co-
nocimiento y cum'Plimiento. Madrid,
6 de julio de 19J5.
GJL RQllLES
,.
tELACIOK QUE SE CITA
A veterinario primero
D. Paulino Macías García, del re-
gimiento de Artillería ligera núme-
ro 14, antigMclad de 10 de junio del
año actual. '
.D. José Maria V'acalno Martinez,
de la primera brigada d,e. Infanteria,
la de 10 de junio del do actual.
n. FranciS1:o Galán Cruz, de u Al
aervicio del Proteeton.do·, ea la
Kehal-Ia de Gomara, la de 17 de j.
nio del afio actual. '
D. Pedro Burgos Sincbez, de la
Esenela de Equitación Militar, la de
:a6 de junio del alíO' actual.
!Madrid, 6 de julio de 19!5.--Gi1
~~Iel. '
Excmo. Sr.: He resuelto conceder
el eDl'Pleo superior inmediato, ~n pro-
puesta ordinaria de ascensos del mes
,Sel\or...
n:LACION OUE SE CITA
~ñor...
GiL RoBUs,
ID. Luis Clemente Ortega Gorde-
jue1a, del Grupo divisionario de Sa-
nidad Militar de la Circunscripción
Oriental, con. la antigüedad de 26 de
junio del a·ño actual.
D. Emilio Sánchez Carpintero Pé-
rez, de .. Al servicio de otros Min~­
terios" en las Fuerzas de Asalto, con
la de 28 de juniP del año actual.
Madrid, 6 de julio de 1935.-GiI
Robles. '
CIrca1ar. Exemo. Sr.: ae resuel-
to conceder el empleo Sl$erior inme.-
diato, ,en propuesta reglamentaria de
ascensos del mes actual, a los te-
nientes médicos del Cuerpo de SA-
NIDAD MILITAR que figuran en
la ,5Íguiente relación, por ser les más
antiguos de sus' respectivas esCalas,
hallarse declarados aptos para el que
se les confiere, y en el que disfruta-
rán la antigüedad que a cada uno se
le señala.
.::~ cO~D~c:9:,i" y. ,E: para su c.o-
noclmientó' t' eutnPliift\eftto. Mladr:d,
6 de julio de 1935.
&; In sterio de De °n a
D. Genn')1 Goa'aiJea tauJ'O, ",de.
..Al lenWO eSe Olfae.. Mlni.teriol ",
con la .ftt..... • t4 de juft.,cle
19J5· i ~ ."'.
. iI>. FernaocSo, llula .~ciano,' del
regimlento.M Aeroataci6n,f_ la an-
tigüedad de 20t de junio- deJ" '
Madrid: 6 de julio de. ",193ls.-Gil
Roble•. ' . . .
Ci.rcular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder el empleo superior inmedia-
to, -en propuesta reglamentaria de as-
censos del mes actual, a los veterí-
A ....... CIIICODe1 nariol segundos del Cuerpo de SA-
" ',' NIDAD MILITAR 'que figuran en
'D. L1I~'. Alntu I.....'del r'8Í- la ~i~iente rel.ción, por. ser los más
m_nto de' FeiT~' .taÍn. 1, COQ. .,antlCUol de, su. relpectlVal ·~~al&l,
J. anti~ de .. de la. d 1935. hall~ne declarados aptol para el que
\. ' ., ' • le let c~=e y en el que ditofrutarán
'A ID zhl••"·. la anti," ' ,d que a c.da uno se le
, " IdI.l.. "
Lo comunico a V. E. para IU co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
6 de jutío de 193'5.
tO. JciaAiuínCoU Fuster; d~ la Je-
fatura de TrQ'Pu y Servicios y Co-
mand.ncia de In¡enieros de la cuar-
ta diviii6n ori'álÚc:a,' con la antigüe-
dad de 2.4 de julÚO de 1935-
ULICtOIf QUE SE, CITA
,A~,
',GIL Rom.u:
l' •
D. O. llÚm. 1)$_- -,-_,_...
S~ñor ...
Circular. Excmo.' Sr.: He resuelto
conceder el empleo superior in~ia­
to, en propuesta ordinaria de a~cen­
sos, a los jefes y oficiales, del Arma
de IlNtGEN11JEROS que figuran en la
siguiente relación, 'Por existir vacan-
te, estar declarados aptos y ser los
más antiguos de sus respectivas, es-
calas, disfrutando en sus nuevos em-
pleos la antigüedad que a cada uno
se le' señala. .
Lo comunico a V. E. para 'SI1 co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
6 de julio de 1935·
lJ. Gonzalo Marcos Garrote, del
regimiento Cazadoret ele Calatrava
núm. 2, con la antigüedad de JO de
junio último. ., .
·Y~drid, 7 de Juho ele 19J5.-G1l
Robles.
Gu"R.oBus
Sdor¡ eomillJ~nte;Mi1itar:: de Balea-
~.. ; -,' .
StflOT 1ntefVentorcentral de Guerra.
",: : ........ _~" I
Excmo. Se.: ·He resuelto conferir
el empleo luperior inmediate, eri pto-
, puesta r~lamentaria dI: ".aacensoe al~-'l~íeDte -ae·'i\,RTIU;~.AD. '~­
bfieJ IJCIiJpart Marifna,' destiuacic
en el Grapo mixtoDÚllÍ. - J, 1'ClI' lCf
el ~ afttiguo en iU" ésca!a 7 ba-
llane declaraclolClto para' el akenao,
aiignindoJe. en el que''!e le coafiere
la antie'üe<lad' ele 17 de junio último.
'Lo comunico' a V. E.'para su CO-
Docim,ieDto 7 cu~limieilto, ,Madrid,;
- 6 de julio ~ 19~.
~.
'.
,84, 1>. O. da ID
:,r
GIL Roaus
D. Arturo RocIripez Mada, del
regimiento lnfan.teria lrlérida nÚDle-
rQ 31).
Uadl'id, 6 de juli~ de 19J5.-Gi1
RClble..
GIL RoBU!oS
Señor Cenerál 'de la sexta división
or,gánica. ,
Señor Il1terventoÍ' centrar de Guerra.
: IExcmo., Sr.: He resuelto conferir
el empleo de sargento de INT.EN-
DtE/NICIA, con la antigüedad de 13
del mes aBterior, al cabo de' dicho
Cuerpo con destino eB el sexto Gru-
po divisionario D. Amadoc Pér'ez Vi-
'Uanueva, por ser el -número uno de
su escala y estar en condiciones de
obtenerlo, debiendo continulU' pres-
tando set"Vicios en el citado Grupo,
en cC?nco.pto de agregado, hasta que
le corre~ ser colocado.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y, cllIrlplimiento. Madrid,
6_ de julio de 1935.
Sellor... '
tJUERPO AUXILIAR SUBAL'I"'Ea:
NO OOL EJERCITO
,Circulo,.· ~.' Sr.: 'He usuefto
<lIJe el personal del ctr,E&PO 'AUXI-
IJlAoR SUBALTERNO DiEL' EJElR-
OITO, cuando aroda a los cuarteles o
ecii'Ñ:iO'i miai.ta:m en los cUales se 1110-
jen los CtJe1'lPOS en que estén de!ltiaados
de plan.tiUa, lo bagan. precisamente CIOD,
sus, un~formes ~lamentarios, at igual
que lo efeCtúa el personal de jefes, 06-
cialea, sliloficiaies y aaimiladot, .in per-
;U,kio de que dentro del taller UJen el
mono o traje de 'faena más adeicuado 11&-
ra el trabajo que, han' de <la:arrol1ar.
lLo COI1UIioo a V. E. para,' 1\1I tono-
cimiento y '~limiento. Madrid, 4 de
;.ulio de 19.15-
Se!$OI'...
C~PO DE SUB0I?ICIA1.JES.-'
QtJINOU¡ElN<I01S .
Circdar.,' .Eicmo. Sr.: De confor-'
midad con las propuestas formulad'al
por los jef.es de los Cuerpos respec- ..
tivos. a favor del personal del Cuer-
po .de Suboficrales del Arma de lN~
FANT'EiRIA que figura' ea 'la, si-
guienn: relación, que da principio
con D. Franci9Co Borrego y termi,na
con D. 'Coni...do .. Cla.oMartioeJ, --he
resuelto c0!1't~e'rles los quioqueni~
qlleen la misma. se e:lI!Presan, con arre-
glo a lo que de~«mina el ar¡ículo tu-
cero de:. la Iq, de S Ik ju~oAe'1m
(D. O. núm. ISS), tlebiend<> percibir-
los a ,partit' de la revista del'riles"dé
'no~mtbre último los, de aDtijpí~ ,
é1nteriora, esta fedta y de la' llllé a,
cada uno'C()!'~5pon.da los deinti-,
güedadposteriol'. , '
;Lo comunM:o a V. E. para su eo-
nodmlent¡)' Y, cutDplimieoto. :]I~·adrid.
6 de julio,de 19)5. '
GIL~
GIL ROIllZS,
GIL RoJll:,:&S'
A IIdpcla
,IlELAC10N ~11E' SE CITA
JlELACIQ!( QUE SE CITA
iD. Antonio Ramirez Cañizarel, del
Establecimiento Cen.tral de Intenckn~
cía.
IMadrKi, 6 de julio de 19)5.-eiil
Robles.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder el empleo de brigada, en
va':J.n.te que de esta categoría existe,
a los :argentos primeros que 'figuran
en la sig~ieIlte relación, por ser los
más antiguv3 de su escala y estar
declarados aptos, disfrutando en el
que se les confiere la antigüedad que
en la mi,sl11a se eXl'~esa, causando al-
ta y baja en la, próxima revista de
Comisario.
Lo comunico a V. E. paril su co-
nocimiento .y cumplimiento. Madrid,
6 de julio de 193'5. '
Señor...
,A brigada
'D." Crescencio EU'genio Carmona,
de,l regimiento Infantería Baleares nú-
mero'39. cOn 'antigüedad de 12 d~ jU'-
nio de 1935.
iD. Ricard& Ciriaco Expósito, del
regimiento Infantería América nu-
mero 14. con ~ de 22 de junio de 1935.
~Madri(l, "d~ julio de 193'S--:.Gil
Robles.
D. Antonio Botana Freire, del re-
gimiento Infan.tería Zaragoza núme-
ro 12.
,D. Francisco Rodríguez Moreno,
del regimiento Infantería La Victoria
nlén· 26. .
iD. Manuel Prieto Pereira, del regi-
miento Iñ<tanteria Zamora núm. 8.
iD. Julián G61mez Extramina. de la
Secci6n de Destinos de la séptima di-
visión.
iD. Agustín Fuentes Sim6n, del re-
gimi(:nto lniaoterla '1.& VictoCia nú-
~o, 26. ' ,
GIL RollUtS
Gu. ROBLES
Señor Subsecretario de ute Ministe-
rio.
Señor Interventor central de Guerra.
:--¡S'k'm W'. '.Excmo. Sr.: e reluelto cODcedCf,
-en propuesta re¡rlamentaria de aseen-
1105, el e!Uipleo de auxiliar'M\a.yor de
ofil=inas del personal del Material de
AtRllH.aJERIA, a extinguir, al auxi-
liar principal D. Rafael Uadró Tur,
con destino en esto Ministerio (.Di-'
rección general de Material e Indus-
trias Militares), asignándole ,en dicho
emploo la antigüedad de 18 de julÚO
próximo pasado y asimilación de c~­
pitán que le corresponde, continuan-
do en su actual destino.
.Lo comun:co a V. E. para su co-
nocimiento .r cumpHmiento. Madrid,
8 de julio de 1935. '
GIL RoBU:S,
Excmo. Sr,: He resuelto conceder
el emlpleo de subteniente de ARTI-
LlJEJRIA, con la efectividad ~ 4 de
junio próximo pasatio, al brigada de
dicha Arma D. Adolfo Fernández
Rodriguez, del regimiento pesado" nú-
mero 4, por ser el más antiguo de los
que reúnen las condiciones reglamen-
tarias y halla.rse declarado apto pa-
r;;. eí ascel1'SO; y el il181l'eso en el Cuer-
po de Suboficiales de Arti~ría con
el empleo de sargento al cabo, del re-
,gimiento de CostanÚlll. 1 D. José
J U'árez Llamas, por ser el más anti-
guo De su escalafón y reunir las con-
diciones que detel'mina la disposición
tercera transitoria de la ley de 5 de
julio de 1934,. aprobada por otra de
7 de febréro del 'presente año
(,D. O. núm. 38). ,
ILo' comuni~o a V. E. para su co-
nocimiento y cumiplimiento.' Madrid,
6 de julio de 1935.
Señor•..
Citc:~.Exomo.'Sr.: He resuelto
promover al empleo de sargento del
Amna de INiFiANr.f/ERJI.<\, a los cabos
que se e~resan en la siguiente re
laci6n, por reunir la$ condiciones que
50ftalan las di8lpOSi.ciones vigen.tes y
Seftor General de la séptima división IU los más anti'Kuos de BU eSGala,
orgánica. disfrutantio en BU nuevo empleo la an-
Scftores General de la segunda divi- tigüedad y efectos admini,strativol de
'si6n orgánica e Interventor central 'Pritnerb de agosto próximo, quedando
,de Guerra., agregados a los CUU'Pos a que ae-
tu~lm~nte pertenece~ ha,sta que' le les, Iadjudique otro destino. '
Lo comunico a V. E.para su 1:0-
CirCUlM'. Excmo. Sr.: .He, resue~to nocÍ'Il1!ento y cumplimiento. ~drid,
promover al empleo superior ¡nmedUl- 6 de Julio de 193'S.
to al personal del Cuerpo de SUb-'
oliciaJes de INTEN',I)EN,aIA que se
~x'presa en la siguiente' relación, en el
que disfrutarán la antigüedad de I.} del Señor...
mes anterior y efectos administrativos
de la próxima revista" de Comisario,
eoíltinuando en, concepto de agrega-
dos en los actuales destinos hasta
que les cofrespoooa ser colocados.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUDllPlimiento. Madrid,
() de julio de 1935.
JlELACION QUE SE CITA
A sabtenience
D. Isaac Rodríguez Fuentes; de la
Comandancia de 'la Circl,lDscripción
Occidental (Ceuta). ','
"
© Mi. istelb de Defensa
D. O. D6m. 155 9 de ;alio de 1935
IDO. a 1Wtir de Iprimero de julio ele
1035. .
D. Felipe Bennaccr Stancho. del re-
Rimieoto Iofameria de Gudalajara
núm. 13. a partir de ¡primero oe JUDio
de J~
D. FraociKo llarcp 'J.1artiDeJ:. del
firismo. a lparlÍf' de 'Primero de mar-
zo de 1935.
D. Serapio Dlaz D4az. del mitmo.
a partir de .primero de noviembre de
JQ30I.
ID. Juan Gordo Veluco. del mis·'
,fIlIO. a 'Partir de lpr~mero de septiem-
bre de IQ.1J, , •
'D. Jaim~' Garel.. 'Már<l'l1ez.-del re·
Ifimiento Infanterfa 'Cá<liz núm. 27.
a partir de 'Primero de' noviembre de
IQ~Z.
ID. Leandro· Sánmez González. del
regimiento Iniamería de GalKia 116-
mero 19. a lpQrtir de 'Primero de allOS-
to de I~ (cesando en fin de tnarzo
de I93S• .oor ascenso a lIIll actual em-
pleo).
,D. J08é J~meno Bioeca. qeJ mis-
mo. a llartir de .primero de /Utosto
de I9ja. (\cesando en fin de marzo
ide I9J5. 1101 8S'Censo a su actual e.'ll-
pleo).
"D. Rafael Pineda Moreno. del mis-
mo. a partir' de :primero de octubre
de I9JZ•. («saP<!o eD ,fin de ftlbrero
de I9J5. 1por ascenso a lN a.etual em-
pleo).
,D. Francisco Piña Torres. de! mis-
,nIo. a 'Partir de 'l>rimero de octubre
de -I9~ ,(c~sando en fin de aPril de
IQ:JS. IItOr Rcenso a SI) aduar ~1J1Illeo).
D. Gu~ Vida Rariany. t1etl mis-
mo. a 'Pa·rtir de 'Primero de OCtubre de
1Q.l2.( cesando en fin de enero .de
.1935 por ~nso a su actual emplfO).
D. Victoriano '1.aQoa G6m.ez. del
.mi~. a 'Partir de erimero de octu~
bre de 19312. (cesando en, 'fin de fe-
brero de IO.l~. 'POI' aseen.o • IU ac·
tual empleo).
iD. lE»uardo ·Martíoez Gonzá.lez. del
regimiento de Ialanter!a. de Granada
núm. 9. a 'Partir de 'Primero de no-
vie'ni>re de IQ:P.
SU"«entc» pr!mer0ll
00. JOIé Lólper :04•• del rePnien-
to de 'Infanter!a· de ZaráRoza n6m. JZ.
.• ¡)artir de 'Primero lile MlPtiembre
de '10313. .
ID. Manuel Ml()ndeloLóoez. dea mis-
mo.• 118ftir de IPrimet'o de diciembre
de. 193'2. .' .
010. a \partir de ,primero de marzo
de I~'f5. _
D. Jacté Herpández Carrión. det
«NIIOO. a partir de ¡primero de julio
<le IQ3~.
D. Antonio N~a lUmón. del
mismo. a partir de .,rimero .ck ~osto
de IQ.l5.
D. Lui~ ILOPez Bello. delr~
oto de Infantería de Zamora ní*J¡,. 8. a
tpatl'Ír de ¡primero de fd>rero de I9:\I:
.al.IWI1Jtltl.l;:U4d,."_
Sar&euto Ilrimero
SU"gentc»
'D. AtaDaiSio Cueva" González. del
m1Í5'IJliO. a lJ)artir de iprilmero de sep-
.tied>re de 193.'"
:D. J06Ié ¡Moya Seda. del mi.smo. a
'Partír ije ¡primero de diciembre. de
lQ.1tl'o
ID. &nesto :Mart!n Bailo. delm.is-
1110. a partir de ''PI'~ro de .miayo de
IQ34. ' •
D. Di«oPédrosa· Pérez. del mís-
mo, a !partir deprimtcro de inero de
lCU"i.
ID. José OrtlzCortiguera. del mis-mo. a/partir de I\>rirnero detriarzo de
IQJ!i.
UUCIOIC gua 1& CITA
1.000 ~ltlQ p(1f' ,Ofú4r die. lJiN na tI
e-tlto
Bripda
D. FrancilllCo Borrego Borrqo. del
regimiento IufaoterÍ8 die :Milán DÚD1e':
ro Jo a ~artir de primero de octubt'e
de 19)2 (cesando en ,fin de IDar2X>~
uceDSO a tQ aJctvaI ~If¡o),
SargentOll~
D. FeliPe :M.artínGiJ. de.! ~uto
Ialaateria Qfe lMilán 00m. 3. a llartlr
de~o de acjptíelDl>re del~
D. CeJestíno JiméoezPér~.kldlIIÍ6-
IDO. a 'Partir de .primero de octubre
de J~~. •
ID. Mal1ll"iQue Vecino Frahco. dle1
~. a opartÚ' ~ IPrimero de octu-
bre de IO;fZ. .
D. Pa'UliDO CuéCué. del mismo. a
¡panir de primero de dici'eiI&e de
. 1Q.l2. . -
"~ . '.' SamIato.
. ID. MiRuel RasaFrida. del. mi.scno.
a~* de 'Primero de .olllto·de ICJ;l4.
larIreato~
O,' JaR iROiu Ga1i~ ldel ~o.
•~.. cwialero de tenero de I'();l~.
"'1'IDtÚ
.p. V.....~ eleJ'mia.
o11IO; a _ir de priinerode juftio' de
..-, ' . ,
, :~, o""
"ii In lid ••. :,"
~ D ,~~,., .;.:,'. .r.eáto~l=:a~;:t::~
~:d~~. 4t ...~ d4a 'no-
O. ,~~t ~ ..J4rúnez: del Do CAndido Saavedra Soto. del m.is-
~~. • :I)~rtlr • Ptia1ltto de ~mo. a !partIr de ,primero de marro de
YlellWi'e de' t., ,. 193~.
.1>. P~l>·1tOdíÍfiiueZ ~o. del 10. lRafael ~fI.RlUez Rodr~úez. del1Jl~:..t}).rt4r 1Clc. ~riJnero de. ene- mismo. a. :partir de ¡primero de ju"
ro ..... "Yow. r , . nio de 10:\'3'.
O"~Í9 ,&rpin'OM Saara del ID. ATturo Borra.ju Conde. dcl mis-
GIÚmO .•. C>Ir1i ..1- ~ .' mIO. a partir (le iprimero de afl'OS'to
ro "'f ti•. ·· ' r.VI' OIJa4K'('O.de ellil:- de i~ . D. Antonio FraDCo Jiménez. del
!; D. AJeja'nMo Al'IJle8to LOPez. del mismo. a ·partir die 'Primero de abril
,'r. "'~'. ';~ ~"~pPtui¡.'. mismb. a Nrtir de~ro de ~os- de 1933.
.. ~ • _ to de r~. iD. Indalecio Sáoohez Gonzá·lez, del
;.,p...:~~ G~:>Bu'" D.o:Aotot,tio Carril óCaiobo. de ~j8- miSmo. a 'Partir de 'C)rimero de enero o~' ....~-'de- ~. _."o;~I~L ~ ~1 'dIo. a partIr de /PftIDero de septiem-de I!)J4. .
• ,de·' ttltt.:' .' ,~.~Q.o de.JO- bre de IlXW. '. D..Jo&é MorenoJiDiéoez. del mis-9;;J~ 'v~ 7 ....._ .:..... R· Antonio ~od~z.Gondlez. ~el mo. a partir de lPtilUe!'o de enero de
aID. a~ de "~.''0 ......... 1I1H- ~. a cartír de ~uo eSe no- IQ34. .
"-. éIé-"I_~<' ...t.~" &QO&to vienift deI D.iEduardoCaro VÚIOIJer. del mil"
.I..
~..:; D.'. Praacnc:,.. ' o R~Jl.•. vtm... ele " .' D~ Je'56.!I ~Odr'. .•0 :t'rie1ro. del mis- mo. a partir de orlmero de ·mar-.o
. :.:__ a. i>artir !de pfiuler¡ cí.-. IDH--.~. a ~r de. :Jnmet'o de marzo de I~
'''''.:.' ••• ".' '0 ,o ...' aMl'o de de~, D. Sevetino JiaJéner Gntiérru.••
'¡ii9i~~J~..~~. dei ~~~':r~ri:e~ft~~~ :~:M.a partir de priÓJero de -nano
~- . . •...• .' ~ llt1IQer:o·4{e enero d" 1.... D J--" Pé R' ..... ..:~""~. '." .. \ , . '. ., ""::lO . . .' ""'" rez DI%, \la O"18mo. a
.;-;' . 'l~'. J(*o~. o . • . ' p. J_o F~ndez. VÚquft.del partir de primoero de ~o9to de 1934-
......'~ ~.''. . dé; d.el ....11II0•. mtSmo. a partir de tprlll\ero de mayo D. M'.a~f Dfaz. ijel Rk•. ~~ ml.os_,~k"'tñ¡n v~~~~~~·de I~. • 'lmo. a 'l>artlr de 'Pnntero -d~ dlC1embre
.,. ...... di' ~~. 4e1 D. AlfoRso 'I..6l>ez Aizan. del DIIS- de I4),'Ji4. .
•.••....•.~.•.. :; ...•......... : .•..•...• 0 e. oJ'ialllt..t ,.~- mo.a partir de !Primero de junio d.\! . p. Fiandsc,? Romer" BI~quez; de!
.. ':11). .... . ',. I~ . . mIsmo. a vartlr de Pr.mero de ,enero'·oi:r~.;',.,,~~ del.... D. Eilric¡ae Pelufo Barrera·, deh.'" ~ Il)JS,. .
~;·n~'lo.:·T~i~.:..·':~·.,.
© Mm ster o de De en .
86 9 de julio de 1935 D.- •. DÚIn. J55 '
_ ••~_ • .:. ..~~_., _._ .. __s_.,
D. Man~l Mlifiarro ICaooarro. dd ba-
del mismo. tallón iMontafla de .Ai9ia JlIÚm. 2. a
ootubre de 'PM"tir de tJ)timero de enero delQl3'
JJ1o.. a p~tir de C)timei-. tle abril de
1933. .
D. Ramón Salis Gonzálu. del mis·
mo. a 'Partir de i>rimero lie agosto de
19n. '
,D. ~dio Gil 'Már(Juez. del mis-
mo, a 1>artir de Il>rimero de septiem-
·bre de 1Q;'J3.
Sargt!Jlto primero
D. .AmBdór Lópe.. Yeste, del ba-
tallón AmekaUaldoras número' Jo, a par-
tir de ptÍIIpero de díc~e de 1932·
. -SarK~w..
D. Rafael Cr:uz Croz. del ÍDismo•
a 'Partir dJé'~imero de éftero de 1913·
D: JO'Sé Sánohez Picón. del.mismo.
a 'lpllrtir de 'Primero de ~embre
de IIlXU. , .
'D. IMÍR'Ue1Men.c:h6n Re<¡uClla,' del
mi.stmo. a partir de IPI'imero ele enero
de 1934. .
D. Di~o Mq¡6oz' Maldonado, del
mismo•. a .partir de IPrimero de lene.
ro ~e '9:J4. .
D. Antonio Ubeda lloMdef'o. del
misomo, a 'Partir de orimero· dé ener,o'
de 'IQ.'W...
D. AnseLmo Ri.vero Pérez. del mis-
mo, 31 1>artir de ,primero td~ ·enero
de 1004· ' ,
D. 'Bi~rwenido .AJrala Ib4fiez. del
miSllllO. a 'Partir d'e ¡primlero de aRol'to
de IQ~. .
D. ARttsHnCastafio Sosa. del mis-
mo, a partir de primero de agosto de
1934· . -
D. Franei!loCo Torrero .llJu¡que. del
mismo. 8; ¡)aM de orisDero de .eo-
tierrlbre de' '1Q.'J4. ..
n. Francisco 'Ruoiz Carr_. dd
1mi1om6, a ¡partir de 'Primero de marzo
de 1~. . ,
!D. José·.SevNa v,nens. d~1 míttm,o,.:
a 'PllIrtir de ipr~ro de iuonio de lo.l5..
"8ar..nto '1)IimIro
D. Enri-QueLanda AtluitTe. del Gru..
tlO Inhn.t~m de elote Ministerio.. a 'Par..
* .de ¡primero de novidd>re &e 19;\'2'
~toe
.D. Fermín Garcfa Ort... del íais.,
mIO. a iplll'ur de .priíneoro de a«Oll\to ae-
lq;:w. . • ,
D. Corittaucia.-Fes'lWldea Lozano.
del mismo. a'l)llrtir de w~o·.de
~OS1;o de J9:tC-' .•.. .. .
. [? Vi.~ffn ..y~ lWiz. det.Pl¡'~,
IDO, a ~mr 4e 'Pt'1plICt0 de. lIllfQlJto de
IQ34. .' . _ . __ o ~,
. D. BautjetallorelloO~.. delmii-
IDO. a ¡partir ele 'Primero die q-ollto de
·IQ.l;4. .
Sai'geDtoa pI~
, .
-D. ~droJ«,lesias ~l. del bata~
llón CaziadcHu de SernIlo tJiIcn,. 8. a
'Partir de -PriuRro, diciebi>re de tQ3rZ.
. ·D. ·Yanuel Morente iR.~. del
mismo.' a O'arbr de primero dicidre
ck I~. . .( ....
D. J...a :OrbatllO Gaisado. de!mu~
mo.: a IPIlrtir delprÍCD'e!'o detft~ode
1911; \' ._~.. ~ "
SaqentOtl,
D. Manuel IFraoca Y¡'Uúral\.ca. del
mismo. a 'Partir de 'Primero' de ~
tieinbre de l'Q;l4.
D. Aifonso Pajés Costa. del mis-
mo. a IPIrtir de lprimero de sell)tiem.-
obre de '1Q.1l4.
ID.' PatlltaleóJ1¡ I.$lIlesias NalVaS. del
bata-ll6n Otitlana núm. '3'. a oat:tir de
'Primero -efe junio de '1933.
D. Pedro Sánchez Viz,caíno. del
mismo. a Ipar-tir d't pr)mero de sep-
tiembre de ·JCXW.
iD. ~nio oGómlez ,Cambronet'o.
del mismo. a paltir de ofÍ.rnero ~
iulio- de 1Q.~.
iD. Francisco S1e6 Mirdles. del ba-
tall6n. Mootafta de Madrid '116m. ~.
a 'Partir de primero de jimio de '10.'2.
Sargento prim«o
Sarsen_
D. Sa.lvador .RadrÍf;t'Uez· MclR'arejo
VáZlQUez. del mismo. a 'Partir de pri-
mero de mayo de 1933.
D. JoaJQoUÍn 'Motll1lor García. del
miMno, • 'Partir de 'Primero de ene-
ro de 1034.
D. TdDIQS~ Brotons. del más-
II1<l. a 'Partir de 'Primero de julio de
1934-
D. Juan Cruz ReÍR_ loieeta. de!
mismo: a oartn- de orimero de fé-
brero de ICXf;;.
D. Mariano Sánobez iRuiz.del mÍIs-
mo. a par.tir de orimero de marzo
de 1935.
.D. José Fernárrdez . Zlt!11orano.· del
mismo. a 'Partir de IPtimlero de mayo
de 193;;.
Do' FraIM:io!oco Cadenas -A'Y'\Ko. del
regim:ento de Cádiz núm, 27. a partir
de primero de enero de 1935-
D. Ricardo 'Salvatierra ArroYO. del
mismo. a 'partir de primero de mar-
zo de 19j.~.
D. Manuel Croz Jiménez, del mis-
mo. a 'Partir de ,primero de 'D11-YO de
I().l.~.
D. Sawálor ,CaS'tirUa ICorrei4 del
mismoo. a 'Partir de 'Primero de julio
de IQ3S. .
,D. José Cubero Blanco, del mismo,
a 'Par~r _de primero de .julio de 193-5.
Sargentoa
Sargento primero
D..Generóso Novo Romeo. del re-
lÓmiento Inlanteria d:e ,Mérida nOÚ01e-
ro 29. a ¡partir de IPrimlero de diciem-
bre de ,J~~.
ü. .Ramón Seco SeUo,
a 'Partir de Iprimtto de
19.'3.
ID. José Ferncindez: (ia,Uo. del mía-
mo. a partir de 'Primlero de m3IYo
de 1934.
D. Amador Rey 'Corila!. 'del mriSnu>.
a 'Partir de 'Primero de ago*> de
• lQ3!4. . . .
iD. '~enio Viso SantarÓ. del mis-
mO\ a 'Partir de primero 'de ~osio
de 1934.
:D. Allttedo ¡Q¡,sais lQ'lesias. del mis-
il1IIO•• a >partir de IPrimero de :l«OIto
de JQ.'W.
D. Luis Saradtao 'Rodr~ del
mismo. a :Partir de IPrimero 'de; sep.
ti.eombre de ·11QJ4.
D. .Maouel lWano ·RlIImos. del mi1l-
111(), a !partir de primero de noviem"
bre de ·1Qj4.
D. Teóñlo Pé~z AIoJao, del mis.
\llIO. a !Partir. de Iprimero de mano
de 1~'5. •
.o. J olé Sara.. Rodrl«uez. del
· ~11010.. a 'Partir, de ''i>r~ro de ju. s.ra.to ~o
I1lIO de'IQ35.
>D. ]uú. Santos llJorenzo, del re- ·D. ,Pedró ,R~f'z Siez. del mis-
tCimiento 1nlallltetia éSe Toiedo l1ltme- filO, a il)a.rtir de ¡primero'de oootub~
ro 35. a opartir de lPt'imero de a.briI 'de l~. . ": . -',
qe-- I~I. '. (~.•• r "~" -(. "
D. Alberto ;Rito Fr*jas. del mil- ;:';, .1uJrent.c.
IDO. a ¡partir de or.ro de mayo de'- •. - .
1~13 - " ......-
.' .' D. M~9 iSántainArla tSantalttilría.~D.PabI() 'Pérez Fer~. del del mismo .•, ~rtior de o~ro de
QiI!1mO. a opartir de IPrimet-o ~. ma.YOt julio de JC),1.1. '.
de J9!tl.· D Ge' J"'...L. IS~ d-' •DFalJric' '0__' n_-4 '. naro ..........rera . aenz, ClI lI11lIo-
dé ~smo .~1lO":""~~do IU'~~.:. me, .a 'Il.artir de wiaierode _osto
-. .' '. ...- ...r e !Pt'lIltl,ero uc', ,de lt,Xt4. _ _. - .J. de IQ:ll. . D J-_Zc -T......;. "T.r~ ... 1 'D F . J" •... UI>':'~."'''' . v '""IU""" , ..e mtII-
.' ~~, ~e .Mar~n. dfll mi'" mo, a/PartW de -. prilmiero de sevtiem--
I!X>. a paM ~ 'PrNtJero de ate<>M() de brc de illlW- .' ..' .
_JCJ3I4,' .' . - ID T'••.' 'N 1 T dI'ID En''';''': ViH "'~fl . . ..uutS ove ort'lllr; e' '.8mo,
: . ~IO :U-vu aro ~.l ..lJ11S- a 'Partir, de .!primero de s~
D*>. a partIr ,de tpt'llUet'O dedteidDllrt,· de ~9a4. . '.' '
de JIQ,M.' '. ...... . D .... ...t ~L-' • ..... 'dillo _L'[) R .l......_... H' . . _arma \~)I(nez LOlr .- -UO»~ '. Ql!Ienuu,.~Jo - Hl'!>Joso. dd mírsmo.-a partir 4e 'l>~O de jUnio
· ::s~. a partir de -tmmero d.e ·"ril· de Io.'l~. . _
035- . D. Antonio ,~emán&z ;Barba. det
Sarg.entO....:-........ mismo, a .!Partir de primero dt aROS-
.,.u.um:v to de Icm.
. D. Césac Lól>ez Beuede. del ha-!D. José Rosel16. ~e!l. del 1'flR'Í-' tll116n Yoll'tafia <Atidad iRoid"ó nú-~nto, Jnfaoterfa. V1zcaya n6m.: 38, ·mero 6, a partir· de~o de oCttt.
.;cx:~ de ~rimero de febrero. de obre de 1Q31.
.D;, Aacfrés lM:o,dlo~,del mis-
J ..••
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D. José Gan::(a Hembdez. del aül·
mo, a PQrtir de primerr> de lDlI!Vo de
IQ~!i. .
O. Sebastián ,Yufíoz Nieto. del .mis~
010. a ·partir de 'Pt'imero de mayO de
19;1i!I. . .
D. Antonio rPrieto SáJJdt6, c1e1
mismo. a partir ~e orimero de ju-
n,io de IQ:l.~.
D. Joaquín Herrero Gómez. del
cmPsrno. a partir de ''Pmlero de' ene-
ro de Icn!i. •
D. Baldomero Hortas Hernández.
del batallón Cazadores de Serrallo nú-
mero 8, a .partir de primero de abril
de 1933·
. D. Mi~l ~Iesias Rivera, d~l mis·
mo. a .¡')artir de 'Primero de juno de
193.1.
D. Luis Serrano Nabarro. del mis-
mo. a I03rtir de 'l>ri.rulc.to de julio de
1933·
D. José .Manuel ViZlCaíno Pérez, del
mismo. a partir de prirruero de. octubre
de 19,14. .
D. J~n Gutiérrez ~aMe, del •
mismo. a partir 'de ~rQ de no-
viembre de 19.1i4.
D. José Jirnénez R<linero. del mis-
mo, a partir de 'Primero <\e encró de
JQJ.~.
D. JesÚ'lJ Gallardo Barrio, del mis-
11lO. a partir de l>rimero de, febrero
de IQ3!i.
D. Juan Palacioll lCa5ltafiOS. del mis-
mo', a opal"tÍ1' de .m.mero de febrero
de Ic)'l'!i.
D.~o~ .Ia .M~la Mar.tin. del
mios-mo, a lJ)artir de ",rimero de ~o
de l«f!i.
-D. Manuel Fabra Cerdi, del millDO,
a pattic de l'· de enero de 1934-
, D.' Pedro ckl Rey Past«. dd mi.-
mo. a putir de I de Mlril de 10J4.
.o. J- López 1.4lez. dd mÍ5mO. a
partir de I de atril de 1934-
D. Santiaco Gan::ía Barrachina, del
trhmci. a partir de I de mayo de 19J4. .
D. Francisco Lizarán Lápez, del
mismo. a partir de 1 de agosto de 193ot.
D. Antonio Simón Gallegos; del mis-
mo.a oartir de 1 de octubre de 1934.
D. Manuel García Rico, del mismo,
500 pUltas, por cotllar cinco años en el a partir de I de <JCt1i)re de 19:,H.
empleoD. Loren:zo Mallén García, delmís-
me. a partir de I de diciembre de 1m
Sacceatos . D. Rafael. Ga«ía Gwda, del regí-
mi~to Infantería uón núm. 6, a par':'n. I)j,ego Díaz Gómez, dcl .regimiento t:'róe I de ;ulio de 1934.
de Infatería Milán núm. 3. a partir de
I de dicienPre de 1932. D. Jasé utamemia. Mome, del re;
D. Hennino Rosal Menéndez, del mis- giinienw ltifanfería Zamora núm. 8, a
mo, a 'PUlir de l· de mayo de 1933. partir dé '¡ de octubre de 1931:
.o. Manud Domínguez ~~ del D. Antonio Lanzas ~Ja. del mismo,
mismo, a partir de 1 de julio de 193J. a partir de 1 de frorero de 1932.
D. Juan Sintón Ga4án, de1 mismo, a D. Tiberio García Ballestuos, del
,paa1ir de 1 de agosto de 1933. . mismo. a partk de I de agosto de 1933·
·D. Luis Gra.ndos Riera, cid m1emo, a D. Ferriando Aparicio Vázquez, del
par.tir de 1 de mayo de 1934. mism<>,' a partir de I de agosto de 1933·
D. loocelliCio Moneada Rti>i<>. del mis- D. DaMiel Albert Va¡llabriga, del mis-
mo, a partir de I de tM.)'Q de 1934. • mo, apa.rtir de I de mayo de 1935-
D. Pdiro Herrero Pudo, del mismo, . ,D. Enrique Cubiles Castro. del reci-
a partÍ!' de I de septiembre de 1934. miento de' Infantería Granadan1Ím. ~
D. JIIMn SOlana Saura. del GrQPO de lO. Manuel Moián Díeoz, del mismo, a partír. de I de septiánbre de 1930.
Fuer.zas Re,¡rulares Ind.enas de ~an.- a partir de 1 de maYo.de 1935. 1D,·Rlunórl Puga Salitre, de.! mism<>,
che I1oÚln.. .... a 'Partít' die primero de .o. Cannelo. Cánovas Martínez, del a partir de 1 de enero de 1931.
acOltO ~ '1QJ2, (c:eeanOO en ñn de fe- regimiento Itlifante1'ía Tarifa núm. 4, a D. Benito Cot'dobé Vá1Jquez, del mil-
brero par ucea.o a este eirDPleo) , partir de 1 de septicwbrc de 1930. . mo. a pa1'Hr de I de febrero de 1931.
D.-Genaco CemenoGitram&, del mis- D. Andrés Martíneí: MOOj:ada, del D. Diego G6mez .Dúz, ~I mÍ1lJtO, a
mo, a parttr de primero de agosto de mismo, a partir de I de <rt\i)re de 1930. partir de 1 de f4!brero de 1931.
1932,euamo en fin de f.ero por as-. D. Generoto Ma~ Ciile1'os, del 1Ilii1- 'D. Santiago Péru Díaz, del mismo,
,CMIO a ~ CIIJtIIeo. Il1O. a partir de 1 de'IIOV~ de 19;10. a paI'ltir ~ 1 de ~to de 19)1 .
....toe pdmeroa D. VKtOl'io Martm Abarca, del D. José L6pez Rarnirez, delmisrnQ.
mj¡mo, a partir de I de novkmbre de a partid de I de dici~re de 1931.
ID, '''IUd.co iJUoe Grauclol, del 1030. D. Antonio Mal1tín Peru, del mil.
~ • Plrtlr de' Clrimero de ~ .0. Fcderilco Gonáiez Blanco, def IDO,. pwtfr de 1 de efM!ro de 19.,P.
Yi"i'e ......: m:1InO, a partir de I de junio de I~. .D. EmiJio Zorrilla (j:·nzlÜez·de Men-
. ,D. )'.del Rio 'Sierra. del mil· D. JOIIé Gaitero Xendrá; cid miJmo, doza; cW m*no, a yYdrt'r de I de fe-
mo, •.p8ftJr ~e 4lrimero dJáeall)re de a JIII'lir .de I de junio de ·19;lI. • • brero de 19,32•
•~. . 10;' VQntc! Ml.'IIa Cant6, del mitmo. .D. Aatonio SebaJquevas Martlnez, cid
......... a Cl&rtir de 1 de~. de' 1931. míImo, & partir de 1 de agoKo de' 1~3.
n. Fenntn PráldetJal Nieto, del mi.·D; ]lICimo Orid Sáenz; cid mismo, &
D. 1- GMIodla Kartfou, <id aú.- mo, a ~ir de I de ~t~ de l¡;Ul. . pa.rtlr de I de~ de 19.13.
mo, a. PWtir de primero de lI1Il,Yo 'efe D. Juan Noguera· S¡!dIez, del mi.. D. CrÍ'stóbal Ramos Mollna, del ml.-
10)3.. IDO, a ~ir de 1 de enero die 19Ja. ,rnQ, a partir. de I de apto de 1933..
D. 1_ Aalidor Nra, del GIiaomD, ;D. Andrés Gomar Sáncbez, del mis- -D. Andrés TOI'TOlÜra BMoe, del mll-
a partir de 1>rimero de juaio ele 11033- mo, a partir de 1 de junio de 1932. mo, a (»Itir de I de ~ti~ de 1953•.
D. s.twpiDO Olera (;arda. del. . 'D.. Hiefnio Moreno Goozález, del n. Benito Caballero Lisarte, del mÍl-
miIIrJIio¡. & ...... de ~ro de .teP- cnismo, a putÍT de I de j~io de 1932. mo, a partir die I de ~i«mre de 1933.
tiedwe-_cIe IlIQM. . • lO. ~o Meqruü Do1era, del mismo,n. A~ Arivalo Batsera, del ~.
O. RáIáD Orio~. dd mis· a llUtir die I de~ de 1932: '. .' lDO,a partir de I de sesJtientte de 1933.
mo¡ • ,.-ur 4e primero de - ooric!m,. D. luaa~z ~,delmi... D.'luan o.t:.6o Afros, doImi1mo••
bre de 119.f3, . 010, a partir de • de septiembre de 1~. partir de 1 de diciernln de I~
, P.~- lIW4~~p'.dcl mis- ,D. Manue1. Barrit:aI'te GoiulJe~ dei • D. J~ llJpez Galán, <Id mitmo. _
DIO, & 'PUtit de ~o:de'aIlorV de mEo.·a partir de lde -diciemb"e de CllUtir de. I de febrero de I~
~ ., . 1932· . ID. Nico.IM GortIc!e Koriaoo, doI mil--
:p. F~o ·.....rtfll :Pedttwa.' del .o. V~ Piquer}l<dai\o, dd mis~ IDO, a pr.rtir de I de abri de 19)4.
lDl~ ·a 1partÍr' de Drbero ele julio 1IIO,a. partir~ de lde~~de~. .D.~~ Fern!rndez, del mil-
de I~ : : ." ID. Antomo Cer>vante Can'iOo,. del mo, a IBrtir de 1 de abril de I~ •
D. Ramis:o. Antón Ort.., Illd mis- .mismo, a partir de l. de bfJ de I93a. .D. Mawel R<Qíguer Atdújar, del~, a MI"ljr de. primero de dieiaD.-. D. E~imio Pefta Rui.zo,del lIlIÍ:5nkl,a miSmo, a partít de J de abril de 1934-.
Me de 1"lMo .. . partir· de I de abril de. 1933.. .'. . D. Trinidad Casado Ca.o, del mis-
,D. llVillln Pa8éual Paet.Or, del mis- D. J~M6rán Cftspo', del' miilmo,.~ roo, a pattÑ' de I de mayo de 1934- 1.~« partir de 1)r1meto' -de CDtrO ~. par,tir. de I ~ de lIl8IYO·de 'im: ~. tO.' Ma.n~ Moreoo {Jada. del mis-
• -D. José <hacÓIÍ Lao,-4ft miMno, ~Par- roo, a partir. de 1 de mayo de 1934.
.D. IiQiloejo Gan:ia SÚttOlt; el.mis! itr de • de~ de 1933. '., . O. Fraocisco Mal:ÍIls~ cIcI
IDO, _ llUtir de~o ~ enero de .p. F~ llan:h_~ del milllDO. a partir de:t .IIIe·~ del
..~. T-~- 'D'_' " ; -.' . . mismo. a partlI de I de el1é1'o de 1934. 1934- . ..•.... .
• . •-- ~o 'Ilbteuo. del JbiImo, . ID. ~ae1. }l9I'in' VidI2, .del. tnilllDÓ. .n. Simón Fip«oa ROIDeft), del ....
,a etatir de~o de lllaJ'ocl.c .~. • partir de 1 de de~ de 1934- ~ • partir de 1 de f~ de 1_
..... ~.. _.... • ;.-c
'.
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iD. SaatOl lloaje G6me«, del reai-
miento de Iufa.oteria ZIoI'fI8OIR, nÚln. 12>,
a partít' de 1 de diciutáe de 1930.
D. Antonio Sáncbez Jiménez, del mis-
IDO, a JlQrtir de 1 de dicianbr~ de 19JO.
D. Julio Diz NovOQ, del misno, a par-
tir de 1 de feUero de 1931.
.D. 'Servando Loreuro Lodeiro, dd
misno, a. partir de 1 de marzo'de 19J1.
'D. ,ISCIGIC Amigo Salgado, dd mitOlO,
a partir de 1 de abril de 1931.
D. Maouel Sanmartín RC1, del mis-
mo, a Partir 4e 1 de agosto de 1931.
D. Aúonio Vatio Salgado, <Id mis-
Il1O, a partir de 1 de mayo de 193Z.
D. ~o Soto Gcande, del mis-
IDO, a partior de 1 de junio de 1933.
iD. ~aro Aguinap I..étl-:z, ~l mi.-
mo, a partir de 1 de agosto de 1935 .
D. Benito Flores Pernia. del trÚsmo,
a partir de 1 de &qJt~ de 19JJ.
D. Alúdio Pi5e1rQ'Paap, del~
a partir de 1 de dicíembi'e de 1933.
D. R:lmoo de las Hetas Pela.yo, d«
mismo, a partir de 1 de febrero de 1934.
.o. Ram60 Souto Rt:mero, del mismo,
a partir de 1 de marzo de 1934.
iD. Fraocitoo Diz Novoa, deí mismo,
a peortic de 1 de mano de 1934.
D. Joeé Martínez Maraque,. dd mis-
mo, a. partir de 1 de ma.yo de 1930+-
Bernabé Sevilla Gánez, <id mismo, ..
partir de 1 de diciembre de 1934-
,D. A~l Rebomk> Gayoso, ~ mIs-
mo, a ~rtir de 1 de de julio de 1935.
n. Constantino Yute OreTo, del ~i­
m:.ent Infantería Guadalajaora, •. 13,
a partir de 1 de cx:ttin'e de 1930.
iD. EulaINo Martínez Almazar, del
mismo, a PQortit de J de enero de 1931.
D. Antonio Gorüez Fernández, del
mismo, a partir de J de agdsoto de 1931.
, D. Pdiro Díaz Garcerán, dd miano,
a partic de 1 de nOlVimi>re de 1931.
ID. José Cebrián Blanco, de1~
a partir d~ 1 de ncwianbre de 1931.
D. Antonio Ma.rtínu Martín, de4 "mis-
mo, a partir de 1 de marzo de 1932.
D. AgUstm Mulero Martínu, del lJlil-
mo, a putir de 1 de mayo de 19P-
D. Enrique GQ.ncla Serra, del mismo,
a partir de 1 de jU(lio de 1932.
n. Juan Moya Gen:la, dél mismo, a
pu1ir de t de julio de 1932.,
D. V.kente Jimeno Macián, del mis-
mo, a partir de 1 de .goMO·de 19J2.,
D. CI.a.l¡t:Iio R~ To~jada, del mis-
PIO, a partIr de 1 de septíerrtll'e 'de 1932.
D. Juan ·SoIer Gilabert, del mismo,
a pertic de 1 de octubre t\e 1932.
1>. liAi.seo Vida.) Gallego, del mismo,
a partir de 1 de julio de 1~. '.
lO. Fraoc:isco Rqmero MoIIIZ:ó, del mis-
, IDO, a partir &_1 de mano de, 1934. '
D. Antonio Jorro MaYaM,' ,(}el hlis-
; 1IIM), a partir de '1 de'. julio de 19304,.
D. José M.ar:tiDCZl'lldlcíguez, del mis-
mo. a partir de 1 de IJIa(JIO, de 1935.
.'D. F..aa::is:o~ P;r.;cual,del re-
'aimiedo de IDfaat«ía Galicia núm. 19,
a llUtiT de J de ma.Yo de 1932.
tO. J06é GualJI:h Juan. del tnisrno, a
flUtir de 1 de julio de 1932.
D. Jutio Súchez Aragues, del mismo,
a paortir de 1 de!D1llyOde I~ ,
iD._A~ I..aaa.z I.an..., del. mis-
IDO, a ,{*tir'de 1 de dic~ de 1933-
O. Pedro Casajús Catvo, del mis:uao.
.a &*tir de 1 de dicÍClllllft de ~933-
- - .. -- .. ----
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f ~'Nrer de Grzia, del mi.- D. llarall RdtrlPa Bilbao, dei mis-
mo, a partir de J de junio de 1934 • mo, a. partir de J de·..-o de J934-
D. Fnocia:.o A.rmenta Ptér'ez, delD. Fdisindo 'Ahat¡ez Bengocbea, •'el
mi1mO, a partir de 1 de a¡o&to de 1934- mismo, a partir de 1 de «lero de 1935.
ID. Caños Divi FOIIt, del misfno, a par- D. Pablo Utrera Gutiérrez, del mis·
tir de 1 de septianbre de 1934. roo, a partir de r de julio de 1m.
D. Fabiá.n Molina López, del mismo, D. Luis Hemáriiet Sáncbez, del r~-
a parti[ de 1 de~ de 1934- g:mientó '1llfan~ría ToIaIo ilÚID 35, a
00. Fcaltisco Olmn Estaun, del mi.. partir de J de octubre de J93O·
mo, a partir de 1 'de abrH de 1935. D. José Diez 8láqucz, del mismo, a
D. Julio Cauja¡le Castejón, del mis- partir de 1 de octubre de 1931.
mo, a pa4'tir de 1 de julio de 1935. iD. lasé MétxiezFernándcz, del mis-
• mo, a partir de 1 de septieoi>re de I(jp.
;D. Antonio Benítez Valencia, del re- D. Cirito de las Camie1as, dd mismo,
gimiento de Infanteria de úíd1z núme~ a parti", de 1 de ailey de 1933.('o 'Y/, a partir de 1 de~ de 1930· . • • ,,_,
D. Juan Viáña García., del mismo, ,D. Timoteo Martm Martínez, "".
a partir de'l de ~ieoi>re de 1930.. mismo, a putir de de 1 de noViasilire d~
D. Juan Ló(lez Galán, del mismó, a I~: Manuel (;regorio ~ínez, del
p!rtir de 1 de ottubre de 1930· mismo, a partir de 1 de julio de 1934.
D. Cbtor I...Ic8a Camad1<>, del mismo. D. AHOIlIQ Galkgo Gago, del mis- .
a partir de 1 de noviembre de 1930· mo, a partir de 1 de septianbre de J934.
'D. lldefooso Jiménez Romero, del D. Adotío García Sa'Lvado~, del mis-
mismo, a partir de 1 de enero de 193'1· d" b deD. Manuel Jordán' Jottl'án, del mis- mu, a parti.r de 1 de letan re 1934·.
D. Alberto Roorlguez Sevilla, del
roo, a partir de t de mayo de 193'1. mismo, a partÍ4' de 1 de enero de 1935-
D. Ra..fael Brea Forja, del miMt\(). a D. Luis Fernámez Díaz, del mismo,
pacür de 1 de agosto de 1931· a partir de I de marzo de 1935.
D. Antonio Sánchez G6mez, del mis- D. José Cast41anos Lá¡)ez, <Id ni1smo,
mo, a partir de i de marzo de 1932. a partir de 1 de marzo de 1935-
, ID. Aontonio Garcia ~ós, del mi.- D. José Abello Qiment del regim:en-
too, a partir de 1 de junio de 1932. lo Infantería Vi~ya l1úm. 38, a pa4'tir
D. JOISé Suárez Ah, dcl mismo, a de 1 de ~tíembre de 1930.
partir de 1 de julio de 19,32. n. José Garda Gandia. del mismo,
D. AdoLfo Barrichtos Igiesias, dd ~ partÍlr de 1 de dicieni>re de 1930.
mismo, a partir de 1 de julio de 1932· D. Francisco Carbonell Vaquer, del
D. Frnctuoso Uipez Grande, del mis- mimo, a partir de' I de febrero de 193J.
010, a partir de 1 de julio de 1932· D. José Gan:la A.Jcaru, del mismo,
D., Antonio Guda. Val~nte, del mis- a pa.rtir de 1 de marzo de 193J. . '
roo, a -lIllrtir de 1 de de mayo de 19J3· D. Mi&uel Albert MartineE, del· mi.-
D. Jua.n Delgado Brechtel. del mis- mo, a partir de J de mano de I~.
mo, a partir de, 1 de ag06to de 1933.'
D. Emilio Malino Pérez, dc:o'I mism'J.
D. Antonio 5e'ViJIa Sánchez, del niil- a pa,rtir de marzo de 1932.
fIlO, a p&rtÍlr de 1 de MPt~e de 1933· J--< 0-'1 r-...,.,.""-tI •
D. Ramón Gally Jiménez, del miemo, ID. <Ill'lC Da 'Y'e!' '",~, "". mJ'lfllO, apartk de 1 de acoMo de 193'l. '
a partit' de 1 de octubre de 1933· ,D. Dionisio Gartla Moreno, del mía.;,
D. Gr~io Atrtúnez Martin, del mis':J ni\), a 1)artir de 1 de SClPtiembre de 1932.
mo, a partir de 1 de enero de 1004."D. losé García Molina, ~ milmo a·
<D. Enr·ique Porras Zavala, del miamo, partir de I de noviembre de 1932.
a 'partíf de i de febrero 1934.
iD. José Ca*o Diu, del mill1lO, a D. Eduardo Giner GuaU, de1 milmO,
ip8rtir de 1 de febrero de 1934. i' p~rtir de 1 de ncwiembre de' 1,9J2· .
D. Francisco Carnadto Flores, del D: José León Pérez, del mill1lo, a
mismo, a partir de 1 de abril de 1934. partir de febrero de 1933-. .
D. Manuel Ig'\esias González, del D. <;::arlos Nadal Valentl1t, del mlsnx.
mismo, a partir de 1 d~ julio de 1934'1 a pa.r,tlr ~ 1 de .febcer? de 1.933· .
D. JoaquÍrt A~kil E'50t.\.pe, del mismo, D. ~nrrque López JJm~no, del mllmO.
a partir de 1 de junio de 1935. 1 a partir de .1 de nrarz? de .J933. .
D. Jerelt1ías, Ahral'u Fariña, del re-I D. FrancJ.S<:o Monton P~rez, del m';>-
gimiento Infantería Miérilda núm. 29, 1IInQ, a 1lQrtir de 1: ~e ~t~re de J'j~3.
a partir de 1 de diciembre de 1930. D. Manuel "GarcIa Sant:Qgo, Qcl mis-
D. Ermiio Sáochez Tol'ft'S, lifll mismo, ,mo, a partir de 1 de sqJtiad>re de :~3.l-
a partir de 1 de ~nero de 1931.' l D. Jooé Vázqucz ~y. del r.lismo.
D. Evaristo Ciudad Murcia, del mis- a partir de I 'de octubre de 193.',
mo, a .partir de 1 ~ ju.lio de 1931. I D. LucasSándle% Tejera, de! mismo,.
D. F~licia.nO ..F~OOez Gonzáletz, del' a 1l3rtir de Tde junio de I~. '
mismo, a paTtirde 1 de ~aTZO de 1932 '1. D. Miguel Escobar Valle, del mismo.
D. Aiej.andrino .~z ROOríguez, .t partir 4F 1 de junJo de JfJJ4.
del mitíno, a jIIltirde 1 de mat'JIO de' D. EóricpJe GarcíaMaiques, del ~is-
~" 'roo, a partir de 1. de <*:tuare de 19)4.'
D. Manuel';E.s¡laflol ~LozaIlO, del uHS-, <:onstáatiao Ortiz O,-tiz, del mismo,
~, aputWde I 'de enero de 193J,a pIl'tir de 1 de ot'tu'..re de 19J04.
D: F4uaIdo ,Rico García, delmillOJO, D. Tirso CakTo' Cast~I1aD06, tkl mis·
a partir de -1 'de enero de J934- ,fOO, .. partir .dei f!e diciembre de 1934.
. -D. Serafín Rddríguer: F~a, del mis-D. José .v~agudo Mora¡ues, del
IDO, a. partir de '1 de juDío de 1934 . mismo, a partir de J de abril, de 193:5.
D. Rogftio~ M'eDOr, del mis- , D. AJltooio \aroaíl-Nadal,del mismo.
CDO, a p.rtir de t de julio de 1934- a partir de 1 delBa:;O de 1935- .
,D. .v~o Tejedor 1l0faB0, del ,D. J05~ M"m.Gonzilez Guentto, del,
~~/'a pinir de lete julio de IS/Ji. - .m~ ~r.utjl"C~ 1 ~ ¡lIDio de l?J$.,
D. o. a6aL ~. 9 de julio eJe. 19lt5
Jl!LACIoN Q\:E SE enA
Sargento, D. Ho'-:a&o Albuixedi Vi-
Ilanueva, del Parque C6ttral de Auto-
móviles.
A JHJrtir de /'rimero' de febrero de 1931
Sargento, D. Ma·riano Fer·reres Bel-'
trán, del Parque Central de Automó-
vlles.
Otro, D. Norf)erto Rico Calvo det
mismo. '
A JlMlir 'cle primero de abril de I~
lSoar~nto, D. Ja.é Romero And6j"r,
del PoartJue. Untral de Automáv~les .
Sarvento, D. Franci!IICo Mir6n' Fer-
nández, del Parque 'Central de Auto-
móviles.
Otro, D. Miguel Moronda Rosdl, -del
miMllO.
•
D. M.aaoc6 1.qJe Mora, del uismo, a iD. 1180_ MuriUo Ocaqlo, del mil- penonal de diciIo Cuerpo que te ciCa
partir de I de JUDio de 1935- IDO, a partir de 1 de ocwiembre de 1930. en la .igujeate relaci60, diMI"IIk de di-
D. AIejaadro Cuadrado Gan:ía, del 'O. Francia:o CabeUo <Acera, det cbo6 beneficio. 00Il la antiIüedId que
bataII6a MAlatalla de Alia a6m. 2, a par- mismo, a partir de 1 de diciemb~ de a· cada tIDO se le dala y surtiendo
lir de 1 de lII'OSfO de 1931. [930. . electos económicos la ra:laJllkiém de 103-
D. Rafael Baic 1Jovel, dd millDO, a ,D._ Francisco Soler de Arcos, del mil- mtanos, a partir de noviembre próximo
partir de '( de julio de 19J3. • mo,·a partir·de 1 de enero de 1001. pasado.
D. Fr:uJCÍIl:() Goozález CalTeras, del D. Bias GooJar Cardó, del mismo, a Lo comunico a V. E. para su coooci-
mismo, a pa.rtir de 1 de extubre de 1933. partir de' 1 de mayo de 1931. mirmo y CUtdP1imíeato. Madrid, 6 de
·D. Bláa BaAdeUón Altanir, deol mil- .o. Fernando Aoevedo Carmero, del julio de 1935·
010, a paRir de 1 de enero de 19J.4. • mismo. a partir de 1 de juliO de 1931.
D. OQmingo Bales 'Rifi, del mi~ D. Donato Asin U1ibarrj, del IDÚ-
a partir de 1 de febrero de 193+ ino, a partir de 1 de noviembre de193i.
D.. Abe1anio AJmaz:án Victoria, del D-. José Prada Amado, del mismo, a SeDor...
,nisno, a partir de 1 de diciembre de partir de 1 de diciamre de 1931.
1934. . D. Udlano Gómez Grajera, del mis-
D. -l.eoIdido Nicasio Salvador, cid mo, a partir de 1 de marzo de 19~.
bataUón Montaña. Otidana núm. J, a -D. Luis. Ourán Rodríguez. del mis-
-rtir de lde dEi«nbre de 19~. q¡o, a partir de 1 de agQ6to de 1932· ..4 -
:o- "'D. Alfonso Real GonzáIez, del mís- ... partir ele primero cle septiefflbre dr
D. AnlOGÍó Sánthez Segura, del mi.- mo, a partir de 1 de dicietrbre de 19JZ. 1930
CJI(" a partir de 1 de nov~ de 19,32. D. Pedro Pérez Lozano, del mismo,
D. Serafín Cazoda Margáf, del a partir de I de abril de 1933.
mi5mo,a ,partw de I de ju'lio de 193J. ID. Salvador de San M~1"do Corra-
D. Pedo Manos Ortega, dé mismo, les, del mÍ1mo, a partir de 1 de junio
a partir de 1 de mayo. de 19J4. • 1931$.
!D. Luis Bota Serrat, del mismo a ID. Pablo Lápez Catpite, del mismo, A partir de pritMro de octubre de 1930'
partir de 1 de junio de 1935. '. a ¡partir de I de septie~ de 1934.. ..'
D. José Ec:1ét Harillo, del bataUÓD tO. Marcelino Serraoo Naftarro, del Sarg~o, D. }ose Glln~no Llevata,
Montaña de Madrid núm. S, a partir de mísn*>,a partir de 1 Kbrero 1935. d;el ba~on de Z:¡,padores num. 5· (Rec-
I de .iemb~ de J93o. ID. Manuel Pérez Minde!:, del Gropo .tJficación.) .'
D. Benito Ríllquez Sárx:hez, del mil-' de Fuerms Regulares Jnd¡genras de La- Otro, D., G1ril1ermo~pen Awa~z,
IDO, a putir de 1 de aeOSoto de '19330 radle núm. 4, a ¡partir de 1 de septiem- ~ la Esc~1a :~utoroovlhsta. del EJer-
D. ADWoio del Cid Valle, c;tet mitmO bre de 1930. - Cllo. (RectificacIOn.)
.a partir de ,1 de dicietJi)re de 1933- ' n. Antonio Alejo García, del misltl() ,
D. G*íe'l <An:ía Soto, del miaDo, a a partir de 1 de febrero de 1931.
partir de 1 de asOlto de 19J4. D. }uan Parrondo Martín, del mis-
D] 'I.I..L._ '1.1____ mo, a partir de I de f~ro de 1931.
. • uao -- ~, del bata- D ,,- f' C 'U~~¡Ión, ~ CitDld RGiTigo núm. 6, a par- . ~ra In astaño a'UU LÍ, del mis-
Üí' de 1 de cücieamre de' 1M •• mo, a pa·rt.r de 1 de mayo de 1~1.
D. 1-!.t- -- ID. Francisco Martínez Pemas diel
'. ........0. Femúdez AUOOI6, del mill11O, 'a partir de lde iunio de ;1931.ml~a:J:r de 1 de abril de I~. . p. Caoencio úbrián Nava'lón dela~v de 1 ~~'r' : mllmO, "mitmo, a P!lrtir de 1 de marzo de '1932.
D. JlaIiAD n....r....__ l.. . ,D. JerÓllamo Mola AJlué, del mismo,
" •. . VIUIIIIII Fahot, del mllmO, a 1*rtt1' de 1 de julio de 1932.
ar·4ft .~. j~ de 1913-' '. 1.0. Jafael CcJtellallOl González, del
. a ~:..!~. ~~J ~b66a., del mismo, mismo. a pa·rtír de 1 de febrero de 1933.5~:2. u:..~1O I"_~~I . '0. ~ui~ Gal"C1a Garcla, del mismo A partir de primero de junio de IQjr
• -- ~r '-AUn,·deI ml'- a partir de I de marzo de 193~
mo, a ¡lltttir de 1 ele Julio de ·1933- / D. Edllanlo Roja. Hi.cwI'O, CId mi.-
D. J- GéJno. Nra, del mil8lO, a mo, a partir de I de ~iembre de 193:3.
partIr de,l de Julio de 193,1. I D. Pedro Marqués Guti&-rez, del m'Í!-
. D.. JWlin GonúIez Creso, del !'ata- n»J. a partir de 1 de j~io de 1934. .
1160~ l1úm, 3, a partIr de ID. Abel Lormte SIlvestre. de'l mlS-
1 eSe ooviembrc: de 1930. mo, a. p3lrtir cr~ I de junio' de 19J4.
D. Isaac Ortiz Guanin, del mill110 00. Francisco Rodrí.gtucz Femánldez A /'(Wtir de ~ri1MrO ck julio ~ 193t"
a partir de' 1 de diciembre de, -19JQ. 'del mi~, a partir de 1 de dic~
:D.. Pedro Granero Garela del miamo de 1934. Sarvento. D. Raf~1 Villa Menéndez~
a ¡¡er.tir de '1 de. ditiamre de 1930. ' p. Cri$l6~1 Gani>ero Cortés, del del rePnient9 de A.erostacicSn. ,
D. AlII'~'Ilurillo S6a:hez, del mÍl- 1JlI!lIDO, a partir de I de febrero de 193'5.
mo, a ~Ir. de 1 eSe dit~ de 19312. ,. D. Ben~? Maestre. Santos, ~I mis- A .partir fU"""'tT"O tk s~"inrJbfo~.dr
~.. Nusao ~1~if.n, ~l mo. a partIr de J de marzo. de J935. 19j1
mismo, a lJ11tfto efe L de abril de 19JJ. D. ~rado OaJVO Martmez, de la ..'
'D Si:tlutiáD~ F _'-1.._ Auditona ~ Guerra de ,la primera di. Sargento, D. José .María Tutor Co--
. ~'a'--·-'.L:I'-~-',~~ del vi5ión, a -partir de 1 de abrtl de 1934. I~~, del Parque Central de' Au~<¡mó-
D.... J putir u!=. ele lDIlYO de, I~ Madrid, 6 de julio de 193"5. ...:.; Gil -VI"",. -
111I1 . SaJmerÓID s.I'ftIIdor, del mIl- Robles. ¡Otro, D. Manuel!.lu1ju Dlaz, deT
DIO, a; SJir,rtir. .. 1 4e .. eSe 193f. IJlIsmo. .' ,_
, iD. 1_ • Ja. ~z 8aati-. del .miJ- Otro. D. FaustiDO l>iazFreMt, del re-_
IQO, a¡liñir, _: 1 de~ 'de 1«J;4. gimiento de AerOstaci6n. .,
D, 'ADt.onio' Tindo DariUo, delGru,l)o '. . '
Infautftia, de ale 1Cmi*rio. 'a partir CirC14lar· ExCIOO. Sr.: Vistas !.as pro- A p4f'tir i!e pritMro d, octubre' de' i93r
de J de julio de 19.J4.· . puestas formuladas pOr los diMintos
D. CarJos~'V~ cid ma- Cuerpos, .Centi'OS Y.~dencioas para Sargento, D. Juan Uorens' Triay. deF
IDO, a tJartÍr ele' í de enero • J965.' ~ c=~ rr~m05 al (¡uetpo Gru~ miJl.'to de Zapado~s y Telégra-
D. },{anud Váqucz PitaJua, del ha- , e . .rma de I~- fos numo ~. . .
taIIóo~ de'! Serrallo DÍa. .ti; NIEROS, en cumpll1~le!rto de lo '415-. Otro. D. Rafael Casals Mufioz, del'
a I*1ir de l' eh! ~ede I9JO. ,puesto en !a orden cm:~larde 20 de ~tal16n Zapadores nám. 3. (Rectifica-
D. Puiro San }u1ii.n llena, clet. mis- ~yo antenor (D. O. n?m: II?), .am- Clón.) _
_~:;;-::: a ..rtir;del ck ~~e ~l~ j~.~Sun~ :;,)~ : ;:~tOSI~:n: ~~~·..~ur~=~. }~rías, cW
.. "
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A partir de primero de 1fO'lIÍnffbre •
Sargento, D. José Casas Valencia, del 10~~
Parqúe Central de Aut<lUlÓViles.
SargCllto, D. Alberto Miquel' Gómez,
del Grupo mixto de Zapadores y Telé-
gra.fos núm. 2.
Otro, D. Félix Pérez Pérez, del ba-
tallón de Pontoneros. (Rectificación.)
SaI'lrento, D. Adolfo Pérez Real, del
A partir de ;rimero de marzo de 1932 Centro de Trammisiones. (Rectificación.) A partir de I'rimero de~e de 1934
Sargento, D. Manuel Gaccia Terán,
del Parque Central de Automóviles.
Otro, D. Lino Bonet Pastor, del regi-
mi~o de Aerostación.
Otro, D. Ra.fael <lwnorro MartÍrlez,
del Parque ~ral de Automóviles.
Otro, D. José Ló,pez de Medrario y
Palma, del mismo.
Otro, D. Francisco López A~ncía, del
regimiento de Aerostación.
,A pcwtir tlt ;rimero de di,úfflbre de 1931 A '<Ji"" de primero de leptitmbri tÚ úntro de Movílizació_., ~a DÚ-
. . 1933 mero 2. .. .
, 'Otro, D. Adolfo NaYarr. FCllández,
Sargento, D. llicardo Encabo Abad, de la Comandancia de Obruy' Forti-
del regimiento de AeroSotación. ficación de Baleares. .
Otr(), D. Bartotomé··.Vila14ari, del
A partir de primero de octubre de 1933 Gr~ mixto de Zapadores ., Telégra-
fos núm. 2.
D. Pedro Herráiz. 14elle~, del ~n·
tro 'de: Movilización y Res.erYa. núm. 6.
(Recti6cación.)
,D. Guillermo Capell A!MIcez, de la
Escuela.' . Automovilista 4e1· Ejército.
(RectificaciÓD.) .
·ID.· Antonio Solá !llartÍllez, del regi-
mi.eoto de Aerostación.
· Otro, D..Pedro Martos' Atdania, del
mismo.
. A plWtir de ;r~ro de febrero de 19J\J
•
A partir de primero tk I'~ttnnbr, di
1932
Sar¡ento, D, CasimirCl SevUlano Ju-
vrtero, del regimiento • Ferrocarriles
número l.
A .partir dc primero de !e~"o' de 1935
lSar,gento, D. Aut(¡Í1.i. ü;oa:o An-
dreu, del regimiento. de Aer~óo. .
Otro, D. Antonio Sá,ncillez Jurado, de1
mi&mo.' .
· Otro, D. Agmtín AkMlM García, del
miSolllO. '
A partir de primero de mayo de 19~
Sar¡ento, D. 0s0ea5 Ja.vier' Calero, de1
regimiento de AerO&tacibn.
Otro, D. Emilio Macarrón Bra.fo, del
Parque CCII·tral de Automóviles.
A partir dc' primero de abril de 19J4: Sargento, D. Luis Ceremela Mur, del
Parque Centra!l de <\ut~¡¡'es.
Sargento, D. José Taltavull L16¡)is,
del Grupo mixto de Zaiptadores y Te- A partir de primero de .,.st. #óximf'
légr-llJfos núm. :l.
Sar~nto, D. José Martín Pelayo. del
del Parque Central de. Automóviles. A partir de primero tle _il de 193'j-
A partir de primero· de febrcro de 1934
A partir de primero de mero de 1934
· Sargento, D. Mariano Escanero Pa-
Sargento. D.· F.lorencio Conde Acud. blo, del Grupo .mixto « Za,paaores y
del Grupo mixto de Zapadores y Telé- Telégrafos núm. 2. . .
grafos núm. 2.
Sar~nto primo, D. llam6n Mani
Sa.r~to, D. Emérko Manó Caste- Ventura,di~~ivoen Ceuta.
A /'Grtir rk primero d. eMTO de 19,)3 116, del regimiento de Aerostación.
Sargento, D: Florentino Juan Fernin-
<fez GaJkgo, del batallón de. Transmi-
siones de YarruecO!l. (Recti.fiCación.)
A' pMti, lk "rimero de lJ(Josto de 19032
A partir de ~o ., ...,. ~. '1934
A /'M'tir de primero de novinrsbre· de
'1934 SWa<ento pr_o, D. J,.¡iO L6lpez Pas-
• cual, del rqrimienro de ~ostae:i&. .
Sargento, D. lbúael Cecilio VI1f1'ver·· ,
A '/'fI(1;,.,k /1ri1Mf'O tk abril de 1m de Sahuquillo,' del Parque Céntral de A1KJrlr de/1rimero tle~e fU
, ' .. A.Komóviles. . '. . . 19:f4 ...
SaIlJCl'to. D. Julio Uada GascÓD, del Otro, D. EU9taquio~ MarcOn,' .
~. de Aerosltaici6n: . . del mismo. Sa~. D. RIiIm6Ja Adefl. Mareé.
_. Otro, D. Joaquín Ubeda Gascón, del' Otro. D. Manuel! Oüvencia Garda. del Parque Central de A.dttÓVhI.
m¡9IDQ. del r~mientode Tr.ansmisiooell. (Rec- Otro. D. Emi,lio de l:'IeMlia l,.ozano,
.. ti6caciÓD.)· .., del mMrno.
A 1Jdrlir'« ".i1Mf'o de i'tMio- de 19,U Otro, 'D: Fausto Luque Domingo, dél ..Otro,· D. J\1aD. M~l IJiÍ8Uex Do-
Parque Cetrtr:d de AUkJm6ri1es.. mlnguez, del ttIisrm. .
Otro, D. Juan Carorillo de C6zar, del . ' . .
mismo~ .. .. A 'larlWde pri_o de~t de 1934
~ro, D.' León P-<Ñeda Gawald6n, del
milmo. . S~to, D. Rafatl Cecilio Valver-
A par'" tk ;rimero de agosto de 1m Otro. D. Germán GómezGarcí~ del de Sablt¡uillo, del Partllle Central de
Servicio AutomovilisaJO de· Mamaec:os: AatOllJlÓViIes. ~.
Sargento, D. Raiael VaUe.io· Benn6" ~ar:i60.) _ Otro, O.Eustaquio :r..- A'"
dez, del Pa.rqu~ CeritraJ· de A.~s. ,Otro, D.~ Nido ~JSado, del íIiiIí&t.~.
A pairtir de primero de .e"", de. 1933
Sargento, D. Ramón Santos Toribio, A ~artir de ~rimero de septiembre tit'·
del Centro 4e MoviliuciÓII y Re!eTlYll 1934' .sal'~o prímero, D. JUIIl Mateol
número 13· , A:lvMu, del bataJl6i1 de Zlt(IIldores nú-
Otro, D. Patricio 'Martínez M~C'I1o, Sargento, D. Juan Mejfa.s VillaJIta, del mero 8. (Rectificación.)
del Pa.ftI\Je Central de·· AutQlnÓViles. . regimiento de AerOllaítión. . •
Otro, D. Doroteo .Merdto Silpdo,
dcll ~imieoto de ~iOO;
Otro, 1 D. Visitación González Ruiz,
délllÚ6mO. •
Sa~o, D. Ger.a.roo Nava:rro Gijón,
del Centro de Tral»misiones. (Rectiñ- A partir de primero de juni<J.de 19314
cación.) ,
A partir de ;rimero de mayo de 19'¡ Sal'gento. D. Benjamín Alvarez Ori-
ve, ~I Parque Central de Automóviles.
A part;" ~ ;rillJero de julio de 19311
Sargento, D. Vicente Izquierdo Fer-
nánde;t. del Centro de Transmisiones.
(RectificacilJo.)
Otro, D. 1"idel Hoyos Geacón. del re-
gi~o • de . Zapadores. (Rec:Hfialfión.)
Sargento, D. Joié Van Walré Colo-
ma, del Gnipo mixto de Zapado~ y
Telégr3lfos núm. 2.
Otro, D. Bernardioo Fernández Bron~
chalo, del regimiento de AeroMación.
Otro, D. Herrnenqrtldo Muñiz So~
brino, del mismo.
Sargento, D. Ma(lue1 Gimeno Rodrí-
guez, del regimiento de Tran9lnisiones.
(Redificw:ión.)
Otro, D. DiÓJcoro San ]tlli6n FeSTerO,
del regimiento de Zapadord. (Rectifi-
·cación.)
..
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LICENCIAS
DISPONIBLES
'lo
O,RJJEN DE SAN HERoVENtE-
GILOO
Sei\or ~neral de la~ dmei6n
orginica. I . .
Sei\or Intet"Ventor.centr:at de Gue~.
GIL Ro~
Señor General de la prilllera división
orgánica. .
Señor Interventor central de Guerra.
IExcmo. Sr.: Confornte COII lo .0-
licitado DOr el coronel de INFAN2
TERIA D. Manuel de Llanos To-
rriglia, en situaci6n de re~rva, cón
residencia en esta capital, calle de
ColUDU!la, níam. lO, he resuelto con-
cederk un mes de liceada por uun-
tos propios para Fnn.cia y Bélgica,
con arreoglo a lo prevenido en la. ins-
trucciones de 5 de j ••io de 1905
(C. L. núm. 101), debiendo el inte~
ruado cumplime.ntar lo dispuesto en
las circu,lares de S de ••'10 de 1!)37,
27 de junio y 9 4e septiembre de
19J1 (C. L. nÚms. 2~1, 4JI Y 681).
!Lo comunico a V: E. para su co-
nocimiento y cumplim,into. Madrid,
6 de ;ulio de 19315·
\Excmo. Sr.: Viuo el escrito de
V. E. de fecha ;¡tj de junio último,
dando cuenta de haber concedido una
SL&,unda prórroga a la observación
que sufre como presunto dernerrre el
picador militar del CUERPO AU-
X 1 L lAR SUBAL'I'ERNO DoEL
EJERCITO b. Anto.io Cam.pos
Martín~z. he resuelto con.firmar la de-
terminación de V. E. por haberse
,a~ustado a lo dispuesto en el artícu-
lo octavo del reglame.to de 15 de
mayo de 1907 (c. L. flÚID. 69). mo-
dificado por orden de 27 de noviembre
de 19IJ (c. L. núm. :»5).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimie.to. Madrid,
4 de julio de 193'5-,
GIL Roau:s
-
Señor General de la oclava división
orgánica.
Señores General de la tercera divi-
sión or.gánica, Comandante Militar
de Asturias e Interventor central
de G·uerra.
E.xcmo. Sr.: He resuelto que el sar-
gento de CABALLEIMA D. Salva-
dor Mancisidor Ortíz ceSe en la co-
misión que como secretario de cau·
sas desempeña en el Juzgado militar
eventual núm. '3 de Oviedo, y se in-
~orp01'e al Ccfntro de Movilización y
Reserva núm. S,su destino de plan-
tilla, por haber 'terminado la misión
para que ftJé: designado.
¡Lo comUnk~'a V. E. para su co-
nocimiento y ,eoIiIpli.miento. Mad1'id,
4 de julio de 1935.
Señores Generales de la segunda y Sclior...
octan divisiol}es orgánicas.
Señor Interventor central de Guerra.
GIL ROBLas
Seft01' General de la divisi6n de Ca-
lbaUer.ia.
Seftores Gener.al de la primera divi·
sión ol'gánica e Interventor cen-
tra)' de Guerra.
Lo comunico a V. E. para su co- Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, nOClmlento y cumpIiDlie.to. Madrid,
8 de. julio de 1935· 8 de julio de 1935.
GIL ROBLES
Circular. ,Exano; Sr.: En cumpli-
miento de cuanto dispone· la l'egla
·cuana de la orden cir1:u1ar eJe,26 de
junio último (D. O•.. JJÚD1o, 1;«5), .he
,reiuého que el aUiliar. ad·minis.tra~
tivo del OlJEBlPO AUXIILI~RSUB-
AL'IlE'JRJNP DEL· EjlERClTO, con
destino en las oficioas de la octava
división, D.~AlfU!ltinGarcía Gonzá-
lez, cese en la comisiótl. que le. fué Éxcmo. Sr.:'Visto el e~ del Con.
conferida por circwar de 2'¡ de di- se;o Direolor de la AsatIi>lea6 de 114
cif*nbre de 1934 (D. O. ·núm. 300), OrdenesMilitar~,en el .-ese propone
incorporándose a liu destino, y que el al' ¿oroñel de Artillería de la ARlMIA-
-de igual clase" con: destino en este· DA D. Joaquín Bustamiltlte y de la Ro.
Ministerio, ,D. Frutos Rodriguez Yo- cba t»ara la placa de la Orden 'de Saft
leno, pase en comisi6n del servicio y He.:menegildo; be resuelto atteder a 10
con derecho a las dietas reglamenta- propoesto, CItOr1faildoal'_r~ la
rias,como agregado .f Cuartel gene- citada ooncrec.waci6n, C01I la alltil'iiedad
rat' de la CoJDU1dalKia exenta de As- de 9 de.ro de' 1935.
tm-jas. ..Le> ClÓIIdIÍCO a V. E. pn '11~
-
. ,
,Excmo. Sr.: Conforme a 10 solici-
tado por el auditor de Guer1'a de la
primera división orgánica, he resuel-
toque el sargento D. Hipólito Cas-
taño Mjonjf, con destino en el regi-
miento Cazad01'.etl Villanobledo. ter-
ceró de Ctl»allería, pase agregado por
un'ptazo de dOI mues, sin más p,r6-
nova, a dicha Auditoría, no deven-
gando dietas ni indemnización. al-
f' 8una..
lLo comunico a· V. E. pan su co-Exc~ Sr.: He' r••te!to que el nocimiento y cumplimiento. Madrid,'
oficial ,rimero del Cuerpo. Auxiliar .6de julio de 1935.
deOP10lNtM .1GILITA!RES don
GuiUeÍ'hlO Mvt(n Cuado, de la. Co-
m&ndadd& Militar de OIriedo, pa.e
deatinado • la Caja recluta níam. 46.
en conce~o .e voluntario, por haber-
le cot'l'e.....ido el me. pr6ximo pa-
lAdo. '
,Lo COIIIunico a V. E. pwa su co-
noeindento, y cUmplimiento. Madrid,
6 de.itttio ie·t9,s. .
GIL RoBLES
A parlir • ;rimero de (J{Joslo ",~imo
Sarrento, P.' Pedro Her:ráiz Mene-
sea. del Centro de Movilización y Re-
tervanítm. 6.
.Madrid. , 4ejulio de 19.15. - GH
RobfeI.·
-
A pa.rlw de ;rHnero de mayo tÜtñnol
Sargento, D. Germán Gómez Garcia,
del SerVicio de AutOOlOVilismo de Ma·
rruecos. (Rect.ifiaciÓD.)
A partir * ;rHnerO de jlMfÍO úl"""
Sargento. D. Matías Pulido Hisado.
del Centro de MQVilÍ%ación y Reserva
número 2.
Otro. D. Adolio Na.varro Femández,
de la umandancia de Obras )' Forti-
ficación de Baleares.
A partir lit ¡rimero de julio actual
Sa.r~to. D. Bartolomé VHa Mari,
del Gru,o mixto de Za4>adores y Telé-
grafos núm. 2.
Sarge~o,D. Fausto Luque Domingo,
del Parque Central de Automóviles.
Otro, D. jlW1 Carrillo de <Azar. del
mismo.
Otro. D. León Poveda Gabaldón. <kl
mismo.
A parlir de ~lero de febrero ú/limo
.ti PartÍ#' M /riNro tk ntft'O 4l,;"o¡
. Sargento, D. lLanuel Oli\'leDCla Gir-
cia. del regimiento -de Transmisiones.
(Re.:Hácac:ión.)
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Sellor .Ge_al de la. octava d~isión
«ginica.. .Sé~' 'Generaí deJa' aleniDla divi"
aiÓD .-.kánic& e l11terveDtor ceDr-
. tral 0.' Guerra. '
,Ezcmo. Sr.:· Padecido error er¡. la
rúhlicacióa' de la orden 'de 4 del ac~
tual (D. Q. núm. 151), he resuelto
; guede rectificada enellentido de que
los tenientes auditores del Cuerpo.
. • JURlJID!IOO JoliILITAR D. Juan 1.4-
·tato Fernández y D. Uiureano Vi-
llar ~}pdo, son. de. tercera en lugar
de ,segunda como por error se cita~
ba, 'quedando .ubsistenté lo' demá.
que el) .~ misma se~...
• • • • .::. l ~. ".
D. o. IIÚIIL 1$5 ,
. ,
JtEl.ACION !lUE SIt CITA
Sdor...
,
RECO+dPE~AS
P-REMl{OS DiE' CON'STANOA
.. 1.1'.
Seftor Jefe SIJ"l«Íor de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sel\or IClterventor oentral de Guerra.
IExaoo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto, por la Lntervenci6n Central de
Guerra. he reweloo c1asiñca1'" en el se-
gur¡dq premio de constancia, a partir de
priqlero de mayo del afio actual, al ~ar­
~nto indígena OÍIm. 1.196, Amar Ben
Dudú, con destino en el Gruoo de Fuer-
zas R«lJlar~s I·ndigenas de J\lhucmlas
nÚID. S. '
:Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 4 de
julio de 193'5.
Señor PresideMe del Consejo Director
de las Asani>leas.de las'Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
---:l..e- ]
m""I<'5-.Y'
:Br..:mo. Sr.: Visto el escrito del Con-
sejo Director de las AsatOOk!as de las
Ordenes Militares, en el que se propollC
al roronel auditor de la ARMADA, re-
tirado, D; Lino López Alvarez, para la
placa de la omen de San Hennenegil-
do; he resuelto acceder.a lo propuesto,
otorgando al interesado la citada con-
decoración ron la antigüedad de 22 de
febrero de 1930.
Lo oomunico a V. E. para su 00110-
cimiento' y cumplimiento. Madrid, 4 de
juli? de I9JS·
Señor Presidente del Conse;o Dire<:tór
de tu Aaamb1eu de ·Ias 0rdeDes Mi-
litares de Sal! Fernando y San Her-
menteildo.
cimiento 1 cumplimiento. Madrid, .. de cimiento y ClJq)limieoto. Madrid, .. c.e mención honorífica NDCiUa, por ser au-
julio de 1935. julio de 19J5. tores M rolaboración de la obra titu-
lada "C<lnf~rencw anti-agruióo-aéreo-
GIL RoJq.&s química", OOIDOCOI]IPI'endidos ~ los ar..
tkuk>t quinto, caso primero del I,Z del
vige~ r~ament() de rero~ etl
tiempo de paz de 26 de mra.yo de 1920·
Coronel de Infant~ria, D. José Mos- Capitán de Infantuía., D. Alfredo
cardó Ituarte, cruz de ter«ra <:Jase del Sanjuán Colomer, mención honorífica
Mét'ito Milita(" con ditI\Íntivo blanco, egpecial, por tener dos menciones hono-
sin ~óo, por senieioa de pI'Ofeson- rmcas sencíllas, y estar comprendido en
do. como compr~ndido M ~I artículo el artículo 14 del vigente réglameoto
quinto de la onl~n cir6Jlar de 2S de ju- de r«o~nsas M tiempo de paz de 26
lio de 1926 (c. L. núm. 275), modifi- de mayo de 1920·
cada lIOr la de JO de mayo de I934! Otro, de Caballería, D. Dominígo Cas-
O:>' O. núm. 122). tresana Montero, mención honorífica e5-
TMiente coronel de JnfanterÍa. don petial. 'por teoer ~~ boaorí-
Mariano Fernández Barb~Ia, cruz. de licas sencillas y estar corriprendido CIl
segunda clase del 'Mérito Militar con el artículo 14 del vigente regoIamento
distin\ivo blanco, sin pensión por servi- de recOlT1Pensas en tiempo de paz de 26
vicios de profesorado, cuno· c~reudido
I . lo . d I rd . de mayo de 1920·~:r edea~lCUde ~:Odeel~o(C~nLI~~ Otro, de A~l1«ía. ?- José ?el Río
mero 27'S), modilicada 1101' la' de JO de Morak!s, mencIón honorlfi~ senclna:. por
mayo de 1934 (D. O. núm. 122). ~ ~utor de los .folletos titul~.. ~-
Otro, de Caballería, D. Arturo L1arch ~lIerla de ca~a. cos~ Y" ant~~ea ,
GIL .ROBLEs. Castresana. oruz de segunda clase del Enipk!o y. métodos, de ~Iro y Polvo-
Mérito Militar con distintivo blanco, sín ras. ~losl'Vor: proyeet¡),es T .1fíMIiC' de
pensión 'POr servicios de .profesorado, ~te • ~aUal1dose comfP~endido. en el
«JmO c.ompre11diOO en el artkulo quinto artl<:l;%lo qUJnt~ y caso pmnero del IZ
de la orden circular de 28 de jul10 de d,el vIgente reglamenoo de recompensasen
1936 (C. L, núm. 275), modificada por tkrnpo de paz de 2Ó de. mayo de 192'0.
la de JO de mayo de 1934 (D. O. nú-' Comandante miodko, D. Alberto Blan-
mero In). co RQc1rÍ4{uez. cruz de .pdrnera. c1ue €Id
Comandante de Estado Mayor. D. José Mérioo Militar con distintivo blanco sin
Clar Pujol. cruz de segunda cIase del ~nsión, por servicios de profeso~.
~{'érito .Milítalt'" con distintivo bla.nco, comoc~ en ti artíC'lJ1o quitro
Sin penSIón, por ser autor de la obra ti- de la orden circular de 28 de juUo de
tillada ~.Un fragmento de' la moderna r~ re. L. núm. ~S), modiíicada por
Geografla Militar de E~", COIt1O la de JO de mayo de 193+ ~. O. nú-
como comprendido en el artículo quinto meTQ r22).
y caso segundo del lZ del yi~nte regla- .Teniente de Infantería, D. F~ndsco
p1eDto de re~s ~ tiftripo de paz, Vanrell Camps, cruz de ¡>rimer& c~
aprobado ,por etr'Cular de 26 de mayo del Mérito Militar con distintivo blan-
d~ComaI930. . . . co sin pensión; comandante de Iti.fan-
. tidante de Infanterla, p. Fran- .kría D. José Fer~r IbáJ'iel:, teníente de
C!5C'O BlaS<:? de N~rro, mencl6n ~no. Ingenieros, D. AntonÍQ Oliver Fernád1-
nfica ,ul)e'Clal, ~r teoer dos rnencl~s dez, anj)os Ja menci6n hQJlorífica sen-
h?nor1!icas K~ll1as y. estar. compren· dHa. como ejecqtor y auxiliares res-
GIL ROBLES dlC;lo en el artIculo 14 del v~nte re- pectívamente de W1 .plano ~ ~Iieve de
glamento de reconlpellsas ,en tIempo de la Isla de Mallorca, como cQll1l)reOO\dOl
paz de X, de mayo de 192(>.. en los artículos 15 y 12 del vígenté re-
Otro, de Caballería,.D. ArgentlRo Po- ¡lamento de. recom¡J(nsas en tierrc>o de
lo ~Jonso:. cruz d~,~~ c1a1e ~I (laiZ de 26 de mayo ~ 1920.~értto Mí1It&r ron df.t1nbvo blanco. Iln :
pt'Mi6n, I~r servidos de e>rofelOC'aido, co- TenJente~ . de Infan~rla, .n'. Tomás'
IDO comprendido en e~ artículo quinto de Gu~n Lazaro, y I?, Joaqum González
la orden drcular de 28 de julio de 1926 ~al'lhne.z: cruz: de ,p~~~ das< deJ M~­(e. L. núm. .3?S), modificada por la de 30 rIto. ~i.tl,tar coo ~.Iti"bvo b1aa::o, SIn.
de ~o de 19J04 (ID. O. núm. 1212). . ,penSIón, por ~JIV1C1OS de ~f~.,
C¡"C14lar. Excmo. Sr. : Vistas tu C<1manda,nte médico, D. Al1ltonio' Va- corno oomprend~ en el art~1o 'fUl!,-
prapuestas formuladu por diversos Cen- llejo Nájera. cnn de ~da clase del to de la Ot"den C1T?,14r de .28 eJe. JUlIO
tros y .utQl'idades militares. así como M'érito Militar con· diStintivo blanco.' sin de 1~ (C, Lo pum. nS)L modificada
las instancias 'de los iot~resa'dos, relati- pellSi6n, po«" lIeI"ricíoIt de profuorado, W la de ,30 de mazo de 19.}4 (DIARroo
vas a recompeaSas eli tiempo de pu por como oon1I>rendido en el artí'culo 'quinto Ql"ICIAL nu.tn 1212).' .
dmrsos servkios a ,unoS y como auto- de. la ordm. 'cin:mar de 3J de juliO de T~niente ~ Ingenieros, D., CarlQs Sa-
res de <tiras a otróS'; S. E. el Pre9len- 1936 (C. I... núm. Z7S) modificada por Dlaml!go Ripoll, cna de primera clase
te ele laRcp(tiic&, de acuerdo roo el la deJO de lI8YO de' ;934 (D. O. 00" del Mérito Mílltar con distintivo blan-
dictamen emitido poi" el Coo5ejo Supe- mero 122)., ro sin ,pensión, por haber tenníDaido coa
rior de Guerra, y ¡iorresoltrión fecha Otro. D.' Ramiro Torreira MClrtÍ11ez el número uno y oondIicb sobresaliente-
de :H de j~io ele 1935. ha tenido a bien cruz de~ c1a5e del Mérito Mili~ los ~ cursos. seguidos en la Academi,:t
. conceder al personal del ]i4ército que taco con distintivo b1aDto, sin peMi6n. de ~ría e. JcctDieros. coroo com-.
~a en la siguiente reladón. QUe an- por servicios" de J>rlff~, como c~ .prendido en el~~..de1 ~Ia-
~za con ~ eorone1 ,de Iofante. -prendido en et articulo quinto de la or- mento de las Acidemias M1Iita~S. . .
terQ D. José Mosicardó Ituarte y ter- den cin:ular de 28 de;ulio de 19'26 reo- Teniente roédioo, D.' Juan Vilaclara
.m!m con el. teniente médico' D. Juan 1~cci6,. úgUlat;m DÚm. 275), modifica- !:ljr. crtJl: de primeracl.a$e del MéritO ,.
.Vtlaclara Vw, las recolnpensas que ~ da' por la de :JO de _yo de 1.9,34 (DIA- Militar con distintivo blanco sin.pdi":
eitlHl, por Jos méritos que. se expresan 1t10 OnCIAL núm. 122). si6o, por haber ocupado. durante todo el
y como.~s en Jos reglamer¡- eattitaoes de lmanteria .y Caballería. cuno, de la CODVceatoria 1933-34 con. el
tos 'Y~ ;.pJe .eefáL respectm.r.ente. D. Julián~ nUmero 1IIJO y conducta '~sa.lieme.
Lo " V. E. {Jara lÍa COI»-. ldontt:ro l' D, Mariano Hurasa .Estebas, 00010 c:ompreodiOO en ~l ~Ít'U1o 79 del'
_
_ ~_-4 "
..... 4j - -~
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D. O. IIÍUD. J.5I 9_ ..10 de ._'
Batall6JJ Ca:lIJIlores de Africa JllÍm. 3 .
Cabo, Rufino' Preciado Hernánde%,
hoy carabinero de la Comandancia de
Huem, herid<> el 7 de novietmre de
1924. en 2«:0 Arbaá. Causó ~ ~i·
taHdaiks. Pensioo de '12,SO pesetas roen-
wales. vitalicia.
Batbll6" C<UfIdores de Arrspiles núm. 9
(disuelto)
Cabo, Teodoro Tena Pelodle, herido
el 19 de tIO'Viembre de 1!.tZ4. en Ha.ma-
ra. Causó 1013 holpita1idades. Pensión
de 12,!'IJ pesetas mensuales, vitalicia.
Regim~nt(1 mixto de Artilln-io de
CeUla
Cabo, José AvHa Vita. actualmente
sargento. con ckltíno en· el «&imi~to
d.e Coeta núm. 4. herido el 213 die sep-
tied>re de 1~5, en -Monte Ma.1muai.
Caus6 3J hospitalidades. Pensión de pe_
setas mensuales 12.!'IJ, durante cinco
a,ftot.
Cabo. Paulino Arias A1'ías. hoy ea-
rabinero de la Comaodaocia de RipoU.
herido el 8 de diciembre de 1924, en el
FondiIlo. Causó 51 ho9pitalidades. Pen-
sión de IZ.!'IJ pesetas mensua1es vita-
licia. "' .
ricio d 18 de DOV~ de Igrac, ..
Mamara. CnI6 72 bofpitaJidadea P..
siÓll meDlua! vitalicia de I~.so paetu.
lUgiMinUD ¡_¡lJtlleriG tú Jo;,. ~D
72 (di.rwlto)
aELACIOM' QU& S& ,CITA,
R,gimiefúo I"¡(ueterla de la COnstitfl-
,,;6n núm. 29 (disuelto)
G.. RoIUI
-
Circulor. Excmo. Sr.: Vista la ins-
lancia promovida por el t~ni~nt~ del
Instituto de la GUARDIA CIVIL don
Adolfo Guerrero Coza.r, en súplica de
concesión de la Medalla de Sufrimien- Señor...
tos por la Patria, por haber resultado
herido por sediciosos en La Cacolina
aún), el dia 6 de oct1i>re próximo pa-
sado,~ declarado cOmo de guerra Circular Excmo. Sr.: Vj~ lo ~o-
por el Gobierno f1 orden cirCular de z¡ puesto por la Jefatura de las Fuerzas Cabo. Modesto Rubin Villabona. ac-
novimlbre ú.klmo (D. O. núm.' %76) coo Militares de Marruecos, en dif.eroentes tualrnente guardia primero del Cuerpo
heridas calificadas de menos graves por fec:f1as, he resuelto cooceder la Medalla de Seguridad, herido el IJ de ;unio de
el Tribunal méd~ militar respectivo; de Sufrimientos por la Patria, a \os in- I~S~ en Gorgues.. Causó más de 40 !los-.
e! seÍlOr Presidente de la República, pre- dividuos oomprendWlos en la siguiente pltalidades. ~e~!ón de JZ,!'IJ pesoe~ •
vio acuerdo del Consejo de Ministros relaciÓll. que ~ieza con el~ Mateo mensuales, vrtalllC&
y por resoluci6n de 25,' de jooio del año TarrídaPuigvert. y termina con el IJIQ-
actual, ha tenido a bien conceder al ex- hun núm. 90, Mobamcd .Beu Mokaden Batall6n Caza4qres ele Barbosuo _Me-
prew.<lo oficial la citada medalla, con la Hamed Ulat-~Jlut Guelayis, con las rO 4 (¡:li.súelto)
pensión de S!O pesetaS, correspondien- penlioDee que en dla le expresan, por
tes a los treÍAta y cuatro dias invertidos beber resultado heridos por el~
en la curacióii de las heridas recibidas, en .Jas. fechas y lugares que se citaD,
a razón de 15 pe5elas, diarias. por esti· haber invertido en su curación los ilías
mar 'el caso cosnprend~ en el aparta- q~ se rela<:ionan y serIes de aplicación
do A>, del artículo qumto de la ley .de el articulo segundo de los adicionales de
7 de julio de, 1921 (C. L. núm. 273), la ley de 7 de julio de 19'" CC. L. mí-
siendo dicha cantidad' reclamada con mero :773). y los !'IJ y sa del reglamen-
aplical;Í6n al Pr:es~~o.vigente, por to de r~1I5aS en tiempo de !@erra
trataree de una indemnlución de earác- de 10 de marzo de 1920 (1:;, L. núm 4).
ter ~rsonatl y ellpeC~ asimAada a la hoY vigentes.' .
de accidente. cid tnba;o. y abonada me- Lo comunico a V. E. para su cono-
diaDte una .nómina corriente sin neeesi- cimieato y eun1plimiento. Madrid, 4 de
dad de rendí.r adicional alguno. .. ,julio de J935. .
Lo OCIDlH1KlO a' V. E. pua su cono- GIL ROBLES
c:imielito '1 cumplimiento. Madrid, 4 de Sefior...
julip de .1.935- ' •s_...
rclamtnto orPaic:o de la Acadfmia ele supuelto ..... por tratane • -
Saaidad Yilítar de 23 de abril de 1Sw. indemnizaci60 • carácter penooa1 '1
tYadrid, 4 de julio de lP)5.-Gil Ro- especial, aJÚDilada a la de accideuta dC1
blet. trabajo y abonada mediante una~
corriente sin IIClCtNdad de r.:ndir adicio-
nal alguno. '
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cuniplimiento. Madrid, 4 de
julio de 1935-
, Cebo, Mateo Tarrida Puigvut, en la
C"'ewIor. I!acmo. Sr.: Vitta la inl- ae:tualidad sargento del Cuerpo de In-
!aneia JM'OIIIIOrida ..~ el teniente del v.lidoa Militares, heridq el 2 de marzo
1.....0 de la GtTtAlRDIA CIViL, con de 19» en Hoyaroca (Laradle). Caus6
-'atiao en lá' Comándarrcia de Zarlll"o- 624' hOSlpitalidades. Pensión de I2.SO pe- Gru~o de FuerlQS Refl1llares Indígenas
sa, D. F4iderico G6p¡u Coua, ea ft¡¡iIi. setas mensua'les, vitalicia. de TetuJ" "4'". I .
. ca de conoeIi6n de la Medalla de Su-
'frimiéotos por la Patr~, por~ re- R,gimiento ¡"¡anttrlo VDd-Ras tJÚMe- Sarg«lto,' hoy s~yudante, Salvador
~ herido por, los sediciosos en Bu- (d' It ,\ Guerrero Barra.gán, herido el ~ de oc-
;'lanee (C6rdcltJa), el II de dicied>re ro SO IS'Nt o" tti>re de 19'14. en la retiram de Drá-el
de 1933, ,hecho declarMlo cOmo de ..._- 01"'.'-. J • ~ t F _L• .I. ""'-. Assct y Akarral Causó más de ....... has-, . "'-6., e-- ......wu. ose n e6 orm".,uo::%, """ll' • I.. L .,., ,
rra PDI; et ~ierP.O en decretal de 14 carabinero de la ~ncia de AI~- pita IdilUes. Pensión de 17.50 'ge$etas:~ ~ de cflCJe.e de 1m (Goceto nú- ciras, herido-el 26 de septiembre de 1925 mensuaks, vita1icia.
~rM ~' y 364), oon heridas qíae fue- en Baac.au Rojas (sector deSidi-Me- Otro. mím. 504, Yilali Ben Mobamed
ftll1 cab6c:a4as de graYe5 por ef TrbJ~ salid). Causó 59 hos-pitalidades. Pensión Sarguini, herido el 20S de septiembre de
,al~ militar ~vo; S, E. ~l de 1~,5O peseta4 mensÚ:lles. vtlalicia. 1935, en Morro N\Je'Vo (Alb~fI1QS).
-Presidente de Ja ,República, previoaeuer- Causó 31 hoilpitalidades. Pensión de pe-
-.. del.€onse.to de Mini$tros y por re- Regimiento ¡nfantt1'ía ele Melilla núme. setas mensuales 17,!'IJ. durante cinco años. '.tol~de ~~ de junio del año 'actual, ro 59 (disuelto) ~, hoy sargento núm. 1.,592, Fad:'
'ha tc!Dido ~ _ conceder 3<1 expresado ~I" Ben Ali Hoasmari. hel'ido ei ZI de:~o4cialla citada medaUa con la. pensión Cabo. Fel~ Gómez Sánchez, herido diCl~re de 19"4. en Ali-Fah2l. Causó
ele.~" tJeIe~s. cor,resp&Ddientes a los el 213 jblio de 1931, en la posición de 37 hospitalidades.. Pensión ~de 12,!'IJ pe-
tfqeJelJlio$ ftime días invertidos en la Oteif. Causó 128 hoS'Pitalidades. Pen- setas mensuales, durante cinco afios. ,
auaci6nde las beridasreciOidas, a ta- sión mensual de 1,2.50 pesetas, vitalicia. Cabo núm. 1.376, 'Abdelab Ben Amar
•. det5'J)eSetas diarias y la iodemni- Hayani. herido el 2 dp <>et1Jbre de I~.
'J*lOO de 3.000 pesetas (60 por 100 de Re~iento' ¡n¡anierio de Cetúa HIÍMe- en ~eruta. Causó ;p hospita1idades.
",su Slle!OO amat), total ,7.800 pesetas. ro 60 (dúwlto) P~iOO de 12.50 pesetas mensuales vi-
JIi:>r eítlmar el caso comprendido en el talicia.'· ,
, ~ttadode E)'.de! artículo lJUinto de)a Sargento, Emilio Herná.ndez Dorado. Grv"o de Fwr..'J1IJS R• ....I..;..~ ]_.:IlA .
'R'T' ". 7 de JUlio de I~I' ~c. L. BU- hoy sargento primero, herido el 9 de r -N--· -'''~-
.:-273) y serie de aphq.~I~n .105 be-- septiam~e.de 19'25 en Gorgues. Causó de M~lil14'.... 2 .
'.4d,ref~~~s~l~ parte 47 hospitafidades: ,~~ 17,50 ()e!e'- Sarveuto, ~oeé Merla &icucIero G6l~ _
.itiW~~~ . '. c:anr tas mensuales, vitaliCIa. , ' 'fU. 000 deitiDo eb'et~ • 1(0IJj0-
é' e" ~ apI~l6n al pre- Callo. Emilio '~ Lutra.. he:: tda ......". herido eJ. 9 de.-;,o. .
~t;:,"' I '-
s d Densa
,9 de julio de. l~S- 5 f.'· . D. O. aúm. lSS
.Im'TLROS
RE.EMPLAW
GIL RoBLES
Seflor General de la sexta divisi6n
orgánica.
Sefior Interventor centeal de Guerra.
Señor Jefe Supe.ríor de las Fuerzas Mi-
Kta,re5 de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerra.
~ oomuaico a V. E. fU'& ,tU~
cimiento y. amaplimi«tto. Madrid, 4 deju1io de 1935- '.' . -
GIL Roua.
.~ñor GeMf'aJ de la sexl& di"ÍIÍÓo or-pnn.
,
GIL ROBLE!!o
Seftor...
B:qcmo. Sr.: He resuelto conñrma.r
la declaración de r«Diplazo por herido
en Ceuta, hecha por esa Jefatura a fa-
vor del sargento de INGENIEROS doñ'
Pedro García Garda1 coa destino en elbatallón de Za-padores de MaTruec:OS, a
partir de I.8 de mayo detI933. como COIJIf-
Mehol,la JaUfiDM del Rif Ilúm. S prendi4i0 en la orden ci~lar de 15~
f~rero de 1915 (C L. núm. ,JO), y eon
'Mattun núm. 90. Md1amed Ben Mo- arreglo a las instruc~iones de la de 5 de
kaden Hamed UJ.ad..,Set-tut Guelayis. he- jWlio de 1905 (C. L. núm. 101).
rido el 23 de abril de 19"7. en Ulad-Ma- Lo cotnu1IÍC<> a V. E. p¡.ra su oono-
reto Causó 42 hospitalidades. Pensión de cimi.erno y cmtplimiento. Madrid. 4 de
1:l.SO pesetas mensuales, vitalicia. julio de J935. .
Madrid. 4 de julio de 193·5.~il Ro-
b~s.
Mokadcn, ooy caíd. Meyabed !kn Mo-
bamed Ed>ark, herido el 19 <te julio de
1931, en Lachix. Causó 315 bolpitalidades.
Pensión de 17,SO peseta! mtntua.les. du-
rante cintO aftot:
MahiJn, ntUn. "Sol. Abselam ~n Mo-
hamed Zernali. herido el 8 de mayo de
I~, en Axdir. CaU$Ó 4Ii hOfPÍta:lida-
~s. Pensión de 12;50 pesetas mensua-
tes, vitalicia.
Otro, núm; 9fYl, BuarfQ SeD Laalt>i
F<l6i, herido el 16 de JUDío de 19137: en
YooU-Santo. Causó 39 boipitMlidadet.
Pénsión de 12.50 pesetas nMnsua1es. du-
r;a1Jtie cinco años.
Grupo eh Fuwtas Regulares Indígenas -
de L.fJCM 1HÍm. 4 C' E .frculor. . xcmo. Sr.: VISotO lo pro-
Sargento, hor en la Mebal-la Jali6a- .,,~to por 'la Jefatura de las F~r~
Aa' del Rif n.. S. Alejandro Gir<aa Ml¡ilrt~res de MarTUeCQs. en 15 de f\)tllo
Pascual. herido el 7 de lIlQ,yo de 19'? pr6xlOlO pasailo•.~. resuelto cotJ:aler .Ia
en Rof (Larádte). CaRió 60 hospitali- Meode.lla de. SufrHtllentos por laPatna,
dades. Pensió. de 17.SO~ mensua- con la: IN:~lón de 12,!jO pe~etas mensua- Excmo. Sr.: He resueltG conceder
ies vitalici8 les, vitalICia. al soldado num. 5·87'3. del el retiro a volun.tad propia, para
•. . GrUpo de Fuerzas Regulares InóÍogenas Orihuela (Alicante), al subteniente
G""po de F_au IU~.l~.", IrHltgmal de Ceuta núm. 3,. Mimún Ben Bachiz. D. latis Concostrina Pefia•. con des-
"-:' por haber sido herido 1lQr el en«nitfo en t' l' . t C d dd, Alh..,,",,s nllm. 5 4 .lo oLr1'1 .1_ IN>'. _ 10.6 'Ter, h.Lor I'n- IDO en. e reglmlen. o aza O'fes e
"'" iW Ul<:,.....~...... ;wo; . N umancía, sexto de Caballería. 'cau-
Sargento, Mariano Sáncbez M'UTiUo. ver!ido sesenta y cuatro ~¡M' en su; CU>- s.ndo baja por fvt de! corriente mes.
herido el ~ de le'¡>ti~re de 1924, en raclbn y sede de .a.pllCaCl6n el articulo en el Cuerpo a que pertenece; de-
Gorgucs. CaU6ó 31 h<lllIP~idlldes. per¡-. segu~ .de loa- adICionales d~ la ley de biendo solicitar de .. Dirección gc-
lión de 17,SO pesetas mensuales, duraflte 7 de Julio de 192'1 (rC. L. numo 273) y neral de la Deuda ., Clase'" C)Uivaa
cinco aft<Js los SO y sa. <k'1 regla~nt<> de recOlTt-· ,el sel\a1amiento de haber pasivo co-
. pensas en t~ de Guerra de 10 de rrespondien.te, el cual percibirá a par-
marzo de J920 (c. L. núm. 4), hoy vi· . d • d 6 .Me~-la JaJifiaM de Telfldll núm. 1 -note. tlr e primero e agosto pr xlmo.
..- ILo comunico a V. E. para su co-
Lo comunico a V. E. para su cono- nocimiento y cumplimiento. Madrid,
cimimto y cump!,im)e{¡to. Madrid. 4 de 6 lk julio de 193~.julio de 1935.
·Mabun núm. 1~, hoy lDOkadeD cori
el ri~- J.(}14; :Il~ Sen Hamido
Jolti, herido el 2a t1e OOvi~e de 1924,
(:O TeIa.ta de Reixana. CausO ~ hospi-
talidades. P.ensi6n df 12,50~ men-
sUales. durante cinto años.
1926, al AUIir. CaUló 4Ó botpita!ida- si6a de 1~,5O pesetasÍp~ua·la. vitali-
del. PeDSi6a Ir,so pesetas 1IItDMIll1ea. di.'
vitalicia.
Cabo, M~ CucÓG N.-a, herido M,luJl-úl JoIifiono de Toftrn' núm. S
el 18 de jltlio de 19'11, en ADllual. Cau-
só 37 hoSpitalidades. PeDlióo de 12,SO IMokaden núm. 1.156, Busta Sen Mo-
~etas mensuales, durante cinco años. hamed MerU6a. het'ido elIde abril de
Cabo núm. 1.377, AbaJkrÍII Ben So- 19'17. en Tainsa. Causó 63 hospitalida-
liman Ben ihmed, herido el 19 de julio dee. Pensión de J7,,50 pesetas mensua-
de 19M. en .Naaual. Causó u8 hoIpita- les, vitalicia. .
lidades. ~~~ de 1:1,~ pesetas roen- .Maliun número 1.1,50, Mohamed Sen
wales. vltabcWl. Amar Si Mohadu, aetualmmte soldado
<;abo ~úm. 1"':P, M<Jhamed Ben Ha- del G~ de Regulares de Alhucemas
c~tr, he~ido d ~ de ma~zo. de 19'12, en núm. s, con el núm. 3.745. be'fM1o el 20
.~~uSSI. Causo 95 h~~~s. Pe!}- de jlUlio de 19Z4. en Sidi Mesand..Cau-
s:on de 12,50 petetas, V1~JCUL só. 43 holJpitalidades. Pensión -de 12,SO
pesetas mensuak$, vMa.)icia.
'Excmo. Sr.: Vista MI; instancia pro-
movifa, con la cqofornmad de la in- .
teresada, por el Pres1dente elel Cuino Excmo. Sr.: He resUelt. que el JIlQes-
ReP\illkaoo Radical de la Villa de Mon- tro armero del CUER:PO AUXllUAR
dragón (Guiplízcoa.), cumplimentando el SUBALTERNO DEL EJiEIRQITO. se-'
acuerdo~ por la Junta directiva gunda Sección, s.epnda S~6ft, ~.; .
de la' expresada Sociedad, en sÚ(>lica de po C). D. Tomág SánctJez Solá, con.
que le sea -tOflCedida 'la -Medatla lk Su- destino en el Parque oeBtra~ de autoIJló-_
JleluJl-14 ]aJ~ de Lotoch, ".... 3 f.rimientos por la Patria, a daíia VÍClen- viles. cause baja en el CuerPo a que per_.
ta HJevia Azcoalr-l. viuda de D. Drago- tet1ete por fin del presestt mes, por ha- .'
berto Resusta M.úgica. por haber resul- ber 101icipdo el retiro 'YOIUdario pera.
tal;io muerto su~ a <lOIIsecueñcia. de Madrid, haciéllllosele poi" la' ~recci6n
los tuee50S revolucÍOOlH'ios ocurrid06 en guleraf .de la Deudá y CIa6es' pasivas
la citada villa. el día 5 de oottf>re iÍlti- (Sección Militar), el 9diÚllJÚeOto de ha-
n*>; S. E. el Presidente de la RqMabli- ber pasivo que le corresponda.
ca, previo acuerdo del ~o de Mi- Lo oomunico a V. E. para !PIJ cono-:
ni9tros y por resolución de 25 de junio cimiento' y ~imient.o. V_íd. 4 de
MeIJal-la Jalifiana de GOIllora lllílllerO 4 del afio actual. be tenido .a bien coooe- ;utio de 1935·
tit-!' a ~a int~esada la expresada conde--'
,Gibo núm. 1.]27.' hoy. mckaden. Fe- coración. 5in pensión. por estim3r el ca- ~ ... ..
dali Ben Mohamed. herido el 22 de ju- so c01ll'!>rendído en el artículo qlli:lto de Senor. ~~ra) de la. primera dlvISl6n
niode 19027, .. én Kud.iade Sidi El Hacb!la 'ley de S de enero último (·D. O. nú-! ol'gamca. '.'Ilar~ Ca. 75 balllPitalidaóes. Pen- ~ro 1.1). " .. . . ISe!i<>r Int«velltor centrat de Guer;a-
. . ~ ,
Grupo eh Fwr:lIJS Regulares Indígenas
de CelUa núm. 3
• Herrador de primera, hoy. maestro ~:
• riador forjador del Cuerpo Auxiliar
Suba:lterno del J!.jét'dto, D. &.rtoloaá
Núñez Rodríguez, berido el z de aep-
tieni>re de 19Z-4, en las in¡nediaciooes de
Tetuán. Causó 52 hos'pitaHdade&. Pen-
sión de 25 pesetas .ms:.n.ualer, vitalicia.
© Ministerio de Defensa
D. O. DÍlIIL 1!5
GIL ROBLES
LICENCIAS
-
Señor...
GIL ROBLES
SeIlor General de la primera división
Ol'KÁnica.
Sellor Director de la Academia de Sa,
,nidad Mi,litar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'pro-
movida por el capitán médico, tOO des-
tino C1l la Academia de· Sanidad Mili-
tar, D. Donato Bañares Za:rzosa, en sú-
plica de .autorización 4)ara disfrutar las
vacaciones reg1amentartas. de verarÍo en
Portugal; be ~suelto acceder a lo soli-
citado, de acuerdo con lo dispuesto en la
ol'lden ciroular de 5 de junio de 19C>S
(c. L. núm. 101), debiendo tene'r pre-
sente el intereado lo dispuesto en la~
de 5 de mayo de 19Q7, Z7 de junio y 9
de S(jp'tieni>re de 1931 ~D, 0, míms.IQ4.
145 Y 2(5).
Lo comunico a V. E. pan su cono-
cimiento 'Y ,curnplim~o, MGldrid. S de
julio de 19J5.
GIL ROBLES
Estado Mayor Central
GIL ROBLES
OESTINOLS
Sellor...
SEGUNDA SECCION
CO¡MISION,ES
ClrculU".IExcmo. Sr:.: Visto ti ea,-
crito de la E,scuela Central de Tiro
,Circular. ExcD1o. St.: He ~suelto
conceder una comilión del serVICIO
de diez días de dura.ción, al CllPitán
de Artíllería de la Sección de Costa
de la Escuela Central de Tiro, don
José Warleta de la Quintana, para
que se traslade a P1asencia de las
Armas (Guipúzcoa) con objeto de
terminar la descripción de la direc-
ción de tiro del cañón de 15,24 cen-
tímetrol, realizando el viaje por cuen-
ta del Estado y con derecho a las
dietas reglamentarias.
. Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
6 de julio de 1935.
Seiíor...
Industrial Militares, f é~ C~~ IU-I tn que prOpone lean destm:.dOl en
cesora de la personalidad JurídIca del cooc:epto de zgregados a dicho Cen-
~sorcio de Industrial. ~ilítarel, tro dos. jefel u oáciales del Arma d~
sera la encargada, de liquidar SUI ARlTILL'E.RllA de 'la guarDÍción ck
operaciones' pendientel, percibir IUI Madrid, con el fin de colaborar ~OD
créditos, extinguir iUS obligaciones y el personal de plantilla de dicha Es-
realizar las demls operaciones en cuela tn la redacción dt diversos rt-
curso. , glamtDtos técnicos y' de tiro; he rt-
I.:<> .comunico á V: ~;-para'su c.o- suelto nombrar para eOo a prapuesta
nocl,mlento y cumphmlento. Madrid, de la Junta Facuttativa dd Anna, a
8 de julio de 1935·' ", los ca.pitanes 'D. Felipe Adrados
Meano y a D. Francisco Selgas Tor-
nos, con destino en el Grupo de In-
formación mím. I y én el regimiento
ligero núm., '2, respectivamente.~....,.~."......."."...~""""""'" Lo comunico a V. E. para su co-
, nocimiento y cumplimien.to. ~rid.
6 de julio de 19is.
GIL ,RoBLES
VACAN~S DE D!E.STINOS
CONSORCIO.-SECCJON
D1REJOOION DE MATtERIAL E
IN'DUST,JUIAS M'ILITARES
Circular. E~o. Sr.: En cü~li­
miento de lo 4ispuesto en el artícuw
adicional' de la ley de 4 del actual
(D. O. núm. 15'4), este Ministerio ha
reluelto que al día ¡i¡uiente de la pu-
blicación de, ce1a circul,ar, la Direc~
cjón de Mateeial e Indultrias Mili-
tarel le baia cariO de la gestión de
101 'Eltablecimientos elel Consorcio de
IDda.triu M'íJilare., uí-como del me-
tilico, valoree, 'dectol e incidencia'
del referido orplli.mo, celando en su
actuaci6n el Con.aOC'Clo"fSecci6n que
creó la di.,o.lción tranaitoria de la
ley , de primero dé marzo últi~o
(D. O. núm,' 61).
1.& '06cina Cea.tral del ConlOl'cio
dependerá halta IU dl.oluci6n de la
mencionada Dic'ecci6n de M.ttrial e
.'
. ... ....'
Señor...
Circu1llr.E«cmo. Sr.: He resuelto
Ciue la ,relaciótl de vacantes del Cuer-
po Auxiliar lie OF,ICINAS MaLI-
T A.R:E.s a q1lC se refiere la circular
de 3 del actual (D. O, núm. 151), lea
rectificada en el sentido de aRular laI
de oficial de la Comandancia Mili-
tar de canarias y caja recluta 'nú-
mero 46, así como las de es.cribiente
en la AuditOl'ía de Guerr~ de la pri-
mera divisió. orgánica' y , Escuela'
Central de 'Tiro (Secéión de Artille-
rÍa de Campaña), ampliándose" ~n
una de oficial en la Com~ndancia
Militar de O'Yiedo y una más de es-
cribiente en' la de Canarias y en la
16.& brigada 4~ Infantería,
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
6 de julio lie 1935·
DISPOSICIONES DE OTROS MI~ISTERIOS
Señor Inspector generai, de la, Guar- Señor Inspe:ctor general de la Gua'"
día Civil.' . día Civil. . '
ORDENES
MlJ;alster1o de 1& Goberna-
ción
Eumo. s.-.: Publicada' 'la l«:y' de
Pre&upuestos para el' SC'gUndo semes-
trede1 afio actual, '
,Este Wlsteí-io ba tenido a bien
~soITer autorizar a V. E. para- que
se publique el Cuadro Orgánico del
,personal y .ganado de la Guardia Ci-
vil, sirvielÍdó de' base las ,plantillas
fijadas a las distintas unidades v de-
~dencias, con las modificaéiones
que se han ordenado por este Mi-
nisterio; significando a V. E. que,
una _ve.,. . publicado, el mencionado
Cuadro OrgáJItco" las plantillas que
"en el misrto se fijen a las unidades
y demás leA'icioe del Inltituto, le-
rán inalterables mientras no se orde-
ne de' manera expresa por este De-
partamento. '
Madrid, 4 de jl1lio de 1935.
P. D., ,
CuLos Ec1nGUUB'
¡Excmo. Sr.: Accediendo :i lo soli-
citado por el guardia segun'do de la
Comandancia de' Valencia. interior,
de ese Instituto, Pa:blo Canet Alan-
dete,
'Este Ministerio ha resuelro con~e­
-d erle veintinueve dias de liceñcia, por
asuntos' propios, para 'N'a.rbona (Fran-
cia), con sujeción a 10 establecido en
las instrucciones sobre IiceI1lCias; a4lro--
blLdas por orden de S de junio de
¡90S (,C. L.· núm. 101).
¡Lo digo a V. E: para su conocí'
miento y .demás efectos. Madrid, ~
de julio de '1935.
P. D.,CuLos' F.c1uGu:ux '
(De la Gacela núm. 188.)
Excmo, Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conferir les destms que >e indi-
can a los jefes y oficial de este InStituto
comprendidos' en la' siguiente rekici6n.
que princi.pia con D. Teof>ald~ Guzmán. '
© Ministerio de Defensa
Ca;it."
D. Augmto Osuna Morente, de la
Plana Mayor del disuelto cuarto, Tercio
móvil, de ayudante secretario, a la Pla-
na Mayor del cuarto Tercio, con igual
cargo.
'D.. FrancÍ!CO García Qutles, de k:
Plana Mator del disuelto cuarto t~"':lI
móvil, de cajero, a la Pi4r1a .\1 ~""
cuarto Tercio. -
.D. Rafael Bueno Bueno'. de la pri-
mera Compañía de la ~rimera Coman·
dancia del disuelto cuarto _Tercio m6vil,
a la Plana Mayor del cuarto Tercio.,
D. Olegario Tomé P,radas, de la pri-
mera Compañ~ de la segunda Cornan-
dan<;ia del 14, Tercio, a, la primera
Compañia ·de la primera UJmamancia
del cuarto Tercio..
iD. Luis Hernándu Pardo, de la se-
gunda eon.pañía de la primera Co-
rriandancia del 14,0 Tercio, a :la segun-
da Compañía de la primera Comandan-
cia del CUQrto Tercio.
:D. Luis Parras O1ar¡'~r, de la ter-
cera Corripraiiía de la segunda Coman-
dancia del 14.0 Tercio. a la teroera Com-
paftía de la primera Comandancia del
cuárto Tercio.
:D. Pedr(l Barcina del' Moral, de la
cuarta' ConlPaúía de la segunda Coman-
danda del 14.0 Tercio, a la coarta Com~
paftia de la .primera Cómandancia del
cuarto- l'ercio.
D. ]UIIn Ortiz Aragonés, de la pri-
mera ~¡a de la seigtrnda Coon1ao#
dancia del disuelto cuarto Tercio móvil,
a la primera Compaftla ~ la segunda
Comandancia del cuarto Tercio.
.ID; Federico Corrales Guerrero, det
pri~, Escuadrón de la ~unda. C<>-,
mandancia del 14.0 Tercio, a:l Escua-
drón de la settuMa Comandancía del
cuarto Tercio.
ID. Je5IÚS Cejudo Be1monte, del se-
gundo Escuadrón de la~ Comao-
dancia del 14.0 Tercio, a la~ía'
mptorizada de la squnda. Coma.ndancill
del cuarto Tercio.
D. Franci~cQ Sándlez QIno, de la se-
gunda Cortípafiía de la segunda. Coman-
.s1ancia del' 14.0 Tercio, a la segunda
Compañía de la primera C9mandancia
'del mismo Tercio.
. D. Jesús Rodríguez Riovas. de la ter-
cera Compañía de la primera Coman-
da.ncia del 14". Tercio, a la primera"' •
Com!pañía de la segunda Comandan-
cia del mismo Tercio.
D. 'AntonIo Parra Alvarez. del se-
gundo Escuadrón de la primera Co-
mandancia del '14,· Tercio, a la se~'
gunda Com~ía de la setr\lIlda Co-
mandancia del mismo Tercio.
D. Enrique. Gay Planzón. del pri-
mer Escuadr.ón de la priníera Co~
mandanciadel 14,· Tercio, ál Escua'::
drón de 'Ia segunda Comandancia del
mismo Ter,cio. .
TtffÍnlles
D. Angel González Prieto; del. 1"-
Tercio, al cuarto. .
T mientes corOMles
IlELACION OUE SE CITA
,. 0.. .
CAllLOS ECsEGUD.JI
Señor Inspector general de la Guanlia
Civil.
Coronel
D. É<iua~ Agustin Serra, del di·
suelto cuarto Tercio móvil, al mando
del cuarto Tercío.
Tmiente coronel
l&&16oc .J termina con D. ·AaIel Muro ~. Sr.: Ea ~imicDto a kI ID. ViCente Gardlitorena Ripu, de
.Duráo. dispuélto et1 el artíaiIo cuano del de- ~ Plana Mayor de la twimera eo.an-
Lo dico .a .Y; E. pa~.•1I ClODOciIpien- creto de "19 del a!*"ior (GtI&ñlJ JJ6mt- ~ia del disuelto cuarto Tercio mó-
10 ycuqioJnto. Kadr'id, 6 de jaho de ro 172). . . vil, a la P1ana ~or de la SCCuoda
de 19J5. !Este Mini.terio ha resuelto ooaferir Comaudancia del '1'" Tercio.
P. D., los nraodos Y deltioos Que le itIdicaa
e:.uu.o. EcaaroDll a los jetes y oficiales de ele 1nItituto
comprendidos en la siguie~ relación,
Señor Ins.pector general de la Guardia que principia con D. Eduardo Agustín
Civil. Serra y temJioa coo D. Maoud Losada
Estévez.
:Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y cumplimiento. Madrid, 6 de juOO
4e- 1935. '
ID. Teobaldo Gúzmán Muñoz, de dis-
ponible forzoso, apartado A) y en co-
misión en .1;1 Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas (Sección Mi-
litar), a la DireociÓll ~ne~ de.~
Deuda y Clases pasivas (Seclón MlII-
lar).
D. José Carrasco Lápez, de disPoni-
ble forzoso, al¡)artado A) Y enoomi~ón
en la IMpeción ~a:l, a la InspeiCCión
general. , ,
D. José Blanco Novo, de di~ible
forzoso, paratado A) y en com!si~n. ~
la Ins.~ión genera!; a la InspecA:1OO
gCllerat .
D. Angel Muro Durán, de la Coman-
dancia de Ciudad Real, a la In~ei6n
genera1.
D. Emilio Femández Jiménez, de la
segunda Comandancia del disuelto cuar-
to Tercio móvil, de primer jefe, a 1a
primera Comanóancia del cua'rto Ter-
cio, con igta\ car~o.
.D. ,Luis de Andrés Mario, de la se-
gunda Comandancia del 14-0 Tercio, de
,primer Jefe, a la segunda Canandaacia
del cuarto Tercio, coo iguaI\ ca.rvo.
D. Román Mora'les Martínez, de la
primerá C<Jmandancia del disuelto euar·
Excno. Sr.: En cuniplimienJo a lo to Tercio m6vil, de primer Jcft, a la
dispuesto en el artículo cuarto del de- primera Conw.o<1ancia del 14.0 Tercio,
creto de 19 del anterior (G(llCeta'núme- con ilrU&l cargo. .
ro 1~), - D. Josh Pastor~ die la
,E~ ,Mini.~rio ha resuelto conferir primera Comandancia del 14-0 Tercio,
k» d~ino. que le indican a '101 lIlb- de primer Jde, a la scunda Coman-
tenientes de ese Instituto COID¡>leodióos dancia del mismo Terow, con .p¡
en la .iluiente relación, que principia cargo.
con D. Manuel J_na Pérez y ter-
mina con D. ,hauro &rd(lla. V1ejo.'
. ,Lo dilo. a V.· E. para IU C01k)cimien~
to y cumPtimiento. lbd1'id, 6 de Í'\)lio
de 19J5,
,D. Bmiliaoo LóIpez Montijaoo, de la
P\arna Mayor dctl disuellto cuarto Ter-
P. D., eio mbvil, de MlIlYor, a ta. :Plana M..yor
CuLos· EcJrSGUDaf del ~ual'to Tercio, mn igual cargo.
D. Eusebio Ruiz Guerra. deo la Pta-
Sefior Ins:¡ilector 'general de Do Guardia na Ma.yor de .la segunda Coolandancia
Civil. del 1400 Tercio, a la Plana Mayor de
la .primera Comandancia del cuartó Ter-
cio. . .
ID: Fernando Marti Alvaro, de la' Pla-
na Mayor del disuelto cuarto Tercio
móvil, de Jefe del De1a11, a la Plana
D. Ma,nuel Jiménez Pérez, de la Pla- Mayor del cuarto Tercio. coo ig,Je:1
na Mayor del disuelto cuarto Tercio cargo.
móvil, al cuarto Tercio, . D. Alfr~oSemprún Ramos, de la
, D. Antonio AiIons9 Rodríguez, del 14.0 Plana Mayor de la ~unda Coman-
Tercio. a:l cuarto. . dancía' del 14-0 Tercio, a la Plana Ma-
iD. Pedro Gay Montero, del 14-° yor de la segunda Comanidancia del cuar-
. Tercio, al cuarto. to Tercio. ' .
'D. Jacinto Sáncbez Adán, del 14-0 O; Manuel E5pRña Garcia. de la P1a-
Tercio. al ,cuarto. . . na Mayor- de 'la· segunda C..omandancia
D. ,l!anano Caequero Cejuela, de 1& del disuelto cuarto Tercio móvil a la
Primera compañía de la' 5egul:Ida Ce- PIaDa Mayor de la. segwlda Coman-
mandancia del di6uelto cuarto Tercio dancia del cuarto lei'cio.
móvil, a! cuarto .Tercio. • ID. Santiago A!IotIso Mu60~ de la
D. José Varia F.ernándu Molinos, PJam Maifor de la primera C<man-
de1 bJ.o Tercio, al cuarto. \ -danc:ia del '14-0 Tert:io a la Plana Ya-
.D. lsaaro .BamP Viejo, ikI· 14-° )'Or de la~ ~ncÑI .del
Tercio, aI·aano, IDÍSID) .Tercio. . .
..
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D. Sixto Prieto Garcia, del 14.0
Tercio. al cuarto.
U. Francisco uti '\llIa Jim':llcz, del
'~'o '1 cr(.lI. al cllarto.
O. Víctur ,\rn,y" ~argas, úd '4·"
Tercio. al cuarto.
'l). Juan H idal;.;\) Cortés, del 14.0
Tercio, al cuarto.
D. Nicanor Campos Harriuso, del
14.0 Tercio, al cuarto.
D. Pedro Hravo Garcia, del 14.0
Tercio, al cuarto. .
F D. Ovidio Montes lháñez, del 14.0
~rcio, al cuarto.
D. Sérvulo Herrero Santos, del '14.0
Tercio. al cuarto.
D. Higinio Gil Carda, del 14.' Ter-
cio, al cuarto.
D. Francisco Malillas González, del
14." Tercio, al cuarto.
'D. llienvcn:do Acitores Arnáiz, del
'14.0 Tercio, al cuarto.
D. Gabriel Horjas Mesa,. de la pri-
mera Compañía de la segunda Co-
mandancia del disuelto cuarto Tercio
móvil, al cuarto Tercio.
D. Juan Ru·bio Vicente,. del 14.0
Tercio, al cuarto.
,D. Cesáreo lIundáin Ca'l'los, del
14.0 Tercio, al cuarto.
,D. Claudia Talamanca Menor, del
14.° Tercio, al cuarto. '
D.Luis Garcia Vázquez, del 14.0
Tercio, al cuartQ.
ID. Rafael Ruz Pérez, del 14-° Ter-
, cio, al cuarto.t D .. José Jarillo de la Reguera, del
~4.0 Tercio, al cuarto.
, D. Fernando Ledesma Navarro, del
14:0 Tercio, al cua1'to. .
ID. Juús Barba Bllidósa, del 14.·
Tercio, al cuarto.
D. A·ngel Merino Cisneros, de la
primera Compalíía de la segunda Co-
mandancia del diluelto cuarto Tu·
cio móvil, al cuarto Tercio.
D. 'Marcos Rodríguez Martkt, de
. la ,prímera CompaJHa de la primera
Comandancia del disuelto Tercio Mó·
vil, a-I 14-· Tercio.
D. Antonio Pérez Martlnez, de la
primera Compalíía de la primera Co-
mandaDda del disuelto cu'arto Tercio
móvil, al 14.' Tercio.
.D. Manuel Losada Estévez, de la
primera Compalíía, de la 'primera Co-
mandancia del disuelto cuarto Tercio
móvil, al 14,0 Tercio.,'
Excmo. Sr.: Este 'Minísterio ha re-
suelto conferir los mandos q~e Se in-
dican a los jefe~ de ese.. Instituto como
prendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Santiago Bece-
rra Abadía y termina con D. Pío Na-
varro López.
,Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y cumpl~iento. Madrid, 3 de
julio de 1935.
Señor 1nspector general de la Guar-
dia Civil.
REI.ACION QUE SE CITA
Coroneles
D. Santiago Becerra Abadía, del
tercer Tercio, al dédmonoveno.
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D. Federico Ramírt'! Orchell., del
l1on~no Tercio, ..1 tercero.
!J.. Pio Navarro Lópcz, del déci-
monovcno Tercio, al noveno.
Excmo. Sr.: Cuma cOllsecuencia de
la ley de Presupuesto,>, publicada ell
la Gaceta de Madrid nÚrD. 18s, correa-
pond.ente al dia 4 del actual,
lEste Ministerio ha resuelto confe-
rir el empleo superior inmediato, con
la anlÍ'güedad que a cada uno se
asigna, a 105 subayudntes de ese Ins-
tituto comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Victo-
r,an.o Olivares López y termina con
D. Antonio Senosaín Ezquerra., los
cu¡¡les son los más antiguos de su
ciase y reúnen las condiciones pre-
venidas.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 6
de julio de 1935.
•• D.,
CAllLOS EcBBGUUX
Señor InSiPCctor general de la Guar-
dia Civil.
A 'lJubtenieDte
llELACION QUE liE CITA
D. Victoriano Olivares L6pez, de la
Coma.ndancia de Guadalajara, con an-
tigüedad de 31 de mayo de 19l5·
D, Manuel Fadón Cerezal, de la
Comandaneia de Valladolid, con la
misma.
ID. Manuel Soler Tornjón, d'e la
Comandancia de Cádiz, con la misma.
D; Julio Ferná·ndez G6mez, de la
Comandancia de Cuenca, con la mil-
ma.
D. Celedonio Carretero Salas, de la
Co:nandancia de Burgos, con la mil-
ma.
ID. JUlto Sáinz de Vicul\a Bujan-
da, de la Comandancia de Alava, con
la misma.
D. Francisco Valero Bala¡uer, de
la Plana Mayor del quinto Tercio,
con la misma.
D. JOSoé Díez Cuesta, de la Coman-
dancia de León, con la misma.
ID. Saturnino Herráez Díaz, de la
Comandancia de Valladolid, con la
misma.
D. M,iguel Segura Limorn, de la
Comandancia de Alicante, con la mis-
ma.
D. Frandsco Sándlez Moreno, de'
la Comandancia de Sevilla del exte-
rior, con la misma.
'D~ Antonio Alias Buquero, de la
Plana Mayor del 10,0 Tercio, con la
misma.
D. Juan Francia Conde, de la Co-
mandancia de Sevilla der interior,
con la misma.
D. Antonio Molina Sánohez, d'e la
Comandancia· de' Gunada, con la
misma.
,D. Pompeyo Pascua' G6mez, del
19,0 Ter!=io, .con la misma.
D. Felipe Ruiz Pérez, de la Co-
mandancia de Vizcaya, con la misma.
D. Juan Freire Hernando, de ta
Comandancia de' Valladolid, con la
misma.
ID. Emilio Montugudo Gallt'¡o, de
la Comandancia de Córdoba, con la
misma.
·D. Andrés Lahera Galicia, úcl 14."
Tercio. con la misma.
D. Gregorio Garcia Aragón, de la
Comandancia de Palencia, con la
l111sma,
'D. José Mareos Paliares, de la Co-
mandancia de Lérida, CClll la misma.
'D. José Rebollo Montiel, de la Co-
mandancia de Sevilla del interior, con
la misma.
D. Juan Ferr~res Reures, de la Co-
mandancia de Valencia del interior,
con la misma.
D. Antonio García Hernández, de
la. Comandancia de To!'edo, con la
misma.
D. Juan Lendines Campos, de la
Comandancia de Jaén, con la misma.
ID. Fulgencio Pérez Requena, de la
Comandancia de M urcia, con la mis-
ma.
D. José Gallego Moya, del 19." Ter-
cio, con la antigüedad de 29 de junio
de 1935.
D. Gregorio Blaoco Soto, del 14.·
'Tercio, con la misma.
·D. Pedro Molina· Morell, de la Co-
mandaocia de Valencia del interior,
con la misma.
D. José Puente H~rrero, de la Co-
mandancia de Madrid, con la misma.
D. Victoriano Garda Pa'Mo Pedra-
za, de la Comandanda de Segovia,'
con la misma.
·D. EHas Mul\oz Asensio, de la Co-
mandancia de Logrol\o, con la misma.
'D. Juan Sánchez Liébanu, de la
Comandancia de Albacete, con la
misma.
D. Eusebio Yubero Rincón, de la
Plana Mayor del 14.' Tercio, con la
misma.
D. An¡el Lópcz Valero, de la Co-
manda>ncia de Valencia del interior,
con la mi,ma.
D. Eugenio Martl.nez Muiloz, de la
·Comandancia d-e Lo¡rol\o, con la
misma.
D. Teodoro Aragoneses Aparicio,
de la Comandancia de Vizcaya, con
la misma.
D. Félix Lucendo' Garda, de la
Colmandaocia de N'ava4'Ta, con la
misma.
D. Antonio López Rodríguez, de la
Plana Mayor del octavo Tercio. c:oD
la misma.
D. Agustín Amurcio López, de la
Comandancia de AJava, con la mis-
ma.
ID. Antonio ]iménez Pineda, de la
Comandancia de Granada, con la mis-
ma.
ID. Enrique González Guinea, de la
Comandancia de Santander, con la
misma.
. D. Modesto Mateos Tejedor, de la
Comanda~cia de Zamora, con la mis-
ma.
D. JOI>é Lázaro Jiménez, de la Co-
mandanda de Madrid, con la misma.
iD. Luis Pedreiio Saura, de la Co-
mandancia de Murda, con la misma.
'D. Celestino del Barrio l"ernández(
de la Comandancia de .. Zaragoza, con
la misma.
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,Ex.cmo. Sr.: Como OODSeC\JCI)CÍade
la l~ de Prestipuesto Pltiicada en la
Gaceta de Madrid núm. 185, oo~
dien:e al día 4 del actuaJl,
Este Ministerio ha resuelto ·ooaferir
el eITllpleo superior inlIllldiato·e ifrK:reso
en la Guardia CivH, con la a..-:igüedad
que a cada uno se asigna, a los abcía-
les com:>rendi<!05 ~ la siguientle· ma-
ción, que princi-pia con D..~ Ló-
pez Anglada y termina con D. Fran-
cis1:o Jáuregui Goyena, los cudes soa
los más anti.guos de su clase, se encuen-
tran declaradcs 3,1)tos pa.ra "el asoeoso
y. retDlen las c<DdkionespreftIlidas.
D. Manuel Rodríguez Ramos, de' la ,D. José Caroonell Faura; de la' D. Elíu González Conde, de 1& eo.
Comandancia de Badajoz, con la Camandaocia dé Barce-koua, con la mandancia de Santander, con la misma.
:nisma. isma.D. ~f-~''el Puerto Veoeeas, ele la eo.
D. Eleuterio Madarro Alonso, de la ID. José Prada Castresoy, de la 1'la- mandancia de Almeria. (lOO la .misma.
Comandancia de Tarragona, con la na Mayor del noveno Terciu, con la D.- Modesto Lozano Va1ieIae, de 1&
misma. misma. Cpmaooancia de Huesca. con la .miIma.
D. Julio I,.ópez Bonias, de la Co- ,D. Emeterio Martíncz Guinca, de la D. Vicente Herrera DoiIate, de la Co-
mandanc,a de Lérida, cpn la misma. Plana Mayor del s~imo Tercio, con la mandancia de .Castellón, con la misma.
D. José Soler Boluda, de la Co- misma. D. Bias Martínez Mora'Ies, de la' Co-
mandancia de Córdoba, con la misma. D. ~to Gonzalvo Sáinz, de la Co- mandancia de Jaén, con la misma.
D. José Grande Cano, de la Co- mandancia de N3IVarra, con la misma. D. Narciso Torrado Luis, ele la Co-
mandancia de Cáceres, con la misma. D. Florentino Pérez Morales. del 19.0 mandancia de Ovi~o, con la misma.
D. Fortunato Veldenebro Pérez, de Tercio. con la misma. D. Antonio Portllo Mohino, de la
la Comandancia de Soria, con la D. A!ltooio Marm Carrillo, de la Co- Plana Mayor dd zJ.° Tercio, con la
misma. mar.dancia de Murcia, con la misma. misma.
·D. Cándido Rincón Martínez, de ·D. Fidel Pérez Montejano, de ja Co- b. Claudio Vallejo Pascual, de la Co-
la Comandancia de Badajoz, con la mandancia de Tarragona, con la mis- mandancia de Avila, con la misma.
misma. ma. D. Alfcnso del Morá1 Márt¡uez, de
D. Tomás Sanz Al1ueva, de.la Co- D. Custodio Monzones Pérez, de la la Comanoancia de Las Palmas, con la
mandancia de Gewna, con la misma. Comaodaocia de Castellón, con la mis- misma.
D. Miguel González Or1iz, de la nia. D. Juan Garcia Quirós, de la Co-
Plana Mayor del 15.0 Tercio, con la D. Angel Garrido Romero, de la Co- mandancia de Sevilla del exterior, con
misma. mandancia de Almería, coo la misma. la misma.
D. Ramón Hira1do ~ue, de la D. Félix Sáez Serrano, de la Coman-
D. E~iliano Díaz Díaz, del 14JO Comandancia de Teruel, cén la misma. <!ancia de Oviedo, con la misma.
Tercio, con la mis.ma·D. Joaquín Gracia Soánd1ez, de la D. Salvador González Alonso, de la\
D. Amador López Igual, de la Pla- ComaOOanc.iQ de Albacete, con la mis- Comandaocia de Córdoba, con la nsma.
na Mayor del 20.0 Tercio, con la 1m. ' D. Heliodoro Velencoso Jiménez, de •
misma. . D. Joaquín Porear Felj¡pe, de la Co- la. Comandancia de Valencia del inte~
D. Paulino Ruiz Fernández, de la mandancía de Tarragooa, con i.a misma. rior, con la misma.
Comandancia de Alicante, coo laDo JoaquinFlerrer Ceb,rián, de la D. Mí.guel RiviUo Alvarez, del 19.0 .
misma. ti' Comandancia de Valencia del interior, Tercio, cOn la misma.
,D. MatcelinoCeballos GonzMe.z, de con la misma. D. Federico Pérez Zalayo., de la Ce-
la -Comandancia de Cádiz,' con la -D. AntIQlin Herrero Bermejo, de la manoo.ncia de Zaragoza, con :Iá. miana.
misma. Comandancia de Guada.lajara, con la D. Domingo Arres E"qlósito, del 4.0
D. Francisco Cabezas Rejano, de la mímla. Tercio, con la mÍ&ma.
Comandancia de Huelva, con la mis- D. Eloy Sáez Serrano, de la Cernan- D. Alfredo Vas Gómez, de la Coman-
ma. dancia de Vallado\iod, con 1Q nmma. d..ocia de Orcme con b misma.
D. Ricardo Hevia Cortijo, dtl D. Nilo 'Monwjano Guem:ro, de la D. Juan Picazo López, de la Coman-
14.0 Tercio, con la misma. Comandancía de Jaén, con la misma. dancia de Barcelona, con .. miama. '
.D. Pedro, Cabeza Melchor, del 14"0 D. Felipe Díaz G6mez,- de la Coman- D. Ambrosio Casado Herranz, de la
Terc:o, con la misma. d:ancia de Toledo. con la misma. Comandancia de Salamanca, con la mi,-
D. Francisco Díaz Dlaz, de' la Co- D.E~lio·Leblanca López, de la Co- ma. .
mandancia de Badajoz, con la misma. In3.Qdancia de CDeIlCa, con la misma. l.l. Fral1cisco de la Flor Fuentes, de
,D. Ma.nuel, Mejías Linares, de la. D. Jo~ín Hernando Soler, de la. Co- la Comandancia de Ciudad Real, ooa la
Comandancia de Jaén, con la ·misma. mandancla de Salamanca! con la gllsma. mism~l.
'D. Manuel Domínguez Haro, dtl '. D. Fermln ~ekilor Gil, del 14. Ter- D. Jer ...·nimo For~s Gófniz, de 1& Co-
19.0 Tercio, con la misma. CJO, con la misma. mandancía de Gerona, con la miMna.
D. César Sflnchez Turpín, del cua,-, D. Juan. CoIlaZQI Femfladez, de la D. Dionis;" Hernández Alva«z, de'
to Tercio, con la misma. Comandancl. de Cáccres, ,con la misma. la Comandancia de HtleNa, coo la mi.-
D.. Manuel Rodrfguez Prieto, d~l D. Pedro Arcea Arag<,m, de la P~a- ma.
14.0 Tercio, con la misma. . ~ M.-.ror del texto TerCIO, con la mls- D. José Al0060 Benito, del elaflto
D Ed d Sá d 1 u-. Terdo, COl1 la nmma.
. uar o nchez Llanos, e a D A:'l' -_.. H la S 'lla' DA' A . G'I de laCcmandancia de Málaga con la m,is- . eJ"uu~o orte no eVI ,~e . ntol1lO senslo 1, P'la3w.
m 'l ComIII&mcsa de Cumca, con la mll- Ma"yor del 18.0 Tercio, con la núma.
a. ma. D. Francisco N'Ilín .Mutilva, ele la Co-
!D. Pedr~ del Pino Trujillo, de la ,D.H~ito Montero Gonzál~z, Ikl mandancia de .Huesal, con 1& miarnt..
Ct?IDandancla de Granada, con" lar 14-0 ,TercIO, con la misma. D. Isidoro Corrades Grande, 'de laCo-
mIsma. .. D. Jacinto Uceda Rqir.íguez, del mandancia de Sa~, con la 'milNDl.
D. Rogel.1O Rov,ra Sánchez, de la. cuarto Tercio, con la misma. ID. Antonio Senosain E2t¡uer.ra. de la.
ComandanCIa de Barcelona, con la D. Francisco Fernálttlez Serrano de Cdma¡yjancia de GUipúZICOO, Con la mis~
misma. . ' la Comandancia de' Huel'Va, con la ~is- roa.
D. Felipe-Solves Tur, de la ComaD-
dancia de Alicante, con la misma.' D.. 1..ucinio Manzanares Gan:ia, de la
D. Eloy Marino PrietG, de la "Pla- Comandancia. de León, con la misma.
na Mayor del 21.0 Tercio, con la 'Q1is~ D,,~'García Rodríguez, de la
ma. Biana~ del .segundo Tettio, con la
D. Miguel ES1:oin Gálvez, del 19P lIÚsma. . _ -
Tercio, con la misma. ID, AlJtonio.Arribas Martinez, del 14.0
D. Casimiro Ocio Fernández,'1iH ,TUltio. :COD la ;misma. .
cuarto Tercio, con la misma.' D. Julián ~amud Vacas, del cuarto
D. Gregorio ArbizooElcarte, dél Tetcio" cm Ja nmma.
cuarto Tercio, con la misma. D. :Jul.io.MartínezHernáiz, de la Co-
ID. Pedro 0110 ] iménez, de laCo- mandanc~ de Bulltos, con la misma.
mandancia de' Navarra, con la mi~aJ D. ,.Félix Sotoca Cañas, de la Plana
'D. José Rodríguez Romero, de la ~'l:yor del,.pcimer ,Tc:rcio, C~)D .la misma.
Comandancia de Huelva, con la mis-- iD. ,]ulián-AmeJa Fabregat, de la Pla-
ma. 1Il ..w~Y()l' del -tert:er Tercio, con la
D. Antonio Brieba DOblado, de la 1lI'iIIma.
Comandancia de Cáceres, con la' D.. Jqsé .Sal.vador Beltrán. de la Ce-
misma. r.oandaocia de Barc~1ona,.cee la misma.
terio d" efensa
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IlELACI0N QUE SE CITA
TnÑe".,ts
P. D.,
CARLOS EcSEGUUX
Excmo. Sr.: Para c\i>rir dos vacan-
tes de .teniente que existen en el Par-
que móvil de ese Instituto, anunciadas
a concurso por orden de estel:)e¡)arta-
mento de JO de mayo último (Caceta
número 153),
,Este Ministerio ha r~uelto dee~gnar
Dara OCUIPQrlas a los de didló enip1eo
D. Pedro Fernández A<migo y D. Sal-
vador Santo. Gimeno. con destino en
las Coma.ndanciu de Tokodo y Zara-
goza, respecüvameme.
Lo digo a V. E. para tU COIlOClmlell-
to y cumplimiento. Madrd, 6 de julio
de 1935.
,¡
"AJ)PJD.,-lwnftT& r TAIoLft.... 11_
- .'_le.'" ~.G"QU
(De ·la Gauta núm. ISg.)
D. José SQmaola1la Ezquerré, Barce-
lona.
¡D. Jesús Carrión Carrión. Burgos.
D. Bolas de la Hoz Amez, Santa Cruz
de~ ~AKl.va).
n. Antonio Palomiflo Sánchez, Bar-
celona.
Tnúe1lte corott/!l
D. SaDtiagO Gómei Cres'¡>o, Valencia.
CtJl'ilón
D. J~into Gómez Gallego, Ovíedo.
Señor I~tor general de la Guardia
Civil.
tiago G6Jnez CreJlllO y termina con don
Antonio Palomino Sánchez, pum a si-
tuaci6n de retirados, por cumplir en el
presente mes la edad regJamemaria, 1
r:~ su raídencia en los puntos '"'e tam-
bién le indican en la mencionada rela-
ción, debiendo ser dados de baja en ese
Instituto por fin del mes de la fecha.
Lo digo a V. E. para su conocimiCll-
to y cuq)limiento. ~rid. 5 de julio
de 19.15.
P. D.,
CARLOS EcsEGUUX
~fior Inspector general de .kt Guardia
Civil.
Exorno. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el ;¿e y o/icia·les de la
Guaróta Civil expresados en ·Ia siguien-
te relaciÓll, que principia con D. San-
la Comandancia de Huelva, con la
misma.
D. Angel Garcia Cintora, de la pri-
mera Comandancia del 19.u Tercio,
con la misma.
'D, José Núñcz Pérez. de la Co-
mandancia de Logroño, con la mis-
ma.
D. Benjamin Campos Barriuso, de
la Comandancia de Alicante, con la
misma.
D. Fidel Pineda Tejada, de la Co-
mandancia de Burgos, con la misma.
!D. Gregorio Franco García, de la
Comandancia de Sevilla del exterior,
con la n¡isma.
D. Natividad Rouriguez Santos, de
la Comandancia de Ciudad Real, con
la misma.
,D. Francisco Jáurcgui Goyena, de
la Comandancia de Guipúzcoa, con la
misma.
- -Comandante médico
D. Julio Ortiz de V~llajos. del 14.0
Tercio, al cuarto.
RELACION llUF. SE CITA
P. D.•
CARLO!l .EcHEGUIlEN
Sei\.x Inspector genéra.J de la Guardia
Civil.
·Excmo. Sr.: Este Minigterio ha dis-
puesto que el personal de Sanidad Mi-
litar incluído ~n la siguiente relaciÓll,
que princjopia con el comandante médi-
co D. Julio Ortiz de Villajos y termi-
na con el capitán médico D. Rafael AI-
varu Pérez, que prestan sus servicios
en el Inlitituto de la Guardia Civil, pa-
sén destialooos a los Tercios que tam-
bién se indican.
Lo digo a V. E. para su canocimien"
to y efectos. Madrid. 6 de julio de 1()'~5.
Capitanes médicol
D. José Sánchez Corominas, de ,la
cuarta Zona. al cuarto Tercio.
, :D. RaJfae.l Alvarez Pérez, del disud-
to cua-rto Tercio móvil, aJ 14.0 Tercio.
A InHntI,
,D. Eugenio Méndez QalletterOl, de
la Comandancia de Seccwia, con lID-
tiKÜ"ad de 20 de janiode 19!5.
,D. Juan Cuadrado Peláez,de la
Comandancia de Málap, con la mi.-
ma.
ID. Alfredo José Coloma, de laCo-
mandancia de Alicante, con la misma.
D. Emilio Raldán Ab6., de la Co-
mandancia de Segovia, eOll la misma.
D. Vicente Vim:bela García, de la
Comandancia de Valencia del exterior,
con la misma.
D. JoSoé Sáez Bote41a, de la Co-
mandancia de Murcia. con la misma.
D. César Fraga GOMález, de _la
Comandancia de Orense, con la mis-
ma. ' '
D. Antonio Guerrero FernáodeJ;, de
A ,apiláff
'D. Enrique López AIÍ~lada, de l,a
Comandancia de Val1adohd, con antI-
güedad de 29 de junio de 1935·
D. José Morazo Morazo, de I~ Co-
mandaJ)(:ia de Málaga, con la mIsma.
D. Arturo González García, de u Al
.el'Vicio del Protectorado en Marrue-
cos", con la misma.
IlELACIOM QUE SE CITA
Lo digo a V. E. para 'su .conoci-
miento y cumplimiento. Madtld,.6 de
j.li. ll. 1035.
lJJgrelD
:D. Felipe Oñate Vargas, del regi-
miento Infantería Victoria núm. 17,
con antigüedad de 3'1 de mayo de
1935·
D. haias Alonso Alonso, del Cen-
tro de Movilización -y Resetva núme-
ro 13 (Cuerpo de Seguridad), con la
misma.
D. Luis Voaliftas Teruel, de la prI-
mera Legión del Tercio, con. la mis-
ma.
·D. Claudio Sánchez S!nchez, del
regimiento Infantería de Tarifa nú-
mero 4, con la miema.
;D. Octavio Sosa Maceo, del regi-
miento Infanterla de Canarias núme-
ro 11, con la misma.
Señores Ministro de la Guerra e Ins-
~ctor general de la Guardia Civil.
© Ministerio de Defen
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Tomol de todO' 101 Iftol.-¡-Tomol encuadu· Tomos de todol los aftos.-Afto~ I~I, lB} ..
DadO' el'! holandesa I>Or trimutru. d~ 1888 , 1885, 1887. 1899, 1900 Y 1919 a 1933, inclu3iv.
1930, I 10 pelleta, en buen uso y • 14 pesetu I lO pelletas el tomt' encuadernado en r()st:,.,
D'U~yo••-Tomos encuadernado•. en rÚl4iea I 1" 14 en holandua, nuevos, y. vaTios tomus r:.c
petetas: Dude el afto f930.-Núm"ro. IHltO' I cuaderndoe en holandela de di~tintrn: ,¡r!(.' II c:orTea-pOl!diente. I lo! allol 1928 I la fe>ha. I en buen uso, a lO pesetall tomo.-Pliego,; ~,.~..I a 0 •.50 pes~tu uno I tos, de variOI alias. a ,0.so ~setas Ilnol
• La.Ad~:;:::~del Diario OfICial y Colecci6n Leg ialati':-IIIIIlIll-1
. .' I
• bldependieate de la Im1>renta y Talleres del Yinisterio de la Guerra. Por cOIl5iguiente, todos ¡
los pedidos de Ul.UIO OFICIAL y Ci1kcci6tt LlgúllJmx¡ y cuanto se relacione oon estos asantos, ul ¡¡
como IDUllCiol. ,uKril>ci~ncs. ¡¡iros y ~r&. deberáll dirigirse al sellor .Administradordel OlA' ~
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©. Ministerio de Defensa
PLIEGOS DE CONDICIONES TE:CNICAS y LEGALES
que han de regir en la subasta general, urgente y única para la a~quisición de
prendas y efectos de vestuario
CorrespOD.e a la orden circular de 9 de julio ~e 1935 (D. O. IlÓm. 159).
CO);!J'ICIOXES TEC);ICAS 1.926 distintivos espe<:iaies de Ame-
tralladoras.
¡89 distintivos eS!pedales de ciclistas.
1.11 Será objeto de dicha subasta la 1.972 distintivos especiales de Auto-
adquisic:ón de las prendas j' efeetes si- móviles (plateados).
guientes : . ' &xl distilltivos especiales de Alw:'-
1.025 ca.p~tes-manta de lana CaqUI. viles (dcrados).
1.025 tabardos de lana caqui.
20.2'".JOpantalones de algodón caqui, 2.a Les precies límites que han <Íe
servir de base a les licitadores para ha-para fuerzas a pie. . . d J
:20.000 pa>utalol1es de algodón caqui, cer sus ,pro-poslclOnes. y e, os qUe no
da podrán e}cooerse en ningún caso, sonpara fuerz~s monta s. .
3.000 trajes para fuerzas automovl- los siguientes:
listas (1.500 para el Servicio de auto- ,Capotes-manta de lana caqui, éo pe-
movilismo de Marruecos e igual- lJ'Ú- setas.
mero .para· el Parque central de auto- Tahardos de lana e;¡qui, 45 pesetas.
móviles). Pantalones de algodón caqui para
3.000 gorras de plato para automovi- fuerzas a pie, 12 pe5!etas.
lill'al (1.500 para el Servicio de auto- ~~ta'¡ones.de a.lgodón caqui para
movilitmO de Marrnece. e igual número fuerza;s mootadas, 10,50 peseta~ ..
,.,. el p.uque central de automóvilea). Trajes ,para fuerzas autoolOvíbstas, 23
,.poo I'OITII de cuartel 1)&1'8 autQmO-. petetü.
y~ . ~ral para fuerzas automovilistas,
'·'SMs'=iÜo.. . '~'~ cuartel para fuerzu auto-
"1, ,.,....* fUIntet. bIIacoe. pnoril~, 1,50 pelflat.
., ,,... *'__ ookM',.wpu.. ,c:.n¡~, 4 petetaI.
1 ~i":>"" ,¡t·., : E"WQt!3 re·.
I '~:'I " . . eI,"~ par), I peseta.
... WIcNIi, , a~esavenana r), I,~ peteta.
.... ........ Cantl~ra., 6 peseta•.
._ .".ra. Platos. lAS pesetal.
._ tor'tafutilet. VUOlI, 1,10 pesetas.
1.0000S corrus de manta. Cuc:haras,o,21S pelleta.
1.025 'lDQfra~ de upa1~. Tenedcre:s, O,z5 peseta.I.C~5 bolsa. de co¡tado. Portaíus~~s. 2,50 ¡pesrla,s.
1.025 correajes paa fuerza. a pie de Correa, de manta, 0,60 peseta.
IIIlr.r.os. Morrales de espalda, 9 pesetas..
SI~ correajes pistola para fuerzas de Bolsas. de costado, 6 peseta,: .
Ingenieros. <::or~6 para fuerzas a pie de In-
120.000 bátboquejos para gorras de enJeros, 27,55 pesdas.
cuartel. . Correajes de pistola para fuerzas 'de
492.578 nÚ~ros dorados. Ingenieros,.2'3 pesetas.
45.903 números plateadós. -BadoaqueJos 'para gorras de cuartel,
240429 letras doradas. JO ~setas el CIento.
7'2.i;)681etias plateadas. ~?meros ~orados 5.50 pesdas el 100.
246.365 -eni:Ilemas de Infantería. NumereS ,plateados, 7,50 pesetas el 100.
~904 em!>lemas- de Calba11ería. Letras doradas, 5,50 peseta.s el ciento.
IJ1.972 eml!>lemas de Artillería. Letras plateadas, 7,50 pesetas el 1O'J.
70.348 emblemas de Ingenieros. .t:mblemas de Infantería, 0,26 pesetas
24-390 emblemas de Inteod.e<ncia. el Juego.
16.670 emblemas dé Sanidad. Emblemas de Ca:ba'¡¡ería. 13 pesetas
&6 emblemas de Veterinaria. el ciento.
. 905 emb1émas de la Seccióri de tropa Emblemas ce Artíllería, 5 pesetas ('1
de Obtercs .Ce Artes Gráficas. ciento:
397 distintivos especia~ de Carros Emblemas de Ingenieros, 6 pesetas el
ligeros de combate. ciento.
22J distíntivos especiales de AU'to-ame- Emblemas de Intendencia, II,SO pese-
traUadoras cañórL tas di ciento.~,distinti.yos especiales. de I.oco-- IEmblemas de Sanidad, 16 pesetas el
~ ciento.
© lVJil'listerio'de Defensa
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,Eniblemas de Veteri'11ar:a, 9,50 pese-
tas el ciento.
Eniblemas de la Sección de trC'¡>a de
Obreros de Artes G!'áficas, ti pesetas el
cierno.
'Distintivos es;>eciales de Carros Ege-
ros de combate, 90 ,pesetas e; cie:üo.
<Distintives es¡;eciales de Aut0-am{:-
tralladoras cañón, 82,50 ,pe~tas el c¡~r.to.
Distintivos especiaies de Lu~omoto­
ras, .¡&pese.tas el ciento.
lDistintivos especiales de Ametrailado-
ras, 105 pesetas el ciento.
DistÍllltivos espec,ia!es ce Ciclistas, pe-.
setas 97,50, el ciento.
IDistintivos espe::íales de AutcmÓlviles
'plateados), 39 pesetas el ciento.
Distintivos especia~s de Automóviles
(doradot)\ JO pesetas el ciento. .
3.- Las coodíciones que han de re-
unir tu citadas prendas y eflectos, son
las siguiflltes:
~""'-aal• ,l..-';',. "~'e ,"": ,. ,', . ,
~#F"~kS",~P.~1UIJ .~.•riIO, luel-
ta, <le fol'. r~~••~o ca
eu S*'t.4ltIl*J'at. cosa~·•••u...
,t.l3'''Uo¡ )'apr,cwi"'4~"P~~.
q¡a ...,.01•••1•• teeIu ··Iat' pie.u
del nmmo pafio QUe el CM)Ot4•
Por 4eJt¡.nte\ fll el centro del ip~ho,
lleva una abertura vertical eue parte
del es.cote, la cual cíerra con doble
carte¡iUa,' aibrochándose .. derechas
mediante tr~ ojales y IUS correll'POa-
dientes botones, que quedan oeul101.
E!I canesú sobreP'1lesto es de forma
de cruz, cuyos !brazos forman cuatro
sardinetas que van, una en el delante-
ro, otra en la eSlPalda Y las dos res-
tantes sobre loshom.bros; esta& últi-
mas tienen su extremo flotante ry lle-
van en el píco un ojal, en el que 'Pue-
de. a'brocharse, ind~stintamente, a más
de '\U correspondiente botón, otros
dos, que colocados en la línea de los
hOm'Dros y repartidos en el ancho to-
tal a am:bos lados. lleva el ,capote 'Para
poder recog-erle de esta parte, dejan-
do libre el movimiento' de los .brazos.
El cuello es de forma marinera,
abro<;hándose con dos ~orchetes ~ran­
des; la vista inferior lleva. en sus ex-
tremos. odos botones a' cada lado 'Para
S'Ujet:ión deI ~al>abocas. Este es de
forma rectangular, con los án,¡{ulos
matados y en cada uno de enos tiene
su 'Corres'?ondie1l'te ojal para abrochar-
se ..t CUC'Uo.
Junto a los bordes d~ 105 costadO<'
TALL\S
50
118
112
250
Corchete, y corchd<ls.-o,. metal
barnizado en color a~ado.
EmblePMI.-Boroados con algodón
!perlé _.obre el :parc~e cuadrado, de
~l génet'o que el capote, teniendo
el parche diez centímetros de lado.
Dimen.litmes.......Se confeccionarán en
las tallas (Jue a continuación se indi-
ean, euya~ medidas 'Se expresan en
centímetros: .
brepuesta sin remeter, cosidas ambas
con doble 'Pespunte. uno de ~llos a.l
can·to y el otro a 10 milímetros de
alQué!. .El pie del cuello y la vuelta de
la parte in·ferior van unidos también
con costura a4>ierta, con sus bordes
peSlPUnteados al oRénero, estando di-
chas piezas picadas en toda su ancl1.u-
rOl con la entretela para armar y dac
forma al cuello, con 'J)e8puntes ondula.-
dos y distanciados de 15 a ~ milíme-
tros. aproximadamente.
El cuello se une al capote sobre-
'Puesto por fuera, ape-SlPunte Y sin re-
meter la tela de aquél. ·El ¡pie de cuello,
por su 'Parte interior, lleva una tita
del propio fténero, puma a forrado,
sin remetet' MIS bordes. la que cubre,
tantc la tela del capote como la de la
vista del cuello.
~s tres botones Que a cada lado
y en la línea de los hombros .lleva esta
'Prenda, irán colocados: uno en el ~tio
que coruponda al oja·l del pico. de la
sardineta, en catda narural del capo-
te; otro,. a dos centúnetros del 'borde
lateral respectivo, y el cen'tral, entre
ambos y en la mitad de su distancia.
Las -trabillas de la cintura Ion tira.
de pafio forradas del propio gétlero, de
igual anchura en toda su extensi6n, eS-
tando retmtadas en pico de venda ,por
su ext~mo libre; por el opuesto van si>-
lidamente cosidas, a pespunte, al ~lan
tero del capote, por fuera, en una ex
tensión de unos dos centímetro!' des-
de iguall distancia, a cOOtar desde la
abertura próxima hacia el centro de
aquél; llevan tani>ién dos fuertes pre-
sillas cada tira, colocadas una sobre
su borde superior ] la otra en el jnfé-
rior, las cuales aseguran esta unión.
Las aberturas de .p'áso para la trabi
lIa se· hallan practicadas coo un solo
corte vertical en el género, el c¡Ja1 va
reforzad.o en estos p\lIltos cCtn .pardles
interiores .del propio gtf;nerc" de siete'
oentimetr~s de andlo por diez centime-
tras de altura, cosidos a pespunte por
su contorno y alrededor' de los bordes
.de la abertura que guarnecen; cada
una de éstu lleva en SlJS. ángulos sen~
das presillas de refueno.
.Anál<lgamente, van reiorZ8dos los oja~
les de 1<>s cierres laterales, y los boto-
nes están oosidos sobre pequeños par~
mes cin:ubrC$ que el capote Ile'ft
por deDtro.
CONFECCION
DIMENSIONES COMUNES PARA TODAS LAS
TALLAS
Cuello oo••oo oo.... oo' .oo .oo 'oo oo. oo' •••• oo
Largo por el centro de la espalda... oo. .oo 'Oo
ldcm por el ídem debntero oo. oo••oo oo' oo' ...
ldcm total de la prenda Oo, oo. .oo oo. oo. ... .oo
~--j.'-"~
CONCEPTOS
_______________II_xx__I_._x 1 ·_l_2_.·_1.-::.-
I
49 48 47 46
114 J10 106 102
108 104 100 %
240 230 220 210
"'"de, semejM1do~u ~tadas, Yel rewerso tendrá un resalte COl1 UD
orificio de borde. redondeados 1)ara
paso del hilo y i>&J'& que éate DO ee
rom.1)a 'Por frotamiento. Su color lerá
del tono más parecido al del uniforme.
Sus di·mensiones serán: zs milm..etros
de diámetro por tres milímetrOl de
espesor en el borde, los grandes, y de
1'5 milímetros de diámetro i¡>or dos de
~r, los pequeños.
('AUCTEIUSTICAS DEL TEJIDO
lleva tres botones el) 1& ~e de 1&
espalda, cosidos sobre la 1)arte inferior
de la prenda, los cualet ae abrochao
en sus correspondientes ojales del de-
lantero.
A la altura del taae t1eva. un juego
de trabillas que arrMlCan de ambos
lados del delan.tero y, -pasando cada
una por una abertura hecha en este
s.itio y por otra igual y coincidente
me lleva en la e51Pakia se abrochan
detrás Dor fuera; a tal fin. la trabilla
\erecha lleva en sus extremos d09 op'
les separados entre sí cinco ceIl'tíme-
tr05, ql:e cOHe3I¡lOnden a igual número
de botones ::olocados en la trabilla jz·
Quier<la..
'La c3JPll'Cha tiene S11 forma corres-
pOndiente, constituyendo un elemento
a'parte. pero unible al capote median-
te los cuatro ojales Que lleva -para
abrocharse a sendGS lYJtones que aquél
tieue debajo dd cuello bordéando el
escote.
lEn esta 'Prenda, el emblema del
Arma o Unidad reSlPectiva va en el
Jad.o izquierdo y a la ailtura del pecho
soore parche cuadrado del mismo gé-
nero. Por encima del emblema,' y en
el mismo parche, van bordadas las
letras, números o distil1tivos corre.-
pondientes, y las insignia.: de 1aa da-
su de tropa irán situadaos a 3u 7'Ülíme-
tros por debajo del ,parche. coi..--eán-
do~ todas en sentido vertical.
Ancho totaJ.-El del género, o sean,
~roximada.mente, ;140 centímetros.
Cuello.-Pie: anchos: por delante, cua-
tro y m«1io centímetros; 1)01' detrás,
cinco y medio <:entimetros. Vuelta:
anchos: por delan,te '10 eentímetrOl;
por detrás, nueve ~tíme'tr0;9'
Cane.ttÍ.-Ancbo: siete centlmetros.
Sardinctas.-Aooho: en los bo!nbros,
16 centímetros; largo: en la espallda, 20
cenotimetros; largo, ¡por el delantero,
.'lO centímetros.
Abertllf'a tkl pecho....... Longitui, 30
-Color.-Caqui verdoso, ~:;'1 muestra, centi~ros.
penistente a la luz sola{ y ageIl'tes AberturlU del paso de !robilla.-Lon-
atmosféricos, ctlor, apa,' jabón. ál- gitud del corte, 75 centímetros.
calis, ácidos apropiados, alcohol Yob~ Trabülas.-J..ongíltud, 35 centímetroe;
cina, debiendo hacerse lal ¡pue-bu enancho, seis centímeltro.s.
la forma que del'Puél l'e dirá. Capucha.-Contorno externo en la ba-
Primera materio.-Lana blanca entre- ca, 100 centkDetros; contorno elctet-
fina del pal,s, lin m~la d" otras no sobre la costura de ambo. pafiol,
clases de lana ni de fibral extraftac y 72 centlmetros.
teñida en rama,
LigadllM.-Tafetán compuetto o satina
(pal\o a dos caras).
Apresto.-Meltón. Va cortado en forma rectangulu,
N tÍmero rk hilos por centmklro.~ cón el género a todo IU ancho, de
23 a 25 en ul'dimbre, '1 de 15 a 11 en modo que 1.. ori.llas de flbrica de
trama. éste coutituyan loe bordes laterales
Resistencias mínimos a la tempn"alura del capote en amibos cOlotadOS.
y humedad ambi!nte en el mmnento del La a4>ertura del .pecho lleva para IU
recOIWCim4ento.-45kilogramol en ur- cierre una tira de 1)año forrada de pet-
dimbre y 40 kilogcamos en trama, ob~ calina, con .llU eorrespondiente ojalera
tenidas como tél'ltIlino m.ed'¡o de cinco ocl1lta en el lado izquierdo, eujeta 'Por
pruebas' en ~ rajadas de cm- su ;borde con 'PI'esiUas colocadas entre
co ce11t~tros de anclro por J6 cen- ~ oja:ld; en cl1 Jada derecho lleva la
tímetros de longitud entre gratDas del tira de los botones unida por delante
dil1l3llnÓmetro de Schoper. • a costura.' -vuelta por dentro, aobre-
Estiramientos minimos.-J¡O milímetros puesta y pespuIl'tea.da. ESta abertura,
en urdimbre y 95 en- trama. en S'U ángulo inferior lleva. 'UDa fuerte
Grueso.-I,60 a 1,Bo milímetros. .presilfa de-refuerzo.
Peso del metro ct«Idrado ~ sequedad .Ei canesú sobrepuesto es de la for-
53'0 a 590 trramos: . ma ya descrita, yendo cosido al gé-
Humedod.-Inferior al 14 por 100. nen> a pes.p1l21te, con sus can·tos reme-
Pérdidas' por- cOfStracci6n, carga :Y tidos, excepto los extremOl de las sar-
afwesto.-<En peso, inferior al 4 por 100; dinetas de los hotDbros, que van forra-
en largo, inferior al 3 ~ 100; en das del propio pafio y cosidas sobre el
atJcho, ioferior al 3 c>or joo. Cuello, junto al escote, a pespunte, con
Carasln'isticas de los botcmn para ca- presiDas de refuerzo en los extremos.
pott--monla.-Los botones serán de COI\'" ,lM cuello, sed entretelado, con. el
~O, de pasta o de otra materia. equí- pie y sus dos tqlas partidas, o sea de
valente, pero si.rJ, asa ni parte metüica dos 1)iezas cada una. cortadas al ses--
alguna. El mverso, que será plano g'O y unidas en la 1)arte posterior, COI)
e imitando al euuo, nevará troquelado costura &hierta; la tapa #QPerior' va
110 circulo~ pr6xiIGD al boa'- do.blada hacia d0Db.:0 y la iuferiOl'· 60"
.© (\¡ . S e o de D sa
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FORROS
l.'
Forro ilJterior tkl tabardo.-Tela mez·-
da lana y algod6n.
Color.-Gri'S partio, resultante, na-
turalmente, de loa .mezcla de las prv
meras matel'ia!> correopondientcs, sín
time alguno.
Primeras materias.-Lana P'lrda na-
tural y algO:lón crudo, C~ exclusión
de otra¡s clases de filbras )" en proporción
aproximada del SO par lOO.
N úmero de hilos por centímetro: ur-
dim1>re, 15; trama, 12.
Resisteocias mícimas (prooctas de S
por 10 centímetros): término medio
de cinco pruebas: urdimbre, 25 kilogra-
mos; trama, 20 kilogramos.
Ligadura: Batavia.
Peso mínimo del metro cuadrado a
sequedad: J'OO gramos.
Humedad: inferior al 10 por 100.
Pérdidas por contradón. carga y
apresto: en peso, inferior al 4 por 100;
en longitud, inferior·· al S por roo; eu
anchura, 1nferior al • por roo.
Forros ,para fIII:l,Qg3S: dr~l e.s;p:guilla.
Color.-Crudo natural.
Primera materia; a],godÓll crudo sin
mellC(a de otras fibRls ni materias ex-
trañas.
Número de hilos por centímetro: uro
dimbre, 40; trama, 25.
Resistencias mi.nim.as ( 1>robetas de
cinco por diez· ~tímetros). término
medio de cinco pruebas: urdimbre, SO
kilogra.mos; trama, 35 kilograrn<is.
Ligadura: sarlJas, cOlI"h:oadas en di-
bujo de eSll>iguilli.
Peso mínimo· ·del metro cuadrado a
S(querlad: lBS gramos.
Pérdidas· por contracción, carga y
~resto: en peso, .inferior al 5 por rOO;
en longitud inferior a~ S por roo; en ano
chura, inferior al 4 por 100.
nimensioDes: ~ oonfeccionarán en ta-
lla!, que se es¡¡>ecifican a continuación,
cuyas medidas se expresan en centí-
metrOll:
DO del tabardo, de·igual forma, dllDeG-
sioDel y construcción que los descritos
para ~ capote-cnanta.
Corchetu y corchet(JI.-D~ metal do-
rado. .-' J,
Para las tallas, segunda estrecha y
tercera estrema; la anchura de los bol-
lÍillos y de sus earte.ras de cierre será de
17 oeutímetros:
Cwllo.-Pie: por detrás, 50 milíme.
trtIe; por delante, -tomilimetros. Vuel-
..: ,... detrás, 90 miliinetros; por de-
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CARACTEIlIST1CAS. DEL TEJIDO
.....,. ....1............... 80 11I 78 18- 75 75 7'1 72 70 70
blciMatn> ................ 47 44 46 43 44 42 4l 41 42 41La~ d••up .......... 67 61 64 64 62 62 6r 61 59 59
AIIc •• becUaanr:a••••••
'::1
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Tabarclo ele 'J8da _al
'D~iCriP'Cj6",~retw1a .de abrfáo, de
cuerpo y cruzada; va forrllA1a y le~
4)01le •dé : . .. . . .
O'ltmt'rol.;.....&tn cruJados,.l~
doble fila de cinco botones, co1ocl4os el
úkimo a clJltro oen~s .deIiIJo del
talle y a Jo ,largo eJe I'\IS boMe• .-sterio-
res lo. cor~!IpOnd'¡ente.ojale. para abro-
cha'rae indistintamente, a demJtas o Iz-
quierda. A cada lado, y a la altur.. del
último botoo, llevan un bolsillo ~sgado
con cartera, formando pico en el centro
y redondeada' por sus extremos con un
ojal en el oeotro, en el que te abrochael botón colocado en el delantero. Al • --:...... _
centro del cruce, en e! escOte, llevan TAL L A S
una cuchillada, cuyas dimensi<lnes se di-
rán después.
COIfadillol.-Van colocad~ entre la
espalda y los delanteros. Las costuras
de uniÓll. de~ con 1~ c:oStadillos ck~jan en su part~ inferior una abertura que
se abrocha con tres cordJdles.
Elpalda.-Es de una sola .... sin cos-
tura atrás y, de fotma holgada, JMWL fa-
cilitar 106 movim1ento.s.
MillflJGS. - Uevarán bocamang.a.s del
lIÚsmO tejiodo que la prema, C<l8idas con
iIobIe pespunte.
H IliIIIbrmu.--iDel mismo ~ro de
Forma trapecial; van cosidas por su 'base
.,-or en la unioo de la manp al cuer-
110, quedando libre el extremo opuesto,
lDe le ~~ mediante el oja! de que
ra provista, al ahrocha.tse en el bot6n BCIUillDl.-Longitud, 20 centímetros;~fj cuerpo presenta pr6ximo al cuello. anchura, 18 centímetros.
...wllo·-Balo y aocho, para poder le- C.tmu de los bolJ'l1Ios.-ADchura, 18
alltarlo, abrochándose madia* dos eentimetrol; altora, oc:bo eentímetros.
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La capucha le c.ompoue de do. pafios, corchetes que lleva en su extremo junto
que corresponden uno a cad;a lado de al escote. En sus puntas, y sobre la taPa
aq"'.~la, los cuales están 1Jl1~ ~. la exterior, irán los mb)emas del Anna
parte medía de la misma y en dlr~lón o Cuerpo respectivo, colOC2dos en forma
de atrás a adelante, C(J(l oostura ab~, triarJgular, o sea con el pie de los m.~­
euyos bordes van pespunteados al ge- IDOS hacia d vértice del áIlPo de las
nerq. La boca de la capudta 1leva el puntas del cuello. Este, por su tapa· infe-
borde ~mad<>, y la parte correspon- rior y próximo a sf1s eúfanos, 11cva dos
diente al cuello, donde van. !os oJ~les botones en cada ·lado para abrochar en
para la sujeci6n al capote, Ira Pl'OV~ los miSllIlQS el oorre!ilpOooiente ~bocas
de 111 correspondiente forr~ ,del propIO de que va provisto; dicha pieza es de
paÓQ, de UDOS 40 a 45 nulnnetros de forma rectangular, con los pioos mata-
3adIo. dos, de doble t¿a y con un ojal ea
O;.Jn.-iAs. de los cierres laterales, cada ángUlo.
;id propio género; los restantes a. punto
de ojal bien unido. Todos ellos bien re-
mab4os. .Bot<'m~s.-Irán sólidamente SUjetos al Color.-Caqui verdoso, según mues-
tejido ("on hilo fuerte, el cual, después tm, resistente a la luz solar y agentes
de pasar repetidas ve<:es a través dd atmosféricos, ca1<>r, agua, jabón, álcalis,
mismo y del ,orificio del botbn. rcs~- ácidos apropiados, alcohol y bencina, de-
tivo· rematara sobre la cara mterlor, biendo hacerse las pruebas en la formaa~ándose al cs¡peso!' de'! género con que dCS:¡7I1és se dirá.
tres o cuatro puntadas. Primera materia: lana blanca entrefi-
Hilos.-Serán de algodón, resisten- l1a del país, sin mezcla de otras clases
teI, de la tonalidad del tejido y de de lana ni de fibras extrañas y teñida en
color permanente. rama.
P~s/>Unt~s.-~rán de cootro puntadas Ligadura: tafetán compuesto.
por centímetro, corno mínimo. Número de hilos por centímetro: 17
MarcaJo.-{;ada capote-manta llevará en urdimbre y 19 en trama.
cosido ~ el interior, cerca del cuello Grueso del ¡paño: de 1,JO a l,SO milí-
y ¡por la parte de la es-palda, un rectán- metros.
gulo de retor de 10 centímetros de l.ar- Aprestó: castor.
lO por seis de ancho, 'Y en el que irá Res1sliencias mínimas a la tem¡peratu-
marcada con tinta i~le la talla a ra y humedad ambiente en el momento
que perliene~. del f'eConocimíento: 41 kilogmmos en
Estas prendas se suministrarán por urdimbre y 36 kilogramos en trama,
los cOllltructores con el eni>lema de In- probadas en banda.s rajadas de cÍflCO
(enieros. cel1'timetros de aDebo por ~ centím«ros
de lonritud, eutre gTaJPls del dinamóme-
tro Sc:bonIer y ~nidlas, como término
medio, de cinco pr~s.
,Estiramientos mínimos: 70 millme-
tl'Ol en urdimbre y 9S en trama, oblieni-
del, . como' . término medio, de cinco
~uebas.
Peso a sequedad:, 480 a S20 gramos
por mewo cuadrado.
Humedad: inferior al 14 por 100.
Pérdidas por contmc.ción, cargas y
aprato; en peso inferior al 4 por 100;
en largo, inferior al 3 por 100; en an-
cilo, inferior al 3 por 100.
BotOMS.-Fuertes, J)lal1Ol, de corozo, o
de pasta de color caqui verdoso, del to-
1 xx X
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Largo hasta la p,laina ................. 74: 74 71 71 68 68 65 65 fl2 62
Entrepierna. . ............... ...... '" 47' 47 44 44 42 42 40 40 38 38
Largo de polaina•••.•.••••.•.••.......• ~I 42 40,5 40,5 39 39 37,5 37,5 3S 35Cintura .•.•... ' ., ...................... 90 94 86 90 82 86 78 82 76
Ancho total. la altura de la cruz••.•.•••.
51
76 78 74 76 7j. 74 ·70 72 68
Bajo rodilla............................ 36 37 35 36 34 3S 33 34 32
Pantorrilla ••••••••••••••••.••.••.••• ' •• 38 39 37 38 36 37 35 34 34
Tobill.o................................. 26 27 25,5 26 26 . 2S 24,S 24 24
lante O caída, 100 milimetros. Para 1u
tallas ~1Ida ett" y. teroera atre-
elra, la vuelta del aJtllo ter4: por de-
",as, 85 mjf~roa, 1 por delaate o
caída, 9S milímetros.
r ';:ombrrras.-&.rin de loquit_ ft·
¡-iable , de acuerdo ClC* ... tallu, et.
tal maoera qpe la distancia del botón al
-escote sea de "S milímdlrCIB,~ ea
la5 tallas~ estrecha y kroera el5-
:trecha, que será sólo de 40 milímetros.
El largo «1 píW ,erá. de 20 miltmetros
y ~l ancho <k tres OMtímetros en la ba-
Se- menor, y de cuatro oentímetros a 101
diez centimetro¡ del t*».
Crru:e.-Por la parte atta, IJO míli~
metros; en el talle, 90 miHmetrOl.
CllchiJlatio dd escote.- Anchura, la
cOllvenieme para dar la forma debida.
Extoos1ón; en las tallas XX y X, 10
.;entímetros; en la talla primera, nueve
centímetros, y en las tallias segunda 1
~rcera, ocho oentimetrOl.
A bcrt"l/lras de los costados.-Loogi-
'ud, ISO míJímcttos.
Bocomangas.-.A.ltura, 85 míl~tros.
Tapabocas.-Anc:hura, 120 milimetros;
altura, 75 mitimetrOl.
CONFECCION
Cuerpo.-Va forrado. interiormente' :'
las piezas que te coostítuyen están unI-
das a costuras sencillas; to. delantero.
tlevan ,por dentro en su parte anterior
sus correspondiente. TÍltu, del propio
.-ño delta!?ardo, ~ ~~rma trapecW.
siendo su .patle .~lOr la de mayor,m·
dlura ;JU ÍJIlióG .tI ~s ~ le ~et>
t6ayen<So~~ia'&otro la tela
.1 delantero 1 J~ v~ ~.~J:
remeter, ataftdc) ~'~. 't
~0Il .doble pelP.lP~ ~~~, ~ ~~
al canto '! cA otro al3 ~llmetr..
El, ,faldón lMw& el 9dO 'del UIbu'do
mnetido y COC!!II pewlS&tIe .1 ~'!*"
y el forro Co~&·f9rrado 1 .~~
cotl otro pespunte IJ&raldo, II a.nor
y a 13 milímewOl de él.
Las aberturas laterales ylft canto CIOI1
canto, llevando cada ~ sU correspon-
diente b.pilla interíor del propio gioero
y de tres centímetros de and1ura, unida
al respectivo costadíUo; en 105 bordes
dt éstos irán los .c.orobetes, quedatJ<1o
las corchew en los de los de1anterOl.
Lleva:án también estas aberturas el do-
tle pespunte en todo su COIltorno, a 13
milim-:tros igualmente.
Cllello.-Será entretelado, con dos ta-
pas pa;·tiuas, o sea de dos pieus cada
una, cortadas al ~esgQ Y unidas en la
parte posterior con c-::stura abierb.; la
tapa superior va doblada hac!a d.en-
tro v la interior sobrepuesta, sin re-
meter, cosidas ambas con doble .pespun-
te. uno de ellos al cacto -y el otro a
10 milímetros de aquét El pie de cuello
. v la 'vuelta de la ¡>arte interior van uni-
. dos tan1b:én con costura ahíert~ con sus
bordes pespunteados al género. estan-
do diooas piezas picadas en toda su an-
C'hura con la entretela, para armar y
dar forma al cuello. CJn pespunte!, ¡>a-
ralelos al escote y distanciados de tres
a cÍC1co miiimetros unos de otros; la pri-
mera pieza citada y la vista., con ~
©,s d fe'
punteI al bies, separados unos 1'5 milí-
metros, aproxímadamenlle.
.E1 cuello se une al' cuef1)O sobrepues-
to por fuera a pe!llJ'UDte y sin r~er
la tela de aquél. El pie de cuello, por su
parte interior, lleva una tira del propio
~ro, pÚesta a OO!tura abíerta y con
su borde inferior cosido a forrado. cu-
briendo, tanto la tela del CIJe\l>O como
la de la visb. del cuello.
MaHgos.-:..Será.n de doso hojas, uni-
das a costura SUlCilla, .y llegará.n basta
cerca de las bocas de las mangas, yendo
de las carteras' sobrepuestas y 'Con sus
bordes remetidos y cosidos a las man-
gas con doble {>eSlPullte; uno al canto
y otro a diez milímetros e interiormen-
te cosKlos canto con canto al género
y sujetos con el forro. La unión al
cuerpo va a costura córrioote sobrehilada.
Bolsillos. - Irán rematados ex.terior-
mente en su abertma, con un vivo del
propio paño, con doble.~ a!ore-
dedor de ella y con una fuerte presilla
en cada uno de sus extremos; la carte-
ra va forrada y con igual 'pespunte en
sus cantos; los bol~i11os ~erán de retor
morono, suave, !bien cosidos.
Ojales.---'Los de los delantero~, del
propio género del tabardo, con 'Presi-
lla en el ángulo próxímo ..1 canto, del
que quedan a 25 milímetros. Los de la~
carteras de los bolsillos y hombreras; a
ptnto de ojal, bien unido, todos ellos
bien ~mataoos.
Botortt".-Irán sólidalDeflte sujetos al
tejido con hilo fuerk,ti CWl'I, Oetopués
de ~..r ~idu veces a través del te-
jiócl y oritici9 del ~ón relpC!Ctiv~ re-
...~rá ~ la can iatuwr, alefJu-
r'-n<!ose al upqot.~ ¡áero ~o~ ira
o c:~ P,Un~. ,
H&I.-..&rio '4e ..1coOón, resisten-
ta¡ deJa~d 4lel.tliióo y de ~
10r pemw.nentle
"",","".-lSeriJtG • cuatro punta-
d.. por ~ntlmetro. cornomlllimo.
ManadD.-G!4a tabardo llevará co-
lido ~n el forro, ~ del cuello. WI
rectángulo de mor de' 10 centimetros
~e largo por ~is de a!Kilo, en el que
ir~ marcada CCCl tínta indeleble la talla
a q\l~ pertenece', en esta forma: talla
X and:); talla primera, estrecha; talla
~unda. ~(J(:ha; etc.
&tas P~(':léas se 15umínistrarán sin
eniJolemas por los ~onstructores.
PaDtaI6a de aIpd6a C8Q1Ii ... ;..~
_..
Dllmt,i6tf,.-&rá de poIai_ 1IIIÍdII,
de ~rte Y forma de cao1zlJG, • ~
vuelo en la parte del mllllio 1 cal aaa
pinza a la altura de la PII'Cle JlCI*I'ior
de la rodiUa, con el fin de dar' forma 1
juego a ésta. Está constituído por p~­
tiDa y dos ~rneras, las cna1e&' nD uDi-
da& por su parte posterior e inferior,
dejando una abertura por ddante, en
cuyo 1:ado izquierdo llevuá uu tira
interior con cuatro ojales y dos brocheS
para abl'ochar en los correspc.adientes
botones y corcheta5 del' lado cIerecho,
sobre el que monta. La ~laiDa ~ abro-
cha a la parte exterior de los C4lIta-
dos COD díez botones de OO¡¡, las
corres¡lOndientes a las tallas XX, X y'
primera, y con nueve, 4aI5 de segunda
y tercera; llevarán también unida por
000 de sus ex.tremos, ,una trabilla del
mismo género del pantalón, cosida por
su parte inrerior, la cual tiene un ojal
en su cxtrano/ líbre, para abrochar en
el botón inferior de la hilera del cíerre.
Para a.justar· a fa cintura, esta prenda
lleva, en su parte posteríor, dos rabí-
lIos largos, con una hebilla, en su ter-
minación, e!l del lado izquierdo. En
ambos co~ta.dos tienen sus correspon-
dientes bolsill06.
CCJI'oderisticas del tejidc.-~ mi5-
lna5 ya des:ritas para la¡ guerreras de
algodón caqui en el pliego de condicio-
nes 3IPrdJ,:¡,do por orden circular de 4 de
mayo de 1935 (D. O. núm. l()2).
BD#tmlS.-1.OI de ~a para lu polai-
nu seoo de corozo, puta u otra ~­
ria equivalente, de ccior '1Illrecido al del
uniforme, y ~~n ~ ~ con 'lII1
orificio <Se bbñ!es redotiiiáb pe.ra
gar pa,tO•• hj~ y,que,~~~
por eL fr~.'. 511 .4 .' ro .K, .C!e dQC>e mil1metros. . ,
1.(lf.~. ele QOI'9IO O ~.~ lórala éIe ,cu., ~ .~~ . .~
do al 4e1 Unifo.r,me. de c~~o o( 101
Y 14 cmtlmetrol de diámetro. ' .
HtbükJl, C01',II,," , COf'CM'41.-De
hierro barnizado, ea color~.
FOf'f'ol ~ bol.rillol.~ retor QJJe tu-
ga las fllflmu caracterIttic:as que el
que más adelante ~ describe par¡¡ ca-
ml-sas y ~ncillos. .
Dimensiones.-Er.ta p~nda se con-
feccionará en las tallas que .~ especi-
fican a continuaciÓn. cuyas ~idas
~~ ~x1>¡-es:l!l en cer.tímetro5:
5>- g > ~ > ~ ~ r"I1 > ~g " " .. "n
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112 109 109 lOS lOS 101
85 81 83 80 80 71
86 GO 82 8Ii 78 82
78 78 76 75 74 73
41 41 40 40 39 3~
''J7 31 36 36 3f> 35
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Los broc:hee y sUS oorc:heks, irán
bien sujdos en el intJerior de las telas
de la prdÍna.:
Hilos.-~rán de algodón, resÍ6ten-
tes. de :a tonalidad 'del teiido y de co-
Ior permanente.
Pest-ús........serán de cuatro punta
das por ceDtDdro, como mínimo.
MllrcatW.-o.tJa ~ón llevará ClIl
el forro de .la pr«iu, sobre el «ntro
del IlIIf;Io der«bo, mareada con. tinta. ín-
dekbIe, la billa a qae pei1eoece, en esta
fórma: Tafia X, atldJa; Q1Ia primera,
estreda¡ taIla·tm:era, aJICha, de.
Descripción.-E.s de musl<J6 amplios,
semi-ceiíi<'..o por debajo de la. rodilla,
el~s.a.ncha'1do después un poco para caer
sobre la bota como pantalém ordinario;
(;stá formado porpretipa alta que cu-
bre el vientre, y dos perneras que van
unidas por su parte posterior e inferior,
deja~o una abertura por delante, en
cuya lado izquierdo lleva una tira con
cuatro ojales y dos broches para abro-
char en los corcesp>ndientes botooes y
corciletes dd1 bdo derecho, soore el que
morita. Para su ajuste en la cintura lleva
en la parte pdi5tft'ic;>r dos rabillos lar-
gos, c<m una ~Ia en su· terminacióo
el dd lado' izquierdo. En ambos costa-
dos tiene ~ corftll!ll'OOid~ bolsil1os.
'CaracterfJ1ko.1 ., tejidD.--jLag mis-
mas qUe peana el pR11lS16n de fuerzaa
a p~.
Botottes......IDte~ o de puta, co-
Ior adecuado al uniforme, f01"ma cazue-
la, de cuatro orfitios y 14: milímetroe
de diámetro.
HebiUa, . corchetes y corchetas.-De
hierro, barnira& en color ad~uado.
Forros JI bo¡Iil¡os. - De retor. que
~nga las mÍ'Smas ca.racterÍosticas que el
que más arlela,ntese describe para ca-
misas y ca.1wn.cill05.
Diml'llSioncs._Es·ta prenda se confec-
cion.ará (;111 Las talla1S q~ se ('~JPecifican a
continuaci6n, .cuyas medidas se expresan
en c~ntím('tros:
La abertura anterior llevará interior-
mente, en su J.a:do derecho. una tira del
propio género del padai1.ón•. forrando
la. parte de los botones; en el lado iz-
quierdo llevará la correspondiente tira
de oja!era, forrada die igual mooo, y
ambas jrán cosi4as a pespunte,. )0 mis-
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tira de tda doble de unos :;'S mitime-
Iros de ancho, pespunteada por todos
sus bordes, quedando d de costura
hacia atrálS, en su extremo Ikva el
ojal correspOndiente, que queda a un
~nt~o dd canto.
Entre la pretina y perneras, por la
parte posterM>r, se tolerará para facili-
dades de confecciÓll, que IleftO loe
pantalone. una trincha. cOl1Stitutia por
dos pieza 'triangulaml, cuya mayor di-
tneDlli6n quedará borizoota:Jrneak, re·
sultaodo sus lados IDaIOrel en la cos·
tura traJera, siempre que wu altura DO
exa:da de ocho~.
En las costw-as de la entrepierna .,
ea la. parte de la. rodlla se dejarán en-
,aochas, en la pestafia de la boja tl'llK-
ra, no menores de cuatro c:erKÍmttr0l.
La cOltura de montura .dd pantalÓll
llevará también ensa.uchas no menores
de 00s centímetros para cada pestai\a,
debiendo también la 'Pretina y su forro
tener en sús extremos posteriores do-
bleces remetidos no menores de dos cen-
tímetros para el <:.a$() en que htiloiera
que ensanchar el pantalón. Por último,
en las. costuras anterior y posterior de
lápo1aina, se dejarán ens.aDChas no me-
DOres de un centímetro Para cada pes-
taña Y en la parte de unión de las per-
neras con la ¡daina ~varán.aquéllas
alar&os de tres centímetros que irán
sobrehilados. .
Las diferentes p~zu de dta pren-
da estarin cortadas en tá debida direc-
ción dd tejido, según iql(lDen 101. pa-
trones r~vos.
·Los ojaks irán a punta de ojal bial
unidos, con presiIla en el 6.aculo in-
terior, eatando bien remladot.
Los botones ir(u¡ .ólidarnente sujetos
al tejido, coo hilo fuerte, el cual, des-
pués de pasar repetidas ftCelI a travét
de aquél, y por orificios ~ botón, en
forma de cruz, atará 1.. puntadas,
urollándose alrededor de lu milmas
formando cuello, rmJatando en la cara
interna, asegurándose el cabo al espe-
sor del género COC1 tres o cua.tro punta-
das. Los de bola van sujetos en la
misma fonna descrita {)ara los de la!
g~.rreras.
!
lar¡o de costl.do..................................... 115 115 112
Eatrepierna , oo................ 88 8ll 85
Clatura ,.............. 98 90 94
Ancho total a la altura de l' ccuz oo... 86 86 82
Rodilla (en la corva).......... 43 42 42
Bajo oo..... 39 38 38
Las restantes dim«l!iíones de cada
talla serán las que imponen 105 mooe-
los y patrones .reSIPCCti'Vos.
COHfección.~ pretina (y la trincha
si ·la lleva el pantalón), van forradas
con retor, cOlocadas ambas .telas a can-
tos igua.ks y remetidos y con pel59UDte
por una ~ bonIc•
...~
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Large de la trabi1la de la polaina.
190 milimctroe.
Ancho de la misma, :lS mitímetros.
DisUncia de la pinz.a a la unión ClOI1
la polaina, 60 milmetrOl, ~ximada·
me:oW.
Lu mtantes dÍlDal6ÍODeS de ada
talla teria .. que impoDC!ll 101 modelos
J~~VOl.
DUIENSIONES GENERAlZS A roDAS LAS
TALLAS.
.• QJlO'IICCI01I
'. Ita ..... ' ; la· ...'....~ I • 1... 11...-1.&~ (:y kl....-,. - _ ...
el paDta16o), van forrada de rdor,
colocadas ~s tda.s a canto& iguales
y con ¡JeIPlDte al boroe.
La abertura anterior llevará, interioJ'o
mente, en su lado derecho, una ti1"a dell
pr<Jl)M> Cénero del pan(a16n, forr~ la
parte de los rotones; en el lado IzquIer-
do, Uevará la correspondiente tira <k
o;a!era forrada de igual modo,. y ambas
irán ~idas ~ ~nte, 10 mismo que:
13. pretina, a las perneras, lJevamo d
borde remetido.
Las CQ6turas la.terala o exter-i'C>ru de
las perneras, así como la de montura
del pautaJón, SOll a costura vuelta, con.
peJIlUDte JlOf encima y sobrebiladu jun-
tas ..... pesWias, y lal u.erÍOl'el o
de 1& ent~ma, a costura abierta,
,.elido tambiál eobrehibda por sepuado
cada ,.cala.
1olOI boIfillolJ cuoya bacan en luCOIturas ta6eraleS' y a la .ra dé ..
c:aiera, Ucvu en lIQUiU& _ TiMa Jo.
~rior del ftfuer~ del mitmo tejido
del pantalón y una presilla en amIxiI
extlWllOl de la abertura.
L&t 9.Crneral lleYan en la corft IU
c:orrapondiente pinza bori~ llU'&
dar forma y j\le8O a la rodilla,~
cosida dicha pinza a cotItari. corrieDte,
con pellpunte por elEÍIJllI. ¡ en IUS extre-
mos ~ unen a la polaina a COItura
vuelta con peS9\1nte por encima.
Con igual costura, y sobrebiladOl, te
unen lu t~s piezas QUe cOllltituY«l
cada polaina, correspondi~o una de
éstas a la cara de dentro, y las otras
dos forman la de fuera de la pierna,
~ued.anOo entre a.ni>as Una abertura
corrida des~ la unión de la ¡polaina' a
la peruera. res.pectiva, en cuyo sitio
lleva la corres.poodientep~s'¡¡¡a de re-
fuerzo; estas aberturas se cierran me-
diante los ojales vistos que tienen a 10
largo de su borde anterior, que se abro-
cha en los botones de la bola de la
par·te posterior; ambos bordes ' llevan
sus correspondientes vistas, siendo del
pr~io género de la prenda la de la
oj~ra, y de: retor 'la de los botones.
La parte inferior de la polaina va forra·
da de retor en una altura de unos diez
centúDetros, (:()Sido a pespunte ., la.te-
rakMnte cogido con las vistas, quedan-
do el borne que lleva forma a caoros
itrua\es y ~unleados ; de aa parte
media de fa cara de dentro de cada
pierna arranca la correspondiente tra-
bi&, 'que va cogida ~ntre el género y
el forlO, y cosida sólidamente, afian"·
ando el ~ respectivo con un pes-
punte de refuerzo algo separado del
c:aDIo.
La trabi& está constituida
6mo que la pretina a laI pernerae, lle-
vando el borde ranetido.
I..as c05lluraa I~ales o exteriores de
&as pernera~ y las de montura del pan-
talón son a costura. C<lO pesopunte por
ellCirna y sobrehiladas julJtas aIWas pes-
tafías, y las interioces o de la entre-
pierna a costura abierta, yendo tambiéil
!IOÓrehilada carla pestaña por 5q)arado.
Los ·bolsillos, cuya boca va en las
costura.s lateraes y a la altura de la
cadt:ra, llevan en aquélla ooa vista in-
terior de r~iuerzo del mismo tejido del
panta¡lón y una presilla en ambos extre-
mos de la a~rtura.
Las per·neras Itevan en \a corva su co-
rre51>Ondiente pinza horizontal para dar
forma yo juego a la rodilla, yendo co-
siria a costura corriente con pespunte
por eocima; por su parte interior es-
tán terminarlas con un dobladillo de dos
centímetros de anclto, remetido por den-
tro, cosido y ribet-eado.
Entre la pretWa y las perneras, por
la parte ~rior, se tolerará para fa-
cilidades de confección, que lleven los
panta,looes una triocha, constituida por
dos piezas ·triangulares, cuya mayor di-
mensión quedará boriZ<lta1mMte, resul-
tzndo sus lados menores en la costura
traura, siempre que su a.Itura no ex-
oeda de ocho centímetros.
.En las cos-tura~ .interiores o de ·la en-
trepierna y en la parte de la rodilla lle-
varáu ensanchas en La pesItaña. de la
hoja tra.!lera, no menores de cualtro cen-
tímetros. La c06tura de montura de{
pantalón llevará etllSanthas no menores
de dos centímetros para cada pestaña
debiemo tener también la pretina y el
for,ro por sus bordes de las par'tes pos-
terior dobleces remeltidos, no menores
de dos centímetros, pa,ra el caso en que
haya que ensaochar el pamalól\"
Las difereBte.s piezas de esta preooa
est.a.rán cortadas en la debida di~i6n
dd tejido, según i~nen ,los patrones
reSlPCCtivos.
Los ojaJIes, a punto de ojal bien uni-
do, coo ~e5ina en eL áng,wo interior,
estarán bien rematados.
Los batood irán aólidamente sujetos
al tejido, con hilo f~rte, eol cual, des-
pués de pasar ~ida.s veces a tr3IVés
del tejüo y por los ori.6cios del del
botón en .forma de cruz, atará las pun-
W1as lI4'Tdllánd<J6e alreóedor de la! mis-
mas forma11do cuello, re'I1I8taoio la cara
i~rña, aseguráodo5e el cabp al espesor
del género C()n ,tres o cua.tro puaitadQ,s.
Los broches y sus corchetes irán bien
sajetos en el intlorÍQr de las teJa~ de \a
pretina.
Hilo.s.-&rán de algodón, res¡~tentes,
de la tonalidad ded tej ido y de color
pennanente.
Pesplmtes.~Serán de cuatro p!JlltadaS.
por centímetro, como mínimo.
Marcado.-eada palltailón llevará en
el foro de ·ja pretina, SoObre el centro
d¿ lado derecho, marcada con tinta in-
deiLeble, la talla a que pertenece, en esta
forma: Talla X, ancha: talla pr.mera,
estrecha: talla tercera, ancha, etc.
Traje aZul para las faenas .del 1IeI'-
vicio deau~ de Ilut1lllCOll
Descnpción.-& coq:>one de guerre-
ra y. c:aolzón.
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La guercera ea de algod6n, de ~r
azul otcUro, provisto de una fila de siete
bot<lOeS. Lleva cuello prusiano, alto y do-
blado, con vuelta, con una A de quince
millímdtros de aI1orora en las puntas. En
el pecho, a la aJtura del terur OOt6o,
van dos bolsillos de parche, con cartera
de tres picos y un botón, y en la parte
inferior lleva otros ~ bolsillos de la
misma forma, pero mayores. La espa¡l-
da, con costadillos y abertura central,
Las manga9, con vuelta, de pico y las
hombreras del mismo género, forma tra-
peciaJ, punta redooda y sujeta con un
botón. Los botoneos de '\a,tón dorado, ccn
el emblema de automovilismo, troque-
lado. . _
El cahón del mismo tej ido y color
que la guerrera, es bombacho, de la
forma clásica de los llamados breec~.
Calídad.--.E1 tejido de aJgodón para
La guerrera y calzón tend'I"á, salvo di
co(or, las mismas car;wterÍS'ticas exigi-
das para el ddl uniforme color caqui,
que se descrilbe anterionnente y el co-
lor deberá resistir las m~s pruebu
de perma.ne~ia de 'tinte que se exigen
para el del uniforme citado. .
Confección y dimeMicmes.--oS<! exigi-
rán los mismos d~ de cOllofea:ión
que para las guerrwu y pantailones del
uniforme c<Mor caqui y ~s dimensiones
generale§ de las distinta.s taalas serán
también las mismas, saAvo aquellas va-
ri~iones determi~ por la. diferente
forma de estas prendas con relación a
aquéllas. .
Marcado.---eada· prenda llevará selía-
tada, <n el mismo sitio y forma que sus
si.m~lares del uniforme codor caqui, la
talla a que pertenece. -
Traje azul para 1u fuerzaa del Par:
que central de autom6viles
Descripci6n.-5e compone de guerre-
ra Y cal1ZiÓn.
La g'Uerrera es de a!gc¡dón, de <:<1lor
azul ou:uro, provista de \IfI& fila de sie-
te bmoones. lleva cuello ¡prusiano, lIlLto
y dOOI1a¡do, con vuelta, con emblemas
metáJÍlCOIl .de automovillista en las pun-
tas, de cuatro centWnetras de 10ngitui
por dos de aocbura. En el pecho, a la
ahura. del t~r botón, van dos boi-
sillas de part:he, coa car:tera de tres pi-
cos y un botón, y en la parte inferior
lleva <xros dos bo15idlos de 1a misma
fORna, pero matYores. La espa4.cÍa, co.n
costadil1os y abertura «ntral. Las man-
gas, C9l1 TUelta, de pico y las hcmbre-
ras del mismo género, forma. trapecial,
punta roooooa y sujeta con un botón.
Los botooes de latÓn dorado,. con el
emblema de aUtomovilismo, troquelado.
. EA canzón de! mismo téj ido y color
que la guerrera,'cs !:>ombak:ho, de la (for-
ma clásica de los llamados breeches.
CaJidad.---.,Fj¡ teji(lo de 'algodón para
Ja gtR:rrera y el. calzón tendrá, salv() el
color, las mismas car~terísti<:as exigi-
das pa,ra el de4 uniforme color caqui,
que se desci"íbe anteri~nte y el co-
lor deberá resistir -las mismas pruebas
de permanencia de tinte que se 'exigen
para ~l del. unjfotme citado. . .
Confección y í:limeMo1feS.~Se exigi-
rán los mismos <ioeta&s de confea:i<ín
que para las guerreras y pantaloMS deÍ
uniforme color caqui y las dimens.ionet
~neral1es de 1:15 distiJJtas tallas serán
también las mismas, 5.0 aquellas va-
riaci<lOe$ detenninadas Por la diferente
forma de esw _PreOOas con relación a
aquálas.
Marcodo.-cada preooa llevará seña-
lada, en el mismo sitio y forma. que sus
simi1ares del uniforme color caqui, la
talla a que pertenece.
Gorra de plato para las fuerzas del
servicio de automovilismo de Marrue·
COS
Descripción........De la misma' tela y co-
lor de la guerrera, de las denominada~
de plato, con poco vUelo, sin armar, con
visera y ba~uejo extensible, llevando
en la parte delantera del ~Iato 1.Il1a A
de quince milímetros de ¡rltura y deba-
jo, en el cinturón de la misma,un au-
tomóvil.
Esta prenda se compone, al exterior,
iOOependientemente de los ·e~lema.s, y a
más de visera y barboquejo, del plato,
~ caséo formado por cuatro piezas y
del cinturón. Interiormente lleva su <Xl--
rrespondiente forro, de hule, y Ull su~
dadero de badaoa, quedando motl'tada la
gorra sd>re un a1"O de cartón,prensado,
que fonna el cinturón y sostenido el
vuelo del plato con un relleno de bua-
la de algodón, colOC3'dQ entre la tela del
mismo y el forro. La visera será lisa,
sin adornos ni medias 'cañas, y llevan-
do una indlinaci6n aproximada de unos
4~ en MI Jínea media Te5'pecto al placo
de la boca. de la prenda.
:El ba~ue:io será de cuero, con sus
pe9pUnte5 d~1 miosmo material, y de -[gua'l
anoho Q~ las correas que lo forman.
pudiendo gi,rar tibre~nte sobre los bo~
tones de sus extremos.
CARACTERISTICAS
De la tIÍ.rera.-De cuero negro, de al-
ma de cartón fuerte, con vista de bada-
na. y forro. irTkrior de teCa. imiiW:ión
cuero, y rilete de hule en el canto ex-
terno.
Del barbo~jo.-.Del mismo éoJor que
la visera y de cuero ambas ramas y pa-
sadores corresopondientes, sin forro de
palpel ni de tela.
De los ootonu.-De latón' dorado con'
emblema de automovilismo,' troquelado.
Del forro.-Hule de co1or avellana o
café oscuro, de buena calidad. Núme-
ro de hilos pcir centílIleltro cuadrado:
en urdimbre, 19; en trama, 19; ligadura
tafetán. pe~o del decímetro cuadrado,
2>55 gramos. .
La :perealina, engomada, será de, buena
calidad, de 24 hilos de tmiinirre y 11
hilos en trama, por centímetro cuadrad<l,
y su ligadura. tafetán.
Emblemas. y letras: de metal do-
rado.
Dimensiones.-JEstas prendas se cons-
truirán en lu tallas que se expresan a
oontinoación, cuyas medidas se indican
en centímetros.
7prendas se cons-
que se eXlpresan
medidas se indi-
CAltACI'EIUSTIeA5
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TALLAS.
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TALLAS
Para las tallas que se indican dos parte pcsterior y las dos restantes'en •
medidas, se harán las construeciones de los costados.
modo 'que corresponda en la talla pri- El p:ato y ea,seo se unen con un ri-
mera dos tercios del número 57 y un !>ete del propio tqido, moctido Cll cos-
terdo del oomero ,58.; en la talla .se- tura, formalldQ el contornQ del vuelo.
gunda,partes igua,1es de los dos nú- ,El casoco ~e une con costura vuelta
meros, y en la talla tercera, dos tercios al cintur6n en su parte alta; éste, que
del número 54 y un tercio del número 53. es de una sola pieza, lleva unixlos sus ex-
tremos en la parte posterior, a C05tu-
DIMENSIONES GENERALES A TODAS LAS Ira corriel1'te, qtJlCldando perfectamente li-
TALLAS sa Y ;ldaptado al aro de armadura, ÍIl-
iduso ¡por su parte imerior, sobre el
Diámetro del />lato.-Att>roximado a la ique va remetid? y cosido al sudadero,
mitad de la medida de la cabeza sin la .punto pqr encIma; este sudadero. tam-
sobrepasar esté límite. 'bién de una sola pieza, ,lleva ~osidos
Altura del cilltllr6n........S,5 centímetros. sus extremos <;n la par~e ,~tenor.
Visera ..-Ancho en su línea media,. 45 El bar;boQ'ueJo ~ sUjetara por sus
milímetros' grueso tres milírnCltros' I e'tltremos a los costados de la gorra
longitud .¡~r su' bo;de externo desiDué~ I mediante grapas metálicas. que al mis-
de montada en 'la gorra. 35 centimetros. mo tiernj:lO pasarán por los crifid05 de
Barboqaejo.-Largo total medido en- los botones.
tre los taladros de los extremes, 47 La visera, bien c..:ntrada. irá monta-
centímetros; loogitua total de cada ra-, da e111a forma .accstumbrada p::.ra es-
ma. 25 Cúntímetrcs; anaho, 12 milíme- ·1· ta pren\ia. ~.
tros, grueso, un milímetro. El f ~rro de hule cubrirá todo el plato
Sudadero.........Ancho. cuatro centímetros; •e irá rI]{;TI<tado $Obre huata de algodón
grueso, ocho milímetrcs. y con caidas laterales, ?le,gadas, de per-
Números y lctras.-AltlU'a, 20. milí- calina, engomada. que cubren el resto
metrO'S. Ide la gorra ilJ!teríormente, hasta segu-
Emblet1uls.-1f>e1 tamaño adecuado al rarse debajo del sudadero, al borde del
casco de ,la gorra, sobre el que van 1cinturón.
tIY-:ntados. ,El emblema quedará sujeto sólídamen-
Confección.-Las cuatro píezas que toe en el casco por sus gr31pas y del
forman el casco van unidas entre sí misma modo se sujetan sobre el cintu-
a costura corriente, quedando éstas dis- roo los números. letras o distintivos,
tribuidas: una al frente, otra en la asegurando por delaro sus grapas.
I~CONCEPTO ~xx X .L· 1 'o" - 3.'
-
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TALLAS
Diámetro del plato.-.Aproximada a la
mitad de la medida de 13 cabeza, sin
sobrepasar este limite.
Allura del cinturÓll-.-5,5 centimetros.
V isera.~AnOOo en su linea media, 45
milímetros; grueso, tres miiímetros; lon-
gitud por &U borde externo deSl¡>ués de
montada en la gorra, 35 centímetros.
Borboquejo.-J..-ar.go total medido en-
tre los taladros de los extremos, 47 cen-
tímetros; longitud total de cada rama
2S centímetros; ancho, 12 miJlímetros;
grueso, 00 milímetro.
Sudodero.-..Aocho, cuatro centimetros;
grueso, oc'ho milímetros,
Confección.~Las cuatro pi~zag que
forman el casco van unidas entre sí a
costura corriente. quedando éstas distri-
buídas: una ..1 frente, otra en la parte
posterior y las dos restantes Cll leoS cos-
tados.
El plato y casco se u:nen ~oo un
ribete del ¡Iropio tef·ido, meti.do en cos-
tura, forntando el contorr.o del vuelo.
El casco se une coo costura vuellta al
cinturón en su parte alta; éste, que ea de
una sola pi.tztl, lleva unidos sus e>.~re­
mol en la parte pototeríor a cor.tura co-
rriente, quedando perfectamente liso y
adaptado ¡¡.l aro de armadura, incluso
por su parte inferior, I<lbre el que va
remetido y OOIlído al sudadero I punto
por encima, este sudadero, taniJién de
una. sola pieza, lleva cosídos sus extre-
mos en la ¡>IIr,te posterior.
El barboquejo se sujetará por sus ex-
tretnOl a los costados de la gorra me-
diante grapas metállícas, que al mismo
tiempo pasarán por los orificios de los
botooes.
La visera, bien centralCla. irá moot.a.da
en la forma acosotum'brada para esta
prenda.
,El forro de hule cubrirá todo el pla-
to e irá montado sobre huata de al-
godón y cen caídas laterales. pleJgadas.
de perc.alina engomada. que cubren el
resto de la gorra ilJlteriormeme hasta
asegurarse dd:ajo del sudadero, ~l bor-
de del ci;:turÓtJ.
El emblema quedará sujeto sólidamen-
te en el ei nturón por sus grapas y del
mismo modo se 5Uj eta sobre el cas.co
la letra, asegurando por dentro sus gra-
pas.
Marcado.-.eada gorra llevará est;m;-
pado, con tinta indeleble. en el revés
del sudadero, y en' su lado derecbo C'I
número de la talla y medida cor~s­
)lODdiulte.
Ipespuntes del mismo material. ). de igual
ancho que las correas que lo forman,
pudiendo girar libremente sobre ¡os ha-
: tones de sus extremos.
1
1
.. I De la vísera.-De cuero negro. de al-.<J~ 'ma de cartón fuerte, con vista de ha-
Para ias tallas que se ilxh:an dos me-I Gorra de plato 'Para las fuerzas del dana y fo:ro ÍI1terior. de td~ imitación
didas, se harán ias construcclones de Parque central de~ .cuer'ó, yd:.ete de hUle en e. canto ex-
. modo que c.. rre;ponda (:(1 la t211a pn- ." te~no.
mera dos tercios del número 57 y un . Di'scr!pcióll.-De ;a n;i~ma tela.y co-; Dc! barbot]ltejo.-Del mi~mo cr.lor <;ue
tercio del número .5:~; el: ;" talla se- .,:¡r ce la guerrer2. de :25 d..11011UI12:ias 'a V1S{ra y de cuero ambas ramas y
gunda p~r~c5 :gua:c.5. Le :os (:(,5 l:~~nle- de 1>:~to, CO. r.p~o ,V:l.~.(;.a:-nl'~!"J ..p."a:'Jres .correSrAJt:d.ien!t(:s. S~!1 tc.rre: de
ros. y en la 1211a teree-a.. ¡;'.J.s tercios CO:l Visera y barbc;p"jo e l~. Ile- P"·;.'''; ni <1e tela. .
del número 54 Y un tercIO del núme- vando al frente svore el el em- I LJe los /J%iles-De latoa <1(;:·"d.) con
ro 53. b:c-r,na de automovilista. . ; emblema de a~uto;mo:,i;isn:o, trOé¡UCaGO.
Esta prenda se comrtCne, al exter¡or. 1 Ocl forra.-lIu:e <le COl{,r avellana o
independielJternente de los emblemas. y ¡café oscuro, de buena cardad. Xúme~o
a más de visera'Y barbuquejo, del, de hilos p.r centimetro cuadrado: en
piato, del casco formado ;por cuatro pie- Iur<iinj)re, 19; en trama, 19; ligadura
zas y del cintur6n. Interiormente lleva tafetán. Peso de: decimetro cuadrado,
su . correspondiente forro, de hule, y un 2,55 gramos.
sudadero de badana, quedando montada La perca:ina, engomada, será de bue-
la gorra sOOre un aro de cart6n pren>- na calidad. de ~4 hilos de urdimbre y
sado ctu.e forma el cinturón y sostenido 11 en trama, llor cel1'tímetro cuadrado,
el vuelo del piato con un relleno ck y su ligadu1'a taJÍetán.
huata de algodón, colocado entre la te- <Etd>\emas. mímeros, letras y distintí-
la del mi'5lltl.O y el forro. La visera será vos: de metal dorado o bia,nco, según
lisa, ,sín ador~. ni ~ias ca~as, y lIe- Ioorr~spon?a'
vando una mclmaclOn aJproxmlada de I Dm~nslOnes.---lEstan
unos 4~ en su línea media r~o al . truirán' en las tallas
plano de 1a boca de la prenda. ja continuación. cuyas
El barboquejo será de cuero, con sus ¡~'Il en centímetros.
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8mer;a la borla en el agua fría y se deje
después s.ecar al aire.
11 ilos.-Serán de a!godón, resistentes,
de la tenaiídad antes dicha y de color
permaneT!te.
PrspillÚcs-Serán de cinco puntad2.s
por centímetro, C<Jm:) minimo.
Marcado.~da gorra llevará en 50
interior, por encima ~1 sudadero, mar-
cada con tinta indekble, la talla a que
pertenece, en esta forma: Talla X. Ta-
lla 'l..... etc.
lleva a su bortle
canto' doblado ha-
y cosido con uI'~
. CARACTEIUSTICAS
bJrd·e de la - boca. y
superio-r. suelto con el
cía la. ,tela de gorra
~unte.
La cinta del adamo va tendida y co-
sié:a a pesl)oote ,por sus des 'bordes con
hilo rojo. por fuer,!. y caqui ver-ci050,
;>cr dentro. Lús extremos de la cinta
van metidos en las costaras respectivas,
excepto los del montaje, que quedan de-
bajo de la. cinta, en doode mueren. .
La confección de la borla será la co-'
rriente en esta clase .de prendas, y c:;1,
retorcido de sus cord:::nes deberá hacer-
se en la forma llamada de rapacejo,
para que no se éeshaga-n, allllll:ue· se su-
la misma clase y grueso que los anterio-
res, formando una lazada de ciclco cen-
tímetros de longitud que serv.1'á para
sujetar la borla en la presilla de la go-
rra.
Del tejido.-Las mismas que se deta-
DcscripciólI.-Está for~a~, por do~ lIan para ~I de la guerrera y calzón de
piezas de forma de tf34lCJC1O llSO$Celes, 51 fuerzas automoviíistas.
bien sus ba6es están curvaOais de manera De la borla.-P.rimcra materia: seda
que la rnenot" res'*e entrante y la ma- artiñciaol de la clase no inferior a la de-
Yor, que cor~ a la boca, sea sa- de l'
ljente. SalINo por esta parie, que e.ti s:g~ segunda en e C()(MrclOg"~r~:"- ÍJ1t!"":~-- COIl una üra y teñ_. rama. .n- •. ,.<_ Xl'~L"'-;tuída
- ._:AW = .............- Peso j la temperolura ;¡h~ 11m. ~1Crfi1C"""~""""" poc ca-
.id prop:o género de !a gorra para ser- biellte.-2,40 gramos y cCior verde, de- oee6, cuecpo, tirilla de cuello y :nangas.
v:r de suda¡diero, 13$ dos iPÍe2315 antedi- biendo resÍ6tiT l.a6 pruebas de pennanen- con puño cosido a ·Ias mismas.
chas van COlS:da6 en todo su CóntOmo, cia de tinte en agua fria durante veán- Cmse.rú.-Piez;a que va co1ocada e:: la
quedando cog:Pas por tu costuras, en el ticuatro horas; en sol1Kión de ;·aMn Parte superior de la. prenda, entre lo,
p:co anterior, un cordoo;:i,uo verde for- blanco, puro y neutro de sosa, en frío, hombros y formada por dos tapas (ÍÍlte-
rr.amo presi'l1a, «l la que se suspende, durante veinticuatro horas, y en bencina ríor y ute.rioc), cnt<t'e·1:as que ae S\lj<1.<.
med:ante una. '1.a:zada. una pequeña bor- durante veinticuatro horas; practicadas por delante y deliras d4ll1 cuervo, llegan-
la. ta:nbién verde. esta's pruebas en forma igual que para do sus extremos a la unioo de la manga "-
. La gorra va ad(Jrnada C(Jn úm c:n!a los tejidos de algc<lÓll ca.qui y de'h:en.do con éste.
de co:or verde, cpIocada simétri<:amente tener el baño cinco centímetros cúbicos Cuerpo.-<Es amPlio y está constituído
a ambos costados, paralela al borde su- de líquido. por cada cinco comones de por dos piezas: CSI¡la.Ida y ddantef"o.
perior, y a unos cinco centímetr-:;; d·el 3,5 centÍrmeltr~sde largo, sin que el1 to- Espalda.~Enteriz.a, formada por una
m:smo, excepto en el frente. don-de al das estas pr11dJra's deba caniJiar la tona- pieza casi rectangular, tableada conve-
llegar a cinco centÍmetr()lS de la costura. lidad del color de la mueSltra. ni«ltemente en su unión al canesú.
anterior, forma un ángu40 en cada coso De- la Cinla.~Primera materia; algo- Dehmtero.-J..iao y abierto por su ca-
tad<> pa.ra venir a. unirse en pico sobre dón de primera calidad y teñido en rama. ra anteriO<t', desde el cuello basta cerca
d:cha COlStura, a cioco centÍlmtrOll dd Lig6dura.-Tafetán simple. de la cintura, al cuya abertura llevará
borde inferior; por detrás, aJ1 llegar la Número de hilos.-lI8 en .urdñmre todo alo1al'go, en el lado izquierdo, un
ólotura a un cemímctro de la q)6tura por todo el anctlo de la cinta, y 23 en jaretón de ~ra que monta sobre el
rCSlP'OCtíva., se di-rige hacia. abajo paraAe- trama por cada centímetro. Estos hilos W10 derecho, cuyo borde va dobladi·
lame~ a aquella hasta el borde de la estarán torcidoS a dos albos, merceri- llado. Sobre ditba cartera van cID. oja-
lIOca. Completa el adorno un momante zrados, tanto en trama como en urdim- les, que abrocilao en sus ror~n­
de ·Ia. m·Í$1lll1 cint¿, dispuesto trana~- breo y serán del número 40. tes botones, cosidos -sobre el lado derecho
';aJ!mente sobre la parte cent~ de la go- Color--JVerde, de tono igual al 'de J:¡ Y cocrvaieatemeDte etIlGICiados.
rra, y cuyos extremas llegan a unirse boda, ócbi~ resiSotir todas l. prlle- Tirilla del ctwllo.-Pieza estrecha de
con la cinta 3'11t.e6 da.crita. ' bas de 4)emranencia de tinte que se si- 'l:e\a dolile, que va eCl el escote del cue-
La borla está formada. .por C'\J3.·renta guen para los teji~ de algodón color .ato pua suj«i6n dd cuello postizo; ·1I~·
~ordo,¡¡e.s, de das ca.bos cada uno, tt>rci- caquí, y cJoeobiendo tener _el bafío cinca va un balón en di centro de SU ¡>arte
dos a tor·zal y coma;.ue.sltos eSltos cabelS centímetros cúbicos de líquido por cada IPOISterior y un ojal en cada uno de sus
del número de h:4os suficien~e para que tn:w de cil1lta de 15 centímetTOoS de largo. ext.remos, pan su cierre mediante un
cada cordón tenga midímetro y medio de \ liJa. 3s••_~,,~,,-tt pasador.
rl:ámetro. La longitud de los comone-s DUIEN510NES Mangas.-De una pieza, am1l'lias, con
;.e~á de 3,5 centimetros. medidcs desd<: . !pufío co'sido y unidas ad cuerpo en la
S!l arranque {'e la cal>c7.a de la I¡orla, y Todas las gorras tenJrán 14 ccntí- sisa; van a.biertas j»r su parte inferior
esta Cahe7.3 Se fonmará CGn los mismos metros de altura, y la·s restantes. úim;:n- en un pequefío e·s.pacio, y reforzadas coñ
cordcJl1es. cc,nvenie,llt.cmcn1e trenzado.s. ,pa- S;OI:~S se ajustJrún a las si~~lIiet1tes t~- una cartera sobrepuesta, en la parte ex-
ra que sU diámetro mida trece lTlIÍlíme- lbs. cuva, medidas se exprc,an ('(1 CC';l- te,rior, la cual, hacia su mitad, lleva U1l
t:"os. De 'la cabeza partirá un cordón de tímetros. oía), en ~lq\1e !'>e abroch.a su eorres1XJ11-
diente botón colocado en el la,do de den-
tro, que va dobladillado. Los pu¡¡o~ son
rectos, ahie·rtos y llevan, para su cerre. ,
un ojal en el lado externo y su cor·res- .
p<:Kldiente botón en el otro lado, por la
pa,rte de fuera.
Col<JY.-B!anco-erema o crudo natural.
Caliclad.-De la tela:
.Primera materia.--AJgodórl limpio, sin
mezcla· de otras fibras .ni materias ex-
trañas.
Tejido.-Crudo, bien hilado y torcido:
sin carga, apresto, manchas, nudos m
esca·rabajos.
Ligadura.-Ta,fdán simple.
Número de hilos ew. centímetro:
Urdimbre de 2'1 a. 23; trama, de 21 a 23·
Peso absoluto deJ metro cuadrado.-
Mínimo: 170' gramos.
lResistencias mínimas a la temperatura
" Illmu:dad ambiente en el momento del
recOMcimienlo: Urdimbre, 45 kilogra-
mos; trama, 40 .kilogramos. (Término
medio de cioco pruebas en bandas -ra-
jadas de cioco centímetros de ancho~
diez de longitud, entre grapas del dina-
.mómetro Soch<Jn;ler).
Ancho de la tira sudadero, cuatro
cer!timetros.
La cinta será de' seis milímetros de
aocho. .
COllfccciJIl.-La gorra se construirá
ccn la tela azul ooscuro, después de bien
mojada y secada a la sombra,' a fin de'
. Que- al usar esta prenda 00 sufra contrac-
ciones que influirán sensiblemente en la
respectiva medida de caoezz.
Las dos piezas que ccmr¡>onen la go-
rra. van cosidas a peso¡>unite por áentro
y sobrd1ila<ia 1a pestaña. La boca va a
costura vuelta sobre la tira !\udadero y
cco pespunte al' canto. Dicha tira su-
dadero está cortada con forma y con la
conveniente curvatura para adaptarse al
.il<lr(a(!o.~adn g-orra llevará estam·
1.<\"l0. '':<);\ l:nta inrleio<:h"¡e. en e~ re\fés
r;-:i suj;¡ierc, y en "u l;;un derecho,
el número de !a talla y medida corres-
r,oj:.h.. :.:e.
- Gotea de cuartel para automrovi1istu
..'-' ,~, ..'.. _:......;:.J
'© misteriO de De en a
Nrdida después de un 101'000, en so- I sin ~~s ni estrías, ~endo ee:
ión de agua jabollosa al I pI' 100, du- I bmbll~lI. de ~tl:a cl~ cualqu~ra que
ue d:A IIO~fI hiroJiendo' En ""SO no sea de mferIor cal:dad y todos ellos de
rante me ~ '."" 1 '-'
: al 7 por 100' en longItud no co or ....anco. .
super ;or al 6 por 100' 'en __t._ ~ su- Dimenswnes.-Las camISas se. c~>nfec-SU{lenor , .......IV, ., 1 . 11 ntes
ríor al 5 por 100. ., clonaran de!1
idas
as C.1I1C.O ~ as Slg:l1le san'
:peBotones.-De china, de 00s onficlos, cuyas ~ prlnclpa es se C]q)re
p¡anos, de 10 milímetros de diámetro y en centunetros.
El largo total se tomará por la espalda
desde la costura del cuello, y el 1argo
de mangas se ttOOJaTá sin contu el
pt:ño.
CcaeJIo 4' .~~~~~:i~.: ::~ .:.~:::::::':::::::::..::::::::::.:::::::::~o de pecho ~ : ..
Toul del v"elo abalo .
Ancho de espalda.: ..
Ancho de manga (SI5a) , ' ..
MEJ>lDAS . ~ r ~ t ~
: : ~ g i!,
: : ~ =-
--------11'- : :..:'-
&1 propio género, montado a doble pes-
punte de delante haci.a atrás y .con ~
ojal que corresponckra a un bo,ton COSI-
do más hacia atrás, en la pret¡na.
Perneras.-Son de una pieza. termi-
nando en su Pirte inferior en un dobla-
díllo. Por delante, presentan abertura
corrida desde la pretina hasta cinco cen-
tímetros de la cruz o unión de las costl1'-
ras interiores de la pernera, llevando
en los bordes de dicha abertura UD re-
fuerzo de la mi6ma tela, cOsido ea la
pa~ exterior; iguar.es refuerzos sobre-
puestos y en fonná de media. hma lleva-
rá esta prenda en .los traseros.
Co'or.~BI1anco crema o crudo natural.
Calídad.-.De la tela: la misma cm-
pleada para la confección de las cami-
sas.
Botones.-De china, de OOS ori6dos
y de catorce a quitlCe milímetros de diá-
metr.o, pudieooo serlo también de otra
clase cualquiera que nl sea de inferior
c31idad y todos ellos de color blanco.
DimensiOlU!s.-Los calzcndllos se con-
feccionarán en las cinco tallas siguien-
tes. cuyas medidas se elt'presan en cen-
tíTTl(Otro~.
DlloIENSIO:oms CENERALES A TODAS LAS
TALLAS
1.&1'110 total por el COItado.... ~7 64 62 60 58
Eotrepiertla ... ... ... ... ~ 32 3O:l8 26
Cintura (contorno) .oo .oo ~ 88 88 84 8l)
AIICbo tolal a la altura de b
cr.. .....,............ rr4 72 n 10 68
1.&rlo cÍétde la cruz al borde
aaperior de la pretina. por 3 34 33
dela_ ... .., ... ... 'oo. n 36 5 ...
ldem id., por detrú ... 48 47
1
46.. ...,.
Boc.. de '1.. pt!!'neraa (c6ntorno) 56 54
1
54 51 50
.....
TALLA
AncllQ de pretina: por delante, diez
centímetros; por detrás. cinco centíme-
tros.
Dobladillo de las bocas de l;¡s pert]t-
r.as: ancho, de dos a t,es centímetms.
Refu<:Tzo cx:crior de la abertura de-
l~ctcra, m'tdido en la costura de ~a cruz:
ancho tota!' de diez a doce centtmctros.
Refuerzo de la tra,era del calzonei-
,11o, medido 1'11 la costura d~ la cruz:
anchó total, :le 2'2 a 24 cen1lmetros.
Las restantes dímensiones de cada ta-
lla serán la's que' imponen los modelos
y patrolles reStIlectivos.
COllfeecióll.-Todos los refu<:rzos van.
sobrepuestos, con los cantosremeti~os.
La boca de las perneras va dobladIlla-
da. La abertura anterior llevará una
fUerte presiUa en su cierre.
Los botones de 1a.s trabiUas Iran pe-
gados a la pretina, a la distansia de dos
centímetros del pico de las primeras.
Costuras.-Lasde cierre y unión de
las perneras f pretinas, a costura sobre-
cargada.
Los cantos de la pretina y de la aber-
tura anterior, a costura vuelta, coo
pespunte por encima.
Las restantes costuras a pespunte.
OjaJes.-,."o. puntó de ojal, bien unido-
con presilla6 en ambos lmgulos, estaD
do bien. fema.tados.
Calzoncillos
TALLAS
XX X 1: 2: 3:
-- --
--
--
42 40 39 38 n
94 9] rt 84 8'1
60 59 51 'SS 53
122 114 114 IX4 114
138 130 130 130 130
45 41 42 42 40
51 :i4 54 54 54
,
DescripcióII.-Están formados por pre-
tinas y dos perneras, y son de los de-
nominados cortos. _ .
Pretill<Í.-J.-a constituirán dos 'piezas
iguales, de forma. adecuada y más an-
cha ,por uno de sus extremos, que corres-
ponde a la parte delantera de la prenda.
Estas piezas son de tela doble, unidas
a <:oS'tura, sobrecargadas por su parte
más estrecha y C01ll() continuación de
la montadura de las perneras. La unión
de la. p~tina'a la pernera se hará a pes-
pU'11te y sobrecaTgadas.
Una vez montada, llevarán, para el cie-
rre de la prenda, tres botones dispues-
tos en fila ver'tical el el lado derecho
y sus' oj afIes correspondientes en el iz-
quierdo.
Para ajuste a la cintura. llevará a. ca-
da qaoo de la pretina y CIOrT~
a la cadera, una IJenndía trabilla forrada
pieza 5tJperior entre sus dos telas a. 1a
inferior.
Las de las uniones del de1aotero con
la espaJda y las de las mangas y pega-
dura de éstas aá cuclllO, a costura SO-
I brec:a.rgada.
Se tolerará, para faci1idades de con-
fección que la manga lleve nesga, siem-
pre ~ el aocho máxill1lt de é!t.a no
llegue a ak.anz¡¡¡r la cuarta parte del
ancho de aquéllas en la sisa.; en este
caso una. de las cO'turas arran<:ará de
laaJcila, quedando la olr.a por detrás del
br8lllO. , . .
OjCJ1ts.-A punto de oJal, blell Unido,
con presilla en ambos ángul06, estando
bien ranatAldol.
BotONI...-«As botonn irán equidistan-
tes .ujew. ai tejido' coo hilo fuerte, elci~ deJ&lUéa de pasar r*ti~s ~eces a
l/ravés de aqua y por los OTlficl()s' del
bot6n ¡¡¡tará las puntadas arrollándosealr~dor de las mij¡mas, fonnando cue-
llo, mn.at¡¡ndo en la cara in,terna, a~gu­
rluuiose el! cabo al es,pesor de la tela con
tres d cuatro puntadas.
Ni/os.-Serán de a¡lgodón resistente,
Pcsf'IJntes.-Serán de seis puntadas
por ~ntímetro, como mínimo.
Cada una de estas premias se presen-
tará con su córrespodi~nte pasador de
acero puesto y CA] la ma.!"ea de la talla
res~ctiva en la parte media del canesú,
por dentro.
DIMENSIONES GENEJU.LES A TODAS LAS
TALLAS
CONClPTOS
Abertura .del delantero: l.a.two, 35 a
40 ~tímdrol.
Jaret6n de pechera: largo, de fl a
46 ceDtímetrOl; anclto, 4 centímetr~.
Abertura de las mangas deIde el ca.oto
de! pullo: tarco, de 12 a 14 cen1Ímetrol.
Pufto: aitura, cuatro c~.
Tirilla cW cuello: a.1tura, de :ao a
25 milímet.nll.
Las restantlel dimensiones de cada. .,.
11a ser'n 1.. que~ 101 JDClCidOl
y patrones .....tivOl.
Ctmf'cd6~ delantero y la eII*1-
da van UII~_..me. cOltados; dejan-
do. abierta, natur¡¡¡~te ( o tea ,in
(orma), la utremidad inferior ele eItU
costuras en una extensión ele ]6 a 18
cen4.,",etros. Los bordes dcl fa1dlln ea.t6n
do'Aadilladol,
La ~paida, en su parte central lupe-
rior, llevará una tabla de seis centíme-
tro. de ancha y' de modo que embeQa
otros se:s centímetros, y las bocas de 1M
man>:,as irán conv('nientemente fruncidas
en su unión al ¡>uñ r) resp·ectívo, al que
se sujetan cosidas a ~spunte entre la
doble tda detl misti1Q. dej~ndo una aber-
tura latera,lmente que en su cierre supe-
rior lkva una pre<lla,.c!e refuerzo.
Los puños son de dolAle tela y van re-
matados a doblez en su borde externo
y a cantos iguales 'lateralmente; todos
.ccm pespuntes al canto y con otro lon-
gitudinal a la a!1tura de los ojaies que
van en los extremos de la parte de fue-
ra pa,ra abrochar los correspondientes
botones del lado QPu<'Sto.'
El jaretón de pechera, que guarnece
la abertura' del delantero, es posti7JO;
tenninapor su extremo inferior en pico
de venda, yendo sobrepuesto y a costura
vuelta, con un peSIpUnte ¡por encima;'
iguaJmente por dentro va la tira de re-
fuerzo del forro del lado de los ootooes.
.En la parte posterior de la tirilla !ld
cuello, y exteriormente, lleva un bot6n
cosido en su punto medio.
Costuras.~Las .de unión de la tirilla
del cuello con el c~ú y ambas piezas
con el ctleq)O, a pespUÍ1te, cogietmo la
© Ministerio de Defensa
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BotcU!J y asa de la suspen.rión.-eha.-
va de alL'tIlinio con pureza sU'perior al
95 'POr 100.
FlI1lda.-Fidtro de lana, sin mezola: de
fibras veg-etales.
Peso del metro cuadra.do: soo g·ra-
mos, con 50 gramos de tolerancia en
más o en menos.
Tapón.-De con:no natural de p~
racalidad, con1palctQ y fl&.ible. Alambre
y di~o de la armadura: de hierro es-
tañado o aluminio. Remate de media
bola: 'de estañó ~ensado o aluminio
fundido. .
Todos los elementos metálicos que han
de e9tar en c<lJltá1o oon líquidos lISUa-
..les, que pueden lhvarse en tas cantim-
Guantes avel1aDa
DIMENSION COMUN JI. TODOS LOS TAMAÑOS
Puño.-Altura: cinco c:entimetros des-
de la costura inferior dd pu4gu.
Lu restantes medidas de !<le iC.la.ntes
serán proporciooadas a le» número. iD-
dic.ados oonfonne a 101 modelos respec-
tivos.
Fabricad.m.-Uni6n de piezas: del
dedo pulgar al guante, c~tura plana, el
borde del! tejido de la mano, remetido.
En los dedos y cantos externos de la
mano: a costura interior, de forma co-
r>rientc, con pestañas por de¡ntro.
Cordones del dorso de la mano: 5«1-
cilios.
Dobla.d i110s de la bo6.: ancho, ocho
m:\.Ímetros, cos:dcs al borde su.perior.
El broche automático de presión que-
dará de cuatro a cinco centimctros del
camo del dobladillo de la boca, estando
el macho colocado cerca de la base del
dedo pou1ga.r y la h«nbra junto a la C~­
·tura lateral del guanl!e, al que ambas
piezas estarán só)idamente c.::sidas.
Co~ura: pespuntes elásticos a cade-
neta firme que l1J corra pumos a'l sol-
tarse.
M arcooo.-eaIJa guante. llevará es-
tampado con tinta indei1c:b1e. en el inte-
10
25 cm
11
26 cm.
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Botones.....JA4 botones irán IMidamea-
te ajustados al tejido. 000 hlo fuerte,
el cual, después de pasar cuatro veca
a través de cada orificio del botón, ata-
rá las puntada.. a-rroHándose alrededor
de las mismas,' formando cuello ~ re-
matando en la cara interna, con tres o
cuatro puntadas.
H ¡¡os. - Serán de a1godón, re$Í5-
tentes.
PesJ'lmtes.-Serán de ~ís puntadas por
centímetro, como mínimo.
Cada· ¡>renda se ¡>resentará con la mar-
ca de la talla re9¡JeCtiva, sobre la pre-
tina.
DIMENSION' COMUN A TODOS LOS TAMAÑOS
del dedo pu\gar, y la hed>ra junto a rior tW borde, el tamafto c:orrespon-
la costura lateral del guante a.l que lID- 4LieaIIe.
has piuu estarán sólidamente cosidu.
Costura.: pe'P\Ulte.s elásticos a ade- Cantimplora
neta finne, que no oorra puntol al sol- 'do
tarse. Deteripci/¡n. - Reci.p~nte oonstitUí
Morcooo.--cada guante llevará estaa.- por nna botella de .,.luminio de forma
pado con tinta indeleble, en el iDterior e9péCial, protegida por una funda 'de
del borde, el tamaño correspondiente. fieltro, y que se cierra mediant~ un ta-
pón de oordlo de que va P!2V!sta; se
halla dotada de una sUS'¡>ensión un.i~ al
cuello de la botella para lleyarla 001-
"ó C"~ d 1 d . d gada del cinturón,D'escnpcl n,-"\1ll e· os enonuna os Hotella.-Tiene fo~ma sensiblementeccrra.Go~, con dobiadillo ancho y reme-
tido en la boca, llevando tres cordones eIlptica, present<HHlo su cara exterior en
en la cara del dorso de la mallO, y en superficie coovexa y la inte~ior Ligera-
la apuesta, sobre la muñeca, un broche mente cóocav;,l, para adaptarse a '\a ca-
automático de presión para ajustarles. dera; el fondo es plano para poder po-
l I ner la botella de pie.Dcscf'ipción.-JSon de los denomiaa- Color.-Del guante: ave! ana natura, Funda.-'Cubrirá la canti~lora has-
dos e<:rrados, con dobladillo ancho y re- con tinte permanente. ta su cuello, ciñéndola bien y sin dciar
metido en la boca, llevando tres cordo- Dél broche: automático, negro. arrugas; tendrá una ahertura lateral a
nes en la cara. del dorS() ce la mano, y Calidad.-Primera materia: aJgodón, partir del cuello y hasta próximamente.
en 'la opuesta, sobre la muñeca, un bro- sin tnezcla de otras materias ni fibras la mnad de su altura para dar pa¡so a la
che automáJtico de presión para ajla- extrañas. botella, la cua.l deberá entrar con facj-
tarJes. Tejí&>: <k punto corr:enre, bien uni- lidad.. Se cierra mediante cua<t:ro boto-
Colof'......,Del guante: blanco. do, sin defectos, CMda.do a una ara. nes, de .presión metáli,os, .que lleva a lo
Del broche automático: blanco. Número de carreras (agujas) poi" een- la.rgo de 'los bordes de dicha abertura;
Caliifad......,Primera materia: algodón, tímetro: de !llleve a ooce. ésta lleva UIlQ sola.pa interior, fonnada
sin mezcla de otras fibras ni materias Número de pasadas ,por centímetro: por una tira del propio fieltro, a fin
extrañas. de diez a doce.. de que los botones no rocen la bqte11a.
Tejido: de punto corriente, bien uni- Eosta medición se hará cnlas partes Tapón.~Es de corcho, con armadura
do, sin' defectos y sin cardar ninguna lisas del tejido, extendido naturaJmente metálica; tiene forma tronoo-c.ónica, es-
de las caras. sin estirarilo. . tando ,perforado por su eje longítuqinal
NlÚmero de carreras (aguja) por cen- Peso tota.1 del pac de guantes: mínj· para: paS() del alambre que fJne los dis-
tímetro: de 7 a 9. . mo, a sequedad, ;!15 g·ramos. cos que guarnecen ambas bases, llevan-
Número de ,pasadas 1>Qr ~tímetro: Dimensiones.-.Exísti«'án los tamañO! do S()bre el inferior, soldado, un remate
de IoJ a 13· llUe se exu>resan, a los que corresponden de forma de media bola, para im'pe-
Esta medición se hará e11 las partes los números de fabricadÓtl comerciaJ.· dir la sa:1lda cid! líquido por el referido
lisas del tejido, extendido, natural~enk, mente establecidos que se detallan y eu· taladro; por la ,parte superior, el alam-
sin e~tirarlo. yo. largos se, eS1J'eCifi,can: bre citado forma un anillo para atar en
Peso total del par de guantes: míni- él el cabo cor.respondiente del cordón
mo a sequedad, 303 gramos. de la sujeción del tapón.
Dimcllsioncs.......,Existirán 'los tama·ños TAMAÑOS Grande Normal Pequello SIl,sopl'1wón.--tEs un di!>positivo para
que se expresan, a los que correSlp011del1 1 I cantimplora y coosiste en una
los números de fabricación com,ercial- .------- - --- - f~e~; a~a: de a'lum¡ni~ que forma cuerpo
mente establecidos que se detallan, y N/.mero'...... ...... 13 11 10 con el borde superior det1 cuello de 'la
cuyos la·rgos se especifican: Largo total corres- botella; por el or.ificio del asa, pasa un
pnndiente, contec- fuerte alambre niquelado que, convenien.
'dondes , 21 cm. 26 cm. 25 cm. ternenteretorcido, ~ enlaza con la wi-
Ha de un mosquetó,n giratorio que, a IU
vez, sirve pan «lgancharse en la anilla
que ¡para este fin tendrá el cintur6n del
correaje.
Color.-4De la bote\la: el blanco-1)la-
ta peculia1" del aluminio.
De la funda: UQuí verdoso, de tona-
lidad análoga al1 establecido para el uni-
forme.
De la armadura del taip6n: el c:arac-
terístiro del esbfio o del alllminio.
Del cordón: .el blanco<aña natural.
Númerol .
LIrI 11 total corru-
pondlente contec.
c1ollado. 27 cm.
Puño.-Altura: cinco centímetros deS-
de la costura inferíor del pulgar.
J...a,s restantes medidas de los guantes
serán proporcionadas a los números in·
dicados, conforme los rnode1osres.~­
tivos.
. Fabricadón.-Unión .de piezas:' del
dedo ¡>ulgar al guante, costura de ¡;la-
na; el 'borde del tejido de la mano, re-
met;¿o.
E" :03 ¿('dos y c~nto externo de la
mano: a costura interior de forma co-
rriente, con ¡>e~taña por dentro.
Co-rdcnes del dorS() de la mano: sel1'-
cilios.
Dobladillo en la boca; ancho, ocho
milímetros, cosido al borde su,perior.
El brothe automático de presión que-
dará de cuatro a cinca centímetros del
canto del dobladillo de 'la boca, estan-
do el macho colocado cerca de la base
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ploras, estarán ueatos de materias y
metales tóxico.. . ,
Mosquet6n y alambre de la supenslon:
de hierro, niquelado. .
Boo>nes de presióo: de metal, banu-
zado en color adecuado; de diez mílí-
metros de íiiámeko CIl su cabeza.
DIMENSIONES
Botel~ltura del cuerpo (desde el
fondo al cuello), 169 milímetros. To.l~
rancia' en más o en menos, tres ml1l-
metros. . .
Anchura máxima: 140 nuhmetro~.
Tolerancia en más o en meIKls, tres nn-
límetrús.
Gn!eso: 75 milímetros. Tolerancia. en
más o en menos, tres míl~ros.
Cuello: loogitud, 18 milímetros.
Tolerancia: en más o en menos, un
milímetro.
Cabeza cólllÍca: piámetro máximo,
'J5 milímetros. Tolerancia en más o en
.menos, dos milímetros.
Altura: 19 milímetros. Tolerancia en
.JJZU o en menos, dos mil~os.
Plano oval1 del fQt1do: eje mayor, 60
milímetroS. Tolerancia. en más o en me-
!lOS, cuatro milknet.ros. Eje menor, ""
mílímetr<lS. Tolerancia en más o en me-
nos., cuatro milímetros. .
Capacidad: un litro. Tolerancia. en'
más o en menos, 25 centímetros cúbicos.
Peso de la botella desnuda (sin funda,
ni cl9robo, ni mosquetón), 17.0 gramos.
Tolerancia en más o en me~os, diez
¡¡ramos.
TapóIJ.-Andlura del corcho, J8 milí-
metros. Tolerancia en má, o en menos,
un milímetro.
Diámetro: s~ior, .73 mi4imetros; in-
ferior, 19 mi'límetros. Td1eraocia en máa
o en menos, la suñc~nte pa¡ra que d>-
ture bien el gollete: de la botella.
Molquelón. de slU/,eMi6n.-Peso: U
¡ramos.
LoJllrjtud del ffiOlqUlltÓn: 50 millme-
tros, lI9roximadamente, y 80 l1)ilimetros
en total, íncluyendo la })Íeza de a!.am-
bl.e niquelado y ya retoKido.
Diámetro del a!.Mmre de unión: dos
milfmetros. Tolerancia en .., 0,4 mj.
Iímetros, y en mel\Oll, 0,1 millímewOl.
FlJlwicaci6n.--La botella. estará cons-
truida oon chape. de ~inio de la ca·
lidad indicada Y de un milanetro de
grueso; será de una sola pieza, s1n pu-
Bdo () emJerilado y con el fondo COro-
pldarnente liso, sin borde ali'\:lllO.
Se tol~rarán algunas faltas inevi1ables
CIl la fabriíc::ad6n, siempre que por su
escasa importancia 00 influyan en la
duración de la cantimplora; no obs-
tante, serán inace;ptables las botellas que
presesten poros o por su 'Parte interior
hoyos o bultos.
Se presentarán exentas de grasas las
botellas. eS{lecialrnoote por su interior
así como de cualquier otra materia qu~
pueda a~terM" o dar mal sabor a los lí-
quidos que pueda UlSualmente contener.
Los bordes de la abetrura de la fun-
da van guarnecidos, por dentrQ, con
cinta fuerte; s<Jbre éstos, van los madx>s
y las ~ras de los botones metáli<:os
de presión, detnodo "qUe coincidan per_
!~te para abrot:hacse. La. tira del.1Ie~0 que va a modo de solaipa, se halla
OOiSlda al lado de las heni>ru,por~
tro. ' \ i'!. ;
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El asa oe la s~ón deberá ir sol-
dada a la autógena de la.pa~ del cue-
110 de la botella y, en orificio del asa,
tendrá diámetro suficiente para que pase
holgadamente el alatd>re de unión con
el mosquetón.
Plato
Descripción. - Recipiente metálico,
em1>utido, de forma tronro<ónica y ba-
se circu!a", abierto por la mayor, o
!Joca, siendo la mayor el fondo, cuyo
cúntomo va redondeado; la boca lle....a
exteriormente por todos sus bordes!:n
junquillo y diametralmente opuesta dos
asas, rebatibles, forma<la cada una por
una anilla de alamh-e de forma ob1cn-
ga, uno de cuyos lados mayores se alo-
ja y gir3.1 en una pieza de chapa, do-
blada convenientemente: a este .efecto.
Calidad de las chapas y del a(amlwe
Aluminio pulido mate, o sea sin abri-
llantar, de pureza no inferior al noventa
y cinco por ciento y ,exellitlO de materia
y metaks tóxicos.
Color.-EI blanoo.-plata, peculiar de
aluminio.
Dimensiones.......Del recipiente: diáme-
tros interiores: de la boca, :112 centíme-
tros; del fondo 'Plano, 15 centímetros;
altura rotal, cinco cootÍlnetros; grueso
medio de 130 chapa, un milímetro.
Del asa: ejes: mayor, SO milímetros;
menor, 2'5 mi1ímetros; grueso, del alam-
bre, cuatro milímetros.
De las piezas ¡porta-Asas: longitud
máxima, 60 milímetros; anchura. máxi-
ma, 40 milímetros; grueso de la chapa,
un milímetro.
Capacidad. -Mí! cuatrociootos veínte
mililiit1'05. .
FabrÍ&aciórt.....-ffil junquillo de la boca
está formado por la chapa rebordeada
hacia fuera.
La' pieza de sujeción del asa rebatible
se i.mir'á al recÍ!;piente con dos remaches,
quedando el alojamiento formado con
un doblez, inmediatamente bajo el ;un-
quillo de la boca, el cual servirá de tope
al asa .para limÍltar su giro hacía dicho
lado.
Vuo
Descrilción..-Reciopiente metá:lico oons-
tituÍ'do por un cilindro recto de base
'C1Í1psoidea, con ligera concavidad en 13
parte ool'1'e!pondiente al frente posterior,
siendo la base inferior el fon1io y estan-
do abierto por la s~rior o boca, en
cuyo contorno lleva un junquillo. En
la cara anterior, en su parte central y
cerca del borde inferior lleva un bo-
too metáli.co,sujeto sobre la misma
c:haipa, en el que se a:brociha en ojal del
extremo libre de una correa destinada
a sujetar el vaso al cinturón del correa-
je; correa que, en el centro del borde de
la pared superior, va pasada por el
junquillo y por unaes'COtadll1"a, d~landb
su cabo sobre la misma, con la flor ha-
cia fuera; uniéndose sólidamoote JPO'l' un
remad1e.
Color.-IDel recipiente: El blatlCQoi)la-
ta peculiar-de al~o. De la correa
de sujeción: avellana natural.
Calidad........De la~ y bot6n: alu-
minio ¡pulido mate, o sea sin abrillantar,
u
de pur.cza 110 inferior &1 95 por 100 y
eJtefltO de materia y metales tóxicos.
De la OOI'1'c:a de sujeci6n: de CQet'O
natUral, sin etlgDsar, resistente a la
fleMón y 6in teñir.
DUIENSIONES'
Altura total exterM>r: 75 milimetros.
De la boca (exteri9rl incluido en jun-
quillo: ~e mayor, Il6 mi iímetr"s ; eje
menor, 59 milímetros.
Del fondo (exterior). - Eje mayor,
107 milímetros; eje menor, 48 milíme-
tros.
De la correa de suje-ción: longitud,
1&5 milímetros; ancho, 10 mijímetros;
grueso, dos milímetros.
Grueso de la chaipa, un milímetro.
Distancia del botón al bprde inierior,
219 milímetros.
'Ca.1Y<lCidad: zso milílitros.
Construocióc.-EI vaso será de una
sola pieza, obtenido por eniJutidón, oon
la ai'Í5ta del fondo redondeada y con el
botón de la parte: externa sujeto sóli-
damente a la chapa, reforza'da en esta
párte con ovalillos.
Cuchara
Descripción. - De forma corriente y
tnang'O liso, con su ex;trerno redondeado
y todos $US bor'des maJtados.
Color.-Brilló peculiar del estaño.
Calidad.~e hierro, con d<He baño
de estaño.
DimensiOMs.~Longitud total, de r6
centímetros a 18. Capacidad total, 14
milímetros.
Fabricación. - Reforzada, sin def~­
tos; baño. uuiiorme y a.brillantaoo.
Descripdón.-ille forma corriente, con
cuatro ¡púa.s y mango liso, con su ex-
tremo redondeado y todos sus bordes
nrAados.
Color.--BrUIo .peculiar del utaño.
Coliáad.-iDe hierro, con doble bafio
de estafio.
Di~n.rúmes.-Longittrd total, de 16
oentÍmetros a 18. And1ura .de la eñotra-
da, :lO milímetros.
FabMcación.--Reforzada, sin defectos,.
bafto, uniforme y abrillantado;
Descripci6n.-De cuero, coo la flor
abrillantada en la cara exterior; ~ la
parte que ha d~ ser adaptada a la anilla
st.perior del fusii1 o mosquetón lleva
una hebílla-corredera metálica sujeta al
extremo de la correa, doblado hacia
adentro por dos clavillos remachados;
lleva, además, un pueme cOl'1'edizode
eL'eI"O; en eI1 otro extremo, que corres-
ponde a la anilla inferior dd arma,
t:ene dos ojales, rogid<J5 ambos por un
pasador metálico.
Color.-Avellana natum1 el cuero;
dorado natural la hebilla, clavillo y pa-
sador.
Calidad.-Correa y puente corredizo:
de cuero natural, no engrasado, sin de-
'fectos, resistente a la flexión y siD te-
ftir, debiendo resistir tas ~s que
después se diria.
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JI"bUla, clavillo y Pasador.-~ latón
dorado.
Dimensioll,u.-De la correa: longitud
total, 115 centímetros; anchura, tres
centímetros; grueso, tres milímetros.
. Del puente corredizo: ancho dd pa-
so, el conveniente; íd.em de la pieza,
23 millímetros; grueso, dos mílímetl'OI.'
De la hebilla: lll1l'go, 3S milímetros;
ancho, 42 milímetros; grueso, cinto mí-
límetros.
De 1<l6 oj<r1es: dist.aD::ía cid primero
ala punta, un centímetro; ídan del se-
gundo a la ídem, 12 c:eIJtímetrOll.
Confección.~nws 1ujados en las
partes de cuero.
Correa de manta
Descripci6n.-De c~ro; con la flor
3brillantada en la cara exterior, provis-
ta de hebilla metá1ica, S1lIjeta en uno de
51:5 exbrC111<)s, doblada hacía adentro y
con costura en la que va fijo un puente,
también de cuero, para sujeción, una
vez hebillada, del extremo opuesto de la
correa o puntail, el cu3l1 lleva ocho ta-
ladros en 5lU pllIl'te central, equídístante
Dara abrocharse en la hebilla.
Hebilla.-Seocilla, rectangu1ar, con
ángulos redondeados, de clavillo y cos-
cojo.
Color.-A~l1ana na.tura.! el cuero.
Brillo metállico peculiar, la hebilla.
Calidad.-Correa y puente, de cueco
natural, no engrasado, sin defectos, re·
.s:sten·te a la !kxión y sin td1ir.
Hebilla de acero abrillaIJtado; c1avi-
110 y coscojo bien cerrado, sin soidar.
DUiENSI0NES
De la correa.: 10ngitud total, inclu-
yendo la hebilla, cilloCUenta centfmetJ;os;
ancbura, quince miHmctros; grueso, dos
milímetros. Longitud de la parte doola-
da para sujetar ,la hebilla, dos centí-
metros.
Del ¡JUente: a.ncho del paso, el con-
\"cnj·,'nk; ídem de la pieza, un centí-
metro.
1J..r la heh:lla: longitud total, veinte
tllil1lJ1<trcs; anchura tota<l, veintid6s mí-
lime::'u;; grueso del cuadro, 2,5 milí-
metros; idem dell clavilb. dos milimc-
tros.
LJ"los ta,1adrcs: diámetro, tres y me-
dio milímetros; equidistancia, quince
milímetros; d¡~tancia del primero a la
[.lenta, cinco centímetros.
CO;¡!i.'Cción.-Cantos ,I>ujados ~n la
parte del cuero.
Costura sólipa a dos cabos, sin en-
cerar, hecha a m7,::{¡. '
Morral de espalda
Descripción.-Morral de lona imper
meable, con su tapa.y proviS'to de·tiran-
tes del propio ma~rial, para su suje-
ción a la espa'lda del soldado, a modo
de mochila. El C\leI"pO del morra.l 10
constituye una bolsa, cuyas caras ante-
rior y posterior son rectangulares, allí
como también las laterales, salvo el li-
gero redondeo que llevan por su lado in-
ferior; interiormente se halla dividida
e!lta .bolsa en dos compartími«rtos" me-
diante una .pieza rectangular 'adaptada a
Sil -cara anterior, a 1a que va cosida por
todos sus bordes, menos por el SUpe-
-_.'-~",_::,::,,;;,~
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rior, que queda abierto. Ani>as caras. ríor: longiwd,.(j2 centímetros; anchura,
anterior y posterior, llevan inTQediato aa J6 rentimetros.
borde superior tres pares de ojetes, con- Caras laterales: l<Jngitud, ~ centíme-
venientemente distanciados, por los que tros; anchura, 9 centímetro•.
pasan tres cordones que, precediendo de Tapa: longitud, 46 ceotímetrOs; an~
la cara posterior, sirven pa.ra cenar el chura, JÓ centímetros~
morral. Unidas a las caras laterales por BolSás para el calzado: longitud, 2J
todos los bordes, menos por el ~ior centímetros; andrura, 2'5 centímetros.
y de la misma. lona que éstas, lleva el División anterior: longitud, 27 centí-
morral en ani>os COSitados una.s piezas, metros; anchura, ~ centímetros.
tan-ilién rectangulares, dobladas en fuelle TiraGtes de sujeción del morral: t'\bi~
y formando bdIsas destinadas al adoja- Dos, Ioncitud, 57 omtlmetrOS; ancbu:a.
miento del calzado, cuya sujeción se 4 ~1'"OS (este ancho a los J5 ceno
r~iza por medio de unos juegos de tímetros a disminuirgr~ huta
correas co1<Jcad05 a tres cenbnetros de tener« de :»s ~oa). .
los bordes de las caras anterior y pos- . Cabillos de bebí1las: longitud, 18 UD-
terior del morra.I, llevando las de la. cara tímetros; anchura, 4 ce~oa.
posterior cinco taladros y las del ant~ Tira del pecho: longitud~ el bord,:
rior las cm:re5lllO'lldientes hebillas. la superior, 31 oentímetros.; por d bor<k·
tapa forma un sólo cuerpo CODo »cara inferior, 32 centimetros; altura, 4 ten-
posterior del morrall, estando constituida tímetros.
por una 'Pieza rectangular con sus án- Correas de sujeción del calzado: lon-
gulos exteriores redondeados, que en su gitud de puntales,· 22 centímetros; de
parte superior, y a amlx>s costados, lleva rabillos de hebilla, 8 centímetros; anchu-
unas orejetas de tela con la forma ade- 'fá,:a centímetros.
cuada para cubrir, por encima, con vue- Taladros: equidistancia, 15 milíme-
10 alrededor, la boca de las bolsas late- tros; di5'l:ancia del primero a la punta,
rales para el calzado ya deS'Cri!as. 4 oentímetros.
A odio cemímetros de los bordes in- Orejetas de la tacPa: longitud, 13 cen-
ferior y ¡laterales, ,por su cara interna, tímetros; afldhura, :01155 milÍlneltJros.
lleva dos cintas que correstponden. a otras Hff>i1las de <!os tiraJltes: Rín.1· ro-
anállogamente colocadas en la cara l!:nte- tall, unos JO milímetros; paso, UIlO& 25.
rior del morral, para suieci6n de la ta- llJoílimetros; grueso, 4 ml'1ímetros; grue-
pa. I..ps cordone1. llevan herretes en am-- so del cla.villo, 3 mílKnetros.
bos extremos. Hebillas de 1.. COl'ftU de sujeción del
De la cara posterior del morral arra.n- eadzado: longitud total, unos 24 nftlíme-
ca un doble iuetfo de tirantes del pro- tros; paso, ~ 21 millmetroa; 1'f'Ue-
pio tej ido, constItuido por dos rahillcs 10, de 3 a JoS mílimetro&; grueso del
largós proviKos de eioeo ojetes, que se: clavillo, de :a,5 a :) milfmetros.
haJI,n sólidamente cosidos junto al bor- Ojetes: distaocia «*e ád>os ojek.,
de sUperior de aqu.6lla y a <.'UÚro 'cen- cada pa'l'eja, 2.¡ mi4ímeUos; distancia
tí.metros del lateral re'Pectifo y dis- entre pareta. 54 milímetros j distancia
,pue9tos CODo una ioolina.ci6n, rel!P«to de de las parejas extrema. a 10s bordes
éstos, de unos quince grados, de tal mo- l~terales de las caras res¡pectivas, 9 oen-
do que, una ~z colocado ell morral a tlmetros.
la eSlPalda del soldado, se orienten hacia Cintas de sujeción de la tapa: Ion-
los hombros, adatptándose s~re ellos; gitud, 211 centimetros.
de la parte inferior de la misma cara COllfccci6n.-+Las caras anterior y pos-
del morra.l, arrancan, en análoga dispo- terior del morral y la ta¡pa están COIIS-
sición, un c.aJbilló a cada lado, provisto tituídas por una sola ~ieza, que cÜlre
de su hebilla corres.pondiente y puente también la parte inferior de la misma;
ele cuero. La sujeción se obtiene hcl>i- por arnlbos costados se unen las cara'5
lIalHlo ambatS ,partes de cada tirante, des- laterales con costura, en la quoe también
IJués de pasar los rabíllos por las abra- van cosidas por sus cantos las pieza.s
z~cl('ras gue forman ,105 extre\TI()s dobla- que forman la bolsa del calzado. Tonas
dos de una tira, también de la misma estas piezas lIevan dobladilla.dos los can-
lona. que correSponde al ~ho del solda- tos que corresponden a Las boca~ de las
do a fin de im¡>edir el desplazamiento bolsas que forman, yéndolo igualmelllte
lateral de los tirantes. el bO'rde superior de la div;isi6ll inte-
Las hebillas serán sencillas, rectangu- rior de la boca oentral, '(.11I)'a pieza tieIte
lares y con los ángulos redondeados. los restantes bordes remetidos en la cos,
Color.---'De la, lona: caqui verdoso re- tura.
glament4rio.· La tapa, que es sencilla, forma un sok.
De ,las cintas: color análogo. cuerpo con la cara llOsterior del morral.
De las hebillas y ojetes: de metal Las oretetas, ~ son piezas de form.!
dorado. de caja recta mediante dobleces, obf.e-
Calidad.--iDe la lona: la misma que niéndose a,sí tres caras la1terales y la. su-
se determina para la bolsa de costado. perior, en la que van plegadas (YAVe-
De las correas de sujeción: de cuero nientenIente, se urie a la tapa con doble
natural, no engrasado, sln defectos, re- pespunte, en ~u borde interior que va so-
sístente a la flexión y sin teñir. brepuesto y remetido.. Todas estAS pie-
De laIl éintas: de algOdón de la doen6- zas lIevan sus cantos dobladilld.dos.
mínada "Espiguilla". Las piez&.s que eonstituyen :05 tinn-
De los cordones: de cáñamo retord- tes son de t~ doble, con el lomo del
do a tres cabOs. . doblez a lo largo de uno de suS cantos
,De las hebillas: de metal dorado y de longitudinales, llevando costura en los
clavillo y coscoja bien unidOs y sin sOl- restantes, con los bordes remetidos y pes-
dar. punte por encima. en su contorno cada
Oietes: de metal bamízado, en color pieza; taoto los rab~l1Ds como los cabi-
adecuado. J.los de la hebiU:a. va.n sólidamente COS'i-.
Dimensiones.-Caras anterior y~ dolJ a la ca1'a posterior jet morÍ'a4 me-;
'. ,
'-' ~
diaate~ conialte. en su cooloruo
y ea upa diaconal COD refuerzo ~ ~OI­
tura, • parDiciooer~ dos lICUa' coa
cabo fuerte· eucerado, sobre pequdioa
¡lM'd¡a iDtIeriorea eX c:uero dele.
Lo. CiIbilIo6 llevan las correJPOllc:lien.-
tea ~illas en sus extranos, dobladOI
y 1Ó1idamente sujetos COD pe..- 'y
costura de ¡uanúciooero; en I~ doble-
ces iDdícadO' UD cogidos Y coaidos le»
extraDos del Puellte fijo .de cuero que
lleva cada una de ~~ pIezas.
La tira del pedlo. que t,ad)ién es de
tela cktlk, va confeccionada oomo las
.4emáI piezas de los tirantes, llevando
st1Plementos al sus extremoos 1IOf su cara
interna que constituyen las correspon-
dienta' abrazaderas de forma tr~l;
dichos suplementos se unen por el can-
to lateral a costura vuelta con pespunte
por encima y por su eX!tremidad. que va
,;on el borde remetido, a doble pe$lpUll-
te. lIevan<lo en los ángulos presÍ'lla de
refuerzo.
Las correas de sujeción del calzado lle-
van los extremos, por los que van uni-
das al morral, metidos en las CoMurU
laterales. estando fuertemente cosroos;
las hebillas van sujetas en sus corres-
pondientes ca:billos cro costura a dos
agujas. con hilo iuerte encerado, en la
que va montado el pUente fijo corres-
pondiente.
A las cínta~ de sujeél6n de la tapa
al mor'ral, van cosidas 00f1 pesptIDCIe,
fonnando un cuadro y su upa diagooal,
sobre uno de sus extremos,· situado a
9 centímetros de aniloI bor~, lateral
e inferior de la tapa, o cara anterior
del morrwl.
Hnos: eeráD ele a:lcodóD. Rt~,
de 1& toualidad del~ '1 de CQIorpemaueuee. : . .
p...... : terin Iie c:aatro P"""por ceatlmetro como __,
..........
D"~l6ft.~., de Io~ 1m-
pef'llMebJe, coa ti,...~ ..
propio Potro, 1*'& •...,., .Me ...
lO al hclmkoj üeoe taebe' ...... ., ...
prcwi.ta en ed centro de .u borde faf..
rior de un ,rUillo con éinoo oJetG ¡M-
tádicos p¡1ml abrodlar en la COI'"'POl1-
.d!ente Iw.billa que va en 1& ..red ante-
nor de 1a tapcI. El! IU ink1'ior, de uno
a otrQ lado, llew. una divili6n ~rticai
~ue llega a~ fondo, la cual forma dos
6pa(:ios de 1« misma anchura, estando
~l pos~riOol' dividido por su mitad en
<los cOlIl?'lrtimientosmediante· otra di-
visión de dirección per,pendicular a ia
.a-nterior; a la que se une, así como
también a lap¡aroo· posterior·de la 'bol-
s.a. El extJremo del tirante que corres-
ponde al lado derecho de la bo!;a va
unido directamente a ésta; aJ1 larlo iz-
quierdo Na \lO cabillo doble que ;.Jjda
una anilla oblonga, por La que pasa el
<lt:o extremo del tirante, e3 ooal r~rna'
ta en el fiador que sirve ¡lMa ajusm.rle
al largo conveniente.
Hebilla: sendlla, reotangu1.¿r, con án-
gulos redondeados, de c1alvillo Ji co~­
<:ojo.
Color: caqui verdoso, de la oortalid:1d
~tablecida.
CaJid<Jd,-.P~a matéria: a;!godón,
teñido en rama, sin ~. de fibras ni
materias extrañas.
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Tejido: uoifarrue, lin falJal, DUdOI,
ettéeera, iqJtrmeabii2ado ., lezibIe.
Li¡lilIura: .t8f«án.
~«Iai:ci6n: urdimbre, 30 kiIOI, a doI
cabos; lnlma, '4 kilos, a de» <:aboI.
~s_lICia mínimas (pr<lbetal de
éiDtO por diez oenúmet'rc.).-Término
medio de cinco pruebas: urdimbre, 120
k~s; trama, 80 killocramos.
Peso mínimo dd metro cuadrado a
~uedad: 410 ¡tamol.
Pérdidas máximas por Cillfga y aprC6-
to; en peso, ~ S pO'!' 100; en )ongitud,
el 4 por 100; en anchur.l, d 3 por 100.
Hebilla, fiador, anilb de paso y oje-
tes: de meta;! dorado.
DIMENSIONES
Totalles de la bol:sa: aito, 32 centí-
metros; ancho, 30 centímetros.
. Tapa: altura, 20 «ntímetros.
Fuelle: anchura, 14 centímetros.
Tjrantes: longitud, ¡tI centímetros;
anchura, cuatro centímetros.
BOlus: anchura, seis centímetros y
medio.
o Rabillo; ardlura en 5'lI bese, ~S mi-
límetros; en su eJC.'t¡remo libre, 18 mili-
metros.-
Hebilla: paso, 23 miiímetJros; longi-
too total, unos 25 milímetros; ga-ueso:
dCl1 cuadro, tres y medio mi.tímetros ;
de! clavillo, tt'es mi1ímctrOll.
Fiador; ancho tdlaI, de 18 a 19 mi-
I~tltos; paso, 40 milímetros; gruest'
dos mi!límeu06.
Anilla. de paso, ancho total, 10 mili·
metr~; paso, .p miUmetrol; grueso,
doI mJ;l~c..
O.: ·4*octro, cllltro miUmetros.
EquidiltaDllia . dt o;et. y dinlac:ia
del primero • la punta, tra centíme-
trO', .-oxímld_*;·
COftf.cei6ft.-JA __ de 1. boUa ...
f~ CW·~ '·C'aero, liendo el
~ de aqII6Ira • looaeenc:iUa; TaMO~";irant.e ebraO 4 rallllJo sOn de tea
d<tie. El r.,billo se .uida entre 1...
y 1.12 forro,.~ fuer~ cosido
I peIpIijlte en IU' ClQIl(o~ .y 4laaonad-
nJerite,; -~s ~. cW tirante,
uí como 1& (ld albillo de la Mbilla, se
ef.ectuarán yendo sobr~1 y pes-
punteados en su contorno con refuerzo
de beldana interior, y dos remaches tu-
bu1ares. '
COltllras.--iLaa de unión <k los fue·
lles lateraJes a amba~ <:aires de ta bolsa,
a e.atltos igua,\es ccn pespunte por en-
cima. La división mayor, va sujd.al con
su canto cOi.ido dentlto de la ja,reta he-
cha en el fuelle con su costura e~te­
ríor a peS'¡YUnte que une .las tres telas:
la división menOl" va cosida a .doble
¡xs.punte con su pestaña cor~pondiente.
.El forro de La t¿pa va unido a. la
n:isma a cantos igualles pespunteados:
los bordes de 13' boca Y divisiones van
rematados a dobladillo.
Hilos: Serán de a:Igodón resistente.
de la tota1idad del tejido y de color
peormanente.
Pespuntes; Serán de cuatro puntadas
por centímetro. corno mínimo. o
Correajes para fuea-zaa a pie
Se compone de cinturón. tahalí, tres
cartUcheras y un jtrego de tiranbe6. cu-
yos elementos se desicri'ben a continua-
..
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cióa. yendo puadp 1.. eal"tlll:beraa ca
el CiaturÓDo die lDOdo que qqe_ "0$
dt1aDae, a,~ ladoI • la dupr. cie!
cierre, y la otra ca el centro, por la el-
palda; el taNlIi ya igua1meote puado
en el cÍ1ltUl'ÓIl, quedando al costado iz-
quierdo; los puchos terminales de 101
tiranta, 'una yez co1oQslas é$tos con-
venientemente sobre los hormros, le en-
garzan .en las correspondientes anillas
de las cartucheras.
Este correaje lleva, además, una abra-
zadera de cuero, co~ anilla, destinada. a
su.nder en ella la ca_ntimplora.
Cinturón
Descripción.--'Consta de C01'rea y cha-
pa de cierre.
La correa va con la flor abrillantada
en la cara e~rior y lleva una pieza
de broche sujeta en uno de su~ extre-
mos doblado hacia adwtro y el otro ex-
tremo tennina en punta, sin taladros,
pa<Ta adaptarse a la ch;¡¡pa de cierre'
ésta es rectan.gular. con los ángulo~
matados y algo curvada en sentido ho-
rizontal, y lleva interiormente en su la-
do izquieroo un pasador con fiador a
fin de 'POder adaJ¡>tar la correa a la ~­
dida de cada individuo. Ai lado áere-
cbo tiMe tarrbién, por dentro. un fuer-
te gancho que dectúa el cierre del cin-
turón, abrochando en la pieza del ex-
tremo. La ch;¡pa de cierre llevará en su
centro. en relieve, el enillema. del
Cucl'pO:
Color.~l cinturón; avellana natu-
ral. .
De la cilapa, el cieTTe y remac~s:
blanco.
C~~.-C~"~rón de c",ro oatural:
1\0 e.!"a40; .'IR ckf~, "resistcate a1,,~~411' lID tctir, r~.is.
tir las pr1H6a.'·que" élesc>ú'4a'.t ~táit.
CIIfII4, de W"I.':-J?e,.1 blanco,
DUI&"I'O",
Del cinturón: lontitud, 107 millme.
trol j lacho, cuatro eentlmetrOI' gnse-~O. cuatro miUmetrol. ' .-
C1t4flIJ di cúr.". - TotJIlt.: longitud
total. 75 milímetros: ancho total. 55 mi-
IImttrOI: Rrueso, mÍ!1imetro y ~dio
Pasador.-pl.lo: anchura. 42 milí~
tros: ~1.tlM'a. 14 milímetros; Rrueso, cua-
tro mlhmetros.
FÚldor.-Longitud total. 57 milíme-
tros; grueso. diámetro. cuatro milíme-
tros.
Gancho. - Anchura. 2() milimetros'
grueso, milímetro y medio. '
COXFECCIóN
Cantos .lujados· en las partes de cue-
ro. El extremo dohlado sao,e sí mis-
m{), Que sujeta la p:eza de breche, se
as~ra mediante, tres remach~.s tubu-
lares, dispuestos en linea al ancho de
la correa. E~tos estarán ¡>erfe~ta:mente
remachados.
Tahalí
DescripciólI.-Pieza de euero aiargz-
da, que va doblada en su parte sUipe-
rior. formando una abrazadera para.
dejar ·paso al cinturón; el resto de ella
lleva forma. estrechándose por su gar-
ganta, ak:anZando su mayor aDChfua CD
J4
la l()arte de la boca superior 1 T"
ciéndase algo haA:ia tu ex1Ir«DO.~
!la cara anterior lleva otra pieza de ale-
ro moldeada y provista de un ojal ba-
cia su centro, la cual va cosida única-
mente por 40s bonks laterales, dejando
hue<:o entre armas para colocar el ma-
chete-<:udhiUo Mauser.
Color.-A~ellana natural.
CalÍ<kJd.~uero natural, no engrasa-
do, sin defectos, resistente a la flexión
y sin teñir, debiendo resistir las prue-
bas que después se dirán.
•
DIMENSIONES
De la pieza de laabrazadera.-Lon-
gitud: por detrás, de 210 a 2J5 milí-
metros; por delante, de 240 a 245 milí-
metros.
Anchos: en el doblez de la abrazade-
ra saperior, de 60 a 65 milímetros; en
la gargailta, de SO a 55 milímetros; en
la 'Parle de [a boca s~rior (entrada),
de 68 a 72 milím6lros; en la parte de la
boca inferior (salida), de 60 a 65 milí-
metros; grueso cada hoja, de dos a tres
milÍ!metros..
De la pieza moldiada.-Altura: en los
. costados, seis centímetros. En el cen-
tro, nueve. milímetros.
Andlo (extendida): en su borde su-
perior, 90 milímetros; en la base del
pico, 83 milímt'tros; grueso, tres mili-
metros.
A1Jra&adera. - Ailtura, siete ceatíme--
tros.
cONFECcróN
,
El cuero ir' colocadc> naturalma1te, O
sea con la flor hacía ~uera, quedlaodo la
parte de la ca'rnan dentro, .raspada y sin
forro algu~. •
La abrazadera remata par ro parte
inferior, mediante la sMida ·unión, con
dos rematlhes tubulares, de armas 1;10-
jas de eMa pieza, las cuales quedan ado-
sadas una a otra en toda su ~xtensi6n
y cos·idas verticalmente en su ~ntro, a
partir de la abrazadera e icualmetl'te por
sus cal1'tol, cogiendo en la partlt inferior
de estas CO$1uru la píen, moldeada por
sus bordes, la que, además, lleva otru
cosmas paralelas al canto, a unos .iete
milímetros del mismo.
Los tubu\ares irán ~n remachados.
Costurlll5: estarán hechas a mano a.
dos agujas. '
Hilo: el utilizado será el denominado
comercialmente "/PtTlé", de algodón, con-
venientemente enéerado.
Tamaño de puntada.: tres puntadas
por centímetro, como mínimo.
Cantos h:tj~s. .
Cartucheras
DescriPci6n..~de cuero, de
forma de paralelepí1pedo rec'taIJlg'l1lar,
provisto de tapa y con ca.pacidad sufi-
ciente para alciar un paquete de cartu-
chos sistema "Camiago".
En la parte posterior lleva dos pasa-
dores de cuero para; a6egUrarla; pasán-
dola en el ci~turón; entre tos dos pasa-
.dores va una pieza de cuero, en la que
se aloja una aniUa, que servirá. para el
enl3lCe con los tirantes. .
La tapa está c:oostituída por la pieza
de la pa.rte po!terior, doblada c:oove-
nientanenlle, Uevando en el cedro de
su cara anterior una <IOr'I'e& que tiene
cerca de sus ext~05 UD ojal para efec-
tuar el cierre, enpncbándole en un bo-
tón metálico cd1ocado en la parte infe-
rior de !la ~era.
CoIOf'.-Del cuero: a~l1ana natural.
De ,la anilla, obotóny remad1es:
blanco.
CalidDd.--Cartuchera, pasadores, pie-
za de la anilla y correa: de cuero natu-
ral, no engrasado, sin defectos, t'Csís-
tente a la flexión y sin teñir, dcbieD-
do resistir las pruebas que después se
dirán. .
Anilla, botón y remaches: de metal
hlal'lCO.
DIMENSIONES
De la cartuchera.-Longítud total, J4
centímetros; an<:hura tota'!, 55 milíme-
tros; altura total, 95 milímetros; grue-
so de la pieza anterior, cuatro milí-
metros; grueso de la pared posterior y
tapa, tres milÍlm6lros.
PMadMes.-.A.rdiura, 27 milímetros;
ancho del 'PlI50, el suficiente Ipara que
pase el cinturón sin gran premiosidad
ni det'I13$Íada holgura.
Groeso: dos milímetros.
PieZDS de su;eci6n de la an41kJ de en--
lace.-Longittil, cinc<) ~ñnetros; an-
dlo, 29 milímetros; grueso, dos milí-
metros. ,
Correa de cierre....-.Longi.tud, I~5 milí-
metros; ancbura, ~5 milímetros; gnle-
so,' dos mil~tros.
Anilla de enlace.--.:Longitud total, 34
.miliorMtros; andntra total, 20 milíme-
.tres; grueso, tres mi'lí'metros.
CONnCCJÓ.
El cuero se colocará naturdmente, o
sea con 1a ,flor hacía fuera, quedando
la parte de la camaza dentro, ra.s.p~
y .in forro alguno.
La cartuchera está eonstituídB esen-
cialmente pardos 'Piezas; una anterior,
que {om. ~sta. can. y,ademú, me-
diame dobleces en diedre recto. la in-
ferior y las laterales, y otra piua pos-
tel"Íor que cubre la ca1'8 de esta ~lÜ
y forma la tapa.
Esta lleva pestafta en el frente y 005-
tados, sujetándose btos entre si median-
te sola.pas trial1€Ulares de la primer"
sobre las laterales en .\as esquinas res-
,pectivas, que se aseguran oon tres tu-
bulares cadaana.
. Todas las uniones en la parte de las
aristas se ef«:túan con OOIido a idos
agujas en.el espesor del cuero, quedando
visibles las lluntadas en armas caras,
formando costuras paralelas a la cita-
da arista.. En la unión de anfns piezas,
j unto a la boca. la cara. 'postel"Íor tiene
pequeña'5 901a.pas que se adaptan a tos
costados su~~ too un tWtrlar.
Los pasadores van doblados hacia
adentro ¡lOr la. pa~ sUperior y sU;doS
.en dicho sitio .por un cosido y dos tu--
bulares; por la inferior, van lin dof>lar
y sujetos 'POr tre5 tli>ulares. '
La pieza de su.ieci6n a la anilla. de
enlace se halla dchlada hacia adentro
en su ,parte superior, doude la ~d:an
dos t\j)ulares y estando cosida por 'tOdo
su contorno. .
La oonu' de cierte se lMJ,jcta a la
talla por dos costuras 1 dos.~
entre dial.
Costuras: Estarán ha:baa a mano a.
dos acujas.
Los cantos de las diversas t>iézas irán
lujado•.
Hilo: el utilizado será el denominado-
comercialmenú: "perlé", de algodón,.
convenientemente encerado.
Tamaño de ¡puntada: Tres 'PUntadas.
por centímetro, como mínimo.
l1U!go de tirallles
Descripci6"........Juegos de correlS, cu-
yo objeto es asegurar los correajes de
que forman parte sufetándo.los a los hom-
bros, sobre los que van pasadas aqué-
llas y cuyos terminales corresponden:
U1lO a la eSl¡lalda en su línea media y los
otros dos a la parte anterior, a. uno y
otro lado.
Se halla constituído por cin<:o piezas:
una tira 'POSterior, dos correas, hem--
breras y dos latioguillos.
Tira ,postericr.-Piezas de· forma más
andla por un extremo que por el otro;
el extremo de ma.yor ammura está re-
dondeado, y el otro se dobla, alojando
un camrtillo del que vende un gancho
metálico para engarce en la anilla del
enb'Ce de la cartlJChera.
. E9ta pieza lleva tres ojales en sentido
vertical, a fin de que entre en el que con-
vmga un botón metálico por medio del
cual se unan' las dos 'Correas hombreras.
Corr.eas hombreras.-Tiras de cuero
q1J'e utred1an a par,tir de los 46 centí-
metros de longitud tenninanOO en puntal
icon cinco taladros tlara he'billarles a los
lati.gumos; tendrán ambos extremos re-
dondeados, llevando el de mayor andlura
un ojal! 1)ara el botÓ(¡ deuni6n a la
tira 'POsterior. _
Lati[JlIillos.--(;.orreas dobles por am~
;bos extremos, l1evando en uno de el10s
una h<billa y en el otro alojado un ca-
nutillo con su ,gancl1o correspondienn:,
en la misma forma que la tira posterior
y ICon igual fin que en aquél1a.
Color.-De los tirantes: avellana na-
tural.
·De las hebillas, ganeoos y botones:
b\Qnc<). ,
CaliJad.-Die los tirantes: cuero na-
tura.I, no engrasado, sin defectos, resis-
·tente. a la flexión y sin teflir, def>ieDlJo.
resistír ·Ias 'Pruebas que después se dirán. .
De las hebillas, gandlo.s y botooes:
De metal blanco.
DIMENSIONES
Tira .posterior: longí~ud sobre su eje.
18 centimetros; anchura en su extremo
sUperior, citlC() centímletros; en su ex-
tremo inferior,' 2,S .milímetros; grueso,
de tres a cuatro milímetros.
Ojales: Equidistancia, cuatro centíme-
tros; distancia del primero al pico siP-
períor, p milímetros.
Correas, boni>reras: longitud, 71 ceno
tímetros; aodlura. de la parte mayor,
4S milímetros; del exJtremo del puntal,
t r e s centírndros, aproximadamente ;
grueso, de tres a cuatro míBímetros.
[)istancia del ojal al pico del extre--
IDO, :l8 milímetros.
Latiguillos. Longitud: total q,e la co-
rrea, 20 dentmJetros; de la pieza con-
f~nada, J4 centí'metros; anchura, tres
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centímetros; grueso, de tru a cuatro
milímetros.
Pasador: anchura, 1S milímetros.
Hebilla: longitud, :z6 milímetros; pa-
so :18 milímetros; grueso del cuadro,
O; fr4!hte, de cinco a Soeis miimetros;
lateralmente, tres milímetros.
Gaodtos: anchura en la parte del ojo,
41 milimetros; en la parte de! .doblez,
28 milímetros; grueso, un nuhmetro;
ojo: anchura, 31 milímetros; altUra,
siete milímetros.
El cuero irá naturalmente, o sea con
la flor lw:ia afuera. que<ianóo la parte
de la carnaza adentro, raSlPada Y sin
forro alguno. .
Uf terminales en que van las hebillas,
así como los de los ganchos, están co-
si<ios evn rernacl1Cs tubulares dispuestos
00 línea transversal, uno junto a otro.
Igualmente ~e cosen por detrás los
pasadore5 corred!;,;:)s.
Costuras: estarán h:rl1as a mano, a
do5 agujas.
Hilos: el utilizado Soerá el denomina-
do comercialmente "per1lé", de algodón,
convenientemente encerado.
Tamaño de la puntada: tres putJt.t-
das por centímetro como mínimo.
Cantos lujados en las partes de cuero.
Abrazadera, con anilla para cantim-
plora: Está íormada por una tÍJ'a de
cuero que se dobla por su ¡pa~ infe-
rior, aprisionando la anilla de sujeci6n
Ipor su lado recto y estando unida en
~sta parte con el otro extremo en cos-
tura que abarea los tre.a gruesos de co-
rrea que se reunen. La ani11a .ea de me-
tal dorado, de tres miUmetros de grueso
y de 38 a 29 rnillmetrOl- en fU eje mayor
y la ab~u.dera que tiene el -'!afIO con-
wniente para I¡ue pase por ella el ew.-
turón., quedando bien ajulltada al .Imo,
tendrá do. 'l::entlrnetrOl de aQC'ho por
<loa milbnetros de trfUeIO.
eorn.je ele pIatoJa
Se compone de cinturón, tahall, ban-
4olera. funda de ril/ltola y cordón para la
miema. El tahal Y la funda de pistola
irán paNdos en el cinturón, quedando
a lo~ costados izquierdo y= res-
pcCtí~; la bandolera c:ru-
zada sobre el hotti>ro izquierdo e ir'
unida a la í unda de -pistola pasando por
las anillas de sU!!pelJSión· de -éMa los
latiguillos que lleva en sus extremos,
ueguracros en las correspondientes he-
billas. El cordón de fPÍstola se une al
ama enganchando en MI anilla. el mos-
quetón de que va pr9ViMo en un eJltre..
mo, y por la parte opuesta se ajusta al
c:ue1lo, quedando 9U caída en e'l centro
del pc¡:bo.
Citstvr6,. y tahali.-Jguales a los des-
~os en los correajes para fuerzas a
'PIe.
BtUtdolera
. D'~~-Tira de cuero,~ cA>-
Jeto. es servIr de sostén a la ñmda de
1& pistola, -en las corres-
pondiemu atli1Ias de aquélla; está re-
lDIIIIIIda por sendas oorreas-latiguiUos,
~ cuatro taladros para graduar su ton-
litad al abrocbarlO$ en lasr~
hd»1las, Q1X, con dos pasackras de cue-
ro a atd>oJ lados de ellas, van cdloca-
das a 70 milímetros en sus extranos.
Color.- Bandokra, correas-latiguillos
y pasadores: avellana natural.
Hebillas: doradas.
Calídad.-Bandolera, correa-latiguillos
y pasadores: de cuero natural, no en--
grasados, sin defectos, resistentes a la
¡flexión y sin trilir, debiendo resistir las
pruebas que después se dirán.
Hebillas de metal dorado.
DIMENSIONES
De la bandolera.-iLongitud, lOS cen-
.tímetros; andlura, JS milímetros; grue-
so, tres milímetros.
De las correarlatiguillos.-Longitud;
22 centímetros; anchura, 15 milímetros;
grueso, dos. mi límetros.
De los pasadores.-Paso, el conve-
niente; andIo de la pieza, un centíme-
tro; grueso, dos milímetros.
De las IU'billo.s.-J..-argo total, 2Z mIlí-
metros; paso, 19 milímetros; grue!O,
de frente, cuatro milímetros; de costa-
do, tres milímetros.
De los talDdros.-iEJquidistaIJ:ia, dos
centímetros; distancia del primero a la
punta, de 55 a 60 ~límetros.
coNFECCl6K
El cuero irá con la flor hacia afuera
y la parte de la carnaza dentro, ras-
pada. J sin forro alguno.
r... hebillas van sujetas coo correas
superpuestas, unidas OO'IDO los latiguillos
con cos.tura a mano, a dos agujas.
HitOl: el utilizado será el denomillQ-
do oomerdalmente "¡perié". de algodón,
convenientemente encerado.
TamaIlo de ¡puntada: tres puntadas
1'91" c:enünetro, como míClirno.
-CantoJ lujados en las partes de cuero.
P.... tk tJ#fl]/(J
D'''m~¡6n.-:p,UTlda de cuero, cuyo
_~ e. a.lojar en IIU interior,ddJidla-
mente acondicionada, la pistola automá-
tica reglamentaria.
A~ta e1cterionneDte la foJ'mQ corres-
!POndiente a didta aAna, con la boca del
aft6n haicia abajo y la cu1a4a hacia la
iJJquierda, 9 sea - (hacia atrá&, una wz
colocada al costado ~spectivo); es abier-
ta: por 1& parte s.rior, con su tapa,
que se sujeta con un rabillo prov¡sto de
oja:!, que se abrocha en el botón metá-
'lico que lleva sobre su cara anterior a
la altura del arranque del guardamonte.
En eKe bat6n va sujeto tanilién el
extremo iDferi9r del 4>asador, que para
pasar esta funda _en el cinturón lleva en
su ca.ra ~rior; sobre la misma. cara,
y en su parte alta tiene dos anillas, ce-
Ideadas 1!na a cada lado y alojadas en
sus respectivas piezas de sujeción, y las
ClJlIIes sirven para el en1aK:le de la funda
a Ira. bandolera, de la que va suspendida.
Sobre la misma neva adosada otra
p~ formando un alojamiento wrtical,
a modo de bolsillo, con ae~1:lno a la ba-
queta que abarca la longitud de la foo-
da desde el e:x:tremo inferior a la parte
sUperior. en doode va a la re9pelCtiva ta-
pilla, con ojal para abrdCharse en e1 be--
tón lJIeItfIIico correst¡>onidiente; igualmen-
te neva sobre la ta()a otro eS'tUlfle bo-
ri2loDtal, con su boca !letrás _y pr-oTis-
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lo asimismo de tapílla con botón DJetá..
lioo y cuyo objdo es alojar el segundo
cargaoor de esta pistola.
Color.-Del cuero: a\-ellana natural.
De las anillas y botones, dorados.
CGlídad.-Primera materia: cuero na-
tural, .no engrasado, sin ckfectos, resis-
tente a la flexión y sin teñir, debiendo
resistir las pruebas que deSIPués se áirán.
Anillas y botones de metal derado.
D1MENSI01'o"ES
Totales de la funda.-v\ltura: abier-
ta, 3Ó centímetros; cerrada, ;¡f> centíme-
tros, aproximadamente; anchura en el
dOble del doblez de la talla, 1'; centíme-
tros; diámetro en el extremo inferior,
29 milímetros, ¡¡¡proxim.:.damente; grue-
so de todas las .piezas, de uno y medio
a dos mi!ímetrós.
Bolsillo de la baql/cta_--Longi1ud, de
l24 a 25 centímetros; a:xhura: por la
parte sU'¡>C:rior, 35 mijimetros; .por la
parte inferior, 19 m:Ji:netros.
Estuche para el car.r;ador.-Las con-
venientes .para alojar en su interior un
~pdor, sin que entre con gran premio-
sidad ni demasiada ho1gura. siendo sus
dimensiones interiores aopraximadarnen-
be las siguientes; profundidad, lIÓ mi-
límetros; anchura, 42' milímetros, y al-
tura, 11 mílímetros. _
TGpjllG del bolsillo pMa la baqueta.-
Longitud: desde la costura, 62 milíme-
iln*; aIIdw, 35 mil~rO$.
TaPilla del estuche para el cargador.
Longilud: 73 milímetros; ancho, 42 mi-
límetros.
Pasado1'.-Ancho: en la parte alta, 40
mÜÍlnetros; en la. parte del ojal, 2S mi-
límetros.
Longitud: La suficiente para abrochar
en el bot:6n de la cara anterior.
. An4llas.--..Grueso, cuatro milírnetr~;
paso, unos z4 milímetros.
CONnCClóN
,
El cuero irá colocado naturalmente,
o sea la flor hacia arriba, quedando la
parte de la carnaza dentro, raspada y
sin forro a.lguno.
La funda prQPiameMe diocha o alo-
jamiento de la pistola, la compone una
pieza doblada longitudinalmente, con 10-
mo.en el canto deredho o anterior, para
formar la bolsa, e .igualmente por la. su-
perior, para obtener la tapa, que se abro-
ctJ.a.por delante; cierra esta funda' por
su 4>8rte inferior una pieza circular, con
un taladro en su centro de cinco milí-
metros de diámetro, la 0001 lleva costura
en sus cantos, como ígualmente la fun-
da por el lado izquierdo o posterior, que
tiene forma.
El bolsillo de la baqueta está consti-
tuido por una tira cosida de modo que
Ruede l~ameDle ahuecada para alojar
dictro aoooesorio.
El estudIe del cargador le forma otra
pieza con forma de caja recta, obtenida.
opor el doblez de sus Iiordes, que va co-
sida ~uperpuesta, llevando el botón pró-
ximo a su boca. -
Las piezas de sujeción de anillas de
eru'lU:le se hallan wlocadas a.la altura
cId d<bkz de la tapa, a unos Z7 mili-
mekos del costado regpectivo de la fUD-
da y van s~etas coo pespunte por todo
su CiQ11torno, estando dobladas hacia aden-
© Ministerio de Defensa
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De lngmilro6•...., Dibujo ~ta·
rio, troquefado en chapa de metal blan-
~, de color natural, con 1m grueso en
la bI8e del caaíl10 de cuatro miUmetrOl.
Suponiendo ins:r.pto el embI«na' en un
redáog¡:jo, debeT. tMer é5te 17 por 24
milimetrOl. En d ~so y en $U parte
"uperior o inferior llevará dos asas soi·
$la.daa a fuego. Su peso no será infe-
rior a, dos gramos y cuarto.
De /ntendencUJ.-Dlbujo reglamenta-
río, a troquel en chlq)a de latón, 1Jevan-
!1o el sO! sujeto a las pailmas por siete
rayas salÍOOotes y siendo las d:melll5iones
odcl redtángUIo que se le supone' circuns-
cripto, de 30 por 2S mt1ímetr05, con las
mismas condiciones respecto a rebabas.
etl::., que el reSlto de los emblemas. En
el reverso 1Ievará dos &sa6 en cada una
de '!as palmais, del mismo metal y su
peso no será inferior a dos gramos y
medio.
De Sanükd Militar. - D1bu;o ngla-
men:ta,rio, ta cruz de Malta de 'meta{
b}¡,,\lj~o y los ramos de latón, el troque-
laido en las condiciones i~uestaspara
todos los emblerr.as y coo las d;mensio-
n-es del! de Intenrlenda. El revers'o' ten-
Má dos asalS sOf:rla.das a fuego. Ea piso
de la cruz· de Malta, no será inferior
a siete decigramos y el resto del em-
blema de dos gramos.
De Veterinoria. - Dibujo reg1amenta-
rio, de metal blaoco, ajustándose sus
dimensiones y demás condicíCl1es a la.s
de1 emblema de In'tendel1Cía, siendo su
peso, no inferior a das gramos.
De la Sección de Tropa de 'Obreros
de Artes GráfÍ«ls.--Dibu;o reg<lamenta-
rio. La. estredla de cinoo puntae será de
metal~ et cín:ulo ea que se su-
POne inscriIQ t~. un radio de 14 mi-
límetrO!l. Irá borcJeada con cQl'doncil1o
yr~. la mitad de~ punta para tI
co~lente~; la .1tGra en
el antrO' 'Nrá de trIJf IltilínlttrOl y ,me-
dio, llevartll:> tI'I d centro por. _ reversO
un asa da miMno metal fIQldadI. a. flfC-
10, I~io de~ y ~s y con
un peso no inferior a dos grarnoe.
LltT1L\S y NUJaJlOS .
Para toda" tu Armu y Cuerpos, de
latón o meta:! bLanc<l', según corree¡pon-
tia, de la.&. misma.w caracteriMicl1$ que sus
emblemas relllpectivcs y rayada.w, 1Ievan-
do en, su parte posterior doS pa.tilIas
sendllas soII~aidas a fuegQ. lid rectángu-
lo que se les supone cin:unscripto, de-
berá tener siete aJOr 14 miHmetros, el
peso tanto de las 1etra.w como de 10s nú-
meros, no será inferior a 345 miligra-
mos en 1a:tón y en metal blanco a 3;5
milígramoS.
Distintivos wpeciat~s
De Carros ligeros de combate.-Dib~­
jo reglamentario, troquelado en chapa
de me,tall d:.>rado de siete ¿ocímas de mi-
límetro, com,puésta de una afeación de
66-34 de cobre y zinc, no ¡>resentará re-
babas ni .salientes v 1Ievará en el rever-
so dospequeña's ~as dd' mÍ&ri;) metal
soldadas a fuego. S~nÍ'endo inscripto
el distÍ1rt~vo en un rectángúo, ddJerá
éste tener 35 por 70 mi!ímetr06 y el peso
no~ inferior a 9,75 gramos.
De Auto-ametrallaJoras cañón.---.J)i-
PlIlLltMAS,
Latóll.--Chaopa de siete décimas de mi-
límetro y su aleación no inferior en co-
bre a un 76 lpor 100.
M etal bl(JIIco.~pa de seis d~imas
de milímetro, con una riqueza en niquel,
\lO inferior al 13 por JOO. ~
PRIMERAS MATERIAS
Características técnicas de los emble-
mas, letras y números metálicos. re-
glamentarios para el Ejército
Ducrilci6n..-EKará constituido de
dos tiras de badana de 13 milímetros de
anchura ilOr 2S centímetros de largas.
con UIl dibu;o de punteado mmudo a un
milímetro del canto y dos botones para
la sujeción con hilo a la gorra.
Cada tira llevará en cada W10 de sus
extremos un taladro ¡tara facilitar el
giro alrededor del bctón y en el otro
un pasador de la mÍ5ma badana para
que actúe de corredera al quedar enla-
zadas por medio de didJos pasadores
las dos tlras referidas.
Calidad.-Badana al tanino, de color
avellana oscuro y charolada por la flor,
de un milímetro de grueso y resistente
a la prueba de flexión, que se hará 00-'
bláMoLa sobré una arista ~ forma de
diedro hasta poner prácticamente en
contacto con la carnaza las dos superfi-
cies, con 10 cual no deberá saltar la
flor ni producirse resque!>rajamietl'to all-
guno.
Boto/U!s.-.De corozo. de las mismas
caraderísticas que los pequeños de la~
guerreras reglamentarías.
CONFECCION
DIMENSIONES
Cordón de pistola
tro, en su parte s~ior, do" le ..
"n didwI aníllas.
El puador está coostituído por QDI.
pieza de fonna, yendo coloca1lo eotre lu
pleza.w de ~ceión de 1aa aoillal de eaa
w.e y OOliido a dicho s.itio con doble
¡leI!lpUlllc horizoNlall, lkv'aR1o en la pu1It
inferior su ojal.
Igualmel1lte va cosido con pespun~ en
anix>s dé sus extremos el puente de
cuero que, para afianzar el pasadoc por
la parte infcrIor, lleva la funda sobre su
cara interna.
El rabillo del cierre de la tapQ va
c06ido por Qentr<> de ésta con dos pes-
'punt~ pa'l'aJe1cs a La misma.
Las ta4>illas del! estuche dd cargador
y del bolsillo para la baqueta van cosi~
das a la funda, rebajado su grueso en
esta parte para iacilitar su giro.
Costuras: estarán hechas a manu, "
dos agujas todas ellas, y las uniones en
4a parte de las aristas se efectúan con
cosido en el espesor del cuero, quedando
visibles las puntada-s en ambas caras,
formando costuras paralelas a la citada
arista.
Los cantos de las diversas p~eza.w irán
lujados.
Hilos: el utilizado será el denomilla-
do comercialmente .. perlé", de algodón,
~onvenioentemente encerado.
Tamaño de ,puntada: tres puntadas por
centíll]letro, como minimio.
Del cordón.-Largo total, sin contar
el mosquetón, 95 centímetros; diámetro
m:u:mo. 4.5 milimetros.
Del mosquetón.~ Largo, 38 milíme-
tres; ancho máximo, 15 mílimetros;
grueso. dos y medio milímetros.
El cordón será de una pieza de igual1
diámetro en toda su Iol1lgitud, y su unión
se efectuará, después de pasar lliIl ex-
tremo ,por la anilla del mosquetón y de
modo que la c o stUl' a correspondiente
afiance, al mismo tiempo, la anilla de
-aquél y ed otro en'remo, es decir, que:
esta costura ha de abarcar los trel grut:-
sos ck, correa que se reunen después de
haber rebajado convenientemente él
grueso del" cordón en diohqs extretmG.
D.cscripción.-Es doble, de cuero re·
dondeado, destinado a servir <le fiador
a la pistola reglamentaria, quedando és-
ta, cuando se usa, sU5lP4:1l<Íida por el del
cuello.
Consta del cordón propiamente dicho
y del mosquetón, que " de fo~ ...~
piada para que al entfludíarse e~.1a.nL" De Infanttrfa.-iDibujo rCll'1amentario,
J'a de la pilteM .. A.tra, ano<Jetol~ " de lAtón troquel&40 con suoolor J)lIt~
'P1X<la blLtirae fáci~nte, sin ~u1tar' ni ral, oonlos et....ntOllque le~
estorbtr. El cord6n11eva dos pesadbru (arcabuz, mand<*'le y oorneti()a), deta·
movibles, de' cuero' ~~do, destil'ladoa liados y sHf;~tar'\'ftIbIIlu. ni • .:
uno para ajultarle bIen al cuello y otro lÍ«\tel, llevando en el reverso dos pe-
C)Ua evitar que puedan abrirse .", dos queftu asas del mitmo metal soldada..
'ramas. a flJl8o, , y el rectángulo drclmlCl'iPto
Color.....,Del tordón y pasadora, &w- deberá tener 25¡>c,r 40 milltnetrOl. El
llana natura.!; del mosquetón, dorado juego !le compondr.á de dos emb1ema6.
natura4. con 1<JIl dementO! in'YleItÍidC$. El peso de
Ca./idod......¡De1 cordoo y pasaóores: cada uno de 30& «nIilema.w ~rá no in-
cuero natura.l, no engrasado, sin defec- ferior a trel gramos.
tos, resistente a la flexión y sin teftir; De Caballería.-JJibujo regLamenta,rio,
<Id mosquetón: de metal dorado.' troquelarlo en chapa de me,taa blanco.
con el color de dichome!tad, bien deta·
lladOlS les dos sables cruzados y las lan-
zas cnn ''banlderín, "in !prese:nilar rebabas
n; sa!Eente aa¡guno. En el reverso lleva-
rá tres asas pequeña.s den, mismo rre~aft
soldadas 2 fuego pa.ra su fijación en la
pr-enda, Su?o.nie·ndo it1SlCri¡pto ell emble-
ma en un cuadrado, deberá tener éste
35 millime1ros de lado. El opeso del, em-
b:ema no será inferior a dos gramos.
De Artilli!ría.~Dibujo ~gilamm~ar:o,
de latón, COl} ceror natura[ y la flama
re:og:da. El diámetro de 'La bomba. será
d-e 18 mmíanetros y la aUtura dd abem-
bado de seis milime<tras. La I:xxnha irá
pu1& y la flama en ma.te, 11teVálndo en
el reverso dos llSas doe! mismo metal,
soldadaL'i a fuego. Suponiendo inscnpto
el emblema. en 1.\(\ ntiá.ngu1o, deberá te-
ner éste JO poi\" 18 miflánetros y el pe$O
dcl emiílm1a no será. inferior a tres
gramos.
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.bujo reglamentario, troqueúdo d cha-
pa de mttaI blanco de seia d«:imu de
milímetro. con una purua en ruquel del
13 por lOO, etUrá ~~n .detallado. 11<-
presentaJld() rdJllbas nI sal~~ y en el
re~rso llevará dos asu dci ml5OlO me-
tal soldadas a fueco. SuporLeJld() ins-
cripto el d:stintivo en un rectángulo, de-
berá éste tener 35 por 6J milírndrOl y
S'U peso no será inferior a 7,zS gram06.
D, F'"ocaTriles. - l)1bujo reg1amen-
tario, troquelado y bíal ~1a.l!o. al
cbacJa de meta1 bb.nco, de seIS déc~
cíe milímetro con una pureza en mquel
eW 13 por 100, no presentará~
Di u1ieate& y. Uevará en el reverlO dOI
peqae6aa aaaa del miImo ~. 101da-
.su a fueco. SU(>OD:endo IDlCr1ptO el
diltiativo en un rectánculo, deberá tener
&te 214 por 74 m:límetrOl y ~ ~ 00
teri inferior a 8..50 gramos.
De AmetraJlodoros. - Dibuj<1 recla-
inentario. de \a;tón dorado sobre f~o
verde, encerrado en un óvalo. del mlolmo
metal. Esotará troquelado y bien detalla-
do en chapa de ú'te décimas de lDili-
IPdro compuesta de una 31ka1:ión de
66-34' de cobre y úw::. no pr~rá
rebabu ni 5óWienteos y en el re-fel'SO lle-
vará dos as~ de igual metal soldadas a
fUfgO. Supon:6Xlo irar1¿Jto el distinti-
vo en UD rectángulo, deberá tener éste
aS por 52 m:HmetrOl y el peso no será
inferior a 3.5 gramOl.
U, <,:u:lutcu. - El! regJ!amentario que
se deteribe en la orden círcular de 8 de
, diciembre de 1933 (c. L. núm. 466), de
metal dorado, troqueLido y bien detalla.-
do en chapa de siete décimaa de milí-
metro, c'~ de una aleación de
6ó-34 de cobre y zioc. 110 pr~ri re-
habas niaalientes y al el reftrlO Ue-
val" do& pequcl\al asaa del mÍilmO 1m-
tal.~ a fuelo. El peso no ICT'
illfuior a s,a5 1I'1rnOI.
D, A'd01ffOflÍJ;"tDl. -1)i)ojo reala:-
mentario, troquelado en chapa de metal
dorado de ,ide décim.u de milimetro,
CompIIINIt& de una aleaci6n de 66-34 de
CGbre y z:nc, eJtará bien detallado, no
praentando rebabu ni salientes y lle-
vando en el renno 00. pequeft.. ....
del miemo metali. soldadu a f\HllO. Su-
ponimdo inlCripto el distintivo en un
rec:tá.nrUfo, deberá tener é6te 19 por ¡ti
milímetros y su peso no será inferior a
6.75 gramot. .
~ fabricaTá también e'\l. d\&&Xl de me-
tal blanco de se:~ décimas de mi&imdro.
con una pureza en níquei del 13' por 100.
.iendo su peso no i.nferior a siete gra-
mot. Los demás detalles iguales al des-
cr~o anteriormente.
Se admitirán también, por una ~a
va, los emI:.iIemas, números y letras
const:ttryeOO.o una sola pieza, es d«ir,
sin la asas y pa.t:l1as soldadas a fuego
Que se citan en la descrip::ión de las ca-
raderillt~ de 'IQS mismos.
Loe distioth-os especiales, ~.
números y Idras. se ajustarán a los
mode1vs ex:6tentes en la JlJnta Central
de Vestuario y Equipo. .'
Para· el enuyo de Jaa prim'eru ma.
... mencionadas se leguirin CID el
Lüontorio del Ejército las rqIu
aiguientea:
Pruebas de permanencia de tiate que
han de ejecutarae con los ~idol de áI-
J Í',,~,
¡od6D ~r caqui, -=tuJmente recta·
tnaltafÍOl :
PrwbDl 1 fIIIJdq tk o,,.,.. I Mur.
tr',I«ió.
A. ~ici6a a la luz IOlar y apo-
te. atmodériCOl, du~ante veinte días.
Se coloca un trozo de tejido en bas-
tidor de madera, de modo que la mitad
quede cwierta por el marco dc:~ basti·
dol y aiJ1ad9, por taDto, de dichoI
~entq. . .:o..El bastidac 10 <:doca al alre ......e y
al lOl
En ewta prueba DQ diebe cambiar la
tona1ídaei del color.
B. lDJDefliÓll.en as- fria 4'1ltW1te
~hor-.
Se Sumel'lrC UD Ú'QIIO de 1& maeKra
en. tUl recipieate que CODlieDp agua a
la talJperatura ordinaria. Pasadat w
veinticuatro horas le saca la - muettra
y te deja secar al aire.
En e.ta prueba DO debe tdirwe el li·
quido ni cambiar la. tooalidad del ea-
loe de la muettra.
e Inmcr.siÓll eu acua hima.do duo
rante treinta mÍIJuro..
Se sumeri'e un trozo de la muettra
en un reclpienbe que Cóntenga a¡ua
hirv~. y se maotic:ne la ebullición
durante· treinta. minutos. Pasado eate
tiaq)o le SQé¿ la muestra y loe deja
IeQr al aire ambiente.
En esta prueba QO debe tefii~ el
líquidl;l ni c:ambi.u la tooa1idad del color
deht muatra.. .
D. Inmersión en soluciÓD de jabón
blanco puro y neutro de 101& al 1 por
loo, ea ido, durante 'Vc1nticlAtro ha-
I'M. \.
Se .umeflre un trom de la mue.tra
en un recipiente que CUltenea la citada
lIoluciÓlI, filtrada, y & la tllJlperatura
ordilW'ia. Puadu lu ftiaticuatro ho-
ru te "" la muestra, se lava d li'ua
corrieDt.e y ~ deja aecar al aire.
En ea1a prueba 110 ckbe tdine el
-liquido ni cambiar la tonalidad dd to·
k>t de la mueltra.
.E. Inmersión en soIuci6n de jabón
puro y neutro de 'ON. al 1 por lOO,
hirviendo duraote treinta minuto.l.
Se sumerge un trozo. de la muestra
en un ru:ipiente que oontenpla citada
solución, filtrada e hLrviendo y se muo
tiCnc la ebullición durante treinta minu-
toe. Puado este tiempo le saca. la
muestra, se lavJ al aaua corriente 1 "
deja secar al aire.
En esta prueba DO debe cambiar la
tooalídad del colot de la muestra..
F. 11lmersión en solución de carbo-
natv sódico al S p<lC' 100 eu fdo, du-
rante ~inticuatro horu.
Se sumerge un trozo de 1.& muestra
en un recipiente que contenga. la citada
solución a la ~ra.tura ordinaria. Pa-·
sadas las reinticuatro horas se saca la
mOO9trá, se lava ad agua corrieobc y se
deja SICCU "al aire. .
En esta prueba no debe ~ñirse ¿
líquido ni cambiar la tonalidad del ro-
101' de la muestra.
G. 1Dmersión en soluciÓD de earbo-
nato sódico al S por loo, hirviendo du-
rante quioce minatOll.
Se sumerge un tro~ de la muestra
en un recipiente que coo.t.cnga la citada
solución hirviendo y ee lIWItieDe la
ebul1ici6a durante quiace minlllOL p¡
lado etle tícmpo le taCa la muestra, 1
lava al qua. corriente '1 le deja seca
al aire.
En esta prueba DO debe tdiirse ~
líquido ni cambiar la tonalMWi del ce
101' de la muettra.
H. 1IImeniÓD en soluciÓD de 'cido
.ulfúcico a un i"aM Bcaumé, en Ú'io,
durante treinta minutos.
Se l\IlMrgt un troJO de la muestra
en un recipiente que cootenga la tita-
da solución a la temperatura ordinaria.
PasadOlI 101 treiiJta minutOl se taCa la
muestra, te lava al agua corriente y te
deja.eear al -aire.
En eata prueba 00 debe tetiirlO .t
llquido ni cambiar la tonalidad del co-
lor de la muewa.
l. llIIDtr,ión en lCllocíÓII eSe 6eido
tadtico al 5 por 100 eI1tre 4tf>-yP cua-
tro hor'as, 1 lIl1fina1 eola misma toIu-·
ICÍÓn durante doI horM en f-rio con un
trozo de tej ido o mecha de a.leodón
bLaioro como te5tigo.
Se S1lIIlCrae un .ozo de 'la muestra en
eo!ución de áclll0 acético aJ S por 100
te'lJtre 4fJo.yP, manteniendo ea estufa a
dicha ~ra.tura durante cuatro horas,
trllllSW1'ridas le.s cuaJes se coroca el re-
~ielJUl fuera de la estufa, introducien-
do en ét la mecha de allgodón bleaco y :
ee ·time doa boiras a litmperatJura am-
biente; all cabo de ~ tiUDpO se saca
la muestra y se lava al lli'ua c:orrien.te,
dej ándola secar al aire.
En esta prueba no debe beftine la
mecha ni el líquidó, ni c:mJbiar la lO-
nalid3d del oolor de la muettra.
J. Inmersión en amoniaco COllCfll-
trado, en frlo, durante winticuatro
boru.
Se sumtri'e un trozo eSe la muestra
en un recipicrlte qué con~a dicho lí-
quido a Ja taJ1)eratura ordinaria. Pa-
sadu veill'ticuatro horas se laca Ja
mtaeltra, se Iwa al agua corr~nte y se
~ja secar al air~.
lEn esta prueba no debe t1cftirte el
liquido ni cambiar la tonalidad del co-
101' de la muestra.
K. Resistencia al planchado.
Se cubre la muestra con un tejido
de aJgod6n blanco .in ac>resto y hu-
medecido con agua <kJtilada. ~ estira
con una plancha caliente hasta que el
tejido de algodón blanco quede seco.
La plancha debe estar caliente, eSe mo-
do que pasada sobre un pecbzo de !Ie-
j ido de lana ésta comience a quemarse
ligeramente.
En esta prueba no debe cambiar la
tonalidad del 00101' de la muestra ni
teñirse el tej ido blanco.
r.. Frotamiento contra papel blanco
de hilo.
Se frota doce ftCa fuertemente en
ambos sentidos contra pa(ld blanco de
hilo mantenido lIenso entre los dedos.
En esta prueba no <kfle quedar te-
ñido el pa~1.
M. Inmersión en soluciÓl1 de hipo-
alorlto de sosa a cuatro gradOll Ruu-
mé, en frío, duranlle ftin1le minutos.
Se sumerge ub trozo de la muestra
en un r«ipiente que corú'tnga la citada
soluci6n filtrada y a Ia-kmptratura Ot'-
dinaria. Pasado este tiempo se saca la
muestra, se lava al agua corriente 1
le deja~ al aiJe. .
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. 2.· FúxiófI: Prueba en cueros para
suelas.-Se hará doblando la p~za que
ose ecsa.~, en íccma de aroo sobre un
diámetro no mayor de diez veces el el-
pesor del cuero.
.~r~ en cuer9S para, cortes y guar-
mClOnerJa.-& hará. doblando la pieza
que se ensaye, sobre una arista, en for-
ma de diedro hasta poner prácticamen-
te' en c~ntacto, ¡por la carnaza las dos's~rficies de cuero. '
En ambas pruehas, no debe saltar la
flor, ni producirse resquebrajamiento al-
guno.
3." Peso especifico: ~ corta una
tira de cuero de 25 a JO 'centímetros de
longitud de uno o OOS centímetros' de
aociKl; se pesa y se introdut:e en una
probeta graduada que contell,ia mercu-
rio, de manera que esté completamente
sumergido. El aumento de volumen del
mercurio da ~1 volumen del cuero 10
que permi~e determinar el peso e~­
hoo. Este debe estar comprendido entre
0.700 y 1,207, considerando el cuero
con humedad de 18 por 100.
4." Humeda4: Se detennina sobre
cinco o diez gramos de cuero finamente
dividido, que se c;leseca en estufa a 100°-
lOSO, hasta ¡peso cons·tante, inferior a~
20 por 100.
5.· Cenízas.-<Se calcinan cinco o diez
gramos de cuero finamente dividido,
haSita reducirlo a cenizas, no superior
al 3 por 100.
6." Substancia dérmica. - Determi':
nando el nitrógeno por el método
" Kjeldalhl".
7.- Tanino combinado.-Por diferen-
cia a 100 de la suma de: humedad, ce-
nizas, grasas, materias solubles y subs-
lant:ia dérmica.
En los cueros para suelas, la subs-
tancia dénnica y el tanino combinado
deben ser cada uno, a,proximadatnente:
el SO por 100 del cuero absoluto.
..En los cu~ros para corte y guarni- I
clOnerw., el tanioo no debe ser 'inferior
al J5 por 100 del c~ro absoluto.
8." Grado de curtidc.-iPor el agua
hirviendo: Sometido un trozo de cuero
a la ebullición en agua, treinta minutol
no <kIbe Poner de manifie5lto exoesiv~
cantidad de substa~ias gelatioosas que'
indica.l'ían deficiente curtici6n. '
Por el ácido acético: Se cortaR va-
rias tiras de 1 a 1,5 milímetros del cue-
ro a examinar, en su par~ más grue-
sa. y se sumerg~D durante dos horas en
una solución al JO ,por 100 de ácido aC'é-
tico. Las partes de kI. píel que no han
sido trall5fonnadas completamente en
cuero, se hinchan, reconociéndose así las
par·tes gel¡¡,tioosas fád1mente por su .
transparencia. El ácido acético para esta
prueba ha de ser de densidad 1,06 a la
~atura de ISO oentígTad06.
4-" Úls ¡mmdas y efectos que se tr&-
:tan de adquirir, deberá.n entJregQrse por
los adjudicatarios en el DÚmero y a las
Juntas de AlCUa1'telam:ento y Vestuario
que en los cuadros siguientes, seliaIados
con. los números lIIlO, des, tres, cuatro
y CInco, se hace C'<JMtar,debiet1do serlo
por 10 que re$eCta a tallas, en la pro-
porci6n para~ Junta. y por cada ven·
dedor,. que en el cuadro número seis,
t,ad)ién se especióca. .
& ......... DO deIJe cambiar la
tooaliclad del color de la muestra.
H. Inmersi60 en una solución ~
ácido suifúrico, a tres grados Beaumé
en fTío, durame veinticua.tro horas. '
Se IUlDerlDe un trozo de la muestra
en ~ rec:í¡)ieme que contenga la citada
sdUClón a b temperatura ordinaria.
Puadas tu veinticuatro horas, se saca
la muestra, se bva aA agua corriente
y se seca. al aire.
:Ea esm prueba no debe 1Jcñirse el ti-
IJU~ ni carmw- 1a tooa1idad del color
de la muestra.
l. IIXDersi6n en una sQJución ~ áci-
do flff·úrioo, a tres grados Beaumé
hirviendo, durante cinco minutos. '
Se sumerge un trozo de la muestra
en un recipiente {J1e contenga la citada
solución hirvieOOo y se mantiene la ebu-
llición durante cinco minutos. Pasado
este tiem(lo se saca la muestra, se lava
ai 'agua corriente y se deja ISeCaor al aire.
En esta prueba DO dd>e teñirse d
liquido, ni cambiar la tona!li.dad del co-
lor de la muesfra.
J. Inmersión en una. solución de dos
gramos de jabón puro y 'neutro de sosa
y SO cet1tÍ8'nlm06 de carbooaro sódico
poc litro, entre SO y óo ¡rados, durante
quince minutos.
Se slJIl.1erge un trozo de la .muestra
en la citada solución e~ SO y 60 gra-
dos, mantenÍ«Jdo en ~stufa, a dicha tem-
peratura durante quince minutos, traM-
CUT1"ídos los wales, se sam 'la muestra
se 13IY3. al agua corriente y se deja se~
car a! aire.
,En esta prueba no debe teftirse el ti-
q;ui$1o ni cambiar la tooa.lidad dd! te-
jIdo.
K. .IlfXnef1libn en una solución de dos
gramos de jab6n lXaoco, puro y neutro
de SOla y SO centlgram<lS de carbonato
s6dioo ~r ,litro, hirviendo quinoe mi-
nutos.
Se s1lltlerge un tro«o de la muat~a
en u:: recipiente que contenga la citada
sotucl6n durante quince minutol. Pasa-
do este tiempo se saca .la muestra, se
lava al agua corriente y se deja 'secar
al aire.
En esta prueba no debe cambiar la
tonadidad del color de 1a muestra.
L. 1nmeTsi6n en berJ::ina, en frío,
durante ftinticuatro boras. '
Se sume~ un trorro de la muestra
en un recipiente que contenga dicho lí-
quido, a 1& temperatura ordinaria. Pa-'
SQdas ilas velnticuatrro horas se saca la
muestra y se deja ~T al aire. '
En esta prueba no<iebe tefíir5C el lí-
quido ni cambiar la tona.lidad del color
de la nmestra.
Y. Ir.mersi6n en aI1oobol, en fdo
durante veXñicuatro horas. '
Se s~ un broZJO de la muestra
~n un r«ipi.ente que COllW1g<i el citado
líquido, a 18 t~ratnra ominaría. Pa-
sadas las l'tinticuatro horas, se .saca la
muestra y se deja secar a4 aire.
En ~sta prueba no debe cambiar la
lIoIUlltidad dft calor de la maestra.
Prwbas, q~ Mts deejectllarsl ,para el
ret.'OfIOc"'o de los l:Wrt» CMl'tidos al
tDlÑno '
l.· CAwso: En las piezas que se exa-
janéSlJellOres, FVirá de término de
~6n e1'gnseeo medio.
lEn eMa prueba no cWte cambiar ...
tOl1llhdad cW cob' de la maeaua.
PrwotU ~ '~ÍIJ di Iim, ",..
Ira" tk el"I4I.se COII los ,ejidos '*
P""'o tk los glMJ#tes tk algtHl6ff color
awllortG
Para esa tej idos DO le ejecutarán
más pruOOu que 1aa eefialadas ¡anterior-
~nte con 1. letras A, B, D, H, 1, ]
y 1., para los tejMb de aJcod6o color.
caqui reglamentario.
Prwbas dep~ de """ ",.
him de ejecfll.se J1arts los tejidos d4
10NJ color caqui, ac/~e regb-
menlorio
Pruebas , modo de of'n"ar e Mur-
prelacióJI :
A. ExposíeiOO a la luz "1'-Y
ag~ntcs atmosf.ériccB.
~ .operará en igual forma que la
indi~ para esta ml1m& prueba ea loe
tej.dos caqui- de alsodón.
En esta prueba DO debe CMIlbiar la
tonaHdad del color. .
B. Inmersión en agua fria duratltie
ftioticuatro horu. .
~ operará en pI forma que la
marcada para esta misma prueba en 101
tejides caqui de ~cd6n.
En esta prueba DO debe tefíirse el
líquido ni cambiar 1a tonalidad del co-
lor de la muestra. .
C. Inmereibn en agua hirvieDdo du-
rante treinta minutos.
Se operará en igual forma que la
marcada para esta 'misma prueba en 101
tej idoa caqui de algodón.
En esta pru«. 00 ~ tefíine el
líquido ni cambiar la tona1idad del co-
101' de 1& muestra.
D. Inmef1liónen una lOtuciÓl1 de ja-
b6n b1a.nco, puro y lIC'U'tro de, tOla, ál
1 por 100, en frio, durante wiaticua-
tro horas.
Se .operará en ia'ua1 forma que •.
marcada para esta milmlL praeb& cm 101
tfjldoa caqui de aieodón.
En esta pruella no debe teftirse el
liquido ni Clmbiar la toaalidad del eo-
101' de la muettra.
E. Imnersioo en una solución de ja-
bón b1anc:o, puro, nelJko de 10M, ai uno
por 100, hirvielldo, durante quÍDCle mi-
nutes.
Se operará en igual fOftlla que la
marcada para esta mitma prueba ea los
tej ides caqui de algodÓll.
En <--sta pruebl DO debe cambiar la
tonad idad de.! color.
F. Inmenibn en .. tolución te
carooozto s6dico, al S por 100, en fdo,
dura.nt.c ve:oticuatro horas. '
Se operará en i", _ forma que la
marcada para esta misma prueba en
los tejidos caqui de _lgOOón.
En esta prueba DO debe 1Jd1inle Iel,
líquido ni cambiar la tooaHdad del' 00-
101' dé Ja muaotra.
G. InmeniÓD en~ de eartxr
nato sódico, al S por ,loo, en, caliente.,
durant.e treintamint1tOl.
Se sumer~ un trozo de la mUllll'Cra
en un r«ipieme Q1K" eoMeaga la cita-
da !lduci{Jo entre 50° y 61.,0, mantenibt-
doee en estufa a dicha taDperatura du-
rante treinta minutos, traalc:unidaI las
cuaIea ale saca la 1DIJCIItra, le lava y lIC
deja lJCICa1'"al .u.e.
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CUADItO IIIÍIIL 1
f ... ~ I f J < ~ ;p f K ilO ==~ :5. a J i¡. ~& lL¡ I F ~p ar:HDAS ~ ~ io TOTALli-
La:: ¡I;A.
. ! ':' ..
Capote.-IUJIt& de \aDa caqai. .• ... ... _.. ... 1.025 I.MI
T.llara de la.. caqui ... _.f~;~; a.OJ5 1.1»35PaataloDu de .I¡odóa caqui par.
• Jie ...•JPtb;. ... ... ... ... 11•• 'J.OOD 2.00D 20••Puta... de caqui par. fuerza.
_&adaa ~'~t~';Ía;' ... ... 4._ 2.0ll0 6.00D 6•• ~.. 10.000Tra;.;a para faerzaa .,. ... ~. 1.500 1.5(10 3.000
Gorr.. par. fueru. • utomoYiliata. ... ... 1.':0lI 1._ 3.000
Gorra. cuartel fuer".. • ut.-oriIYtat ... ... 1.500 1.5OlI 3.000
CaIIIiaa. ... ... ... ... ... .., ... ... .., ... ... 3.075 3.075
~. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,. 3,075 3.175
Guautel blauCOOl (pare.) ••• ... ... ... Uta . 1.035
GuaDu. aveU.... (pare.) ••. ... ... .... ... ... 1.02$ 1.035
Calltimplor•• ... ... ... ...
'"
... ...
'"
... ... I.II1S 1.035
P1atOl ... ... ... ... ...
'"
... ... ... ... ... ... 1.015 1.l»35V._
...
_.
...
.- '"
... ... ... ... ... 1.025 l.oas
CocIlar.. ... ... ... ...
'"
... ...
'"
... ... 1.025 1.02S
TClledore. ... ... ... ...
'"
... ...
-
... 1.06 1.0.5
Porta·fuaílea ... ...
'"
... ... ... .., ... 1.025 1.0'l5
Correaa de maut. o ••
'"
... ...
'"
.,. _. 1.025 1.0'l5
Morrale. de c.palda ... ... ... ... ... ... ... 1.0» 1.0lS
Bol... de coatado ...
'"
... 1.025 1.0'l5
Correaje. fuera. • pie ele IDsaüerOl ... 1.O'n 1.0'l5
Correa¡ea pistola lD.eo~o. ... ... 512 512
Barboqu~joa para ~rr.. de cuartel ... ... 23.0ll.l 9.000 9.000,11.000 11.000 12•• '.0lI0 '.000 4.000 4.000 8.000 12.000 110.000
CU.AnR.O nB. ~
700
100
lOS
----"-
.......
t •• 60
I.po,
1"84
..10'
480
.80
4.400
5.000
-
Madrid Oo••••
Condla oo.
P.-. da MaUDrca •••
T" .
Barce1o'Da .•• I
Zarqaa .
Btsr~ '" .~ ..
Vallaclolid oo ..
Coru6a '" ..
PÚIa da Mallcwee .oo
Salita Cna. da T~f. .
Melilla oo. oo .
Cauta oo ..
Total .
....... (I)anoIM)
Madrid ... ... ... 4.060
Z _ .:t~'" oo ••••0
Palma da ••Ilcwca oo.·... oo' aoo
Senta Cn. da T_If. oo. ... taO)kili. '" ... oo. 4.800
Ceata ....., ... '.100
---TfINl ... t6.67o
v (PIa )
Kadrid '" ••, oo , ••• 106
s-w. .. c...- .. Art.~
(l'IúMIIIa)
a1·..8
'.000
1.64a
t.66.4
10....11
4.600
1.848
1.800
1·155
t0400
u.ooo
4·000
Jrtmt , ~)
Iladritl .
Se\'illa oo' '" •••
VaJeacia .•• ••• ••• _. ••• ... •••
r.-s ...
........~)
Madrid .
Sa\ollla oo .
Valencia '" .
Barceloaa '" .Z.rae_ oo .
Bureoa .
Valladolid oo oo .
Corulla ..
Palma de Mallorca ••• .
Santa Croe de T_Me ••• ...
Melilla N'
Ceuta .
VdeDc:Ia .;. ••• ••• ••• ... ...... so.5OO
Barceloaa ••• •.. •.• ••• •.• 4-161
Zara~ ,' ..• p.,.,
B....OI ... ••• ••• ••• la.696
. VallacIolld ••• ,.160
Coru6a oo' oo. ••• p.,.,.
PaJaaa ele Mallorca oo. 6.000
Suta Crua de TCllerifa ••. 1.100
MIlUlIa ....... oo ... ••• ... -'000
Cetat. oo...................... 10.500
T",. oo' oo oo 1'I097a
.15-678
n".
..•• ap,91114TIIfIJI ......
M..md •..
Se\'illa ...
....... (o.MIa)
Mwid .
'Se.UIa oo "
V.ICIICIa oo ..
Bareeloaa oo oo .
Zara.o oo , .
Bur~ oo' '" ..
V.llaclollcl oo. .oo .
'Corulla , .oo .
Palma cI. M.lIorca ..,
huta Cra de T••ri" ... .
M.1Ula ." '" .., .. , ..
Ceuta ..
r",lJIoo .
CaIMIIIrit (PIa )
M.id oo. oo 'oo oo. 11."
Se.illa .oo .oo oo. oo. ••• 4-600
V.llllela 'i.aoo
Ban>elona oo. ••• ••• 4- tOO
Zara~ oo oo "570
Bur~ oo. 3-650
Valladolid ••• ..• oo. oo. .._
Conafta oo. ••• '" oo' 100
Cauta ... ... ... ... 4&>
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3.000
6Jbo
04.200
6.000
040
2.600
04·000
8.3042
736
9.603
500
".000
4.800
•
.Sevill................... Dorad~ .
B ~ I na ~ Dor.dos .ar.e o PI t daeaOl •••••••
Z.ragoza.................. DoraclOll ........
Coralla...... DoradOll
P.lma de M.IIorca.... Doradoa
T lIIaI ... ••• ••• '" .... fofO
'1'''''' H-Cbc
•
M.drid...~........._.... PlatadOll
SeYilla.................. Platead.,. ..
Valencl................... DoradOll ..
Barcelona................ Dorados. . .
V.lladolid............... PoradOll .
"_A_' I DoradOll " ..
................................ l P1ate.doe .
a.Jma de Mallorca.... Dorados .
t(,)a....._................. Doradoe
040
..·500
...036
5.2 50
6.293
1.200
...·744
2.216
2.800
040
..800
3.600
8.77 1
1.7604
8.'79
5·088
2.000
10.800
•
ti,. '"
P1.teadOll .
Dorados .
Dorados .
Dorados .
1
D01"adol ..
P1a~dot ,
Dorados ..
Platead~ .
. Dorados~adrid " ..Sevill _ ..Valenci .Barcelona ..,...ou .VaIladotid. .Conttla .
'0.660
7.062
1 3.800
7·000
9·3504
1.000
7.10 '
2·570
9.852
Jo·.J~O
7.700
7 20
8.800
5,'048
... lao.8S7
.....52 "Madrid................... ~.teadOll .
'.000 I~i1Ia _ _.. Doradoe ..
7.101 .aleDcia..._.............. Dorados .
6.750 B -_._- I DoradOll .
--- ar.-.-._............ l Platead..
'" .,. •...ao.a Burg«»..................... Doradoe •••••••
~.aI1adolid........... .... DoradOll
,.. alma de lhUorca.... Dor.dos
JI.e1i1a. _........ DoradoeI
•
Kadrid I Dorad..- .
•••••••••••_-- ? Plateados .
SeYilla _ bor.dos .
Vak1lCla.................. Dorado. .
,,--_. tDorados .._- ••
....-OIIL............... PI.~adOll
Z oa Dorados .:::':.::
.,... PlaleadOll ..
Bur'os.................... DoradOll .
VaI1adol1d..... .••• Dor*dos .
Corutla.......... Dorados .
P.lma de JoIallorca.... PlateadOll .
S. Crua· de Teaerife... DondOll
e-ta. _.......... Dondoe
TOUI
..__.__ I 1>oradoII .
...,•......-............... l Platead~
Z.racoca _ Dorado. .._•••
Bu,.... "............. Dora_
r,*,
_ r...._...._~ ..._..:..,......
• ....~....... l'
11.,,&
4.600
·.641
'.104
3·770
3·350
..,064
500
1·755
49·970-
50.000
"'·0430
.504.392
5''''5'
04\100·96
56.972
50.08,
22.000
8.1100
33.600
.1.6&4 .
TtINl ...
1'....
Madrid , .
Se"i1la '" ..
Valencia '"
Barcelona '"
Z.r.r_ '" .
Bur,os '" , ~
V.II.dolld ••. '" '" ..
COI'\tfla ... ... ... ... ••• .., :..
P.lma de M.llorca ... ... •..
'Santa . Crua de T_rif. .. '"
Melílla ••• ... ... ... ..: ...
c.- .
-Madrid '" , , ..
Se"i1la , '" '" .
V.kncla " ..
Barcelona , '"
Z.r.ro '"
Ilurroa 1" '" " .
V.n.dol d '" ..
Corulla .
!'... ele )lallolU ." ..
40
9·000
3.800
'.000
"',002
4·04'
1·9'0
1.848
10.800
'lt.266
40
8-400
.1.020
• ,6
••163
,·uo4-'44
6.$00
3.436
...... '1.079
•
,
'r11f1ll ...
Madrid SDorados .
................,. l PlateadOl .
y.lencl :. Dorád.. . .
Barc:dona................ DoradOll _ .
Z.racoca _ Dorados ..
Buf'lO& I Dor.doa .
................... l Plateadot ..
ValladollcL.............. Dorwootc.
~~~ll _ Doracla.
................-. _ Don4oa
,.,.4·
11.012
11.000
'.000
,.......
23·920
7·)17
16.3 12
10.600
04·000
I.on
5·3°0
s.~o.
..8.404
4·400 Madrld _.. Pl.teadoe ..
..·594 SeYllla................. Dorados ..
I.~ ~ •••• __.- JDor.doa ..
'
.'41 1IY ......................... PI ad
.te .~ 'S.rcelOllL............... Dorad .
10.791 B,lJrroe.................... Dorad.. .. .
'l:t;o V.lladoIld............... 1wr~c:d' ..
6.000 1WWa""......no''',,u n:n.,.0II ~::::::
·12.000
.. .. ,... "·6404
Ma.drld........ _ ..
SeYIlIa•••...••_ .
Va1etIc\a.._...._••••••••
f'aMI •••
•
. I
"'-~rid 1DoradOll .
-- PI.leadot ..
"-'1Ia Dorado. .. .
""""\ _.... Plate.dOll .
B.rce!OIIL............... Dor.dos
Z.raICllt& _ Dorados
BurlfOS.................... Dorados
V.UadcIIld.;... Dor.dosCorutIa........... DoradOll .
PaI.. de K.IIorea.. 1Dor.dOll , ..
PI.teadOll ..
c..aa....•, ,....... DoradGII ••••••••
IDoradoe ..PI.t.dOll ..
Dorados ..
lDor.dos ...PI.~dot ..B.rceJ_................ Oor.dOll ..PI.teadot ..lIufroe..................... Dorúoe
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CUADRO 116m. 6
DI5TRlBUCION DE LAS I'JlENDAa, POR TALLAS
PRENDAS
C8p0te.-maat& de larra caqui ..o ••• ••• ••• • ••
Tabardo, ck' IaDll caqui '00 oo. •.. 0_ ••• _ ._
Pantalonea de aIcod6n caqui para fuenaa a pie.
PaatalOllea de aJcod6D caqui para bizaa
montad.. 000 0.0 "0 ••• ..0 "o ..o _ _. ... _o
Trajea para fuen:u _a~iIiltaa ... .00 .00
Gorraa para f~rzaa autonlcWiliataa "o oo. o"
Gorru euartd para fuerzaa aa,-iIiltaa 'oo
Camisaa .....o oo, 000 •• 0 oo. o.. oo. 000 oo. ,"0 000
Calz0n".ilIM oo. o..... '00 "o .00 o....o 000 .oO '00'
lGuan~. blaaCOl o" "0 oo' ••• oo. ." ... .•• ..,
Guall~a anlhll.a o.. ••• .0. o.. 000 "0 ••• 000 '0'
v Vestuario procederb al recuenlQ
del material que reciban. y una 'fU
comprobada la exactitud 4.e las en-
1 tre~s en cuanto a número y talla.
---------------~--------------.--.de las prendas. c~erán aldjudicata-
rio el correspondiente recibo demOle-
trativo de la fecha en que hizo la
entrega y formarán lotes de mil ejem-
oplares. o un s610 lote si la entrep
10 'JI, no llegase a esta caD.tidad, extrayea.-10 'J(,
10 'J(, do de cada uno. al azar. pero pro.-
curando que sean de diferentés ta-
10.'JI, lIas, diez prendas. que reconocerán
minuciosamente 'Paca comprobar si
C1JOIIPlen todas las condiciones exigi-
das en cuanto a forma, dimensiones
y confección. comparándolas. para ello
con el respectivo modelo y ajustán-
dose a los datos Que fiRlU"an en la
_ condici6n tercera y a la. inmuccio-
En los Ubardos, pantalones de algo- tos ·nacion3.ks de donde procedan las nes Que tennn recibidas rCSIPecto a
dón caqui y tra.jes automovilistas, se primeras materias con que han de Pt"ocedimkntos de medición y tole-
servirán .las taJlas X, l.a y 2.a,1a mi- confeccionar las prendas y efectos que ranciaso fOl" lo que ee refiere a calí-
tad de.cada una anebas y la otra mitad entreguen en lasresopeotitvas Juntas de. dad, si las Juntas de Acuartelamiento
estrechas; en la XX, la tercera paol"k Acuartelamiento Y Vestuario, no pu- Y Vestuario, estiman que I~ prendas
aodlas y las dos terceras pa~ estre- diendo variar la procedehcia de di- recibidas tienen aspecto igual al co-
chas y en la taUa j.a, la tercera parte cboa materiales' si para ello no ahtie- rrespondiente modelo, extraerán. al
estrN1a5 y tu dos terceras partes an- n"n el consentimiento 'Previo de la azar un sólo ejemplar entre todos los
dlas. ' Junta Central en la fonna prevenida lotes, que remitirán a la primera Sec-
La Junta Cebtral de Vestuario y Equi- en el plieR"o de I~ales. I ción del Laborator:o del Ejército .pa-
po, se r&rva el derecho de 'alterar la' Una vez publicada la adjudicadón ra su reconocimiento, pero si se ofre-
tallas de las p~ que figuran en el definitiva, ge notificar6- 'POI" la. Junta ciesen dudas re5'Pecto a semejanza de
cuadro núm. 6, sielIipre que las necesi- Central a Jas de Ac\!artelamiento y "las ,prendas o efectos recibidas, con
dades del servicio 10 exiian. Vesttlario los plazos en que han de. el modelo, deberán enviar para su re-
S.- Los lkitadoree expre.arln en efectuar las entrena los adjudicata- conocimiento una prenda Por cada
sus proposicktle Is préndas y efectos ríos. y el númffo de 'Pren~as, con lote de mil ejemplares.
que se coo-c>rometen'a entr~, detallan- proporci6n de tal1as, que han de ser- En el primer caso, y si el informe
do el número y precio de las cormpon- vir cada uno de ellO!: con11lnicán- técnico fuese favora.ble, la Junta cen-
diente.... cada 'Plaza, en 1& intelilifCD- dose asimismo estos detalles a 101 tral procederá a admitir las prendas
da de que no se establece lími~ ml- constructores· correllDOftdien·te.. o efectos. Si, por el contrario, el in-
nimo para las ofertat. y que, en cam- 7.- La.. en~ se harln en las forme técnico fuese desfavorable, !e
bio, podrln lIenr hasta la totalidad·plazaa que se ex¡presan en los cuadrot considerá por la Junta Central com-
de las que en cada plaza ge necesiten de la cond:c:6n cuarta y en los 8knace- p.rendida la entrega en el &egundo ca-
y, desde luellO, ofrecer tambl6n lu nes que designen lu Juntll4 ~ Acuar- so, y entoncClS se remitirán, a nuevo
correspondientes a varias 'Plazu o to- telam~ y Veetuario, a cuya dislposi- reconocimiento, tantas prendas como
d.. \a.s (fUe se deseen adquirir. pero ci6n debm poner Iae prendas y efecto! lotes de mil ejemplares hayan forma-
Mempre con la debida HlPl4"ación POI los adjudicatarios para su recuento y do. El informe favorable o adverso
plazas. r«:onoc:imiento. EItu ent~ deberán que se emita sobre cada una de estu
Los licitadores a quienu le ad.j1Jdl- 4'!fectua.1'Ioe por' lO! adjudicatarios, anta muestras, servirá para la admisión o
que U'Il lote de prenodu inferior a 1& .det primero de septianbre pr6x:mo. inadmisión de1correspondiente lote,
cantidad fija.da para cada plaza, se d>li· Ello el caso de (I1Ie lea rechazada aparte, claro está, del resultado del
R& a .uministrarl.... en el n6mero pro- una partida de prendas o ef«tos en el reconoc:riliento de confección practi-
porcional de cada una de lu tallu ,prim«o o se«Undo ~imien.to, de- cado por las JuntalS, que remitirán a
que fiRUran' en la condici6n cuarta, berá~ la ~ici6n ~ .tu mis- la' Central y que también, ha de ser
con arr~lo a ,las que c~l'P~en mas en un plazo de treiDta dw, conta- base indispensable para ad'mitir o re-
en 1'elacióJl con dicha cantidad total, do desde la fe<:ha que sea final del in- chazar cada uno de los lotes.
debiendo seguir este mismo criterio .diado~,pero b.s prendas o Por sóu parte, la primera -Secci6n
tri efectúan parcialmente Il'US entrega. efectos rechaz.aGos no serán devuelt08. a del Laboratorio del Ejército, al emi-
para que se puedan ir satisfaciendo Jot. adjudicatarios haeta que terminen to- tic sus informes, tendrá en cuenta
los -pedidos de los cuef'OOS en 1& de- talrriente su <:arnpromiso. Si laa n~ que deben considerarse, desde luego,
bida 'Proporción· de tan.... entregas fueran· también redJazadas en admisibles, todas aquellas muestrta.e
60- Terminado etplazo de admi- el primer recooocirnienl.'o, ee conei- que cumplan con las caracterí$ticas
sión de 'P1'OPOSiciOnes, la Junta en deracl inetrllJll)lido el contrato con las mínimas fijadas en la tercera condi-
pleno, a. ·la vista de 10. ~speetÍ't'os sanci0ne4 <rae oan. ute CMO se es.- ción técnicao
precios "J' del :o6mero de ~M a tablecen C!ID el pliego de coodkiooe8 Para losemblemas,núm~s,letras
QUe c:orre~en, de<:ídiri CUflles eon 1t«aIee. y distintivos especia.les se tomarin
loe mM convenientes. sometiendo in- 8.- SeriO de lCllJe'Irta de los adjtt- diez unidades de C3da entrega parcial;-
mediatameDte este aC'llerdoa la~ dicatariae, el tra.ntrpor'te del ma~rial -si el· re9l11tado del reconocimiento de
baci6n del.sdor Ministro Y. euo de basta ios almacena donde se baga la estos efectos fuera adverso, se cliri-
merecerla, se harán de orden cin:ut. entrer;ra, la.d~ del miemo y el dirá la entrega parcial en cinco Iotea,
Ias.~Il~ad~. tllDhalaje, quedando &te • propje..; de cada uno de los cuaJes setomarú
finítlln.o .. • cbc1 de las Juntas &: AC'llarte1amieo- las muestras· autor.. selíaladu.
Las t>rendQ y efectos que sea. pre- to y Vestuario en elc:aso de que el 100.Los rttoIlocimientos que d~
d~o trocea1' ea los ree<moc:imierrtce ma1eial Jlea admitido y de los adjucfi.. táen ·tu ]1lDtaS de' AC'llartdamieoto
Que' efectúe Cl1 Laboratorio del Ei6r- eatarioe c:uáudo sea rechazado. en. C'll- Y Vestuario podriG ser prese~dc»
oíto. serlo de cuenb del ad.iadics- ·yo e&IlO eeri.o de C'llenta· de ~.toa los por los I'eS'Pcctivos adjudicatarlot o
taño.. Datas que cirigiae el retirado. ul puaoua que 1010 l"C'Presente. CODee-
. !Loe Ucltadoret~rb lmIr1 m eaen- como los que uae't'MlllleDte le Oc:ati&- di6ndose iRu&1 autorización para loe
ta que eltfll <lf»1itfad08 • deduar es DeD al~ . que ruliee· la ~rimera Socci6n' del
.....~ q~ 90- LleJ..... .AGIM'IC.'U10' ~.w~._1lIOo
.@ st ve De e - a . .,' ¡
rÍlCt'e1" gmenal, bieo por 101 JoradOl ~ativa.s ostenten las personas que
mixtos corrcepoodicota, o por 101 c:oo- CODCurnul en su nombre como Iióado-
tratos de oonJ1a6 de trabajo acordadas ra a las áudídu s\lbasta.s o concurlOS
por las orpnízacíooo p¡trOOllkI 1 de obI'as o servicíos que puedan <:de.
obl'e!'u de la industria de que se trata, branc.
o ~ra1i74da.5 en W5 contratos iodi- Taoto loe productores como loe que
viduades de la propia iMuatria o prof~- DO lo sean, r~ñacán en sus prqlOli-
sión; d«>1a4'ando también su sum¡'ión cioDel o ~Táo 4JIla pequeña
eX¡presa a los preceptos lid dccrdilHey muestra de la marca de fábrica que
de 6 de marzo de 1929, que establece caraduíce d makriaol, rojeto de la
de~rmínados límí-ta para {()5 pcriodoe convra,·~ presenlle que, en el
de liquidación de salanos y de JJD¡IOSoI- caso de converrirse ~ adjudicata.rios
cíóo de mll1t2.s y para 1a pantila. de definitivos y ~rseprecÍ6ad<lll a unpIUT
105 créditos por jOl'tWa.. ma«riaíl de distinta pr«edencia de 101
Los que no se<II1 productores ac~- que ,fueron .obados y admitidos por
iiarán a sus prq>osido!lCS cqña aúOl'¡":. la Junta, han de pedir a ésta autoriza-
zada, del certificado de productor nacio- ción pan hacer d cambio, acOmpañan-
na.I, a que se rdiere el Oeczeto de 3 de do las nuevas muestras y si c~
d'.CÍoembre de 1926 (cit<odo en el párrar- las ooodídoocs «cnitaa la Junta. auto-
fo anterior), de los cstabIeclO1ÍentOS rizaTá el cambio citado. .
merca1lt:Jes donde hayan de pro~rse. J." No serán admitidas las proposi-
También acompañarán los lícitadoTe~ cionu que no reúnan los requisitos exi-
e: boletKI,recíbo o autori2l3Ción que ·gídos ~ estos ~os de condicione&,
justifique el ill81feso de la cuota oblip- haciéndose coostaa' en ellas que el pro-
toria del r«ÍIro obrero, correspondiente ponelltle está conforme con cuanto en
a1 mes anterior, según d:apoDC la orden 1()5 mismos se estipula. TQlJ1poco se lid-
de JO de julio de 1~ (c. L núme- . mitírán las q6e no SIe ajusten al mode-
ro zu). lo publicado en 105 anunc:o~.
A~imismo, quedQcán suÍdos a 10 que 4-" Para 00rna4' parte CII1 la SClbasta
pre~ribe el~~S2 del caprtulo X es condición indiSo{)Cnsabk que ~ lici-
adicíonado aJ reg1amento de 31 ~ ene- bldorn acompa-ñen a sus ~sopttt;vas
ro de 19~ para. la ll4iícac~ón de la ~ pr<JllOSiciones las cartas de pago que
sobr~ attldelJtcs <Id tlllilajo en la In- Justifiquen haber illl()uesto en la Caja
dustri.a, aprd>ado por cklordo de 26 de ~ de Depósitos o en sus Sueur-
ju¡.jo de 1934 (Cauta núm. ~12). saaes, la luma equiwient.e al S por
Todos los (j~nt<JI prese«rtados lOO doe1 importe de ws ofertas caLoo-
por Jos .licita;dores en. el acto de la IU- lado I~ el precio límite. '
~sta,sl . e:stan e~idos en el extran- La dtada garantia poórá conS'ÍgaaT-
¡ero en Idioma distinto del es.pafiol, de- 50C en metáMooo o en títo11'k>~ de la Deuda
ber~ estar traducidos por ~'. Int~pre- pública, que se wiorarán aJ precio me-
taclón de Lenguas lid M1mster!0 de dio de cotización en Bolsa, 6hima~nte
ü.~, y eMuán, además,. I.l~ pubticado, a no ser que esté pre~n:do
y vlSadaos IUS fir~ ~ dIcho Mtnü- seadrní,tan por su valor nominal. El
~rio de Et.tado. ASlfJlltmo, estarán .re- secre~ de la Junta. comprobaTá el
Intqrados conforme a la ley del Tun- pr«'ÍO medio oon la Cauta de Madrid.
bre, ~uándose los pa~ de Este dq>ós;to se efectua.rá, nacicndo
extranJersa. constar expresacmnte en el resguardo
Plieden aer contTati«aa lOiI cepat\oIes del mitmo que se ha conStituido pa.ra
y Soc:icdadet o ~ÍM que le ha- a.ood~ a 1& subasta de que se trata.
llen en di pleno ¡«e de sus derechos S." La eJq>l'Ctlada fianza no servirá
civUcs, las Coopera~vu de m-abajQdores más que pan la. propos 'ciÓll a la cuaJ
y 1115 Conciecw, .Uniones y FedClracio- vaya unida, lWnque el licitador a cuyo
nes legal1~nte COnMi.tluMios, en las con, favor estuviese extendido el talón del
dicionee y con 1aJ ~ntaja. prevenidal ~to. presente disC;ntas propoticio-
por llII ley de 4 de juiío de 19.}1. en IICII.
re1ación con el rq&imento dictado para 6." No se admitirán para tomu 1*'-
su apIiaci6n, aprroado por decreto de te en la wbasta ni para glif'ant;zar el
2 de octubre del miamo afio (Gauto serWcio, las carta. de pago llUe se' re-
núms. 188 y 294. re!()CCtÍvamcJlte); los ñcran a ~íciooes bcchu para afian-
extranjeros y la~ Gompc¡óías constituí- zar otros s«vicios, por más que sea no-
da.sen el .~r,¡njero con sujeci6n a 1ad rona la terminación satisfactoria de los
\eyea de!b pais en lo r~fe1'U1te a capa- mismos, s.i no se justifica~este ~xtzre- '
citada para ooniratar, y en todo lo de- DIO por medio de la correspondien~
más, a la'! condiciones <J¿ Código de certificación, haciéndote ro 'cste ca'O la
Cornerdo, sin peTjuicio de lo que pueda 'transfeTencía de la garantía para res-
est,ajj\«erse por 1()5 contlratos y oonve- pander al nuevo contrato.
mos intern.aciorWcs. Al prqpío tiempo 7.~ El pm:1O que se COMÍgne en Ia~
sediSlPOne que en 1015 casos de QUe las prOSJOS'iciones se e:xpresad en letra, ¡ior
Cooperativas de Trabajadores de meo- pesetas y oéntir'lOS de d1cha unidad mo-
ción . () SIUS Conciertos, UGÍ<lOeS y Fe- netaTia, DO admit:éOOose más fracciÓll
deraciones concurran, oomo licitadores, que la del céntimo, en la intd¡~ncia
a subasta6 o concursos, según lo preve- de que si se oo116:gnasen má.6 cifras de- .
nido ~n los a.rtículoS 42 y 94 de la ley cimaJes, no serán apreci.adas, quedando
y reglI.amento citados, deberá. acreditar- a favor del Estado las fracciones que-
se su inscripción en al registro. de Co- no I~n a un céntimo.
operativas mediante certiñcaci6n, expe- 8.- La subasta se celebruá en Ma-
dida como ~iene etI aa-tÍClio 19 del drid por la Jaota Cemn1 de Vestuario
rq1amento de :a de octmre de 1931 Y y Equipo en pleno, en día laborab2e y
coo. la oportuna escritura de mandato en 61 ~, hora y fecha· que le 6jará
de la rc:presclJtal.:ión que de áichaa Co- en 1.08 amucios que~ se
CONDICIONES I,.EGALES
,l." Lu proposiciones se e~nderán
en pa¡pel sellado de la clase sexta, y
aparecer4n sin enmienda. ní f'aspadu-
ras. a meaos que se nlven con nueva
firma, y se sujetarán al modelo putii-
cado en d anuncio.
2." Los autores de lu pI'ClIlOIicioDet,
o IUI representantes, que coocurran al
acto, deberán acort1CI8ftw IU cédula o
pallCJOrte die extranjerl. y d 6kimo re-
cibo o atta de la contribuc:i6a ínckutrM.!
que corretlponlla aatíJf~r HCÚD el
concepto en que klI lieí1lldorel compa-
rczeaa, y ca10 de CMU ~xceptu~ ck
la cont1'ibuclÓfl indulotriat con unlI'lo •
la ley de Uti1idadel, se just·i6car' et~
• extremo. No será neortario ~ recibo
o ailta de ,la contribuci6n indUlltriaJ
c·ua.ndo klI proponentes f'ftídan en lal
prov.i.ncias Vascongadas y Navarra, y
~tará que acred:teoh su cond'¡ción in-
dus·tría~, según lo d~5lto en los pre-
ceptos que regulan el cQnCíerto econó-
mico con dichas provinciu. Pero si d
servicio hubiúa de rullizaTse en el k-
r riror:o no 31feorado o comÚI1, al! ser
adjudicado a sujetó contri>uyenle lk
régimen diSotinto, deberá c4 adjudicata-
rio matricularse conforme al reglamen-
to aplicable en el lugar del servicio, y
las Sociedades presentarán c:apia de
la eSCll'itura de su CQnstítuci60. Los
. a()Od«ados o .represoentantes deberán
exhibir el poder notaria3 otorpd.o a su
favor.
Presenta'l"án tani>ién la certificacíón
de productor nacionad a que se hace re-
ferencia en el dooreto de 3 de díc:embre
de 1926 (Cauta núm. 342) y 1'qJa-
• mento paTa su ;¡¡pIlicación, y deda.rarán
en sus proposiciones que los obreros
empIeacJos en la consUruoción lid ma-
terial estal1'án' sometidos a rondicíone.s
no infer·Í01'es a las ~tab1«idas COD ca-
das o efectos remitídos paB ~ 6n
por las Juntas de Acuartelamiento
y Vestuario. siempre que en Cite caso
lo soliciten previamente de l~ Junta
Central. .
n. Si la Junta Central 10 consl-
den opoctuno. podrá de~ el. per-
sonal que conveQita para IDSPecCJonar
la fabricación y confección de las
prndas, comprometiéndose ~. adju-
diocatarioe a dar cuantas facíltdadu
sean necesarias ~ara que ~ citado
personal pueda realizar cumplidamen-
te su misión.
112. Todsa las prendas y efcrl"Ol5 que
se trata de ad.Quíra- habrán de ser
Pl'eciaa.men~ de producción nacional.
lJ. Para los efectos de la 1Q de
protección a la indystria. nacional de
14 de febreTo de 1907. se entiende
por productor nacional, además del
E6tado y ~f1Poraciones oficiales, el
eSoPllñol o la Sociedad o Compañía
nacionalizada esopañola que tenp;a en
España sus elementos de producción.
No s«á suficiente domicíliaa- en Es-
paña una Delej(ación, ni fonn~ una
Sociedad o Compañía de ·representa-
ción para las ventas de pr.oducci6n
obtenida en el extranjero, ni establecer
en Es.pafta manipulaciones a<lC:esorias
o montaje de mam1factur~ ~­
da•.
© Ministerio de Defensa
publicadll1 ea' el OIAJUo Oncw.. del
MIGÍs~r1o de la Guerra., GoulG tk
Madrid 1 en el 80tetill OjicilJl de la
pcov1lllc1a de Madrid, dando princi9io
el acID coo la lcct.ura do! aóUDCio Y
pliegos de condicKJoca.
9." Terminada. 1& liectuca de CItOS
documentos, el Presidente decla.raTá
abierta la licltaoión por un plazo de
media: hora y advertirá a kJjs CODCU-
r.rmles que dural1te él pueden pedir Las
~licaciones que estimen ueocsarias ,0-
bre las coodiciones de la subasta, en la
i.nteligencla de que, pasado e6tlC tiempo
y abierto el primer pliego, DO se dará
. explicación alguna. Durante el CX4}U-
sallo plQzo de media hora, los licitado-
res eotreguán aA ftesidente, bajo lo-
bre cerrado, los .Pliegos que conteDgall
sus propo.siclÓlleS y en el anverso dci
citado· sobre deberá ha1la,rse escrito;
.. PIl'op051ciones paIl'a optar a la subasta
de prendas y efee:ws de vestuario" y
serán numerados por el orden de s6
presenw.ciÓl1. Transcurrido dicho plazo.
no podrán admiürse más 'proposiciOl1C6
y una vez entregadas éstas aA PIl'C:51deo.-
te no podrán ser retiradas por ningún
mobi·vo.
10. CilJOO· minutos all(es de expirar
el ~ <le media hora se anuDCiuá
en éULta voz que faAta sóio ese tX!mpo
pilll"a terminad" la admisiÓll1 de p1~gos y
pasada la med,a hora -el P.re&identJe !l<>
óecla:rará tcnninado.
.Inmedia1amente, e1 Pr~idcnte abri-
rá el primer pliego presentado y se dará
lectl1ll'a por eli secreta:rio ea alta voz a
la proposición en éd oootenida y s~i­
vamente se abrirán y l(erán los demás
por el orden de numeración QUe se \es
hay.a dado al presentarlo.
II. Terminada la lectura de 1ae pro-
posiciones por~ntada6" S(C formará por
el Seéretario de la Juillla \Il1 ejltado
C~1VO de las mismas, que firmará
con 01 Int«voenlor y est.a.lnp.rá su VlS-
to bueno el Présidente.
Ca.ao de que resultuM en dicho es-
tado dos o más proposiciones iguadeJ y
fuesen lai más ven.tajosas, el Presidc.nk
¡nv.\a;rá a una nueva liciteciÓll1 por pu-
jas a ·la llana, durank q~ minutos,
a -los av' res de aquella. propo6Ícionea,
y si tcd"mmado este . lIlaz:o liUbsi&tiese la
igualdad, la adjudicación a que se re-
fiera se decidirá por meOio de torteo.
Si ai\guno de los propOOe!1ta que se
CllCuentr~ en oste caso f·ucte Coopera-
tiva, Se efectuarán tamén las pujas a
la llana y en caso de que la igualdad $ub-
sista, se dará prefereDCia para la adju-
dicación a la Cooperativa; mas si se
tratase de d.os Cooperativas, cDtlre las
que exis.ta ig.Widad ea 'li propos8.c:ión,
se efectuarán las ¡puill6 a- la: llana entre
amba$, y si después de esto continúa La
. igua>ldad, se resol,verá el. cmpáte por
medio de sorteo.
12. Cerrada la licitación, el Presi-
denlJe deoIaorará ace¡ptadas y hará la ad-
judicación proviMonal, a ~rva siem-
~ de la ¡,probación sup«ior, a las pro-
posiciooos má6 VUltaj05G5, en cuyo IDO-
mwto se dará por lJen...inado el acto,
y se exten<krá acta circtrnstanciada Oe
lo ocurrido;· que autorizará toda u J00-
fa Y firmarán los run.¡¡,tatJotes o sus a,pO-
.cb'ad~.
IJ. 1..a4 clu1as de .pago deÓCllÓSito
r,
© M msterio de Defensa
cOlTCSCllODd1en1Jes a _ ¡JI'ClpOIicioDei que
no fuesen ecepOadas, ni fuac:n objeto
de protesta, se devolftru clapuél de
l1ermiDllGo d acto de k CODI()ra a los
LDtA:raados, 106 que 6nnaráo el retÍl'~
de 1.a4 mismas ,¡¡,¡ pie de su¡ ~t.ivas
ofertas, quedando é5W UDídaa al expe-
diente de suba5ta. .lgurdmeate 'le dic-
vOllverán los demás documentos que
acompaÍ1C'll a sus propoe iciODeS.
114- La garantía provisional se per-
derá, QuedaOOo su~ a bendi.cio
del T~ro, cuando el aut« de la pro-
posición que resulte más bendiciosa die-
je de slI5cribic el acta de la subasta
aooptaOOo SóU COIJll)l"<XI1Í6O, o DO haga el
dqJÓsito dd 10 por 100 eo el plazo que
después se señaila, si su ;Uljudicacióo lIe
eleva .a diefxútiva. .
15· Dedarada la ~ión de ·una
pr<J¡pOl5i.ción, SiC entiende. l\leva envudta
la resoponsabÍllidad del .rematamle basta
que sea aprobada por la Sqperioridad.
16. Una vez reca~ 'la adjudicación
provisionail, si la ur~ia del servicio
exigiera que se ej«:utase d.esde luego,
el contTa-1ista 31 que afecta bendrá dii-
gtlCiÓD de haoerio aí. Si doespués <k
tavorecido por la ~judicación pcovi-
sionail no obtuviera la definitiva, sólo
lJendrá derecho a que- se le liquide y
abone aA precio de lIoU prqlO6.Íción la
parte de serviciQ -Que ha.ya ejecullado,
sin dereclw a ioóemnización Iagtma.
17· La Superioridad elevará, si 10
estima procedente, a definitiva, .la 3dju-
diaación provisionaJi, y en.tonea, .. ¡¡d-
j udicatarios a quienes a:fec1le eo~rán
el depós.ito al! 10 poc 100 <Id ifIl&lOr1Ie de
la mi6ma, dentro del Pazo máximo die
qui,oce díaos, con.tados a partir doc la fé-
cha die su publiaaci6n en ~ DLuIO
OFICIAL del Miniskrio de 11 Guerra,
c-onsót.uyénOOse ~ dqló&ito en i¡uall
forma que precqJtÚa la COIldici6n cuar-
ta pa¡ra el provisional y serv.i.rá para
glairant.iZJa1' el c.urilplimieaw dc4 con-
lJrato, ci.rclm'iotaDCia que se fijará expre-
samen.W en ed doc~to ~reditativo dtt·
la constituciÓll de dicbo dfll'ÓSito, et1 que
se hará én la Caj.. generad de 1)e,pó1oÍ-
lOS a di!lpOoSición del ex.c:dlCn.ti.icno se-
ñor PresidelJlte de ·Ia .J.¡wra Ce.nt.i'al die
Vestuario y Equip>.
Cuando el adjudicatario sea ai¡una
Coope1ll.tiva, polIr4 acogerse a cuanto
di&,pODC el a.rtículo 94 del regiamento
~robado en 2 de octubre de 193>1 (Ga-
ceta DÚm. 294).
18. .Los contratistas forma.iizaráll1 la
oor~ escritura y eotreguán
en la Seareta.ríra, de la Juilta una pri-
mera copia y cuatro simples, en el tér-
mino de un mes, a contar desde el día
(11 que se publique la adjudicaf;:i6n dIe-
finitiva del «mate.
a resg,uardo de dr:pósito definitiw se
devolverá a los oontmtista15 en el acto
del otorgaInoieoto de escritura.
. La es.-ritura se otorgará en _d. des-
pacho del Presitk:nre· de la Junta.
119- Los cootlratlstas quedan obaiga-
<los a pr~nl.!lr en b Oficina Liqu:da-
dora de Derechos .reales, en d. p1,aro re-
gtLamentario, la escritura que otorguen.
sirodo de su OI.Ienta el satisfacer el ím-
porbe que proceda y demás gastos que
oomo coosecueDCía de ello pW.iem.n ori-
ginarse. .
20. Los aAi~ias abonario, pr<r
rrak6odoee eatre eh ·propon:ional-
mente, kle galtot de 101 aauncic. de
ata subast.a y de la asÍlteDCia de nota-
rio a la míM1lll. Le» galkl& de otorga-
miento de e8Critura y copias de la
misma lerán también abonadOI por ~
adjud~ta1'io a que afecl1e.
:n. Gomo la cotorega de .. pcendas
ooIX.ratadaa se ftriñcará ea 1u locaii-
dades y estabiec.imientos que se fijan
en 1aI c:oodieiooes técnicaa, serán <k
cueola del adjtldialUrip o adjudicata-
rios todos los' gastos doc traIl!&lOrks o
acarreos, deTechoI de Aduana, acbi-
tríos '1 ckmás que pudieran tener (du-
rante la vi~ia da conlrato) las en-
tr~ de Las prc:0d38 que le les haya
adjodic:ádo, pueiIIto que a precio que
fijaa en S\JI ofertas se eotellÓClrá que eS
colocando aquGlrae en 101 almacenes que
se les sefialen, ya sean óeIl1tro de 1a
Peníoslia o en nues-tras-¡b.zas die Afri-
ca, &dea.res o Cana.riaa, .in que tellgall
de.recho a reclamal::ión a.lguna por daños
o perjuicios y siendo tamb4én de sU
cuerm los gasW6 que origioe el retÍC"ac
de dichos alImacmes las prendas dese-
chadas, 10 que efectuarán en el ¡ilazo
que se- les señale.
tU. No se acecóecá a satisfaoer in,-
~mizaci6n adgwla, intereses de demora,
ni a pagac JDQyot' ~ee.M> que el e:itlpU-
lado, por 1'1. oreación de nuevos impues-
tos, por~, derechos de f.o y puer-
to, practicajes, 'carestía <k los mercados
o subida <loe tarií95 de ferrocarril. Asi
COO1O tampoco ed Estado intentará mer-
InM' la retribución convenida, porque se
supriman o disminuyan los citados im·
pue$llO& o tarifas exiltmtce al cOlltra-
tJ;me el ~rom-Ko,
~. Los conllrat3taa quedan ob1ip
dos a SIalisfacer el inpueSllo de Timbre,
.el de pagos aI1 Eetado, o el de derechOl
..~, y tJodos los demác de cua.lquicr
d~ que se hadnoen estabIecidóS o se es-
~Il en el periodo de duración dd
~ra1o y tean inberentes :ü mismo.
24. El reconocimiento y recepción
de los efectos COC1tratados le verificari
en la forma que previene la condM:ióll
novena del plielfo de las técnicu. \
25. Lot pagos le efectuarán COIl
cargo a Joa créditos que para Vutua:
río le consignan en el presupuesto vi-
gen.te, después que haya .ido a.cor-
dada Ja aómi«ón. definitiva de la.
?rendas eot.ret{wu por los contratis-
tas. aunque e.tu entregas lean par-
ciales, no teniendo. en ningún calO,
los cootrat¡'w, derecho a iotereaes
de demora. -
Dídlos contratÁU8 deberán acre-
ditar que han satisfecho la conuibu-
ción industrial1 que ks correSIPollda,
las cuotas de retiro obrero y los gas--
tos, impuestos y arbitrios que se enu-
meran e·n 1M diferentes coodkiODCl
de este pl~f{o.
126. Si "los contratistas o represen-
tantes, dados- a conocer al fefe Presi-
dente de la Jnnta receptora, se au-
sentasen sin pcévio aviso ni autoriza~
ci.ón de la. plaza donde haya de veri~
fiearse e1serviclo, las ÓC"denel rejati-
vas al mismo Que fuera necesario coy
municarles, se considerarán como si
las hubieran recibido. y de no cumpli-
mentarlas se .procederi a efectlJal' el
servicio en la forma Que .m.ú ~OIl...eo-
)
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Ita a to6ta y rielRO del ~ta. dir el ~trato. CODClOCIer. tid~ o ex- ~ bre m&t~ia raerY~ a la vroclacc:i6~7. Los contratistal quedan obti- lIfesa-mente. Y en má"ito ele tu cir- i naciontrl. se podrá 8dmiár la CODC1
g.:u!os aoi cumpJ¡m~ntc <k los pre«pl.06 cunstancial especiale6 que puedan! rren.cia de la extillaQÍera en la M81II
rela.tivos al contnto ele trabajo, ac- concurrir en cada calO. Dbremonte! da lUbasta o ea el aeaundo CIODCW"I
cidentes, tra~jo de mujeres y a.iii0l. .14>reciadas 1'01' la Junta. UD nuevo pIa. ; que le convoque. coa «rjeción lW mil
etcétera, establecidos opara 108 l'atr~ zo de entrega, que 00 podeá 1« IU- ! mo pliego ck cood)cioou que lÍnÍ
n08 en el Código del Tuba»' Aei- perior a UD mes. opeI'0 ~ieDdo el ad- ¡de b..e la 9rimen ves.
mismo. se ajusta.eán a las obligacio- judic.atario una &a-ocióo !por día que I . Art. JI. En.la~ aubuta
"es señaladas ¡para los patron08 en retrase la entrega de 0,33 por 100 dd 1en el lIeCUDdo CODC1USO ¡JI'eVi&tOl PCl
todas las di~:ciones de carácter 5()- valor total de .. ¡prendas q~ tea8a 'el ..tículo aDteriOl', 108 prodDct06 na
cial que se encuentren vigentes. pen:iie~te de entr~gar, cuyo .Importe Icionales serán preferidOl ea CO~lI
~. Termin.3do el comprom.:so. c:om· Quedara a benefiCIO del TesOl'~. rrencia con los .produotos eD'aGJe
pida y fielmente. pOr parte de los COD- .JI. En todos los caeos de IIlqlmr' ros eJl.1Clouídos <le la relacióa ~ntt
tralistas. el Presidente de la Junta plimiento el aOjudicatario eerá r«¡1Je;. : mientra-s el precio de aquéUoe- no C]I:
dispondrá la devolución de la banza, rido al abono que ¡proceda, y de no: ceda a& de Úl06 en mu del 10 po
una vez Que se haya a«editado ha- verificarlo, si la '~anza Pl'eat~ o los 1100 que señale la lpCoPOSic:iOO má:
ber satisieoho todos los gastos a que pa'll;OS q~ estunesen peDcbent~ no: módka.
se refieren las cláuSlUlas 20 y 23 de lueran suii~ientes, le iJ1lltr:uiorá el opor- 1 Siem'Pre Que el 'Contrato COIJlIPI'end.¡
este plie¡¡-o. tuno expedJot~e de apceDlo1o como <ku- t¡)roductos iIllClu'dos en la relaci60 vi
29· Cuando el rematante no QWIl- dor a la Haciea~. . . p;ente y productos qqe no lo eftén
pliese las condú:iones que debe Uenac .12. La.. dl9'POSlClones gubernativas los pnegos de conoeiicionQ. y ~o..¡.
pan la celebración delcomrato o im- que en ~~e c0!1trato Se adopten por cionel los~ y evaluari POlI
pidiese (lue éste teq{a efecto en el l~ ~m1DIsttacl6n.tendri.n caráet« seoparado. En tales cOIltrateN. la pre-
término. señalado. se anulará la adju- eJecutivo, Q'Ued~o a I~ly~ el <!.ere- ferencía del producto nacional esta-
dicaciÓ1l a costa del mismo remaltante. cho de~ con.tratJ.sta de dll'lfCW &w: re- \)1ecida ptt el párrafo ¡precedente,
Los de006 ~e esta anlllaci6n Ift'án: c1am.a~one~ por la vla ConteoclOlO- cuando ésta fuen lIlP1kab1e. cesad ~
1.° La "érdida de la ganntia o de- admmliStratlva. . la Pt'OI>osici6n por eUa favOI'ecida, re-
pósito de ·Ia subasta. que. desde 11Ie&'0. 33· El contrato que se d.erive. ~e 1wltase onerosa en más del 10 pOI'
se adjudicará al Estado, como indemr- e~a SU'~asta no puede fOIl1etuse a JW- I lOO. computados sobre el menor l)I'e-
nización del perjuicio ocasionada por CJO arbItral, y c~ant~ d~ se. s.ua.- I cío de los productos 00 fig:ur~ en
la demora del servicio. citen sobre &u tn.teJ~lll, rell'ClSl6n l' dÍ'c'ha reladÓD amtal.
y efectos, se ~solv«án en .la forma
2.
Q
ILa celebracíóq de un nuevo re- Que detel"rI1Íona la co~ón 38. . ~rt. 12. Ea todo caso, 1eB pr~
- mate, bajo las m1sttIaS condiciones. .~4. EAt caso de muerte o quiebra . SK:lones hut de expresar 101J ?fecIOS,
. 1)aKando el primer rematante la dife- del contrat.sta. qu~á celcindido y 1en moneda espoa.fio1a. ~nteildiáKl()llC
rencía del prim«o al ~ndo. tenninado el contrato, a 00 ter que por cue~ del. propo~me los adeu-
• 3·- No PT~ose P!'OIpOsición los herederos o soÍlldicc» die la quie- aran~anoe. en w caso, k» tra~­adani~ en el nuevo. la Junta eje- bra,c ofrezcan a llevarlo a cabo ba.jo tc,s y <:uale9Q'lJiera otro~ lrutos qUlt
curará el servicio POI' su. cuenta o por las condc:onu estipuladas en el mis- soe ocasIonen para efeCt1IlU' .. entre-
contratación direeta~ rupoodieDdo el mo. j:l'a según las con.dicio~es del contra·to.
•r~matante del mayOl' auto que oc:a. E4 M" . d la G t n Art. 14· Las autoridad. y w. &m-
llOI1e can retPeeto a ... IPropoeid6n. IOlsterlo e. uerra, en. ~ .- cíooa.rios de la Adminii1r1d6o Que
Si I~ preciOl a que te efeoctúen la. Cel. queduá en l~tad de admitl1' otor~uen Ctnle.quiera comrato para
nueva. adtilliticioa. lvéaea inferiore. o desech~r el ofrt'Clmltnto,l~ con_ servrcios u obra. públicat. deberá
a 101 adjudicadc., QUedKi la «lile- venl{a, un. que en este ú.!twno C:P-IO cu:dar de que copia. lÍttet"Gllles de alea
renda ,abelleficio dd Tuoro. t~ngan .aquéJl~ derecho a incIentIUza· contrato! ~an comU1l~adM inme4iata.
Para .xlair lat ,.,.lItriltídadea Cloo, IUK). ú!1lca!Deme a q.~ se la mente de8p~' de c:eldM'arloe. en cuaJ..
anteriormente con.iJm&daa _ el N. haga la 11iQuldaclón de. los d~ngoe Q.uier forma (di~.. concu...o o IU-
RVndo y tercer calO y CUlUlta. _ ori- ~ue huta entoncet ttwlele el contra- basta), a la comisión protectOra de la
'finen del incllniptlirDieato del Coowa. tI,ta. prodllcciófl l1'ICional." .¡.
too le proceder' en • forma que de. 35· El milmo Mi1Úllt«io po d c á 37. No 'POjIrán concurrir a eMa su-
termim la coadicí6n ~I de elte iPlieao. rescindÍ(' el contra.to si se Ip¡primiese basta los Que se eneuenú'ea c~en-
La mISma I&Ddón teapJkari en el servicio o te utablecieae monOl,}O- dido& en loa seis casos previ.a.to& en
el caso en que, repuelta 1111& partida lio de los ef~t~ o materias objeto el artículo 14 del vÍ4{ente re&'~nt()
de iPret1'du o eiectcte que iueroD re- oel contrat9. sin que tengan derecho de Contratación..
chuado., los nuevos anilisil de las ? exigic dallos y .perjuicios loa contra- 38. La distcrepanoiu a Q'Ue los con-
repuestas, acusen condicione. inierio- tistas. tratos q~ se deriY'en de esta, SUlbatta
res ~ .Ias ge~al~as en· el pligeo de 36. Ddliendo 9'tr precísameote de puedan dar lupr, y todo cuanto DO
condICIones teenlcas. -' producción naciCllD'ld las prendu y_ aparezca~o o preVÍfto en ~
· 30· TI"lUliICtII'rid el plazo Que de- Ñectos objeto de esta $ubarta,- ea te pliego <fe cOJItdiciones, se ..tRiri por
tennina la condici6n~ cid plie- cumplimiento de 10 Q3spuesto en la Jospreccwtos del reglament'J para la
I{O d~ técnicas. sin. que !le baya elec- ley de '1>l'otecci6n a la industria na- cont.ratación administrativa ea el n-
tuado la ectreR'3. -la ]1mta. CeDtrai de 1cion.al de 14 de f.ero de 1907 Y re- mo d~ Gu«n. aprobado !POI: 0I'de0n
Vestuario y Equipo, cona'deruá el glamento para su ejecuc;ió!l. aprobado ciroutar dé 10 die enero <k 19;t1 (DrA-
eontrato illlClIDIJ)lido y el adiudicata- por orden 4e 16 de. Jalto de 1917 'RIO OFICIAL n.úm. IZ), de kl ley de Ad-
rio de que se trata. quedad ioc:ar., (C. 1.. DÚm. 1.53) y diaposi<:iones com- mi1listración y Cootabilidad de 1& Ha-
en las sanciones que determina el plemen.tarias, se io!erta.n a continua- cieda pública de Jlrimero de jaHo de~kulo 5-1 de la ley ck.Administra- ción '<?s artIoukJ& 10, '1'1 r 1:2 y psi- 19rI (e. L. núm. 3lIB), y alterado-
· clón . y CootabIidoad de la Hacieoda mer panafo del 14 del. crtado regla- nes de aquMI05 sefialadu en di9po-
p6bbca. ~epr""o de julio de 1911 mento. que SQQ como SllnJe: siclones posteriOl'es. Y. en 8'Q defec-
Y. con(ltción 39 de este 'P'1iego. pero. Art. 10. (;uaudo se haya celebrado. to, por las reglas del derecho COIDÍln:
SI la Junta lo estima cOO'V'eniente pa- sÍ'll obtener postura o lM'OPoeic:i~ ad- i~, 9 de julio' de 1930S.-Gi Re-
ra el servicio, podrá, antes de l'escin- m'isiMe. una slÚa'ta o COlWlll"$() so- Mes.
@>Min"sterio de Defensa
" AIo XLV1I1.--i>. O. n6m. 156
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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTER 10 DE LA GUERRA
GIL ROBLES
GIL Romzs:
~fior General de ta cuarta divisi6n or-
gánica.
~ñores Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asanmleas'de _ Onleoes
Miii~res de San. F~ y San
Hermenocgi'-lo y INector ~oerat de
la Deuda. y~ p1SiYU.
c:sco Ruiz del Portal! y Martínez, con
la afltigiiePad de 17 de mayo de 1932,
debie~o percibirla a partir de primero
ckl mes siguiente, peor la Dirección ~­
neral de la Deuda Y Oases pct5ivas, por
tener el referido Genera.! su resideacia.
e:l Madrm, con arregllo a lo que deter-
mina la ley de ~I de octubre de 1931
Ce. L. núm. 787), previa deducción de
las cantidades percibidas por pemión
ck pQaca desde la indicada fecha.
I.<> comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. M~rid, 8 de
julio de 1935.
ORDENES
El Pre.idenle deol Conecio de Miautr....
~ANDRO U:llROUX GAltcfA
NlCE1'O ALCALA-ZAltJIlA y TollUl
NlCE1'O ALcALA-Z.uollA y ToJlUl
El Pruidente dd Con•• jo d. HiniltrOl.
ALEJAMDIlO UIlIlOUX GAlletA
(De La Gaceta núm. 190)
MInisterio de la Guerra
Subsecretaría. ,.
SBCRBTAJitIA
ORDIEN DIE SAN HERiMENE-
GlLDO
IExk:rno. Sr.: De acuerdo con lo pro-
ll\1estopor ea. Consejo Dire.cto.r de tas
A!amhleas de las Or'd~ MiUtaret de
San Fernando y San HerrnenegUdo, he
lesuel~o conceder la pensión anual de
2.500 ptas. en b· Gran cruz de la úkima
Orjicn citada, al1 inspector m~ico de se-
gll·nda olase, en situación de qunda re-.
.........., "''''~,~.~.~,~ " ..~.~..~..~.~ " ..,,..~..~..~"ll serva, D. Eduardo Cal1 Sellarés, coo la
a.ntigüedad de 18 'de abri1 del corriente
año, debieooo ,perribirla a partir de pri-
mero del mes $iguiell1Je, por la Ddkga-
ciÓfi de H~ieooa de Barcelona, por te-
ner su resirlelllCia en dicha capitaa, coo
arreg¡lo a 10 dipuesto en la ley de ~1 de
octubre de 193<1 (C. L. 787').
Lo comunico a V. E.para SU C()l)()oo
cimiento y clJlllll4imiento. Madrid \) de
julio de 19.15-
Cano caso. co.rJJllreooido en el núme-
rQ cuarto dd artícudo sz de La v~nte
ley de Administración y CoDtabi'lidad
de 1a Hacienda púMica, de acuerdo con
el Coosejo de Ministros, a prqpuesta de
su Presidente y de conformidad con el
Cv.nsiejo de Estado,
Vengo en autorizar aJ citado Presi- •
~ del Consejo de Ministr06 para que Sefio.r General de la primera divi~i6n
por la Jefatura' de Aviación naval se orgánica.
proceda a la celebración .de un concurso ~l\ores Presidente del CoMejo Dire¡:-
pan ·la adquisición de 10 matores, con tor de Las· AsatrJbqeas de las Ordenes
destino a la misma, siendo cargo su im- .M.i,litare; de San Fernado y San Her-
porte, de 400.000 ~tas, a los fondos menegi·14o y Director ~nersd de la
de Aviación l1Q.val! 001 actuaJ ejercicio De~a' y Clases pasivas.
económico.
Dado e11 Madrid a cioco de julio de
mili novecientos treinta y cinco.
.Dado en Madrid a cinco de julio de
mi1 n~cientos treinta· y cinco.
.Exxmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por el Con5ejo Diredor de las
A.5ambleas de las Ordenes Militaores de
San Fernando y San Hennenegildo, he:
reosue1to conceder 14 pensioo anual de
2.500 ~ta.s en la Gran Cruz de la úl;.
tima oll1en ciWla, al! General de dimi6n,
en sit~ónde segunda reset"no D. Fun-
de De e.sa
-
DECRETOS
PARTE OFICtAL
El Pruidea.te del Co....jo de JlbIbtro.,
A!LE]ANDIl.O UIl.ROUX GAllcfA
NICETO ALCALA-ZAMOaA y T~
Presidencia del Consejo
de Ministros
ICornO ca'SO compremido en el núme-
ro cuarto del artícUlo ~ de la ~te
ley de AllininÍ$tración y Contabi4idad
de la Hacienda pública, de lIICUerclo con
el Cornejo <le M inistros, a propuea de
su Pres:c:knte y de conformidad COD el
Consejo de Estado,
Vengo en autorizar al citado Presi-
dente deil Ccnsejo de Ministros para que
ax»r la }efa.tura del Arma de AvillCi6n
m~litar se proceda a la adquisición, me-
diante concurso, de 2<lO torretaa de 1Ine-
tra.l\'a~kJra$, H.4 lan~ y as mandOl
de lanzabombas, siendo cargo IU impor-
te, de 516400 p,esetas, <lo los fondoa de
Aviación militar del actua.1· ejereic:io
ec-enómico.
,Dado en Madrid a ci~o de julio de
mil noV'«Íle~ treinta y ci..:o.
¡Como caso comu>renklido ello ea núme-
ro cuarto del artículo sz de la Yigoetlte
tey de Administración y Codtabiidad de
la Hacienda l)Úb!ica, de acuerdo coo el
~o de Ministros, a Propuesta de su
p~idttlte y de confonnidaJI coo el
J CoMejo de E.stado,
. : Vengo en autorirz:ar al citado P~si­~ del Consejo de Mini'Sliro6 para que
'. la Jefatura de Aviación na.val se.~ a la aPquisitión, meóiante con-
10 n:servadQ ala prad\Q:ión nado-
MCÍUl ~.úa el artículo 10 de1
IIlImento de 26 de junio de 1917, so-
~ión a loa pr<*!ooción nacional,
;tDaqlti.naria y bel'rMD1entaS, siendo
8U iq)or;te, de 180.169.23 pesetas,
~ de Avieci6n na.v;( cid ac-
~ io ecco6mico.
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